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DIARIO D E LA MARINA 
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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
a c o m p r a d e s e i s s u b m a r i n o s p a r a C u b a 
[ A EVISTAS E N L A D I R E C C I O N 
JE S U B S I S T E N C I A S . L O S I N S P E C -
T O R E S I N V E S T I G A N D O . 
n representante en Cuba de la 
indian Olí Refining Ce, serfior 
Cel A. Gastón, estuvo ayer en la 
Eción de Subsistencias, entrevis-
te oon el Secretario, señor Os-
-rlc para tratar de la escasez y aa-
Lto de precios de la gasolina, asun-
L en el cual el Director de Subsls-
Encias manifiesta que está dispues-
actuar rápida y enérgicamente. 
Bl señor Gastón aseguró al señor 
l̂ orio que la West India no había 
Iterado sus precios de venta; y que 
dispuso algunas restricciones en el 
.rcndio, se debió a que temía una 
iícasez general por la demora de un 
arco que están esperando hajoe va-
Para tratar del mismo asunto es-
ivo también ayer en la Dirección do 
absistencias el Presidente de la 
Asociación de Chauffeurs"; y dea-
nes de la entrevista que celebró con 
señor André, éste ordenó una am 
s e r á p r o n t o u n a h e r m o s a r e a l i d a d 
A N I M A D O S D E L M A Y O R E N T U S I A S M O , A C U D I E R O N A Y E R L O S A L C A L D E S A L G O B I E R N O D E L A 
P R O V I N C I A . L A S F U E R Z A S V I V A S D E L A S D I V E R S A S L O C A L I D A D E S A P R E S T A N S E A R E A L I Z A R 
E L E S F U E R Z O Q U E D O T A R A A C U B A D E L A S P O D E R O S A S A R M A S D E C O M B A T E 
Previamente citados por el Gober-
nador Provincial, coronel Balzán, losi 
Alcaldes de esta provincia se reunie-
ron ayer en el salón de sesiones del 
Consejo para acordar una acción con-
junta encaminada a facilitar la com-
pra de seis submarinos para la Repú-
blica, de acuerdo con la Idea lanzada 
recientemente por la revista "Bohe" 
mía". Al acto asistieron los Alcaldes 
siguientes: 
Dr. Manuel Varona Suárez, Haba-
na; Antonio Beltráji, Guanabacoa; M. 
Grau, Güines; Dionisio Arenclbla, 
Santiago de las Vegas; Amado Gon-
jiález, Jamco; Dr. Federico Toldrá, 
Bejucal; Valladares, Bauta; José M. 
Fernández, Batabanó; Dr. José M. 
Rodríguez, Güira de Melena; Dr. Las-
tre, Santa María del Rosario; Maria-
no Porto, San Antonio de los Baños; 
Gregorio Barroso, Madruga; Teodoro 
Gómez, San Nicolás; Genaro Hernán-
dez, Marianao; Eugenio Maderal, Nue-
va Paz; Marcelino Hernández, La Sa-
lud, y Antonio Coto, San José de las 
Lajas. 
Formaron la presidencia el Gober-
nador, coronel Baizán; el Director de 
"Bohemia", señor Miguel Angel Que-
vedo; el Alcalde de la Habana, doctor 
Varona, y el señor Antonio Pardo 
Suárez. 
En breves y levantadas frases el se-
ia^nveetigacíórpor todos "los de-J ñor Gobernador explicó el objeto de 
sitos y expendios de gasolina, como I la reunión, concediendo después la 
riño que le corresponde, y entre otras 
proposiciones el Alcalde de Güines 
Indicó la conveniencia, a su juicio, de 
hacer un censo de las personas ricas. 
—Con quinientos capitalistas—dijo 
—que dieran mil pesos cada uno, ya 
estaba resuelto el problema. 
El Gobernador manifestó que en la 
primera sesión que celebre el Conse-
jo, sería presentada una moción soli-
citando un crédito de $1C,Ü00 para es-
tos fines, y que él la aprobaría tan 
pronto como llegara a su poder. 
Algo análogo piensan hacer los 
concejales de la Habana, según dijo 
después el Alcalde, doctor Varona; 
añadiendo que también él impartiría 
su aprobación inmediata al acuerdo 
de los ediles. 
Habló nuevamente el GTobernador 
para dar cuenta de que el actor cu-
bano señor Manuel Bandera se había 
ofrecido a hacer con su compañía un 
recorrido por la provincia, represen-
tando obras del Teatro Cubano, a fin 
de cooperar al levantamiento de fon-
dos. 
A continuación hubo un cambio de 
Impresiones sobre la manera de cons-
tituir los comités locales de cada tér-
mino y activar la recaudación en los 
mismos, acordándose nombrar una 
edamos en la anterior edición. 
[ En tal virtud, los inspectores de la 
íirección recorrieron ayer distintos 
ptablecimicntos en los que se expen-
gasolína, dando cuenta de esa ac-
aciftn al señor André. 
Y para hacer más eficaz la labor de 
bs citados inspectores, el Director de 
Subsistencias se ha dirigido al Jefe 
Policía, en solicitud de que los 
l/embros de ese Cuerpo los auxilien 
todo caso. 
palabra al doctor Varona Suárez, que 
pronunció un patriótico discurso acer 
ca de la conveniencia de aquirir los 
seis submarinos para Cuba. 
También hablaron elocuentemente 
en el mismo sentido los señores Par-
do Suárez y Quevedo. 
Este último manifestó qne el costo 
aproximado de cada submarino era de 
5̂00,000. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
forma de levantar fondos en esta pro-
vincia para la adquisición del subma-
comisión para redactar unas bases, de 
conformidad con las cuales habrán de 
aiotuar dichos comités. Integraron la 
citada comisión los señores Antonio 
Pardo Suárez, doctor Varona Suárez 
y Miguel Angel Quevedo. 
Bl Comité Central ha quedado for-
mado por el coronel Baizán, como 
Presidente; el señor Vicente Alonso 
Puig, como Vicepresidente; el señor 
Pardo Suárez, Secretario; el señor 
Avelino Orta, Tesorero, y el señor 
Manuel Hernández, Secretario auxi-
liar, siendo vocales todos los Alcaldes 
de la provincia 
Otra de las proposiciones hechas 
con el fin de facilitar la recaudación, 
fué la de tomar un día de haber a to-
dos los empleados del Gobierno Pro-
vincial y de los Ayuntamientos. , 
En la reunión reinó gran entusias-
mo. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nuera York, Agosto 12. 
A UNQDB loe alemanes están emplean-1̂. do fuerzas do refresco de sus re-servas en BUS esfuerzos para conte-ner a las tropas aliadas que están estre-chándolos desde la regi<5n del Somme hasta el Oise, los ejércitos americano. Inglés y francés continúan adelantando. 
BU lunes se vieron grandes ganancias de terreno a Jo largo del frente de ba-talla de alta importancia para la ulte-rior prosecución de los esfuerzos de los aliados para desalojar a lo» alema-nes del viejo sector Amiens-Montdidier. 
Después de una lucha en extremo re-ñida los americanos y los ingleses han sentado la planta en la pequeña pero importante población de Bray-Sur-Som-me, sobre la margen septentrional del Somme. A poca distancia, al otro lado del río, hacia el sur. los ingleses han tomado a Provart y a medio camino de la línea han adelantado hasta el este de Pouquescoort en una manioibra que ha dado por resultado el flanqueo ulterior de Chaulmos desde el Sur y de Roye desde el norte. Por su parte, los franceses, en el te-
rreno ondulante que se extiende In-han capturado a Gury, posición de gran valor estratégico, situado al suroeste de Lassigny, y en varios puntos al sur de la región del Oise han avanzado su línea hacia Noyon. Eu los combates del lunes centenares de alemanes cayeron prisioneros y el enemigo perdió también muchos hom-bres en muertos y heridos. Noticias ex-traoficiales elevan el número de los alemanes hechos prisioneros durante la actual ofensiva hasta cerca de 40.000. 
Los alemanes, según últimas noticias, estaban todavía arrojando refuerzos ha-cia el este del camino que se extiende al través de Chaulmes, Roye y Noyon, cuyo paso por los aliados amenazaría seriamente a todas las fuerzas alemanas dentro del bolsón formado por el Somme al norte y al este, y el Oise al sur. No sólo están losl aliados tratando de apro-vechar sus ventajas por medio de ata-ques de frente, sino que han llevado a sus líneas traseras cañones de calibres medianos y gruesos y con éstos están fuertemente bombardeando las áreas ocupadas por los alemanes hqsta detrás de Bethencoiort, que se halla sobre el 
mediatamente al norte del río Olsa» Somme a siete y media millas al esta de Chanimes. Mientras tanto, los aero-planos aliados continúan bombardeando las posiciones alemanas y usando las ametralladoras desde ciertas alturas eo-i bre las formaciones de tropas. 
Parece ser que los avances de Las tro-> pas francesas en la parte sur de la Línea no pueden por menos que surtir un efecto de suma Importancia sobre la actual batalla. Las altas posiciones qne han ganado no sólo dominan en el valle del Oise que se extiende hacia el Nor-deste en dirección de Noyon, sino tam-bién alrededor de Lassigny, lo cual les dá el dominio de las planicies al sur de Roye. 
Aparte del sector Amiens-Montdidier, pocos combates se han librado en nin-guno de los frentes. A lo largo del Vesle los alemanes de nuevo han asestado violentos contraataques a los america-nos y franceses que están reteniendo te-rreno por ellos ganado en la margen septentrional de la corriente. Como en previas ocasiones cuando el enemigo trató de desalojar las tropas aliadas, log contraataques fracasaron. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PAUTE FRANCES DE LA NOCHE 
QUEMADURAS GRAVES 
Concepcló López Alvarez, vecina 
de Monte número 374, ingresó ayer 
tarde en la casa de salud La Balear, 
para ser asistida de distintas quema-
duras de cricter grave, que recibió 
al explotarle una botella de alcohol, 
residiendo en el pueblo d'í Batabanó. 
I D E A N D O N U E S T R A C O L E C C I O N 
13 DE AGOSTO DE 1»18 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Jura de la Señora Prin-
de Asturias. — Esta maña-
•a entrado en este puerto, 
ruédente de Cádiz, en 32 días de 
Fegación, el bergantín español Rá-
[0 -NOS trae los periódicos españo-
? correspondientes 'hasta el día 2 de 
r 0 Por ellos nos enteramos del ac-
ólenme y grandioso de la jura de 
yenísima Señora Princesa de As 
l6dlrSaVa ^acttn, según esos pe-
•os, de ese importantísimo actc: 
•er'. 20, se ha celebrado tan so-
J act0 con toda la pompa y ma-
«i Que requiere en la Real Igle-
LIP l n ^^nímo. 
acSf- S,ís ^^tades y Altezas 
ien rE? se alocaron en el 
la £ *iglle: S. S. M. M. al lado 
!a R ^ V ^ 3 0 un do^l, al lado 
ír Soño?aa ^ una silla Para la 
Infantl. Prlncesa' a continuación 
TOJ por su orden La Reina 
manzaní0̂  ,levaba un manto ver-o era H! ̂ í ^ 0 de Plata. to-era le bnllantes. plumas 
co -con la banda'd̂ Ta Or-
y ve-
k <le E l 0na Isabel estaba veŝ  
8 ^ María Luisa. 
t J l Í O s dpl Ufante don 
«reno. , unifo"nes de te-
« vestían ales que ^ Primera 
:̂eB otra a?" Sevilla ^ ^ a si-
n̂tidaH 0 dlstante el Nuncio de 
J 0 ^ ! . ^ 1 ° áfl ^ don Per-
?Conel LP'e- el Conde de Oro. 
MaSe:Ta su brecha el 
í > Heale li ^ ^ t o s a las 
^amartrl l̂ 1 Capitán de Guar-
HUPC I a Mayor y damas. 
^ hicíe- R<lyes Nuestros 
>ílo"de,..^ R- Patriarca enconó 
O atenc,<5n de to-
^ Qe Castilla más an-
^&,IaJec tu 
^ \ 8 e «rrodn ^ í , 0 ^ncls-
^ 1 M- R PVÍ • d̂ ante de la 
^ ^ e h a ^ t ^ y ^ d o 
L ̂ ^*^llos prestó Crucifijo 
^ íev x.̂ 'da se !!L ^ Jnramen-
^Sí i6 la* de s VjíUe8ta8 la* 
S e7 > echó ios la real ma-
V j l a^a^f3 * onello 
A^naceiM^ "a** al Du-
.nor,,a ^ s S f í f 1 * 1 ^ o -
^ida n^^na^ 61 jUramen-
• llegar el tur-
no de éstos suscitóse la acostumbra-
da competencia entre los de Burgos y 
Toledo, y S. M. según costumbre, 
mandó; "jure Burgos, pues Toledo 1c 
hará cuando yo lo mande." 
Después juraron: los Mayordohioa 
Mayores de S. M.; los de semana, de 
dos en dos y prestaron homenaje los 
procuradores de Toledo. 
Juró en seguida el Conde de Orope-
sa y entretanto tuvo el estoque real 
el primer Caballerizo de S M. Mar-
qués de Soto Mayor. Y a su vez el Du-
que de Medinaceli prestó el pleito 
homenaje en manos del Conde de Cer-
vellon nombrado para este acto. 
El patriarca prestó juramento en 
manos del Bxmo. Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, nombrado también al 
efecto. 
Concluido el acto, salió de su banco 
el Secretario de la Cámara, y puesto 
en frente al dosel, preguntó en voz 
alta a S. M. si aceptaba el juramen-
to y pleito homenaje hecho en favor 
de S A. R Da Isabel y S. M. se sir-
vió responder: "Así lo acepto, pido y 
mando." 
En seguida se presentaron en el 
mismo lugar los procuradores, y el 
más antiguo de Burgos felicitó a S. 
M. en nombre de los reinos, suplicán-
dole mandase dar a las ciudades y vi-
llas testimonio de acto tan solemne 
a lo que accedió S. M. 
Finalizado todo, entonó el "Te 
Deum" el Excmo. Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, siguiendo hasta concluir-
le la música de la Real Capilla; y la 
Real Comitiva se retiró a la casa de 
S. Juan en el mismo orden que cuando 
entró en la Iglesia. 
Y a e s t á e n v i g o r l a L e y d e l 
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Suicidio frustrado.—Un vecino de 
la calle de Estévez que atentó contra 
su vida fué puesto ayer en lugar se-
guro, a fin de evitar que pueda vol-
ver a realizar el hecho 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1«>3 
Decía ra clon PS del nuevo Capitán 
Oenoral de Cuba.—Telegrama por el 
cable.—Con objeto de conocer las opi-
niones y propósitos del nuevo Gober-
nador General de la Isla de Cuba, 
general Calleja, he celebrado una en-
trevista con dicha Autoridad. 
Dijo así:—"EL DIARIO DE LA 
MARINA sabe cómo he gobernado en 
Cuba y conoce, por lo tanto, cómo me 
propongo gobernar. 
"Soy poco político, pero entiendo 
que no debo ponerme al lado de nin-
gún partido, sino estar por encima de 
todos ellos, para hacer siempre plena 
Justicia. 
"MI misión, terminó, es de paz y 
templanza La política que aspiro a 
desarrollar en la gobernación de aque-
lla Antllla, estará de acuerdo con el 
Gobierno Supremo, y su éxito no de-
pp̂ derá de mí, sino del concurso de 
todos los elementos sanos del país, 
cualquiera que sea el partido en que 
militen," 
En la "Gaceta Oficial" de la Repúbli-ca apareció ayer la ley del servició mi-litar obliifatorio, es-tando, por tanto, en vigor. Para satisfacer en estos momentos la natural curiosidad de nuestros lectores, y aflendlendo a numerosas peticiones, la reproducimos íntegramente a continua-ción : 
"Mario G. Menocai, Presidente de la República de Cuba. Hago saber: que el Congreso ha vota do, y yo he sancionado, la siguiente 
LEY 
CAP1TU1X) I 
DEL SERVICIO DE LAS ARMAS 
Artículo L—Bl servicio de las armas que establece el inciso primero del ar-ticulo noveno de la Constitución, se pres-tará por todos los ciudadanos de la Re-pública, en los casos y en las formas que preceptúa la presente Ley del ser-vicio militar. t 
CAriüLO n 
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Articulo II.—Durante el período fijado por esta Ley, el servicio militar será obligatorio para todos los cubanos varo-nes que no estén expresamente exentos de él. £11 servicio se prestará durante dos aúos, por todos los ciudadanos cualquie-ra que sea la edad que tengan al ser llamados, siempre que ésta est<5 (em-prendida en la "edad militar" fijada por esta Ley. Artículo III.—El servicio militar obli-gatorio estará en vigor hasta un año des-pués de firmada la paz entre la Nación Cubana y las Naciones con las cuales esta se encuentra en guerra. Al firmarse la paz, quedarán suspendidos los recluta-mientos, así como las operaciones pre-vias a los mismos. 
Dentro de los treinta días siguientes a haberse firmado la paz, será licenciada la quinta parte de los alistados obligato-riamente en el Kjército. Artículo IV.—Están exentos del servi-cio militar; lo. Los que no estén comprendidos en la edad militar, la cual comenzará al cumplirse los veinte y un años, y ter minará al cumplirse los veinte y ocho. 2o. Los que estuviesen comprendidos en algunos de los siguientes canos: (a) El casado que careciere de bienes o rentas y subviniere con su trabajo per-sonal a las necesidades de su esposa, a 
ls.fi de sus descendientes o a las de am-bos, siempre que éstos a su vez, ca-recieren de bienes o rentas suficientes para su subsistencia El casado quo no se encontrare en estas condiciones será llamado al servicio activo una vez ago-tado el número de los solteros recluta-dos. 
(b) El viudo o ascendiente que care-ciendo de bienes de tíortuna, subviniere con su trabajo personal a las necesida-des de sus descendientea, legitimes o raturales legalmente reconocidos, meno-res de veinte años o incapacitados físi-camente para el trabajo. (c) Bl hijo único legítimo o natural legalmente reconocido, que con su tnhajo personal mantenga a su madre viuda o soltera y pobre o a su padre pobre y sexagenario o incapacitado físícamonte pnra el trabajo. (d) El nieto único, legítimo o natural, que con su trabajo personal atienda a la subsistencia de la abuela pobre •> del abuelo pobre y sexagenario o incapacita-do físicamente iwra el trabajo. (e) Bl hermano que atienda a la sub-sistencia de sus hermanos menores po-bres y huérfanos de padre y madre n de hermana viuda o soltera, mayor de edad y que sea pobre. (fí El hijo único, legitimo o natural legalmente reconocido que con su trabajo personal mantenga a su madre nobre, siendo ésta casada con persona también pobre y sexagenaria o físicamente Inca-pacitada para el trabajo. (g) El hijo o hijos de padres que tengan ya algún hijo Ingresado en el servicio activo en la época en que se ve-rifique cualquier sorteo para el recluta-miento So. Los que por enfermedad o defecto físico resultaren inútiles permanentemen-te pnra el servicio. Cuando la enferme-dad o defecto físico no fuere permanen-temente, quedarán asimismo exentos mien-tras dure el defecto o enflermedad. A los fines de estas exenciones, se con-siderará al recluta hijo o hermano único aun cuando tenga uno o más hermanos! siempre n"c éstos sean menores de dW y nueve años o se hallen Impedidos fí-sicamente para trabajar, o pean viudos ron uno o más hilos, o casadon oon uno o mils hilos y carezcan de Mf»iips sufi-cientes para manteuer a su padre o ma-dre Y se entenrtert por nieto único, aquel enya abuela o abuelo no tenga otro hijo o nieto. , 
Serán declarados pobres a los efectos de esta Ley. los co.: -rendidos en les artículos quince, diez y seis, diez y sie-td y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Ci-vil; pero quedando reducido al lomal sencillo de un bracero, todos aquellos casos en que los citados artículos hagan referencia a esta circunstancia. 
Articulo V.—UJOS reclutas que al ser llamados para ingresar en el servicio 
?MVvo íueBen eetuüiantüá de la Academia Militar o NaTaL continuarán obligatoria-mente sus estudios, si íueaen aprobados en todos los exámenes y ejercicios. 
Si no fuesen aprobados, prestarán di-cho servicio en filas por el tiempo que Jes faltare del período del eerviclo obli-gatorio. 
Artículo VI.—Los reclutas que al ser llamados al servicio activo, o después de haber sido llamados, estuviesen sufriendo condena o prisión preventiva en los es-ta blocimientos penales de la República, estarán exentos temporalmente del expre-sado servicio hasta que termine la pri-sión o « ondena Una vez terminada, pres-tarán el servicio militar correspondiente. 
Artículo Vil.—El Ejecutivo Nacional, por medio de las Comisiones de recluta-miento, creadas por esta Ley, formará un 'Registro General Militar de Reclu-tas que comprenderá a todos los ciuda-dííjios de edad militar. 
Artículo VIII.-E1 período de reduta-n. lento obligatorio comenzará una vez constituidas todas las Comisiones locales de reclutamiento, en la fecha que deter-mine el Ejecutivo NacionaL 7 durará no-venta días. 
m ^ 1 0 l^eslT0; cl PerJo<io de recluta-miento obligatorio comprenderá los me-ses de julio, agosto y septiembre de ca-aa ano. 
Artículo IX.—Dentro del periodo de re-r^^fle?t0 8.e facilitarán a cada inte-VpM„í,ô os*eJ.fmplaÍíes "Solicitud de Reclutamiento" en blanco, para q.ne por duplicado sean llenados, suscritos bajo juramento o promesa y presentados por 
rtL «HO?83*50' ,0 POR DOS te8t<80s mayores ae edaíl que lo conozcan, en el caso de 
S!1Aa-?uél 510 si1»1680 leer y escribir. En Í^H,^80 ^ flIrmas flerón autenticadas gratuitamente por cualquiera de los si-gulentea funcionarios, quienes estarán 
?'r Tf̂ OST1,.hacfrl0'. aTŝ >er: J^ces dr inmera Instancia, de Instrucción o Co-rreccionales, Jueces Municipales, Nota-rlos Públicos y Secretarios Judiciales, „ 8 kolh'ltudes de Reclutamiento" contendrán todos los datos que se esti-maren convenientes para conocer las con-diciones personales, fisiológicas, patoló-gicas, de estado civil, ocupación, fami-liares y de capacidad militar del solí-enante, así como su domicilio 
Artículo X—Dentro del período sefla-
la- i Î.™fdl.anteJ ^̂ ib?• se Presentarán las 'Solicitudes de Reclutamiento" a las Comisiones Locales o a los Jueces Mu-
París, Agosto 12. 
Las tropas francesas capturaron la 
l»oblacIón de Gury, situada a Ocho 
millas y medio del Rolle, segnn la 
comunicación oficial expedida esta no 
che. Dos contra ataques dirigidos 
contra las posiciones ocupadas por 
los franceses y americanos en el río 
Tesle cerca de Ffemes fa«ron recha-
zados. 
París, Agosto 12. 
El texto de la comunicación dice 
así: 
^Entre el Arre y el Oise nuestra? 
ti opas capturaron a la aldea Gury. 
liemos progresado algo al Norte de 
lioye-Snr-Matz y Cherlnconrt 
"En el frente del Vesle rechazamos 
dos tlolentos contra ataques dirigi-
do!; contra nuestras posiciones en la 
margen septentrional del río en la re-
glón de Flsmes. 
Ejército Oriental, Agosto 12—13. 
En todo el frente ha habido cambie. 
Los aviadores franceses bombardea-
ron a los campamentos del enemigo 
situados al Nordeste de Monastir y 
al Este de Seres". 
El parte oficial del día dice así: 
"Entre el Ayre y el Oise la situa-
ción no ha Tariado. Durante la noche 
hubo combales de artill«ría en la 
rt plón de aTarcnlriHers y Erirellers. 
En el resto del frente no ha transcu-
rrido nada qne comunicar. 
PARTE OFICIAL ALEMAN DE LA 
TARDE 
Berlín, Agosto 12, (ría Londres.) 
"El día ha transcurrido más tran-
(luilnmente en el frente de batalla 
entre el Ancre y el ATre», dice el 
parte oficial alemán expedido esta 
tarde. 
"Los ataques del enemigo lanzados 
entre el Arre y el Oise, fracasaron'*. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, (TÍO Londres), Agosto 12. 
El parte oficial del Ministerio de la 
Guerra publicado hoy, dice: 
"Entre el Iser y el Ancre, parcia-
les acometidas del eemigo se deshi-
ch.ron frecuentemente frente a nnes-
ttas líneas. Al Norte del Lys recha-
zamos un fuerte ataque Inglés. El 
Cremigo en las primeras horas de la 
mañana lanzó violentos ataques al 
Norte de Somme y entre el Somme y 
Llhons. Fueren rechazados principal-
mente por nuestro fuego y algunas | ron especialmente pérdidas numero-
veces por nuestros contra-ataquen SHS cerca de Tilloloy. Nuestra Infante 
En ios combates alrededor de Llhons, j ría y artillería despedazó al enemigo. 
el enemigo avanzó más allá de ese 
lugar hacia el Este. Nuestro contrH, 
ataque lo rechazó hasta los bordes 
H'ptentrional y oriental de la aldea. 
"Ha habido ylolentOs combates pir 
cíales entre Llhons y Aire. Al Su-
roeste de Chaulmes atacamos al ene-
migo y tomamos a Hallu. A ambos 
Lides del camino Amiens-Roye re-
chazamos ataques enemigos. 
"Entre los ríos Arre y Oise conti-
nuaron fuertes ataques enemigos has 
ti el anochecer. Fueron completamen 
t? rechazados. Los franceses sufrí*:-
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el Mío directo.) 
PARTE OFICIAL ITALL4.N0 
Roma, Agosto 12. 
El parte oficial dei Ministerio de 
1c Guerra, dice hoy: 
"A io largo de todo el frente la ad 
íhidad ha sido moderada. Al Norte 
del Col Del Rosse nuestras patrullas 
< Migaron al enemigo a retirarse de 
Un puesto avanzado. 
"Cinco aeroplanos hostiles fueron 
íjerrlb'Hos .-r̂ - nosotros. 
En Albania el sábado, obligamos 
al enemigo a evacuar su cabeza de 
puente en Jagodina y a pasar a la 
margen derecha del rio, 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cabio de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, Agosto 12. 
Los aviadores Ingleses derribaron 
hoy a un zeppelín alemán Incendián-
dolo frente a la costa Oriental de In-
glaterra, según noticias recibidas por 
oi periódico "Star*. La máquina er^ 
van de las más grandes y del último 
modelo. 
El zeppeiiín fué avisado en las pri-
meras horas de la mañana de hoy. 
Inmediatamente ascendieron varias 
máquinas Aa la fuerza aérea Real, 
para atacarlo, logrando acercarse ai 
Í»arco aéreo sin ser obserTados. Des-
pués de nn combate de pocos minu-
tos de duración el zeppelín fué ai-
ran zade por un disparo y cayó incen-
diado en el mar. 
COMUNICACION DEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, A gusto 12. 
Las tropas aliadas que combarte, 
ron hoy en la región entre el Somm« 
y el Oise hicieron progresos adicio-
naJes al Eóte de Fouqussourt y en 
la margen meridional del Somme; 
también capturaron la aldea de Pro-
yart, ai Sur de Bray, según la comu-
nicación del Mariscal Haig expedida 
esta tarde. Centenares de alemanes 
cayeron prisioneros, sufriendo el ene 
migo grandes bajas. 
Londres, Agosto 12, 
£1 texto del parte oficial dice aaM 
"En ios combates librados hoy con 
éxito en las Inmediaciones de la oa* 
rretera de Boye al Este de Fonqueg-
court y en la margen meridional del 
Somme, nuestras líneas han avanza-
do en cada uno de dichos puntos f. 
se han hecho algunos prisioner08',« 
"Al Sur del Somme nuestras trm 
pas capturaron la aldea de FrOyat, 
después de un violento combate en 
que ei enemigo tuvo muchas baja» 
entre prisioneros y muertos. En es* 
tas Inmediaciones continúan ios com-
bates. 
"En la derecha del cuarto ejérctt» 
británico, nuestras fuerzas tomaron 
a Des Loges. En ei resto del frente) 
Inglés no ha ocurrido nada que 0Q' 
mankai", i 
El parte oficial del día dice a&H 
"El enemigo atacó nuevamente e»' 
l.i tarde de ayer a nuestras poslclo* 
nes al Sur de Llhons, siendo recha-
zado. Como resultado de una opera-. 
ción realizada por nosotros con éxito 
cl Sur del Somme hicimos 200 prisio-
neros y unimos nuestras posiciones 
al Este de Mericonrt con las líneas al 
l'.íte de Etínehen, en la margen sep< 
tentrional del río. 
EL PARTE DEL GENERAL PERS^ 
HING 
Washington, Agosto 12. 
"A lo largo del Vesle los ataques 
del enemigo en las inmediaciones d« 
F;smes fueron rechazados con baja^ 
numerosas para el enemigo". 
Así lo comunica el General Per**! 
h-'ng en el parte recibido hoy. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
"i,»Cip*1,fs.?."J1as_ Poblaciones en que aqné-
de 
I as no existieren, debiendo éstos reml tlrlas a la respectiva Comisión a la ma-yor brevedad posible. Articulo XI.—Transcurrido el periodo reclutamiento, las Comisiones Loca-les, dentro de los noventa días siguien-tes formarán el •'Censo de Reclutas" co-rrespondiente al afio, y en el cual Censo 
BÍMO fitrnrarán los ciudadanos capacita-dos para el servicio militar; excluVéndo-se por acuerdo expreso y motivado en caria caso a los individuos exentos del servicio seprún esta Ley. Rste t/rmlno podrá prorrojararse por la Comisión Ni-días Reclutamiento hasta noventa 
Artículo XII.—Las exclusiones, o deda raciones de exención absoluta o tempo-
ÜS'.8* harÁn a instancia de parte o de oricío. 
Las exclusiones a instancia de parte recaerán sobre las "Peticiones de exen-ción" que los interesados presentaren conjuntamente ron la "Solicitud d-> Re-clutamiento". La prueba pertinente asi como el reconorlmíento físico, la infor-mación testifical y presentación do do-cumentos en sus casos restiectivos, se practicam dentro de los sesenta días pri-meros, del periodo de formación del "Cen-so de Reclutas" 
En todo tiempo y por los mismos trá- ' mués deberán resolverse, a instsincla dc| Pi/t» intere8ada. las "Peticiones de esen-f-ión" cuando la causa que motive ésta naya sobrevenido con posterioridad a la presentación de la indicada "Solicitud" de Reclntamlento.** 
Artículo XIII.—Las exclusiones de ofi-cio serán las conslpnadas en los Aparta-nos uno y tres del artículo cuarto de esta Ley, previo Informe facultativo en su caso, suscripto por tres médicos que serán: el Jefe de Sanidad, un médico municipal y otro m dice, militar o no designado por el Kstado Mayor del Elér-cltn. 
Articulo XIV.—Todos los reclutas on-
DMran constar en clr.tamicnto"' las oo tolúpims que deben eximirlos del serv.-cio militar, babrán de ser sometidos pre-
(Contlntfa en la TRES) 
EN EL FRENTE FRANCES 
Con el ejérdte Inglés en Francia. 
Agosto 12. 
(Por el corresponsal de la Age". 
uec  jle i c.ia Reuters.) 
Los franceses hicieron 2.000 pri-
sioneros más en los cembates libra-
ios aysr, capturaron 80 cañones. 
Hoy se han librado recios comba 
tes, obligando al Príncipe Rnpprecht 
a entiar parte de sus reservas con 
e] objeto de contener la retirada de 
los ejércitos mandados por los pre 
ntrales von Per Martlz y v«n HnMer. 
El anniento en ei fnego de la artille-
ría enemiga y ametralladoras com-
prohó la llegada de los rcfnerzo<. 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Agosto 12, (por la Prensa Asociada.) 
Hay indicios de que la línea se es-
t i robusteciando. En la tarde de hoy 
parece que el Príncipe Rnpperchct 
de Bayiera lia trafdo más tropas de 
rofreseo y mientras las fuerzas alla-
il¡'s han paralizado sus movimientos 
el enemigo ('entro del área de su 
nneyo frente de batalla, con el Som-
me situado detrás de él, esl¡í pasar-
do trrandes trabajos. Los cafiones in-
clrses están martillando a rhanlnes 
mientras cafiones de mayor calibre 
llegan constantemente bombardeando 
al enemigo por la retaguardia. Tam-
bien están bombardeando a los piien-
tí* a través del Somme en Bctlif'n-
c»>urt. 
P R O A R A M B U R U 
(Por telégrafo.) 
Guanajay, Agosto 12. 
^ Por iniciativa del señor Alcalde y 
ríe las sociedades locales se ha for-
mado en ésta una comisión para re-
colectar fondos, a fin de colaborar en 
, el propósito de comprar una casa pa-
.ndVSs^nskafo T e!.veteTrano 7 Jfrestlglqeo periodis-
n eximirlos del scnl- ta sencr Joaquín N- Aramburu. 
La comisión comenzó a actuar hoy 
con brillante éxito. 
El Corresponsal, 
Esto agrava la situación para el 
enemigo debido a Qne ios aviadores 
ingleses están constantemente arro-
jando bombas sobre los puentes en 
el distrito de Peronne. Este bombar-
deo se está llevando a cabo día y 
noche desde que se inició la batalla, 
obligando a los alemanes a desviar 
a sus transportes, de manera que eí 
moylniiento era hacia el Sudeste. Ac-
tualmente los puentes al Sudeste es-
t;>u bajo el fuego de la artillería. 
d e 
E s p a ñ a 
CONSEJO DE MINISTROS.—SE ALEJA 




Bl Consejo de Ministros did fin al exa-
men de los presupuestos y proyectos eco-
nómicos, quedando los ministros de per-
fecto acuerdo en todos los asuntos trata-
dos. Con esto se alejan las posibilida-
des de crisis. 
En el Consejo se acordó la reglamen-
tación del Juego, habiendo quedado el 
ministro de la Gobernación, señor Mar-
qués de Alhucemas, encargado de redac-
tar el correspondiente decreto. 
Se prohibirá, sin embargo, el Juego en 
aquellos centros recreativo» de poca sol-
vencia social. 
Los ingresos que obtenga el Estado 
por concepto del Juego serán dedicados 
a la beneficencia pública. 
CONSEJO PRESIDIDO POR EE RET 
Madrid, 12. 
Terminado el Consejo ordinario se ce-
lebró otro bajo la presidencia del lley. 
El seBor Maura dió cuenta detallada 
al Monarca de la situación interior del 
país, especialmente del abastecimiento de 
las subsistencias. 
;..iT CContlnüa en la NUEVE); 
Los americanos con fuerzas com-i 
paratívamente pequeñas no han toma 
do parte hoy en ningún combate de 
importancia. Contínúan ocupando su 
litiea I sus patrullas salen de vez en 
cuando para tentar el terreno. 
En muchos puntos a lo largo del 
frente, especialmente al Sur del Som-
me, los alemanes ocupan la antigua 
línea con st ni ida, por los franceses 
hace más de dos años. Los alemana 
han concentrado parte de su artillo-
ría en mochos lugares hoy y el bom-
bardeo es más actho que ningún otro 
día, desde que se Inició la batalla. 
Libón, la cual cayó en poder de lo;< 
iugleses ayer ai ser asaltada por las 
fuerzas del Mariscal Halar ba «Ido 
objeto de un fuerte bombardeo hoy, 
"Durante el día la resistencia dol 
enemigo ha aumentado hoy progre-
sivamente; pero sus tropas parecen, 
estar nerviosas y aprensivas de lo 
ffoe pueda ocurrües en el porvenir y 
de 1° que los aliados pretenden ha-
cer. 
Prisioneros procedentes de las dl-
(Continúa en la OCHO) 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
JíUMEROSAS DíFRACCIOMS 
La Inspectora América Sotolongo 
desde Calbarién ha telegrafiado anun-
ciando haber sorprendido un sinnú-
mero de Infracciones de la Dey de 
Subsistencias en aquella localidad. 
De todos los casos dió cuenta al Juz-
gado correspondiente, procediendo a 
la ocupación de gran cantidad de ha-
rina de trigo y pan. 
OBSERVAD LAS~I)ISPOSlCrO\ES 
El Inspector Rodríguez al regresar 
de Isla de Pinos ha informado al Di-
rector de Subsistencias que en aque-
lla localidad todo» los Industriales y 
comerciantes observan rigurosamente 
las disposiciones dictadas sobre pre-
cios de artículos de Primera^ecesl-
da<L 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre lodas las plazas importan'is i e l mundo y eperaciooes de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D i m N I S T R K I O N : A-8940 
O F I C I N A S : A-7400 
B o l s a d e N e w y o r k 
A g o s t o 1 2 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 4 2 4 . 1 0 0 
Bonos 5 . 4 4 8 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Ŝinceros amigos y sinceros cont̂ atos.,, 
C o m e r c a itea Internacionales de C u e r o s 
Chlcngo, Netr York, Hnbana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FBYorézctmos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabletrrá íica: FJíCOCUJíRO. 
Kefereucias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beflly y Cuba, Dí-PHrtjunentos 301.S02-3W?.—lífono M-SóSÍ, 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E NUEVA Y O R K 
PÜK 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
s. BM C. 
OBRAPIA. NüM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHAMGB. 
TELEFONOS A-0302. A-94S4 
HABANA. AGOSTO 12 DE 191S. 
DlT. Valores 
Cierra de ayer Abre Máximo Mínimo Cierra 
$ 0.00 |> b.W 
110.00 $ 4.00 $1000 
2 0|0 
( 8.ÜO 
% fi.00 K 0.00 S S.ÜO 
f. eco 
I 0.00 




5X0.00 $ 7.00 
$ 6.00 $ 7.00 
American Beet Sugar 70 American Can 47 
American smclllng &. Keef. Co. .• 70 Auacuada Cuppex • • 07 Caliíurulu iViroleum. . . . . « . « 1S Cuaadlau Pacific. . . . . . . 153 Ceutrai Leather. . . . . . . ffj Chino Copper 39 Cora l'roducta. . . . . . . . .; ] Crucible Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . DistUlers Securities * InüiJiration Copper . ¡¡L Interb. ConeoL Corp. Com. . . 0-Inter. Mercautile Marine Com. . Kennecotr. Copper. . . . . . . ¿J, Lackwanna Steel • • ¿T, Lehig Walley ft1 
Mexican Petroleum 1̂̂ 0 Mlami Copper. . . ^ . . . . Missouri l'acific Certifícate. . • ^ New York Central 28' Hay Consolidated Copper. . . . g; 
Keading Comm * tí m r,'. llepub'.ic Irou & Steel. . . . . . <SL Southern î icjílc . ¡*' Southern Hailway Comm. . . « • J ™ , Union Pacific U. S. Industrial Alcohol. . . . . UW 
ü S. Steel Com J-Jr' Cuban American Sugar Com. . . Cuba Cañe Pref • Punra Alegre Sugar f*¥f Inter. Mer. Marine Prcí. . . . VVestingiiOUse 41*4 Erle Conimon American Car Foundry Wrleht Martin Willys Overland 
ACCIONES VENDIDAS; 424.000. 
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ÍW)% 42 
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69% 47 78% 66% 19 155% 67% 39% 44% feíZ 29% 58% 02% T% 27% 34 
84% 58% 101 28% 23% 731Í 24 90% 86 y. 24 " 123% 128 111% 135 81% 34% 9S% 42 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la I'rensa Asociada recibido pur el liiio directo.) 
AZUCARES 
New York, Agosto 12. 
No ha ocurrido ninguna Tarlaclóu 
en el mercado de azúcar cruda, cotí-
yándose Cubas a 4.9S5, costo y flete, 
equivalente a G.05r> por centrífuga. 
Aun no se ha fijado el precio de la a resi)ectiTaii»ente. 
nuera tosecha, Kl Comité 110 ha dado • Beadlng no se na vló cu consonan-
cuenta de ninguna compra. ¡eia con las afines durante .:i mañana, 
El mercado de refinado continúa il̂ 10 se endureció más tar'?e con mo* 
sin variación, cotizándolo el granula-!1^0 Id constante demanda de 
l-rios, Baltimorv y (Uiio, Chesapeakc 
3 Oliio, Pittshurü: r WfÉt Virginia. 
Las noticias extranjeras siguieron 
siendo muy iialagücñas, nevo las eriii-
siones de guerra d('scaiistiH,n soíire 
sus laureles de la senmui pasiidü. 
United St}if'>s Sícel alcan/ó una ga-
do tino a 7.50, con alguna demanda, a 
la mal los refinadores pueden hacerle 
frente fácilmente. 
VALORES 
New York, Agosto 12. 
Las actionfs feirocarrileras fnerón namia trhiai ai jirincipio, pero reac 
C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 
Construidos por INTERNATIONAL ÜAiVESTES Co. 
Representantes Exclusivos 
C u b a n I n t e r n a t i o n a l C o . 
P I D A C A T A L O G O S 
O ' R e i l l y . N o . 1 8 . T e l . M - 2 1 9 3 
C62S5 alt 5d.-lo. Matad Advertlslna; Acency.— 
U E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HALA NA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA^ EÑ SU TROriO EÜIF1C10, EMl'EDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura tincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus so<iios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades seguradas . . . . . . $66 484,821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139,020-68 
Gsaüvíad que se devolverá en lí.,19, come Bobrante del año 
1917 33,740-69 
knporte del fondo especial do Rencrva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos . 542,064-17. 
Habana. 31 de Juño de 1918. El Consejero-Director. 
ELIAS MIRO T CASAS. 
c 6473 alt 15d-3 
nuevamente los rasgos mAs salientes 
del irregular y pesado mercado do 
hoy, subiendo hasta los mejores pre-
cios que han 'jbtenido en varios me-
Bes, según es de presumirse en anti-
cipación de un pronto arreglo o solu-
ción de la cuestión de estabilizar las 
utilidades y los dividendos. 
Las transcontinentales estuvieron i 
en sumo gra-lo activas, adelantando j 
St l'ort, comunes y preferidas, de 
clonó abruptumente después, cerran 
do con uua pérdida de 1.1 i* puntos-
Las mnrít'.inas y de yruróleo tam-
bién dejaron de cumijlir la promesa 
que dieron el sábado pasado do mc'o-
rar, y los coores tambicu te ineliaa-
ban a caer, mientras que el tabaco e«-
IUTO inactivo con cambio de regula-
res. General Motors avivó las (raiit>ao 
dones finales con un avance de cin-
co puntos. Las ventas totales ascen-
uiecron a 485,000 acciones. 
Los bonos de Inversim y los inter-
nacionales esíuvioron firmes. Los an-
glo-franceses del cinco estuvieron a la 
cabeza de dicho grupo. Los de la Li-
bertad del 3.112 alcanzaron el nuevo 
alto record de IGfi.OG para el año. Las 
ventas (a la par) ascendieron a cinco 
millones é54Nj()uO pesos. 
Los viejos bonos do los Esíados 
Unidos no sufrieron alteración en la 
oferta. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Jiibras esterlinas, 60 dias por letras, 
4.76. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
Comercial, 60 días, 4.72.112; por le-
tra, 4.76; por cable, 4.77.1 16. 
Francos.—Por letra, 5.69; por cablev 
Ü.67.1Í2. 
Florines.—Por letra, 52; por cable, 
Liras.—Por letra, 7.92; por cable. 
7.90. 
Rublos*—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 7.76. 
Plata eu barras, 99.5|8, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del íioblerno, fuertes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Ofertas do dinero, firmes; la más 
i alta 6; la más baja 5̂ !4; promedio 6; 
(cierre 5.814; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Agosto 12. 
Unidos, 77.8I4. 
Consolidados, 57. 
París, Agosto 12. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
90 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 
08 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por 
C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A T 
P A R A C H I M E N E A S . ^ 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techoa, • C A R B O L I O Y C R E * 
S O T A : Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T l o i 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' X A M A N Q D E Apn 
Y O " , de m u y poco costo. ^ 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
«¡DOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTAKTES, PEGAMENTOS, 
Morilla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New YorL 
ciento, 87 
; francos 65 céntimos, ex-dividendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local de valeres abrió 
ayer irregular, dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, y aunque se 
efectuaron algunas operaciones éstas 
fueron de poca Importancia 
La enorme zafra que acabamos de 
producir' se va exportando regular-
mente, no obstante lo anormp;! de las 
actuales (Circunstancias. Algunos par-
ten del supuesto de que nuestras 
existencias de azúcar en lor: puertos 
exceden con creces a la del año pa-
sado, sin tener en cuenta que el mon-
tante final de lo producido excede a 
su vez en 400,000 toneladas al del ano 
pasado, que representa una respeta-
ble cantidad de dinero que ha de en-
trar o está entrando en el país, el 
cual se reparte entre todos los ele-
mentos comerciales de la isla. 
La semana parada fe exportaron 
67,968 toneladas de azúcar, y teniendo 
en cuenta la necesidad de efectuar 
embarques importantes para Europa, 
a cuyo efecto se cuenta con un au-
mento de tonelaje, todas nuestras 
existencias saldrán dentro de los tres 
meses próximos, es decir, poco antes 
de que dé comienzo la próxima zafra 
Durante el día de ayer te vendie-
ron 100 acciones Comunes de la Ha-
vana Electric a 97.1|2; 50 Manufactu-
^««««a'rera Nacional, Comunes, a 56, 50 a 
C08 55.314 y 50 a 55.112. 
También se vendieron 100 acciones 
Comunes de Jarcia, Sindicadas, a 42, 
y 50 a 42.1|2. Ultimamente se vendie-
ron 50 acciones Beneficiarlas de la 
Compañía Unión Hispano de Seguro? 
a 105.112. 
Próximamente se cotizarán en la 
Bolsa las acciones de la Compañía de 
Calzado. 
En sesión celebrada ayer por la Di-
rectiva de la Bolsa Privada se acor-
dó admitir la inscripción de las acclo-
hes de la Compañía Cubana de Acci-
dentes. 
Quieto y con tono de flojedad cerró 
ayer el marcado. 
La Havana EleíJtric recaudó en la 
semana que terminó el día 11 del ac-
tual la cantidad de ?79,35ií.65, con-
tra $68,084.25 en igual semana del 
año anterior, resultando una diferen-
cia de $11,268-40 a favor de la sema-
na de este año. 
DIVIDENDO ACORDADO 
En junta celebrada a última hora 
de la tarde de ayer por la Directiva 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ' * 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
de la Compañía Manufacturera Na-
cional se acordó repartir el dividen-
do reglamentarlo a las acciones Pre-
feridas y un cuatro por ciento a las 
Comunes, por cuenta de las utilidades 
del segundo semestre del año que ter-
minó el 31 de Julio próximo pasado. 
Asimismo se acordó llevar al fondo 
de reserva la cantidad de $160,000 y 
destinar $7,000 para repartir entre los 
empleados de la Compañía. 
BOLSA PRIVADA 
Agosto 
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EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
N̂UESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a con* 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a absoluta 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e calij 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o < < S u t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n ; B r o o k l y n , N u e v a Y o r k ; E . U 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 2*1 
c 6421 
L a m e z c l a d o r a q u e 
V d . d e b e d e c o m p r a r 
p o r s u p r e c i o e c o n ó -
m i c o . 
C u a r e n t a y c i n c o 
m e t r o s c ú b i c o s e n 8 
h o r a s . 
e n S u b A g e n t e s 
C i e n f u e g ' o s : 
O d r i o z o l a y C o m p a ñ í a 
C n M a t a n z a s : 
U r r e c h a g a y C í a . 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D 0 N 
C o r r e a s d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C o m b e r ' ' O x i d o R o j o e s p e c i a ! p a r a e s t r u c t u r a s d e 
a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a c o n 1 5 l i b r a s d e p e s o p o r g a l ó n . E m p a q u e t a d u r a s " C r a f l -
d a i r . P i n t u r a s d e g r a f i t o . A c e i t e s y g r a s a s L u b r i c a n t e s , B l a n c o s d e z i n c " C o l o -
n i a r A l b a y a l d e y M i n i o d e h i e r r o . S a c o s d e a m i a n t o , M o t o r e s d e p e t r ó l e o c t m 
d e d o s y 2 5 c a b a l l o s . M e t a l p a t e n t e " C o r o n a " . T e c h a d o d e u n a y d o s t e l a s . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P r v C O M P A N Y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
O B R A P I A . 3 2 , - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o 
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los mismos derechos y del mismo tra-
to que los profesores laicos. Los ins-
pectores diocesanos y los miembros 
del clero parroquial tienen libre acce-
so en las escuelas. 
En el caso en que una municipali-
dad no cumpliese sus compromisos le-
gales respecto a una iglesia católica, 
los interesados podrán dirigirse desde 
luego al ministerio de la Educación 1 
y después a los tribunales de justicia; í 
pero semejantes conflictos han sido 
muy raros. 
Las ventajas de la ley de 1902 han ' 
sido palpable». La$ escuelas tienen me- •. 
jor cuerpo docente que antes; los pro-1 
fesores están mejor pagados y poseen • 
títulos universitarieC más elevados. ' 
Las clases cuentan con un promedio 
de discípulos más numeroso; los ni-
ños tienen la ventaja de recibir la vi-
sita de un médico sin desembolso nin-
guno y reciben también el alimento 
gratuitamente en caso de verdadera 
indigencia. 
postol de la enseñanza en Cuba,' Después de las elecciones de 1906 
eídaiecído pedagogo Don José de los liberales hostiles a las escuelas re-
J Luz y Caballero, director del fa-|ligiosas esperaban conseguir la abro-
'gación de la ley de 1902; pero des-
de hace doce anos todos los esfuer-
zos dirigidos a este fin han fracasado; 
cuantos proyectos se han intentado pa 
ra el mismo objeto, han sido inúti-
les. Por eso en las actuales circuns-
tancien las escuelas católicas no te-
men que Ies puedan arrebatar las ven-
tajas adquiridas. 
En lo que atañe a la enseñanza pri-
maria los católicos poseen sus escue-
las normales, numerosos colegios ele-
mentales, cinco centros anexos a las 
universidades de Oxford y Cambridge, 
veintiséis escuelas de artes y oficios, 
cuarenta y un orfelinatos y seis es-
cuelas penitenciarias. Al terminar el 
siglo XD( no tenían en conjunto más 
que diez escuelas. 
T Univers"—que las iglesias quej Todos estos datos interesantes lo? 
deseasen mantener escuelas debían ¡ envía a "L* Univers" desde Inglate-
abastecerlas de lo necesario; pero los j rra su corresponsal M. William O'Dea. 
cuadernos de los profesores y profe-1 Infiérese de ellos que el Estado inglés 
^ L L J de IA democracia y del 
b o' han temdo especialúimo 
f ^ ^ Z , "descatolizar" la enseñan-
" • " C re.rórada. oscarantísta. colo-
^ e ^ a de Cuba la enseñanza 
«"V nara obstruirla, entorpecerla 
*t 1 , de última bora, a la re-
Ü ^ m n de lo. colegios privados 
^ afianza religiosa. Fracasaron 
o _„,„ie en este empeño 'ote lai 
Í ^ e m b r o s ilustres delaFun-
S Uz y Caballeé y ante los es-
tíos de ^ Constitución que pre-
Lúa la libertad de enseñanza. Pe-
je no» dice que hay todavía qme-
I n o pudiendo llamar la atenaón en 
p̂róxima contienda electoral por su 
wtitad yPorsu8 méritos piensan ape-
u, otra vez a sus ataques a los co-
religiosos y a la enseñanza ca-
lóHca. 
Nosotros ya no les repetiremos que 
^ colegio San Salvador, de donde 
jjfjcron tan insignes patriotas cuba-
no», era católico, apostólico, romano 
t mculcaba con espedalísimo ahinco 
ft 5us alumnos sus creencias religiosas. 
Ya no les alegaremos que las más dis-
tinguidas familias cubanas, comenzan-
do por la del Presidente, confían a 
los colegios católicos la educación 
i sus hijos. Buscaremos datos y ra-
zones en otras naciones como Ingla-
terra, a las que los modernísimos cus-
todios de la libertad y de la democra-
cia, no la menospreciarán como oscu-
rantista y reaccionaria. 
El último número de "L* Univers" 
de París" habla de las escuelas ca-
tólicas en Inglaterra. La ley de 1902 
prescribió,—estamos traduciendo de 
I N S T I T U C I O N fimüaía para impulsar, faTorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatuto» que dice» 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han * 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P*»tal: Apartado 1229. Telefónica: C Privaáo A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana, 
Nacional. Los sorteos serán públicos y so efectuarán en locales amplios y pre-viamente anunciados. El sorteo se practicará una vez por cada edad previa insaculación en un glo-bo adecuado de movimiento y extracción meicánicos las bolas con los números co-rrespondientes a aquellos con que los sor-teables figuren inscriptos en el "Censo de Reclutas". De dicho globo un niño menor de diez afíos extraerá al az.Mr y ¡sucesivamente las respectivas bolas, anun-ciándose en alta voz el número extraído y el nombre de la persona que con igual 
número se halle inscripta en el "Censo do Reclutas." De cada sotreo 8© levantará acta por triplicado, suscripta por los miembros de la Comisión respectiva, una de las cua-les se protocolizará por el Notario que forme parte de la Comisión :ix>cal, otro ejemplar se conservará por ésta y el ter-cero se remitirá a la Comisión Nacio-nal. Articulo XVII.—Para el desempeño de las funciones prevenidas por esta Ley se crea una "Comisión Local de Recluta-miento" en cada cabecera de Partido Ju-
dicial, compuesta del Juez de Primera Instancia, quien será su Presidente; del Jefe u Oficial en activo, o retirado, que designe el Ejecutivo Nacional; del maes-tro de Instrucción Primaria, mayor de veinte y ocho años, que designe el pro-pio Ejecutivo; del abogado en ejercicio que en riguroso turno y por períodos de tres meses designe el Juzgado de Pri-mera Instancia, y del Notario más anti-guo de la localidad. Serán suplentes de estos miembros, respectivamente, los que los sustituyeren legalmente como fun-cionarios o los que especialmente fueren 
, uû iguadoa como tales, o los que los si guu en untiglledad. El JUCK u.j Primera lostaucia de cada i Partido Judicial, previas las iuionaa | eiouea escritas que estime uecesarlas, procederá a constituir la "Comisión Lo-cal de Reclutamiento'* dentro de ios ¿uiu-I es días siguleutes a la vigencia de es-¡ ta Ley, eu el local del Juzgado, expi-i Uleudo ios respectivos nombramientos a i sus miempros y suplentes. 
En las capitales de provincia el abo-| gado, el notario y sus respectivos supleu-¡ tes, serán designados pur los respectivos ! colegios para cada Comisión Local de Re-¡ clucamiento. 
Eu la capital de la República, se cous-| ti luirán ocho Comisiones Locales, siendo | Presidentes de las mismas los Jueces de ¡ Primera instancia, los Uc; instrucción y I ios Correccionales qu* designare dentro | de los diez días siguleutes a la vigencia ¡ de esta Ley, la iáaia de Gobierno de la ! Audiencia de la Habana. Seráu además { miembros de cada una de ellas, un Ofi-cial, en activo o retirado, que üesigue el Ejecutivo Nacional y los Maestros ríe ins-trucción Primaria mayores de velute y ocho años que nombre este último, a pro-puesta del Secretario de instrucción Pú-blica y BeUas Artes. Además, tormarán parte de cada una de estas Comisiones un Abogado y un Notario que por ri-guroso turno y por periodos ue tres me-ses designeu los respectivos Colegios. 
Todos los cargos de las Comisiones, desempeñados por quienes uo fueren íuu-cionanos o empleados públicos, seráu I oblipatorios, gratuitos y honoríficos. I Articulo XVIII.—Cada Comisión Local i de Reclutamiento tendrá un Secretario I que será el maestro de iustrucción Prl-; marta miembro (Je dicha Comisióvi, y además un empleado subalterno adicional para cada mil quinientos ciudadanos de edad militar que hubiere en el Partido Judicial de su Jurisdicción, los cuales serán nombrados por la propia Comisión. Bl Secreatrio, asi como los demás luu-ciouarios y empleados del Estado que integren estos organismos, se conside-rarán eu Comisión del servicio, mientras desempeñen sus cargos y continuarán de» vengando sus sueldos; y los subalternos devengarán sueldos que uo excedan de mil pesos anuales pagaderos por doza-vas partes, y habrán de ser nombrados entre los ciudadanos exentos del servi-cio militar. 
Artículo XIX.—Se crea el cargo do Pre-boste General adscrlpto a la Secretaria de la Guerra y Marina que será desempeña-do por el Jefe, eu activo o retirado, del Ejército o Marina, que designe el Eje-cutivo Nacional, el cual tendrá a su car-go las Aincionea administrativas del ser-vicio de reclutamiento no exigidas por la Ley a otras personas u ürganllsinos. 
Articulo XX.—Se crea y se adscribe a la Secretarla de la Guerra 'y Narina la "Comisión Nacional de Recluta miento" compuesta de un Magistrado de lal Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, r.om brado por éste, quien será su Presiden-te; de un Catedrático de la Facultad de Medicina y otro de la de Derecho de la Universidad Nacional, nombrados por el Consejo Universitario; del Preboste Ge-neral y de un Abogado Fiscal de Au-diencia .designado por el Ejecutivo Na-cional a propuesta de la Secretaría de Justicia y el cual será el Secretario de la susodicha Comisión. 
Artículo XXÍ.—iLa "Comisión de Re-clutamiento' tendrá las siguientes facul-tades : la. Establecer con vista de los cen-sos de reclutas formados por las Comi-siones de toda la República, el número proporcional de éstos que deben ser lla-mados al servicio activo en cada Término Municipal de los respectivos Partidos Ju-diciales, en relación con el número to-tal de reclutas Inscriptos en cada uno 
Justificada, o ai ocurrieran otras vacáis tes, esas plazaB serán cubiertas por los reclutas que sucesivamente les t>igau so-gún la numeración resuitaute de ios res-¿lectivos sorteos, sin perjuicio de las r«i-peuhabilidades coudlguientes. 
Artículo XXViî —Ei Registro de Re-clutas será público, puoleudo obteuei graLuitanieute todo ciudadano las certíft-cacloues que tuviere por conveniente. Es-ta* cortilinaciones se expedirán dentro át tercero día de solicitudes. 
Articulo XXV11L—Todo recluta regis-trado deberá recibir gratuítameuie de la respectiva Comisión Local un certificado da su Inscripción. 
Todo ciudadano que resulte exento del servicio militar recibirá asimismo gra-tuitamente, de la respectiva Comisión, un certificado de su exención. 
Artículo XXIX.—"El Certificado de Ins-cripción" y el "Certificado de exención* coi,tendrán las impresiones digitales del recluta y los demás datos necesarios pa-ra la Identificación personaL Ambos do-cumentos constituirán documentos iiubli-cos de identificación personal y serán exigidos, respectivamente, por todas las Autoridades en los casos en que la iden-tificación del ciudadano de edad mllltai fuere necesaria. 
Artículo XXX,—Se prohibe la sustltn-clón en el servicio militar, do un re-cluta por otro, o por otra porsona cual-quiera 
Articulo XXXI.—El Ejecutivo dictará I B A reglas oportunas determinando la líJla, peso y demás requisitos que deba reu-r.lr cada recluta en el Ejército, la Ma-rina y el Servicio de Orden Público. 
Los que hubieren estado inscriptos en las Capitanías de Puerto por haber tra-bajado en servicios marítimos, serán des-tinados a la Marina hasta completar el grupo de ésta. Igual perferencla ten-drán para cubrir ei c upo del servicio de Orden Público los que hubieren servido en este Cuerpo. 
Fuera de los casos de prelaclón expre-sados anteriormente, el cupo de recluta» para la Marina y Servicio de urden Pú-blico se cubrirá por sorteo entre los IÍU» reúnan las condiciones exigidas par.i ca-da arma, previamente seleccionados. 
Articulo XXXII.—Los individuos -um-p'ldos del iservlcio, quedarán en situa-ción de reserva durante un año. En este tiempo estarán obligados a concurrir a los períodos de Instrucción o maniobraa que «e l'ijen por el Ejecutivo. Los que voluntariamente prestaren sus servicloi durante cuatro años en las fuerzas desti-nadas al orden público, estarán exentas de la reserva, pero quedarán bujeios al servicio militar en casos de Invasión dei territorio nacional. 
Artículo XXXIII.—Los Individuos con-tratados voluntariamente paar el servicio de orden público, procedentes, o no, do otras armas o semeios, lo serán por un período de cuatro años; y si desean re-novar ssu contratos, podrán hacerlo pot periodos no menores de uu aüo. 
CAPITULO III 
DE LAS FUERZAS DE MAR Y TIERRA 
Artículo XXXIV.—Las Fuerzas de Mar y Tierra se compondrán de los siguien-tes efectivos: lo. Para las fuerzas de tierra, diez y siete mil Individuos de tropa de servi-cio activo y del uúmero de Oficiales qua corresponda a la organización de dichas armas y servicios. 
El cupo correspondiente al servicio da orden público será cubierto en prlrnel término con voluntarlos, de edad uo me-nor de velute y dos años ni mayor de cuarenta, que llenen los requisitos que les señalen los reglamentos del Ejército; debiendo en todo caso ser preferidos loa que antes_ o después de la promulgación 
de aquéllos y el total de los reclutas lia- ¡ ¿e esta Ley, hayau servido con buena mados al servicio. nota en las fuerzas armadas de la Na 2a. Dictar las Instrucciones genera- clím. les q.ue se consideren necesarias para el efectivos del servido de orden 
sotas, !os libros y los papeles, el car-
tón, el gas o "la electricidad y .el su-
ministro de los utensilios escolares ha-
bía de correr a cargo del Estado. Un 
mpuesto especial proveía estas nece-
ádades. 
Las escuelas son administradas por 
m Comité compuesto de cuatro ca-
tólicos y de dos representantes de la 
municipalidad. Esta no puede de nin-
Pffl modo ni bajo ningún pretexto pre-
tender ejercer ningún dominio ni nin-
Suna autoridad sobre la enseñanza re-
ligiosa. Los miembros del clero regu-
que forman parte del cuerpo docen-
^ conservan su carácter y gozan de 
en vez de poner trabas y cortapisas 
a los colegios católicos los ayuda y 
protege con sus recursos; que ningún 
poder oficial puede mermar con su in-
tervención la autonomía de estos co-
legios y que la educación católica va 
allí recibiendo día por día fuerza y vi-
gor crecientes e invencibles. 
Allí no hay ningún "nacionalista" 
novísimo, ni ningún espíritu fuerte a 
quien se le ocurra decir que las escue-
las católicas son enemigas de Ingla-
terra, de la civilización, del progreso, 
de la libertad y de la democracia y 
que ahogan y matan el espíritu bri-
tánico. 
1NT E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
A***, 116. Habana. A p a r t a d o 9 3 3 
Ya e s t á e n v i g o r e l . . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
la r-o-? '̂ I10 reconocimiento i*01 «e Riiír1'1?11^ de la Comisión w d«cfcW?mlento> Para Que pne-»Í8i6n de KVSos( e?entos. Si la Co-N Podrá «^mieQt0 10 esümase opor-Ene n̂ e< ^ármente al in-S.10' m mé^P?.drá. designar en todo 
cutlvo Nacional por medio del Consula ! do "de la República más prOximo a su j residencia, debiendo prestar el servicio militar, si lea correspondiese, según las reglas anteriores, cuando regresen al país. Los ciudadanos que debiendo prestar e servicio militar residan en el extran-1 jero seráu registrados y reclutados en lu i forma que determine el Reglamento del esta Ley. I Articulo XVI.—Formado el "Censo dej Reclutas" las Comisiones Locales proce-. derán a sortear con separación de eda-liT1' un médico'mT411 ,'t,HItíIiar en todo des, y de año en año, a todos los reclu- ¡ f; onoeimjpn. " ii¡ue lo represente en el, tas, a fin de establecer el número corres-' acercVdVc ,0™6 pálmente o por i pondiento a caad edad para ios efectos I «u» antê dentl J?*!"1̂ 8' a81 c™-* do esta Ley. * ŷti'Ulo Xv^T,^ -KNCO8- 1 Kn 108 sucesivos reclutamientos, una. 
ri'saeift,, (le ^ recluta tendrá la veü formado el Censo de Reclutas, las 
ítoa ío la cannn i haber des-i Comisiones Locales sortearán a todos los, í»».̂  los treinfn ,if ^ exención, den-! reclutas para establecer el número co-t*vFlrecldo dichn 1 después de haber riH-spondieute a cada uno a los efectos de 
Productos nacionales absolntamente puros de leche y de crema de leche. Se garantlsa ro pureza 
ofreciendo pagar nül pesos, mnneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crê  
ma pura de lache. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
T>T ííi A tn CUy0 *érml110 exis*en las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco AngeUmargura, 7.-Teléfono A-4882.-llabana, Cuba. 
DE VEKTA EÍT LOS SIGTJIEÍÍTE LUGARES 
Reina, 2L 
Jesús del Monte, 685» 
AcQsta, id, 51 y 63. 
J. M. Bérriz e hijo „ L A TtÑA 
J. M. Bérriz Xlqués [, Sm'urtTal dé LA VÍÑA', *'. '.', * '. V. 
José M. An̂ el EL ANGEL 
Bustlllo S. Mlgael Ca. „ . . . PROGRESO DEL PAIS... . . . Avenida de Italia. 78. 
^ l f ^ a ^ Í ? e Z l L BRAZ0 í'^HTE • . . . Avenida de Italia^ 152. 
José RodngWM. EL BOMBERO Avenida de Italtal 120 
?* ^ í ? Z 7 C a ' A L M A C E N DE VIVERES FINOS... Beíascoaín. loT^ 
La Cabana LA CUBANA Avenida de Italia, 9 
Casa Mendy GASA M E > D T 1 3. ^ * 
í* ̂ ^ ^ " ^ ^ A ANTIGUA CHIQruiTA Dragones. ó ¿ 
Teniente Rey, 63» 
Obispo, 8,
Obispo, 22. 
Calle 7 número L 
Calle Línea y C 
.dicha causa. w 
.* *.*._obl.,ír.af'i<jn militar. 
itorio ñe 
m̂etldô r lo"au!̂ l••_?uc,lant!r, p'i esta Ley. all 
:16n. darin^ f̂fectr ,a '̂ "sa d<> í-í naelftn del "Censo de Reclutaa". el do 
CJSVque Be ¿á,, » ,lfl obllpapión Z.N«cl6n. =1 aiien fuera del terri desapare e l caus aviso por escrito al Eje- mi upo que al efecto señale la Comisión 
Los sorteos se verificarán precisamen-te dentro del mes siguiente a la tnrmi-
M P O R T A N T 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
S lj dor Sabí . . . S NTA TERESA. 
a. de J. Casañeras S A N JOSTS 
Apolinar Sotelo .... SANTO DOMINGO. 
Antonio Cnandn ^ A LUNA 
Bernardo Manrique .. . E J , ALMA CEN 
Domínpiez y Ponchelú CASA RECALT.', * Obispo, 
ManzabaJtia y Ca. LA VIZCAINA . . mdo/ljrt. 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA .y, Retai' 51 
" A CUBA-CATALUÑA A reñida de Italia 97 
Suriol Pascual y Ca.... , Obispo sJ! 
Cuba y Obrapía, 
general conocí-1 primera enseñanza: $6 al año. Corte | 
hasta' Ûe deŝ e 61 ' y confección: $4. Cada curso de Sol- • 
10 «Neda ahw 31 ie ^"bre ¡ feo $6. y Piano 1», -'», 3» y 4?: $10 ca- | 
lara ©i cmn^j la niatrícula da a¿0- 5o., 60., 7o. y 80.: $12 cada 
0 2 
^ S L ^ o í ^ e ^ 1 5 1 ^ ' exceptuan-
•SS8 P â lL J ^ P ^ á n las ma-
^ ¿ m - las de i, ^ ,m- De una a 
0 a 8 y Sos jf3 Clases ditimaa 
D, 7 8 611 ^ cuatro gra-
^ 4 9 P- tas de las clases 
^ ^ C a ^ ^ f refomas del 
V ^ , ^ traS?*8 Por la Junta 
N y a s S i í ^ ülti^ tienen 
V.- 'Ceciales 1 las cla ̂ s diur-
^ de lS!as. esposa* 
^ a^hnSSen 
^ t e a . % — a 
y 
año. Mecanografía: $3. Taqutó.afía ?3 
Inglés $3. 
Estas matrículas podrán sor abo-
nadas en su totalidad del año esicolar 
0 en tres plazos que serán así: El pri-
mer plazo en el acto de extenderse la 
matrícula: el segundo dentro d© los 
quince primeros días del mes de Ene-
ro. Y el tercero dentro de loa quince , 
primeros días del mes de marzo. 
Para asistir a tas clases es requi-
sito indispensable estar al corrien- ¡ 
te en el pago de la matrícula. 
Habana, 12 de agosto de 1P18. 
Antonio Día». 
Jaijne Ventos  PUESTO D E FRUTAS*.*. 
vi A™01" \ r ' ^ F;L<)K CUBANA . . . A reñida do Italia 54. 
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R^fa,.rant-I.a Union" L A ujjION ü .V. . c Z y Amarara. Juan Rejro CASA FUERTE Monte, ¿ 
Angel Fernández BODEGA . , o>Reilíy y 
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Manuel Santana. EL CAPIRO 
G. Lista y Co , .... „ TITERES FINOS ' 
S n Raf el, 118. 
O'Reilly, 4S. 
Tomá  Pérez. 
Juan Garda CAFE G A L a g u n a s y Persererandai 
Bote! Inglaterra , .. . H0TEI; o¿iÍTER¿A . V/. \ \ \ ^ ^ 1 ° ¿ ^ f t p ^ , 
Ramón González... ^ B0DFG4 c ^^arI:1 ^ Rafael. 
Bernardo García B O D F c A ^ m*n€l * Manrique, 
Ricardo Noroa B O D F T A F e r n a n d l n a y Zeqneira. 
Prieto y Alrarez B O D E G A G a l i a n o y Barcelona. 
Café Central CAFF T F V T T Í V T « a l t a n o y San Lázaro. 
Neptnno y Zulneta, 
San Rafael y Consulado», 
mejorar y uniforme cumplüuiento de es-ta Ley y del Reglamento que se dicce pa ra su ejecucHCn. 3a. Acordar los formularios y raode-lon necesarios. Artículo XXII.—Todo recluta íncon-forme con su inscripción o con la decla-ración de exención o con cualquier re-«oluclón que le afecte, por estimarla in-justa o perjudicial, que fuere dictada por una Comisión Local de Reclutamiento, podrá promover, como actor, recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia respectiva La apelación se establecerá dentro de los cinco días si-guientes a la nottflcacl'ón do la resolución contra la cual se recurre y üe hará ̂ sta en la forma establecida por los artículos 206, 267 y 2tí8 de la Ley de Enjuicia-miento Civil 
Estos recursos se sustanciarfin por los trámites fijados para la primera instan-cia de los Incidentes, pnr la Ley de En-juiciamiento Civil; siendo- improrroga-bles todos los términos fijados por la misma. 
Las vistas que se acuerden eu estos asuntos no podrán suspenderse por soli-citud de las partes; y los señalamientos que de ellas se hagan tendrán preferen-ola sobre los demás negocios pendientes. 
En estos procedimientos será siempre parte el Ministerio Fiscal. Podrá berlo también, como impugnante de la pretenV slón del actor, cualquier ciudadano de edad militar que tenga la plenitud de la capacidad civil. Las partes podrán ser dirigidas por Abogados sí lo creyeran oportuno, pero a su costa. 
Artículo XXIII.—Cuando se proponga prueba documental, que deba traerse del extranjero, respecto al estado civil del rercluta o del cónyuge ascendiente, des-cendiente, parientes colaterales y en cualquier otro caso análogo en que el Tribunal lo estimare necesario, el re-cluta estará obligado a presentar, bajo la pena del perjurio, declaración Jurada o prometida, ante el Secretorio del Tri-bunal, haciendo constar en ella con la mayor precisión posible los particulares que deben ser Justiftcados con dicha prue-ba En ese caso el Tribunal señalará un término prudencial para que el recluta presente el documento propuesto y omi-tido. 
Artículo XXrv.—Contra la sentencia qiue dlete la Audiencia se dará el recur-so de apelación dentro del término de cinco días para ante el Tribunal Su-premo; cuyo recurso deebrá sustanciarse y resolverse dentro del término preciso de treinta días, previa celebración de vis-ta que no podrá suspenderse por ningún motivo. 
También se dará el recurso de revi-sión en los casos establelcklos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mientras no sea flrm ela resolución correspondiente no perjudicará al recluta recurrente, el cual en caso de no obte-nerla ílavorable, podrá ser condenado por el Tribunal con declaración de BU teme-ridad, a una multa de den a quinientos i pesos, con el apremio personal subsldia-' rio a raxón de un día de prisión por cada tres pesos. Las costas serán do cargo de las partes que respectivamen-te las hubieren causado. 
Artículo XXV.—Todos los Magistrados, Jueces. Abogados. Notarlos Públicos, Oficiales del Ejército y Marina. Médicos, Secretarlos Judiciales, Alcaldes Munici-pales, Procuradores y Mandatarios Judi-ciales, estarán obligados a Ilustrar gra-tuitamente a los ciudadanos que solici-taren su consejo para llenar m "Solici-tud de Reclutamiento" o formular una "petición de exención." 
Artículo XXVI.—Del número de reclu-tas inscriptos como tales, de cada edad, después de descontados los exentos, se designarán para Ingresar en el servicio activo en parte proporcional por edades a aquellos qne en los respectivo» sorteos hubieren obtenido un número compren-dido dentro de la proporción para fo*mar el del cupo reclamado a los respectivos Términos Municipales. Si alguno de los que deben Ingresar en el servicio activo, dejare de hacerlo por cualquier causa 
TODO KL PUEBLO 
Pidió a Una que ae le Diese el 
Herpidde Newbro. 
Do algún tiempo a esta parte est¿ 
tn todos loe labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que tig-
ntflca, aunque no hay quien niegue 
que el Herpidde Newbro es efleas-
Para el oo no cimiento de mi lee de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpidde significa "edstructor dfi 
los Herpea" y "Herpes" ea el nom-
bro familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual 01 cabello vuelve a 
crecer. Cura la «omeaón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmaoias. 
T>c= taraT Sos: 50 cts. y |1 ea mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
John son. Obispo y Agular—Agente* 
1 I 
público Sepán dedicados en tiempo de paz al servicio de policía ruarl, y en caso de guerra o grave alteración del orden público, podrán ser utilizados pa-ra servicios militares. 2o. De la reserva integrada eu la for-ma dispuesta por esta ley. Estas reservas serán exclusivamenU auxiliares del ejército activo en la con-servación del orden interior y la de-fensa del territorio nacional. 3o. Para las fuerzas de mar mil cíes individuos de tropa y los Oficiales ueco-sarlos a su organización. Artículo XXXV.—El reclutamiento obli-gatorio se hará todos los años durante la vigencia <̂e esta Ley, por un número de plazas Igual al cincuenta por ciento de) efectivo que por la misma se autoriza, descontados que sean los voluntarlos que estén comprometidos a servir durante el año de que se trata. 
No obstante lo dispuesto anteriormen-te, el cupo anual puede aumentarse en ¿entidad Igual a la que se necesite para cubrir las bajas ocurridas por cualquier causa en el servicio activo dentro del cupo expresado. 
Artículo XXXVI.—Los individuos per-tenecientes al servicio militar obligatorio disfrutarán de un haber no menor del veinte por ciento, ni mayor del que dis-fruten los voluntarios del servicio de or« 
den público. Artículo XXXVII.—Los Oficiales para el servicio serán nombrados eu la forma dispuesta por las Leyes y Reglamentos vigentes en las Fuerzas Armadas, cu-briéndose las plazas de Segundos Te-nientes que vaq/uen o se eren, de por mi-tad, entre Alumnos graduados de la» Academias Militares y Sargentos qu?, lle-vando más de cuatro años de servicio, de-muestren estar capacitados para el in-greso en los cuadros de Oficiales 
Los cuadros de Oficiales de las reservas serán integrados en al forma siguiente: lo. Oficiales retirados que no lo hu» bieren sido por inutilidad física. 2o. Oficiales de la Reserva nombrados en la forma que dispone el Auartado "O" del articulo XLIX de esta Ley. 
Las clases para el servicio activo B« nombrarán en la forma que señalan las disposiciones vigentes en el Ejército y la Marina. 
Las clases cumplidas con buena nota podrán reallstarse por períodos no meno-res de un año, conservando los derechos, haberes y asignaciones de que disfruta-ren en el momento de sn reallstamiento. Artículo XXXVIIL—Los Oficiales de Ifl reserva con excepción de los retirados, e» tarán obligados a permanecer en ella dos años. 
Artículo XXXIX.—Todo funcionarlo 0 empleado público, qrae resulte obligado a prestar el servicio que determina esta Ley, retendrá la propiedad de su em-pleo y escalafón mientras pertenívies* al servicio, pero obtendrá solamente Is remuneración señalada por la Ley para el puesto que desemptae en el servlcta militar. En Igualdad de condiciones pa» ra ascender le favorecerá el haber seo 
(Continúa en la DIEZ) 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascual-
o b i s p o 101. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840 
Tratamiento especial de la A Tarto 
Bis, Herpetisno y enfermedades de U 
Sapieiey Tias yénjto.nriniuiafl. ^ 
AGINA CUATRO. DtARlO DE LA HAftlNA Agosto 13 de 1918. 
\ 
ANO LXXXV! 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
Los frutos menores. 
Hay que inüietir en que no se des-
cuide la importante cuestión de los 
11 utos menores. A fines de otoño 
volverá ht rRCívsez de importaciones 
y sería fatal oue nos cogiera otra 
vez de sorpresa la falta de víveres. 
Por eso "La Fraternidad'' de Pinar 
c'el Rio dice: 
i 
Nuestro país, a pesar de las grande* ritiuezas i\ue tienen acnmuladas, no de-ja de exiierimentar cierta intranquilidad en estoa momentos de intensa zozobra ruando todas las operaciones financieras y comerciales, han sentido desmembra-mientos, cuando el producto principal de nuestra riqueza, la caña, lia tenido cier-tas oscilaciones, unas debida a la gran escasez de braceros, otras a la gran ca-restía de Jornales y artefactos para su siembra v cuando el "modus Tlvendl es AlRido. debido precisamente a que so-lamente nos dedicamos a la siembra de dos frutos: la caña y el tabaco, insufi-cientes a complementar nuestra vida, no nos queda más remedio sino reconocer rjue es menester la formal dedicación de la siembra en pcneral de frutos mayores r menores: que debemos de independi-iinrnos hasta por este extremo quizás el que más pueda consolidar nuestra vida republicana. 
Nuestros campesinos pueden tener 
la satisfacción de que el producir ali-
mentos par* Cuba es una obra de 
patriotismo beneficiosa para el país 
y para elos. puesto que les ha de dar 
honra y prí\ccho. 
Sobre los matrimonios. 
Dice "El Imparcial" de Matanzas: 
\ 
l̂ i Ley del Servicio Militar Obligato-rio, tal "y como ha sido aprobada por el Congreso y tal como fué sancionada, «1 <'.n«lBnar "las exenciones, refiriéudose a los casados que carezcan de blenei de fortuna, el tiempo del niatrimonio. oara poder gozar de las prerrogativa qne los 
6 Si 
El temor de los caudidírtos. 
"El Debate" de Manzanillo publica 
una carta del señor S. Planas sobre 
la que dlrig'ó el señor Márquez 
Gterllng al jefe del partido Liber¿l 
doctor Zayas, renunciando a la can-
aidatura que la Asamblea le había 
ofreéldo. 
Y dice el señor Planas: 
Kse es el texto de la carta - ren u ncla ¡ del distinguido ptoriodista.' Es decir. I eso es lo que se re; lo que sale a la) superficie; lo que se permite conocer al | público. Ahora, lo que queda por den- ( tro, lo que se desenvuelve en privado,' lo que está comprendido en aquello de "machos motivos qiue serfa largo e inú-tiles exponer etc.," es lo Interesante y por lo mismo quizás lo que no logra-remos, al menos por ahora, saber en to-da su exacta expresión. 
Para mí, en esa renuncia anda por mucho eso de los refuerzos electorales que han dado en llamarse "pucheruzos" y contri los cuales "Î a Nación," viene publicando brillaiites editoriales en los que abordando de frente el mal demues-tra"que los candidatos liberales no pue-den aceptar el método antiguo de inteli-gencias con el adversario para repartirse el botín del fraude" pues sería "manci-llar al Partido" y "debilitar la Repúbli-ca" admitir complicidades en las urnas, con los mismos a quienes acusan de ha-per violado la libertad y suprimido los comicios." 
Ahí en los refuerzos electorales posi-bles es donde está la causa fundamental de la renuncia fiue acaba de presentar el Director de "La Nación" y el tíempr» St» encargará de demostrar en 'su opor- ¡ tnnidnd si mi afirmación es errónea o si i iinporta ~ lo por el contrario, estoy en lo cierto. noviembre 
L e c h e 
P A R A N I Ñ O S Y E N F E R M O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O 
\ sin embaryo, en íodu «rí lérnííno .íaino íian infringir esta mcdldn, que en) la municipalidad de Gibara, que slem- lo sucesivo rechacen toda demanda dei I re estuvo alerta a los acontechuientos| peculio que no sea estimada poresta CA I poiltitos, reina la más profunda tran-l niara, x CUTO efecto las coulisiones o qaiUdad, IJOS agentes electorales une, persooí* soli< itaiites someterán a .a de-inovlanse para esta época, han hecho un. liberación de esta Directiva el objeto de extraño alto en el camino... temerosos | su solicitud v en caso de que obtenga de tocar a la puerta de la vivienda del un juicio favorable la CVmiara proveerá campesino, porque éste les contestaría. a dichas comisiones de un escrito que "No esperes, no, queu yo abra la puerta de mi bohío, Nos parece que lo que es ahora' no ha-brá frase suficiente en lu persona de un agente electoral para -convencer" y atraer al montuno." Kste se va .1 fl-
exprese su aprobación Del precedente acuerdo se repartirán copias entre los señores asociados, <il ob-jeto de que demuestren el compromiso contraído a los que se presenten con so-licitudes que no llenen el citado requisito. gurar que lo van a apuntar para cogtyr-i, a.sí como jse le dará publicidad en la lo para OTRA COSA, y ya verán ustedes | punsa local para general conocimiento. Cómo el campesino no saldrá de su ca-j sa ni para "coger centenes 
cptüa ia Ley. especifica simplemente. ]Cg partidos * sin embargo no los casados pobres, esto 69, los que con su trabajo personal subvinieren las iseesidádea del hogar, se hallan exentos de servir, en las mismas condiciones que loa solteros de edad militar, a las filas del KJcrcitu Rn tal virtud, tan exceptua-do se considera al que. casado, mayor de Tcintc y un años y menor de veinte y nuepe, " hubiera contraído matrimonio, Cítax ai"os antes de promulgarse lu Ley iic; Servicio Militar Oblieatorio, como el que lo contrajera, después de protnul-
rní'.'-i V si esto sucede con el tiempo di- eajsndo. en lo (pie respecta al hecho de contri.er matrimonio, ni la Ley del Ser-vi' ¡o Militar, M ninguna otra ley. vota-da •M•t','• ile ella o después de ella por el Congrepo de la "República, prohibe, a loi irtrenes de edad militar, contraer nupcias. <r 
Añade el col-'ga que no es cierto 
(.uc se hayan lirohibido o se vayan a 
pruhibli- los matr'monios de última 
Pon* Esta ilisposición tendría que 
\ot.arla el Congreso. 
No teman, pues, los que suspiren 
'>or enyugarse el lazo del maírimo-
Ufo. 
Ni los políticos, los aspiran 
I tes a un acta de Representantes, dan se-
Es particular lo que sucede COn los | Bales de vida; en esta provincia oriental, 
fraudes contra sufragio. So hacen i ̂  «nenos no advierte ningún moVimfeft-
„ . , _„ . , ; to que indique el entusiasmo de otros 
muchas veces por elementos de «m- tiempos, 
boa partidos. Los dos partidos pro-
testan contra esos engaños. Las Ccá- Dudamos que esa calma sea por 
lT'?ras se componen de miembros de ' desconfianza cel pueblo. El pueblo 
hay : siempre acOKc promesas halagadoras 
Lo que ocurre tal yej( será porque 
Era do rigor esta medida para de-
Nadie habla de política. La indiíercn- , , « , , . "T̂  j • 
da es general. Parece que a nadie le L noerse de !» plaga de pedigue-
que sucederá el primero de j ños", como dice el colega que ha caí-
do sobre el comercio de aquella piara 
y ias demás de todaj la República. 
H a b a n e r a 
L A S B O D A S D E ; A N O C H E 
¿Podría ü'Bcribirlas toda-s? | María Lazcano 
No e8 fácil. 
Hubo bodac anoche grandes y pom-
posas, eme la de la bella hija del 
Secretario de Gobernación, cuya re-
seña emplazo para) las Habaneras do 
la tardv3. 
Algunas 'niimas. 
Y otra, (tUtí rnunciada para el miér-
coles, so anticipó su celebración. 
Fué e?ta !a de Terina Juncadella 
y el Joven Ptdolfo Godlnez, efectua-
da en la Parroquia de Monserrate, y 
do la que también prometo hablar en 
la edición Inmediata. 
No faltó .entre tantas bodas como 
Fe verificaran anoche /alguna inespe-
rada ... 
¿Cuál? 





y catedrático & 
oM, y su distinguida ^0 ^ 
ñora Mercedes Mazon d!̂ 8a' U 
Susci-Ibî on el acta 
orno testigos de la novi ^ 
José María Aguirre. P S , el ̂  , 
Sala Tercera de ] ' cSfDte ^ iluí 1' 
Audiencia, el Director S ' 1 ̂  
Provincial, doctor Eduardo^?» 
coctor Juan Ignacio Jústu * ^ 
ñor Luciano Portas. ÜZ 
Y por el novio, el iw,, , 
'crosio R. Morales, P r S ^ 0 ^ 
Audiencia de la kabS ^ ^ 
Emilio Villaverdr - — ' eI 
María Teresa Montejo 
y el doctor Hipólito Alrareí, ^Ttiz 
i 
No fué esta boda en la iglesia-
So celebró, dentro de la familia-
n edo de conseguir que se reformé U 
It-y electoral. 
Deho de haber «n el fondo de ese 
misterio una lógica profunda y no 
menos m'stericsa. Cuando no hay 
buena fe en la política (nue e<í el 80 
por ciento rio los casos) es ipútll re-
formar las leyes. 
Sucede con esto lo que con la-3 i 
cuevas de ratns. 
Se les tana a obertura con piedras, 
esmento > trozos de vidrio, y &• los i 
pocos días eí hocico persistente del ' 
rsión abre otro agujero al lado-
No hay leyes buenas cuando son ¡ 
malos los qn. las aplican o los que 
tan de cumplirlao. l 
La atonía 
Dice "El ,̂" 
electora 
ogreso" de Gibara: 
npcK-l-» f>\ (ifn_ dos del presente mps ha 
quedado abierto el período eleftoral. 
con el r fuerzo ya no precisa buscar
electores lejos. 
BasU con Jos que se hallan a ma-
no. 
Acuerdo jû to. 
La Cámara, de Comercio de Manza-
nillo ha tomado el acuerdo siguien-
te que copiamos de "La Tribuna" de 
oquela ciudad. 
Dice : 
1 En vista de que distintos sofio» d» es-ta Cíímara Interesan (goe se adopte, alpu-na medida que reprima las peticiones «pie a diario se vienen haciendo al Comer-cio, por medio de colectas o suscriuclo-r.es. a veces por personas que proceden de otras localidades y. en no pocos .-a«os, para fines que no re-diindan en bciefl-cios peñérales ni significan obras de ca-rácter filantrópico o caritativo, se tuvo el siguiente 
ACTKIinO: Kecomendar a los seflores asociados. n.cdiante el solemne compromiso d? que 
Efectos de la educación. 
Sobre el pran número de raptos 
Qiie se perpetran anualmente en la 
República, dice "La Prensa": 
La práctica del rapto aquí en Cuba, habida cuenta de lo poco afecto que es iiurstro pueblo a rendir culto al pasado y de las preiuiBas sentadas por el doc-tor de la Guardia, no hay que atribuirla a supervivencias atávicas ni a perver-sión de costumbres, sino seiicillauiente al influjo del factor económico, que difl-
••nita a los pobres la celebración delira ha sancionado las siguientes Le-r-Mitrimnnlo con ios preparativos y la os-tentación usuales entre nosotros! Bl rapto aquf eí) Cuba, en In, inmensa rrn.vo'-í'i de los casos, no es más que nn nroccdnii lento expeditivo para ahorrar trá-.nitc- y gastos en la celebración del niLtrlmonio. 
Es curoso el modo de ahorrar trá-
i.'iíes rfiadK'ndo el trámite procesal 
a tais diligencias corírentes del ma-
:riraon'o. 
Las jóvem ? que han recibido una 
luena educación religiosa, no se pres 
tan a ser i sotadas. Esta es la ver-
dadera expli?sci6n del rapto. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE X Y E E 
Celebró sesión extraordinaria ayer, 
al medio día. la Cámara Municipal, 
l ajo la presidencia del señor Horne-
do, actuando de secretario el doctor I rldad más absoluta, en los altos de 
\aldea. ;! ja casa de Amistad 89. 
Concurrieron diez y seis señorea j Allí so Improvisó un altar, con la 
concejales. | imagen de Nuestra Señora de la Ca- j 
Se -leyó el mensaje del Alcalde, I ridad, de la que es devota la gentilj 
tuo publicamos días pasados, dándo- e interesante novia, María Teresa | 
3fc la Cátnara por enterada. | Montejo, quien así, bajo esa dulce 
Después se acordó que el período 
deliberativo que por ministerio de I* 
Ley quedó abierto el primer lunes 
del actual mes de Agosto conste de 
veinticinco friones que se celebra-
lán los lunes, miércoles y viernes, 
de cuatro y media a siete de la tar-
de. 
Y se dió por terminado el acto. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
El señor Presidente de la Repúbli-
isüs M. Bouza y Ilfl?JeCor* 
I y Bonachea. 
I Lleguen hasta los novios 
/que desde aquí cago por S11Ü8T̂  
Completa e •ncxUnguibie ^ 
Ana .María ^ 
j too,,! PÍc'iJiarítin 
Fué esta boda en el Angel. F u I 
Boda de amor, sencinf i 
tras de la cual parece d tead 
regura felicidad. "neada^ 
Como se la merecen los novio. 
Sus nombres? ^ 
Ana María Moragas, señoriu 
inspn-ndora hermosura y 
Joven Raoul P'oharí-
hl] j del doctor Juan I 
chardo Magistrado de la Audienejl 
de la Habana 
lina e 
dTlceTd'volaciónrunía su suerte a la -distinguido joven aoul P'ohardñ 
del doctor Hipólito Alvarez Artiz. Air 
Un médico de alta reputación-
Es jefe de uno de los departamen-
tos del Dispensario Tamayo y asocié 
a sus mérito; profesionales sua cua-
lidades como caballero sencillo, ama-
ble y corroa ísimo 
en 
PARA CURAR U N R E S F R I A D O 
| EN UN DIA, tómele LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E) boticario devolveri 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
lila. 
E i caco de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba.—"Me es grato escribirle acerca 
de ios resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Üd. permiso 
para que haga el uso que desee de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
pero después de tomar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en ia cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mí 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tietnpo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana"—HERMINIA J . DE 
CALDEREN, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.P5NKKAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.cf.A. 
D E I N T E R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E \k " I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E 
T E E G R A P f l C o . " 
BL AGENTE GENERAL DE DI CHA RESPETABLE COMPAÑIA. SR- PASCUAL PIETROPAOLO, HA-
CE CONSTAR QUE POR DIFERENTES CABLES RECIBIDOS DESDE NE W-YORK: DOS. DE FECHA 
JUMO 24 Y JULIO 4; Y DESDE WASHINGTON: DOS DE JULIO 25 Y AGOSTO 4. DEL INVENTOR DR. 
GIUSEPPE MUSSO. ESTA ENTERADO QUE YA TIENE LISTAS PARA EMBARCAR EL COMPLETO 
DE 37 CAJAS DE APARATOS Y MAT ERIAL PARA LA ESTACION DEL C ABLE Y LABORATORIO. 
ASI QUE ES LA OPORTUNIDAD DE PODER ADQUIRIR TODAVIA ALGUNAS ACCIONES A LA 
PAR. TAN PRONTO ESTE EL EQU IPO A BORDO, SUBIRAN DE PRE CIOS LAS ACCIONES. 
NO HAY ACCIONES PREFERIDAS: TODAS SON COMUNES, CON UN VALOR, A LA PAtt, DE 
DIEZ PESOS CADA UNA. LA CANTIDAD MENOR PUESTA EN VENTA ES DE 5 ACCIONES, HA-
BIENDO TITULOS DB 10 ACCIONES. 20, 25, 50. 100. ETC. 
EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE 25 MILLONES DE PESOS Y LOS TITU-
LOS SE ESTAN VENDIENDO RAPIDAMENTE. 
NO DERPERDICTE ESTA BRILLANTE OPORTUNIDAD Y DIRIJASE HOY MISMO A LAS OFI-
CINAS DEL AGENTE GENERAL EN CUBA, SR P. PIETROPAOLO. MANZANA DE GOMEZ 310 Y 311. 
>es: 
Concediendo urfcrédlto de cinco 
mil pesos pura la ampliación y mejo-
rfifi en el pa.-que de Consolación del 
S-r. 
Conced'end > un cródito de cincuen-
ta mil pesos p&ra la construcción de 
una carreta-a de Cayajabos a Caba-
ar.s, en la provincia de Pinar del 
Río. 
Concediendo un crédito de veinte 
mil pesos para la construcción de 
nn3 carretera de Corral Falso a 
Agramonte; otro de noventa mil pe-
sos para la caretera de Ceiba Mocha 
n Caberas v otro de diez mil posos 
rara la carretera de Corral Falso a 
1 orrionte. 
C o m e n a r c ó t i c o 
C o r s é s p a r a n i ñ a s 
d e t o d a s e d a d e s . 
C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s . 
L O M E J O R E N 
" E l D E S E O " 
Gaiiano 33, T e l . A-9506 
¡Sean muv felices! 
Jartna Bonilla y Blanco 
Í Antonio M. Lazcano 
Las invitaciones lo decían: 
—"A las nueve y medía de la no-
che en la Irrlcsia de Nuestra Señora 
de la Caridad." 
A esa hora, minutos más, minutos 
menos, hacía ru aparición la comiti-
va nupcial en el Templo de la Pa-
tiona de Ci^e. 
Radiante ¿bte de claridad. 
Y radiante de belleza, a su vez ía 
mos para el trabajo y no son pocos ¡Lovia, la .señorita Juana de la Cruz-
Ios que pierden sus destinos ôr ese! Flora Bonilla y Blanco, nunca más 
, ¡tiaciosa, más atractiva y más inte-
Para curar los males del e stómago,! resanto que anoche, en el solemne 
Los enfermos del estómago «-uelen 
dormirse después de comer, roncar y 
pasar malos ratos, porque en la ofi-
cina, se caen sobre el trabajo y slem 
prc parecen perezosos y faltos de íni-
Fué éste el padrino de la bod». 
Y la madruga, la distinguida 
i a María Ana Peñes de Moragas na 
dre de la novia, de la que íUw 
Ofició en la ceremonia Monseñor I testigos el señor José Loicea y „ 
Abasca-I. popular párroco del Angel, | d^;e3 Juan Alrairali, Federí 
.leudo los padrinos el doctor Jacinl. j ^ ^ Z ^ : 
Carrera y la distinguida dama María ^ S ; ™ n í g? • ^ actUJTa 
M-rtínez fi« Gms Sí 5elmano' el joven doctor Rodo» 
Di íon fe deí acto como testigos ^ t " ? 0 / ' ^ T ^ * ^ por pane de S desposada Mr. Oscar ^oga^ Fiscal do la Audiencia dei 
Cans Administrador Delegado de * SS*?». J K " ^ / ' " í * 0 Aduana de « Habana, y los «eñore. ! ^ore^ Ennque Fortún v Guin™ 
Francisco Pons Bagur y Juan An-' , . 
i 11 a Brillante la ceremonia, tomo Koig. j Se ceIehri5 ante una ira A 
A su ver actuaron como testigos Sasrado Corazón do Jesús 
del doctor Alvarez Artiz un compane - j en eI altar mayor del ^ ?j 
ro de su mejor afecto, el doctor i guarda cariñosamente, como sa« ", 
Jorge L. Dohogues, el Procurador | íeU<iü„;> ja t.eñora madre del ̂  Se de 
Juan Rodríguef Arango y el licen-j,a interesa-Uo dama María Arroi 
dado Manuel Delgado. , ¿c Pichardo. 
Allí, en i'» rnísma casa donde se j Para Anai María y para Raoul! 
(elebró la l:oda, fijarán los nuevos j niis mejores deseos porque gocen é 
cgpocos su residencia. ¡ todas las dichas imaginables en 
hogar abierto a sus corazone? coai 
poesía de lâ  {¡uroras-


















































en cualquiera de que anoene, en sus manifestaciones. ¡ acto de su u )da con el joven doctor 
nada es mejor que tomar Específico I Antonio 
Va.liña. que pone bueno el t-srómafro I juez 
más delicado o enfermo, porque le' 
Marín Lazcano y Mazón, 
de Primera Instancia de Gua-














I ayuda a hacer buenas digestiones, y 
; aleia la posibilidad de dormin se por 
i digestión penosa. 
i En las botic?s hay -Esoecífico Va-
j Hña. y en los libros registros de la 
j Secretaría do Sanidad se encuentra 
entre los medicamentos buenos. Es-
pecífico Valifia, cura todos los días 
a un enfermo del estóma.go. 
'Son muchos los que constnrtemen-
te alaban las buenas cualidaUep cu-
rativas de este preparado que verda-
deramente es la medicación de los 
j enfermos del estómago 
I IOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobr». 
| ¿ Necesita ssted dinero ? Ucve s v 
i prendas i 
Consulado, 94 7 96 
Teléfono A-4775 
Lucía un traje precioso. 
Y lucía' también un ramo, obra del 
'ardín El Clavel, que era de un gus-
to exquisito. 
Apadrinaron la boda los señores 
padres del novio, el doctor Antonio 
¿Cuál «a el periédko O* 
£3 DIARIO R E LA MAJU* 
NA. 






w el c 
deplc 
de Instrucción Pública y ^ 
de locales a las y» 
Habiendo resuelto la Secretaría 
lias Artes instalar nuevas escuelas y mejorar de 
existentes, en esta capital. SE SOLICITAN CASAS, grandes, en 
distintos barrios de esta ciudad. , 
Los propietarios dirigirán su? proposiciones, por escrito 
perintendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua 
tranza, por Cuba. 
alSu-
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MRllKO cmrjAxo 
Enfermedades de la sangre, pechj, Be-Coras y niños. ' 
Tratamiento especial curativo de las afecciones «-nitales de la mujer. Con-sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y \lernes. 
Lealtad, Dl-93.—Habana.* 
19133 21 a. 
Dr. Joan Santos Femándo. 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernanda. 
O C U L I S T A S 
Cfenralta 7 sneractones 4e • a I I y 
3» 1 a t. Prado 10Ó, entra Taalnrtf 
1S*7 j Drâ aisoe, 
Teléfono 
B W n z a í o P e d r í s ó 
ClBUrfANO IvKi. HOSPITAL OK FJUKK- i seucU<> / uel Hu»ptLai ¿Númeru Uva 
Ir'BFKClAXISTA VIAS liZUN ARLAN J X ea/eruie<iad«:k vurr.as. ClstMcopla, caurit>rao de l̂ s uréterv* > eaanjea ruión por lus Hayos X. 
J N KJCCOIONJSa UÍT'.N EOSALVAnSA.V 
i ^OSl LTAS DK lá^A U A. M- V ni ^ v ¿ a 6 p. m., en \% calle d« 
CUBA. NUMERO 69. 
201» 31 a 
4 0 M I L P E S O S 
S E L I Q U I D A R A N 
P o r c a u s a d e l a d e m o r a e n t e r m i n a r l a s o b r a s 
d e l a q u e s e r á " C A S A C A N E D C T e n N e p t u n o 4 ^ 
e d i f i c i o n u e v o d e t r e s p i s o s . C a ñ e d o t i e n e n e c e s 
d a d d e l i q u i d a r m á s d e 4 0 m i l p e s o s d e m e r c a n -
c í a s r e c i b i d a s p a r a e s t e v e r a n o - . . n 
E l d í a 1 7 , S á b a d o , e m p e z a r á e s t a L i q u i d a c i ó n 
b u s q u e e s e d í a e l a n u n c i o d e e s t a c a s a . 





Lo» (j Înr̂  "os, el 'fm ap 
l̂ento, k. 
Ln» Su 
""̂nto 'i1 POI 
m ta 
. a i¿ 
""rlnj 
" C a s a C a ñ e d o 
DR. f£D£KiCG ¡ÜRRAL¿A5 
ESTOMAGO. 1NTCST1N0 Y SiJo 
ANEXOS 
Co3»dla>: de 4 « 6 p. m. ea COD-
cordia, número 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
e m p e z a r á s u n u e v a e r a f a v o r e c i e n d o a l a s f a n i i 
b i e n c l a r o s e v e e l m o t i v o d e l i q u i d a c i ó n . ^ 
N o o l v i d e q u e e s t a n u e v a C a s a C a ñ e d o , s() 
N e p t u n o , 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , h e r i r 
e d i f i c i o d e t r e s p i s o s . T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
C66!M ld.-13 
U N 
B A I L E E N E L C O U N T R Y C L U B 
Será « s t3£be9has ta las doce^ 
balle lag dos y i n 
en 
rmintrv Ohil» las dos 
51 C de Mr. Morgan, el dls; 
^jaenores fl° ' ' desempeña 
> 0 f ' con singular acierto. nosotros. ^ g^g^ten-
' t a 
,Pel 4 
z ^ el 
re Delegado de &uu«iBLC 
Jel ^ f í G O M ^ O de Wadüngtoa, 
tías del u , amelas ambas. 
el doc 
3 Io8 Tot, 
* QUe S ter despertado un Interés 




eal . í.-bla de otra cosa 
N'0 - numerosas excursiones 
sáb€Se "nue X n e n organizándose 
il t k ^ f ^ h s de nuestra sociedad. 
^ í pê e rlnación en ^ m ó v i l e s . 
La ! w e l mal estado de la ca-
f l en ^ m s tramos, será tan 
S 5 a nutdda y bulliciosa como 
igel. 
























! del ñora 
"ía Arroa» 
i Raoul M 
le gocen 
ibleg en i 
one? coa 
18 0 gemel o »-germana^ to y gentileza 
Y T a c t e r ¿ V l a s gM* de la gran 
Si*» a I ^ S a M o r g a n ^ hecbo 
C Las B f í 0 ^ 'entre las muchas 
amistades que cuentan «n el elemen-
to joven del mundo habanero. 
En el salón de la planta baja del 
Country Clnb reinará la alegría del 
baile a los acordes de una orquesta 
de cuerdas. 
L a orquesta del te de los domingos 
en la elegante socledani donde ha ido 
a pasar el verano Mr. Morgan con 
su distinguida familia. 
^ e ' ' á ^ e r a u m e n t o a medida 
Continuara en del domingo 
e se acerca 
í ^ r r — o . 
^ V ^ g r a n d e s regatas naciona-
El de ^ / ^ ^ como ningün otro. 
Se servirá el buffet en numerosas 
mesitas distribuidas por toda la ex-
tensión de 10° jardines. 
Un lugar delicioso. 
Invitaciones 
P A R A L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Un grupo de matrimonios, invita-
dos todos dol señor Reglno Tniftin 7 
su distinguida esposa, leader de la 
excursión. 
Grupo que forman el general Ra-
fael Montalvo y su señora, Mercedes 
Lasa con sus lindas hijas Lolita 7 
Merceditas, y los esposos Miguel 
/rango y María Carrillo, Guillermo 
Lawton y Mercedltas de Armas, Mar-
cel Le Mat y Marie Dufau. Eloy Mar-
tínez y Mercedes Montalvo, José 
Rionda y Cheche Pérez Chaumont, 
Justo Kindelán y Rosario Arango y 
Guillermo Zaldo y Nena Gamba. 
Complétase el grupo de excursio-
nistas con la encantadora señorita 
Henriette Le Mat. 
E n el Hoto. Europa, de la ciudad 
caTdenense. pasarán la noche del sá-
bado muchoa de los que van en la 
expedición. 
Otros se quedarán en el tren 
fl ia8 últimat regatas. 
i 
.der3^ujo^8'co"ches de la Cuban 
ane con 
v de la Estación Terminal saldrán 
K L A . a la una y media de la sábado n 
expedicionarios numerosos. 
U N T E E J N P A L A C I O 
rn rumor... 
Viene desde las altas esferas 
A la visita del ilustre esta 
rueuavo doctor Baltasar Brum, 
uien se espera de un momento 
1 ñor la vía de Santiago de Cuba 




Son los que forman la Comisión 
jglesa que (=n nombre del Rey Jor-
e han hecho un extenso recorrido 
or los paísen de América. 
Llegarán a nuestra república con 
, misma importante embajada que 
¡g i]ev5 tl esas naciones hermanas. 
Cuba sabrá recibir a los comisio-
idog británicos dispensándoles los 
onores debi los a su rango y su re-
resentación. 
Sé de algunos de los festejos que 
se preparan por parte de nuestro 
gobierno. 
Habrá un té en la mansión presi 
denciail, según se asegura, el martes 
de la semana próxima. 
Acto de carácter oficial. 
Después, particularmente, invitará 
a su finca E l Chico el Primer Magis-
trado de la República a los miembros 
de la embajada para llevarlos de pa 
seo por sus pintorescos alrededores. 
Dícese también, y solo lo recojo a 
título de rumor, como todo lo ante 
riormente consignado, que los obse-
quiará con un banquete el Ministro 
de Su Majestad Británica. 
E l te del martes, aun dentro de sn 
significación oficial, resultará siem-







a ni díí» 
eso cun 
hoy de las Auroras. 
Pláceme saludar en primer termi-
¡o a una interesante dama, Aurora 
de Márquez, la distinguida 
del Cónsul de España1, 
na de díns Mrs. Aurora de Mor-
an, la culta y amable lady, esposa 
el caballeroso representante de la 
ard Trade Boarg en Cuba. 
Celebran también sus días las dis-
inguidas señoras Aurora Fonts da 
aldés Fauly. Aurora Barceló Viuda 
Jísrch y Aurora Pérez de García 
eria. 
F una ausente, Aurora San Pelayo 
que mando un afec-
wso saludo. 
Entre las señoritas, Aurora Her-
ws. la genril matancera, nieta del j 





w w i & (chiids, a 1 
No tardaremos en tenerlo. 
A ese fin trabajan perseverantes 
dos compañeros tan queridos del pe-
riodismo como Miguel Angel Mendo-
za y Lorenzo Angulo. 
Solo requieren de las familias a 
que se dirijan en solicitud de algún 
dato que les brinden las facilidades 
debidas. 
Hay que ayudarlos. 
Un directorio social, como el que 
prometen los señores Mendoza y An-
gulo, resultará útil para todos. 
Eloy Martínez. 
E l simpático caballero salió desde 
la anterior semana para Santiago de 
Cuba, en excursión de recreo, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Se propone estar de vuelta en la 
I mañana del sábado próximo. 
Aurora Dehogues, Aurorita Miran-I Para ir a Varadero, 
'i Aurora Navia, Aurora Torres, " 
slas boti«»wora Valdés, Aurora Molina y Au- Una boda más . 
orita Apodaca. Para el jueves, a las ocho y media 
Es el santo de la gentil Delia ' de la mañana, está concertada la de 
tobard y de otra señorita tan gra- la hella señorita Virginia Bárra-ga y 
MÍ como Raquel Cabrera. 




Habrá nada más necesario? 
Su falta, suplida deficientemente 
r el cuaderno de la guía telefónica. 
«plora en circunstancias repeti-
isimas. 
" e b e n u s a r l o s 
~P)l2Ue. tengan almorranas, deben 
i «i ^ 8uPosltorios flamel. Con 
\ aniin, es HePuro desde la vr\-
ni0. la curaclrtn radical es un he-
'ntoUrip8Ítorii)s1 *™ ™ raedi-
l Por w da'lpra efioaeia. rcooraen-
"i tamhunmu1ores especialistas. 
» las nfi""- b,,onr,s resultados contra 
«i oUn- ^^"mî ndeselos a ¿ns en.os loa necesitan. Venta-
el joven Miguel Blanco y Sánchez, 
empleado del National City Bauck. 
Se celebrará en la casa de Cuba 
105 que es residencia de la distingui-
da familia de la novia. 
En la intimidad. 
picos. 
ÜL? farmacias 
^ Manca para señoras , 
señoritas y niñas. 
^ fino, lo más acabado, 
10 más eleoante. 
^ n i s D E S D A M E S 




Sigue mejorando el querido amigo 
de las lesiones que sufrió en el ac-
cidente automovilista de la; tarde del 
sábado. 
Ya. a fines de semana, espera el 
señor Enrique Heymann dejar BU 
obligada reclusión de estos momen-
tos para volver al despacho de sus 
muenos e importantes asuntos co-
merciales. 
Noticia que recibirán con placer 
los incontable amigos que al ente-
rarse del accidente han ido o manda-
do a su casa de Hospital y San R a -
fael para saber de su estado. 
A todos «e muestra agradecido el 
señor Heymann y así me da el encar-
go d hacerlo público. 
Encargo que muy gustoso cumplo. 
Al concluir. 
Ya lo digo tu la plana anterior. 
Hablaré en las Habaneras de la 
tarde extensa y detenidamente, de la 
suntuosa boda efectuada anoche en 
en la residencia del Secretarlo de 
Gobernacin. 
Boda de su linda hija, Lolita Mon-
talvo Saladrigas, y el joven Jorge 
Barraqué. 
Espléndido, como no se recuerda 
otro igual, por su gusto, originalidad 
y magnificencia, el decorado hecho 
por E l Cla>Pl en los jardines da 
aquella manrión. 
Los cabañeros todos, sin excep-
ción, asistieron vestidos de dril blan-
co. 
No lo impuse. 
Pero es lo cierto que así resultó.... 
Enrique FONTANILLS. 
C ^ F E S I N R I V A L 
Í ^ ¡ B M e í n a ' ¡ l T e l e f o n o A - 2 3 8 0 
D O L E A L S E R V I C I O 
104 * 
S S7 ¿ejra«. a 
5 8Í^cn casándose y adquieren en esta casa sus rajl-
v Wezas. a .7 




T I N A J A 
^ 1». SFAJIEZ 1 MEHfrEZ. 
*>ÍÜ^ta 0 dismi • Teléfono A-4488. 
^ •^^— auyc el con tenido a vol-mtad del comprador. 
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g a n á n d o s e u n a g r a n 
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J u l i á n d e l a G u a r d i a & C o . 
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" C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y " 
N e c e s i t a m o s 
C a r p i n t e r o s y M i n e r o s 
D i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , 5 4 , o d i r e c t a -
m e n t e a l a o f i c i n a e n l a M i n a ( e n t r e V i -
fiales y E s p e r a n z a ) . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a UcL 
una botella de este linimento mará* 
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . Co . 
Framinghajn, M&ss., £ . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
S O M B R E R E R A S 
Dos buenas oficiales, que conozcai 
bien el trabajo y tengan gusto para 
adornar sombreros de señoras se n©« 
cesitan en 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
T O S F E R I N A 
No se conoce mal más molesto, mái 
mortificante ni más tremendo, que Is 
tosferlna. Ataca a los pobres niños j 
los martiriza. .La toe interrumpida los 
agobia, los ahoga y a cada momento 
parecen asfixiarse. 
Tosferina, tremendo mal que cauai 
graves daños en los niños, se previene 
se alivia y se cura, con jarabe Benzoacio 
del doctor Capará. No contiene calman, 
te alguno y es tan Inofensivo que pueden 
tomarlo basta los recién nacidos, puei 
no Irrita en absoluto. 
En las boticas se vende Jarabe Bern 
zoado del doctor Caparfi, preparado cm 
yos componentes son absolutamente p» 
ros y do la mejor calidad. Tomand' 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó, m 
hay niño que sufra tosferina; ningnni 
cariñosa mamá debe dejar de darlo a 
su nlfío. 
C 6546 alt. 3d-3 
C O L G A T E 
i K A D A l 
I G U A L Q U E 
C O L G A T E 
¡ Q U I Z A . / ! 
W L 
A S T O R A 
! LA Mfl NTEQ.U1LIA.DE 
E S U M E J O R QÜESLCOWOCE;* 
,: SEGUN A F I R M A N S U S ~ > 
NUMEROSOS CONSUMIDORES v 
( SU SABOR ES MUV AGRADABLE 
, N 0 S E PONE RANCIA Y S E VENDE EN 
1 LATAS DE CUATRO LIBRAS Y MED1A-.; 
- ü £ P Ü S / 7 V P / l / m P / ! ¿ ^ 
lESPjERANZA,5.TélfoA2550; 
N o p r e c i s a c o n o c e r l a ca o s a d e l p a d e c i m i e n t o . 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
C v r a p o s t í r a m e n t e t o d o d e s a r r e g l o e s t o m a c a l p o r g r a v e o c r ó n i c o 
q u e sea , d e s t e r r a n d o po^a s i e m p r e las m a l a s d i g e s t i o n e s p o r m u c h o 
y T t r í a d o q u e se c o m a , l o s a g r i o s , n á u s e a s ; l o s v ó m i t o s d e l e m -
b a r a z o , e l m a r e o d e m a r . S u g r a n p o t e n c i a d i g e s t i v a a s e g u r a que 
e l e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d d e sos f u n d o n e s . C u i d a d o con 
l a s i m i t a d o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S T I V O G A R D A N O . 
V e n t a e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e ^ * -
PAHINA SEIS. DIARIO DE LA MARINA Agosto 13 de 191o. ARO LXXX\ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O " M A R T I " , M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 1 4 . - D í a d e M o d a , 
M o n u m e n t a l « V a g a b U I l d a "¡ inta e n o c h o a c t o s , t i t u l a d a : 
V e a e s t a h e r m o s a p e l í c u l a s e n t i m e n t a l . 
d e i a q u e e s p r o t a g o n i s t a iaeiiiiBe 
t e a c t r i z f r a n c e s a M l l e . M u s i d o J » 
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E S P E C T A C U L O S 
i treno de " E l diablillo.'' 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
| k s Chaplin. 
(la Universal Herbert Rawlinson. 
' E l agua deli Los lunos, -.icrcolea y viernes ha-
( brá estrenos de interesantes cintas 
'La de las marcas Pájaro Azul y Mari-
JACIONAL 
E n primera tanda, 
Manzanares." 
E n segunda, doble, el saínete 
cocina" v "En Sevilla está el amor.' i posa. 
En la prasínte semana, estreno del E l 16. estreno de " E l reo numero 
v:aje cómico lírico fantástico, de R a - . 1,432/' 
iros Martín, con música del maestro 
Jerónimo Jiménez, titulado "Tras 
Tristán." , . . 
E n brove "La niña mimadai'. inter-
pretando los principales P a P 6 ^ de 
esta opereta la tiple Teresa G. Mon-
tes y el l arftono Matías Ferret. 
Pronto, " L a verbena de la Palo-
ma." . 
E l nrograma de la íunción a bene-
ficio de la Cruz Roja Cubana sera 
faplépdidO. . 
E n ensayo, "Los guapos , Abani-
cos y pande etas" o "A Sevilla ( en 
tren botijo" y "Diana cazadora' o 
"Pena de mverte al amor", obras de-
repertorio da Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
P A Y R E T 
E n la primera tanda se estrenará 
ol séptimo aniveisario de la serie de 
Pventuras •R'avengar"; las hermanas 
Castilla, notables can.xonetistas. in-
terpretarán variados números de su 
repertorio; se proyectarán cintas de 
Charlot, y 'ste. en persona, interpre-
tará la comedia en un acto "Charlot 
f.-n busca de amores." 
fei, sesunda tanda, el octavo episo-
dio de "Ra vengar", las hermanas Cas 
tilla y "Una cena en Chez Maxim", 
Tcr los Perezoíf. 
E 8 E E R A 5 Z A I R I S 
Las noticias que de Méjico lian re-
cibido los señoreg Santos y Artigas 
dan a conocer el satisfactorio estado 
en que se halla la gentil divette, que, 
como se s'3'be, fué víctima de un ac-
cidente de aviación. 
Noticias que, seguramente, llena-
T.'in de júbilo a los Innumerables sim 
patizadores de la aplaudida artista. 
E l 19, estreno do " E l peor enemi-
go." 
E l 21, "EscJavitud." 
E l 23, "Parias sociales." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
K D t A l L L B 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera tanda se proyecta-
rán "Charlot y su pasatiempo favori-
to' y "Flor de París ." 
En segunda, " E l Teniente del 9o. 
(!e Lanceros" hermosa cinta dividida 
en ocho actos. 
E l próximo jueves ,en función de 
moda, estreno de la bella película ti-
tulada "Con este signo vencerás." 
' T O S C A " p o r l a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a 
Se estrena hoy marte» en el C l ?/E IS'IZA, Pirado 97, además exhibiremos un gran número de Películas cu Imnas. Las últimas carreras 
tomóviles, las fiestas de San Pedro en la Plaj a de Mariana©, el 4 de Ju Ho y otros sucesos de actualidad. E» irada y asiento 20 centatos pr J 
KASPÜTDí y LOS t O>SPIRADORE E S ALEMANES E X LONDRES. c 6693 
Id-lj 
MARTI 
En primera tanda, la cinta "La ro-
SÍ» de Granada," 
En segunda, estreno de la intere-
sante cinta titulada "Como lais ho-
jas ." 
Mañana, estrello de "La vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
casa P3!thé, interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa-
NIZA 
En la función de esta noche se pro-
yectarán las cintas tituladas "Max 
y el conejo cV la pastora", cintas cu-
banas de actualidad y "Tosca", por 
la Bertini. 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Llegó Ve-
r-eno". "Al remper la pelota" y unai 
opereta. 
FAUSTO 
E n el programa de la función d3 
e?ta noche figuran las interesantes 
cintas " E l sordomudo" y " E l jugue-
te del diablo." 
Intérprete de la primera: Jack 
Pickford; de la segunda: Adela 
Blood. 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las películas "Amor con amor 
se paga" y "La máscara de amor." 
K E C B E O D E BELASCOAIN 
Hoy, martej. función de moda. 
En la primera parte se proyecta-
ran cintas cómicas. 
En segund.i y tercera, primer epi-
sodio de la bella cinta " E l Conde de 
Montecristo." 
E l próximo viernes, "La tigresa 
real", por Pina Menichelli. 
E l domingo 18, " E l fuego " 
R E C R E O DE LUYANÓ | "La reina del dollar", por Cecilia 
E n esta semana se proyectarán las jTryan . 
LOS TRIUNFOS D E L A MATENDTA 
Según telegrama que nos envía 
Tniestro distinguido amigo el seño''* 
MaTio Vitoria, la función efectuada 
en Ciego de Avila constituyó un gran 
triunfo para la aplaudida artista sc-
fíora Mayendía v demás elementos 
do la compañía Velazco. 
Su pusieron en escena "Juegos ma-
labares" y "Venus Salón". 
Para la función ded espedida se 
rmincñbnn "Kl último fbulo", "Te la 
debo, Satita Rita" y "Consuelillo." 
C A M P d Á M O B 
Hoy, exhibición de la interesantG 
cinta titulada "La lej' del más fuer-
te", interpretada por el conocido AT-
tista de la Universal Harry Carey 
Cayena. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueVe y media. 
En las demás tandas, figuran las 
siguientes: 
"Las dos ligas", por Francis Fwr-
pum; "'Romanticismo' y ratería"; 
" E l poder de lanuncio", "La sospe-
cha de una esposa" y '"Revista uni-
versal número 48." 
Mañana, en Mü tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de "E» hombre trampa", in-
terpretada por el conocido artista de 
MODERNISTA 
En este cine, situado en Sitios y 
Marqués Marqués 'González, se efec-
E l próximo jueves estreno de la < tuará el próximo jueves una gran 
magnífica cinta " E l hogar desierto", j función a bereff.cio de la sociedad de 
joya de la moderna cinematografía . ¡ socorros mutuos "La Equitativa." 
Pronto, "MI aventurero", por Dou 
cías Fairbanks. y otras muy intére-
sanves, en qiv figuran como intérpre-
tes la rotabk' actriz Paulina Frede-
ricR y el actor japonés Sessue Haya-
IvíPVK. 
Se preparan "Castillos en el aire" ve. 
^ E L CONDE DE MONTE CRISTO»» 
Se exhibirá esta noche en el orden 
siguiente: 
En el Recreo de Belascoain se es-
trenará el primer episodio, a las nue-
siguientes cintas de Santos y Arti 
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecristo", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I A B T L 
GAS 
Muy mterü jacte es la serie ^e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos fig.van las siguientes 
tintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie lung. 
"La reliquia dsl Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", j?or Gabriela Ro-
binne. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Jaque al Rey", "Madamc Coliri". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
".La mujer desdeñada', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé. 
•'P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Frou PVou", "Romeo y Julieta" v 
'Los oiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zafra o sangre y azücar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"Midinettcs", por Susana Grandais 
"Luz en las tinieblas", "La muje» 
que arunina" y "Panopta*,, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Mi diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo cof;to asciende a un millón ¿r! 
pesos. 
T e a t r o M a r t í 
TEMPORADA D E CINE ARTISTICO 
EMPRESA: CASANOVA Y CA. 
HOY, MARTES: 
la . TANDA, A LAS 8 1|2 
C o m p l a c i d o 
Habana, 12 de agosto de 1918. 
Sr. Director del DIARÍO D E I A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor mía: 
Mucho le agradecería diese usted 
inauditos por evitar una r ^ ^ r o G a 
Muy agradecido a sus bon^, ^ Wm' 
los cuidados que prodi^ " ^ ^Es L. 
Loren: 
Este buen sefior doctor b I 
con fraternal cariño e hizo 
" 
M onc 
Q  odigfi a « 
sa pues gracias a elle» ya ' 
daba en mal estado nada más l " ! 
| dedo que había sufrido ia ^ 
! ra. 
Del completo restablecim iento cabida en las cojumnas de su impor- ! mi esposa le soy asinusnio ( W 
tante periódico a las siguientes líneas : señor Manuel silva.r, enferme' H 
que expresan el sentimiento de un¡ "Quinta _ de Dependientes," nií;0 
alma aigradecida. I la solicitud y cariño de una ^ * 
Hace algunos meses, mi esposa Jo - |y con una paciencia ejemplar1118* 
sefa' de la Peña, fué mordida por un j ba a la enferma; y día, tras 
gato en un dedo de la mano iz- ¡ mostrar jamás fastidio, 'ni haSa 
quierda. L a herida, a pesar de haber, prodigándole consuelos y haciéní 
sido curada sin pérdida de tiempo, ¡ curas minuoiosas logró ai cabo de 
fué tomando mal aspecto, a tal ex- ^ meses salvar aquel dedo, que 
tremo que decidó le hiciesen un re-1 zó por mucho tiempo lá vida d. 
conocimiento. ; esposa. 
Llevé a mi esposa a dos eminencias Sirvan estas líneas como una da aVfric 
médicas, las cuales, después de mi- muestra del agradecimiento que j r*"*' 
' E l hombre del día" y "Sendero de 
socrif icios." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas , 
E n primera tanda, " E l que triun-
fe." 
En segundo, estreno del drama ti-
tulado " E l vértigo", por María Luisa 
Derval. 
Y en tercera, "Los conspiradores 
alemaneg en Londres." 
Mañana, segunda jornada de " E l 
Conde de M^ntgcristo." 
E l miércoles 14, en los cines del 
v tdado. 




Esta acrediUio. Compañía anuncia 
h-e siguieníeg estrenos en el Cine 
Miramar; 
"Fl canto d^ '.a agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
C I N E ' F O R N O S ' 
MARGOT 
Primera tanda: cintas cómicas. 
Segunda: estreno del drama "Ex-
traña venganza." 
Y en tercera: estreno de '"Diana 
de las locuras", interpretada por L i -
llian Gish. 
Mañana, tercera parte de " E l Con-
de de Montecristo." 
E l viernes, en función de moda, es 
treno de " E l pacto." 
Pronto. "En la senda del deber", 
Por Gabriela Robmne. 
3>AXIM 
Función corrida, 
Además de las cintas cómicas, se 
exhibirán, en segunda y tercera peía-
te, respectivajnente, "La marca de 
fuego", por Fannie Ward, y "Corazón 
de mujer", por Olga Petrova. 
E l viernes, en función de moda, es-
M U J E R 
y 
M A D R E 
i 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que es té sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de CEREBR1NA del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
as imi lac ión. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. 
UURICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y pcf W ñeción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus m ú s c u l o s y pronto recobra su normal salud. 
Debido a! éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la fé publica. x 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
l O F » U E R X A S A J^flL C A L L E 
H o y , M A R T E S , 1 3 , H o y 
K n S e g u n d a T a n d a , a las 9: 
" V E R T I G O " 
Mafiana. M i é r c o l e s ¡ " E L CONDE DE MONTECRISTO". 
nucióse reconocimiento me dijeron que bemos a ese hombre bondadoso 
era necesario amputarle la mano. F i - i se llama Manuel Silvar y sean 
_ Tx v igúrese, señor Director la aflicción do la expresión sincera de la inmi 
L / 3 R O S í í í l f* I x r í í f l ^ í l j í mi P01^6 inujer y mi desesperación gratitud que para él guardamos, t» 
¿ x v r o u V J i a i f l u u a al pensar en lo horrible y oxpuesto to mi esposa como yo, en el fondoi 
de una operación. Considere rnis con- I nuestro corazón 
gojas al ver los suürimientos de mi Queda de usted señor Direc'or.i!! 
compañera de treinta años, que fre- a »- « h a ™ 
(rética y desesperada se negaba a so-
meterse a una operación.. 
Quise intentair una última prueba y 
la llevé al eminente Cirujano del i „ , 
"Centro de Dependientes," doctor Fé- K1WA X anuncíese en el DIARIO 
üx pagés. 1 L A MARINA 
POR LINA CAVALIERÍ. 
2a TANDA, A LAS 9 1|2 
C o m o l a s H o j a s 
POR MARIA JACOBINI. 
LUNETA, CON ENTRADA. 20 C E N -
TAVOS, POR TANDA. 
C6704 ld.-13 
s., q. b. s. m 
Joaquín Soli 
S'c. Escobar número 146 (altos.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA 1 
T I 
juicio 


































T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
o í the 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o sol ic i ta cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza teda c lase de ope-
raciones bancarias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de pr imera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la I s l a de Cuba; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Corresponda e n c í a : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l Banco mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a s 
DepOSitOS m m m 
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 




a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a * 
T O M E : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propia 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQĴ  
T T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DiBAMÁ, 49, esq. a T E J M L O , CONSULTAS DE 12 a 4 
C r s p s c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
^ l Ü I / / / / / # 





^ PROCESA ^ T A C R U Z 
^enVo ^ : ocesa¿iento dictado 
el 8ut0 J, vánoles Díaz, Carlos 
^tra R***61 ífS? Roperto Ñolas-
Dttij»110̂  ^ Antonio Mas y Bar 
8 da Lria . nuienes se acusa co-
¿ ^'curr ida recientemente 
•iiari* , He/ Norte- , , 
5 » ^ ' n a toca ahora la desig 
^ Trde d i P^a la vista de este 
















vida de i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o l 3 de 1918 . A G I N A S I E T I 
g N A L E S 
^L0r.,n escrito apelando con 
MIENTOS PARA HOY 
ora*, ae _ . An„tnr 
hurto 
Defensor: doctor juicio 
^ ' • r . Jacinto Villar por hur-
^ S o r doctor Mármol. 
• DefeDSS0ccoíón de lo Chñ 
So bay- . 
NOTIFICACIONES 
• x" i . las personas qne ue-
"S ica^ones en el día de h»r. 
14 A Letrados: 
jlano Díaz Irizar 
Raúl de Cárde 
' anueTE. Sainz Silveira; José ; 
* Tlambí; Luis A. Baralt; Josa . 
2 ^ r a r Tosé Perú jo; José Jenaro 
5 í0heí Wa-nón González Barrios; 
? ÍNCT Morán; Julio A. Arcos; Jo-
• t ^ z o Penicbet; Ramiro F . Mo-
rrccnradPres: 
x inmola; Amador Fernan-
^ i q u e llvarez; Isidoro Recio; 
frar Ensebio Pintado; 
fcastro Nicolás de Cárdenas; 
% Ar^go: Trujillo; Alejandro 
Ricardo Z^-lba; Barreal; | 
Esteban Ya.niz; Lia 
nusa; G- de la Vega; 
rinue CVilrón; Leanés 
Ttt ^ ' L d n Adler; 
TPlar ^ ¿ m ; Llai 
líapclatarios y Partes 
into H. Alfonso; Isaac Regala-
KBita Illas; Benjamín Pereira; 
G. Sáenz; Salvador Baró; 
e 5ol?r; Antonio Roca; Miguel 








j / ^ \ U I T A R S E el zapato después de una 
l v - < noche de tortural N o hay razón 
para que un callo impida el gozar. Los 
Parches " E l Gallo" dan un alivio inmediato 
y permanente. | E n 48 horas el callo no 
existirál | N o los corte ni use líquidos fuertes, 
porque es peligroso! 
Insista Ud. en que se le venda " E l 
Gallo". Las droguerías y boticas lo 
tienen. N o acepte Ud. substitutos 
que se diga son "tan buenos." E l 
anillo de fieltro medicado protege el 
callo mientras se está curanda 
B A U E P v y B L A C K 
Ffcbn'cantes de vendajes quirOrgicos. etc. 
CHICAGO. ' fc. U. A. 
cano (circulación). ^ 
l F . C. Unidos . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
¡H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Copas.) 
; Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
I Anónima Matanzas . . 
i Curtidora Cubana. . . 
i Teléfono (Pref.) . . . 
| Teléfono (Coms.). . , 
Matadero s 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 









































" ' ' M I -
)E L A ! 
DIARIO I 
Cuba (4% %) . . 
Habana, la. hip. . • 
Habana, 2a. hip. . . 
Clenfuegos, la. H. 
Cienfuegos, 2a. H. 
Caibarién, la. H. 
-Holguín, la. H. 
Unidos Perpetuas 
Territorial Se. A. 
Territorial Se. B 
(VIENE L E LA SEGUXDA) 
N. 
Fomento Agrario . . 
Cas y Elect. (Irredimi-
bles) 107% 
Kavana Electric Ry. . 86 
\i -> Hip. Gral 
íen circulación). . . 
Eléctrica de S. de Cuba 
•V hip. . . 











Cervecera Int. la. hip. 






















Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 






Cuba Cañe (Pref.). . , 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . t . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. .Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 70% 
Idem Idem Comunes. . 55% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) > 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-









































M o v í a s 
D E 3 r O N I Q U E V C ^ . P A R Í S 
feojos polvo- que gustan a las MncbacLas Bonitas. 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
Importadores de frutas de California, Frutas del país 7 TÍvares flnoí. 
Tienen el gusto do avisar a las distinguidas familias de esta Ciudad, 
que en su Almacén de Obrapía-, 85, Teléfono M-2412, han abierto un de-
partamento para la venta de frutas al detall, donde serán servidos sui pe-
didos con toda prontitud y esmero, con frutas frescas de la mejor calidad 
y a precios de importación. 
Gran variedad en cestos de fantasía para artístico® regalos de frutas. 
Los pedidos por Teléfono serán atendidos prontamente y servidos a domi-
cilio en automóviles de la casa. < 
Prestamos la mayor atención a los embarques por expreso, d!e fru-
tas al por mayor para la* poblaciones del interior. 
Idem idem Comunes. * 40% 44 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42% 43 
Ca, de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 70 90 
Idem idem Comunes. « 28 40 
DrPORTACIOX D E T I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Huevos, 3,787 cajas. 
Conservas, 273 idem. 
Salchichas, 1,210 bultos 
Quesos, 5,350 Idem. 
Coles, 300 huacales y 11,294 kilos. 
Tino, 60 barriles. 
Papas, 1,462 bultos. 
Sal, 5,510 sacos. 
Melones, 1,350. 
Arroz, 4,744 sacos. 
Carne de puerco, 4,02c bultos. 
Jamón, 25 barriles. 
Jabón, 52 cajas. 
Cebollas, 1,600 huacales. 
Harina de trigo, 3,265 sacos. 
Idem de alfalfa, 500 Idem. 
Afrecho, 1,815 Idem. 
Avena, 250 Idem. 
Maií. 6,250 idem. 
Manteca, 1,290 bultos. 
Camarones, 1,559 idem. 
Sardinas, 1,144 cajas 
Beef, 2 tercerolas. 
D E EUROPA 
Arroz, 10,391 sacos. 
Frijoles, 38,691 idem. 
Chldharos, 558 idem. 
Bacalao, 52 cajas. 
Poz-palo, 157 bultos. 
M E R C A D O P E C ü A R í O 
AGOSTO 12 
MATADEBO UfüüSTKIAL 
Reses sacriíicadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 35 
293 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, » 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5c a 70 cts 
MATADERO D E LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda • . .7 
Idem lanar • 31 
! 77 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADEBO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I R 
Se cotizó en los corrales duraiite el 
ál>» de hoy a los sigulentees precio*: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
. 1 . R . S . e n C . 
Obrapíat 85^-Teléfono M-4212.—Apartado 2594.—Habana. 
América Advertising Corporation. A-S63' 
C«J562 alt 6d.-7 
A L E G R E Y C U R A D O 
Señor Dr. Arturo C Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé como expresarle mi cJegría, de ver-
me curado, puede usted usar este 
anuncio en el periódico. 
De usted attmte. 
R . Fernández. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarrea, Vó-
mitos de las embarazad^, Gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
O P T I C K I I U I ] 
E G I D O 2-B. 
Lft tXA MIMAMOS LA VISTA ORATVS 
Sanare disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''etas í>e pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
tonelada de $16 a $16 
Tenia de Canillas, 
Se paga en el mercado el. quintal 
de $20 a $22. 
L A PLAZA 
Llegada de ganado. —Para la casa 
Lykes, Uegiron 8 carros de ganado 
para liái atención de su matadero / 
yara los que compran con ellos para 
beneficiar. 
Pequeños lotes. También han 
aribado a la plaza varios lotes de 
gí.nado para Ignacio González. 
L a gltuación firme,-Sigue firme 
en los ganador del campo el precia 
y pretendiendo cada interesado loa 
precios de ocasión, pero estos precios 
habrá que sustentarlos como necesita 
ia plaza, pues estos días huno arribos 
en el mercado con demasiada fre-
cuencia, lo que dió por resultado que 
el •precio salleia ode lo fijado días 
airás. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación 3 á 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro» 
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F , 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 2368 In ag 
| D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
. C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A X M K N D A R K S 2 2 j 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u r t e » , 
i M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a 
N o hace vis i tas a domic i l io 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
g p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Mídalos en cajas grandes y chicas. E x i j a l a 
- etiqueta que muestra este anun-
^ s . c ío , porque es l a l e g í t i m a 
x ^ de B R O N I Q U E , perfu-





C e r c a " A T L A N T A " 
S i s u f e r r e t e r o n o 
l a t i e n e , p í d a l a a 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente Exclusivo 
L A M i l U , 2 1 . 
Apartado 1728. 
Babaaa, Coba. 
VA Di A 
X 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
C A M I O N E S A C M E 
L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
n i s m o s y potentes m o t o r e s de la C a d i l l a c A u t o 
T r u c k C o m p a n y . - I , 2 , 3^4, 4 y 5 t o n e l a d a s , c u e r p o s 
d e todas c l a s e s c o n o s in a p a r a t o s d e d e s c a r g a n 
A - 3 9 9 6 L O N J A 421-422 . H a b a n a . 
7d-3 a 20071 
i 
W e s a d e P i n a r e s 
^ ORIGINAL 
DE 
F A ¿ S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
^ORES v ;A Expf>SICION 
^ R i b E V IÍTISTAS DE 
;LEV^ EDICION 
reTlSada Por la autora 
TOMo i 
>lne0 ^ 8U f arta vivía cuan-
^ mis interrogó 
L&Vh'* 'ieT!^amente turba-
v l S t o il"'1 ,.ahta caído! 
K . V , r ^ ^ s t i * n Ve rle dl-
n\ "o n.n Ritieron la 
)lu D^I1"^ hacerla 
Uc4«. los °f tuí8 em-
IOS oírecimientos y 
r4 ^«ndo eBté en BU 
conocimiento, dijo Rosa. Ayudadme, la 
pondremos en la cama, y en ocasión más 
propicia descubriremos su secreto. 
Hlcií-ronlo así efectiTamente, dejándo-
la sumida en un sueño letárgico y pro-
fundo. 
Los Jóvenes volvieron a sentarse en re-
dedor de una mesa; Rosa, reclamando 
su atención, empezó a contarles su his-
toria. 
Conservo de mis primeros años un re-
cuerdo confuso, y entre las vagas memo-
rias que tengo en mi imaginación, veo 
a un anciano pálido e inmóvil, a cuyos 
pies Jugueteábamos nosotras, en un fron-
doso cenador formado de ramajes y en-
redaderas. Ignoro dónde estábamos, ni 
quién era aquel anciano paralítico; 'no 
le he vuelto a ver después en todo el 
curso de mi vida. También hallo graba-
da en mi alma la hermosa y angelical 
fisonomía de una mujer, que al desper-
tar de mi sueño de Inocencia veía siem-
pre jui>to a mi cuna, y cuya Inefable y 
dulce sonrisa me parece que distingo to-
davía. Quizá sea un sueño, quizá sea un 
bello ideal formado en mi mente: em-
pero, esta encantadora visión ha llega-
do a grabarse con tal fuerza en mi al-
ma, que si ahora se presentara a mi 
vista, la reconocería lnsta.ntáneamente. 
Los acontecimientos más lejanos que 
conservo de nuestra vida son, cuando 
apenas Oendríamos cuatro años que nos 
situaba la Corneja en las puertas de los 
templos, haciéndonos implorar la cari-
dad pübllca, en favor de nuestra madre 
enferma, y ella misma a nuestro lado 
medio encorvada y cubierta de vendajes' 
recibía las monedas que la caridad de-
positaba en nuestras manos. 
Más tarde, recuerdo que nos recogía-
mos en una miserable casuca. con el te-
cho muy bajy, al que casi se tocaba con 
la mano, por el cual corrían las arañas 
con sus enormes patas, que a mi her-
mana y a mí nos hacían temblar de 
pavor. Aquella pieza hedionda y peque-
ña sólo tenía una ventana que comuni-
caba a un tejadillo de pizarra. 
La Corneja nos dejaba encerradas; 
muchas veces no teníamos nada que co-
mer, y llorábamos de hambre y de mié-
ao. ün día vimos asomarse por la ven-
tana un rostro pálido, sombreado por 
enormes patillas, y en el que brillaban 
como chispas de fuego dos ojillos negros 
y redondos. Venid, nos dijo haciéndonos 
señas con la mano para que nos acercá-
semos. Yo, más atrevida que mi herma-
na, fué aproximándome, aunque no sin 
cierta timidez. 
—¿Por qué lloráis?, nos preguntó afec-
tuosamente. 
—Tenemos hambre y miedo, contes-
—Salid al terrado conmigo y no te-
mAis. 
—-¡Ah! si viene nuestra madre nos 
reñirá. 
—Vamos a salir, hermana, mo dijo 
Lidia que se había ido acercando, ven-
cida por la dulce y bondadosa voz del 
desconocido. 
—Si, sí, venid; cuando venga vues-
tra madre entráis otra vez por la venta-
lla antes que se perciba de vuestra sali-
c'a. Vals a almorzar conmigo; os daré 
café y manteca. 
Al oír estas palabras nos decidimos 
competamente, porque nuestros estóma-
gos desfallecían, y la esperanza de lle-
narlos apagó en nuestros sentidos toda 
sombra de temor. Apartóse de la venta-
na la cabeza del desconocido, y metiendo 
los brazos, nos agarró por "la cintura, 
primero a mí. luego a mi hermana, y 
nos sacó al terrado. 
Una vez fuera, pudimos examinar con 
detención a nuestro vecino, que era un 
hombre de unos cincuenta años, alto y 
grueso. Vivía completamente aislado en 
un cuartito nue comunicaba con la azo-
tea, y se pasaba los días enteros tocan-
do el arpa, y entonando con lastimero 
tono la^ canciones más tiernas y me-
lancólicas. 
Siempre recordaré aquel aposento; aun-
que tan pequeño como el nuestro, era 
mucho mejor. Las paredes estaban cu-
biertas con un papel color naranja cla-
ro, salpicado de flores azules. En un 
extremo había un sencillísimo lecho que 
ocultaban unas cortinas de indiana. Una 
mesita de pino, -seis sillas, un velador 
cargado de papeles de mflslca y libros, 
una cómoda y un arpa completaban el 
mueblaje de aquella habitación. 
—¿Quién sois/ ¿cómo os llamáis? nos 
dijo haciéndonos sentar junto a la mesa 
donde nos hizo almorzar con las mayores 
muestras de bondad. 
—Yo me llamo llosa, le contesté; mi 
hermanlta, Lidia. 
—¿Yr vuestra madre? 
—Corneja. 
—¿No tiene otro nombre? 
—Nosotros la llamamos madre; pero 
unos hombres, que la suelen visitar con' 
frecuencia, la llaman Corneja y arpía, I 
contesté con la sencillez de la inocen-
cia. 
—¿Y qué hacen esos hombres? 
—No lo sé; nos acostamos, mi dadre 
se marcha con ellos, y muchas veces no' 
suele venir en toda la noche, y otras I 
trae un humor tan malo, que desahoga 
con nosotras dándonos puntapiés y pe-
llizcos. 
—¡Pobrecitas: murmuró el desconocido. 
;'inisierais vivir conmigo? yo no os pe-
garé nunca, y os enseñaré a cantar y 
locar el arpa. 
—¡Ah! ¡quó bueno! jcuánlo me alegra-
rla! y tú Lidia, ¿quisieras? 
—¡Vaya si quiero! se lo diremos a ma-
dre a la noche cuando vuelva, exclamó Li-
dia,» alegre con la idea de separarse de 
la Corneja. 
Ignoro por qué, pero un instinto se-
creto nos ha hecho mirarla siempre con 
repugnancia desde nuestra edad más tier-
na. 
Pasamos el día oyendo cantar y to-
car el arpa a nuestro vecino, y al ano-
checer sentimos ruido en nuestro cuar-
to. Yo me puse a temblar como una azo-
cada; mas el mflslco me tranquilizó di-
ciendo : 
Xo temáis; voy a hablar a ruestra 
madre. 
Efectivamente, se acercó a la ventana 
y dijo con una voz que procuró hacer 
todo lo más dulce posible: 
—Señora, no busquéis a rueatras hi-
jas: están aquí. 
—¿Y cómo se han atrevido esas rapa-
zuelas a salir sin mi permiso? gritó he-
cha una furia. 
—Perdonadlas; las he sacado yo por 
la ventana; somos vecinos, permitidme 
pasar a vuestro cuarto y las llevaré, o 
\enld vos al mío. 
—¿Por dónde tenéis la entrada? 
—Por el corredor de la izquierda. 
—Allá voy. 
A poco entraba la Corneja en el cuar-
to del mflslco, y lanzándonos una mi-
rada de enojo, nos cogió de la mano y se 
preparaba a salir después de dirigirle un 
saludo ceremonioso. Viendo el buen hom-
bre la angustia y el temor retratados en 
nuestro semblante, se adelantó con Ani-
mo de calmar el enfado de mi madre. 
—Señora, la dijo, no qnlero os alejéis 
sin perdonarme el atrevimiento que he 
tenido. 
—Estáis perdonado, caballero, estas ni-
ñas son las que no han debido determi-
narse a tanto. 
—Yo las obligué a fuerza de ruegos: 
las oí hablar, me asomé por curiosidad 
a la ventana que cae a mi azotea: se 
asustaron al principio, pero las hablé, 
y las hice salir atraídas por los sonidos 
de mi arpa. 
—¿Luego sois el mflslco que estamos 
escuchando a todas horas? 
—Sí, señora, mi único recreo es la 
música. Paso la vida casi siempre solo; 
el día de hoy, hn sido para mi muy fe-
liz por tener estas niñas a mi lado, y 
os debería muchos momentos de felici-
dad, si'me las dejaseis algunos ratos y 
me permitierais enseñarlas a tocar el ar-
pa. 
Al decir esto, el anciano la dirigió 
una m'rada suplicante y esperó con Im-
paciencia su comescación, que no se hi-
zo esperar mucho tiempo, y no pudo me-
nos de ser favorable; pues la halagaba 
en extremo la Idea de que. sabiendo mú-
sica y algunas canciones, nos haría 
cantar en los cafés y en las calles, lo 
cual redundaría en su beneficio. Así 
fué que desde luego aceptó, y quedaron 
convenidos en que desde el siguiente día 
empezaríamos la lección. ' 
Esta época de nuestra vida ha sido 
acaso la más dulce f apacible, porque 
la Corneja nos abandonó casi por com-
pleto, la velamos flnicamente por las no-
ches, y no todas, pues muchas las pa-
saba fuera de casa. De día estábamos 
acompañando a nuestro anciano maestro, 
que se dedicó por completo a educar-
nos. Inculcándose en nuestra alma sus 
sabias lecciones de una manera Indele-
ble. Este virtuoso caballero debía te-
ner un pesar inmenso, su vida era un 
secreto; nunca salla sino cuando las 
sombras de la noche encapotaban el fir-
mamento, y muy raras veces: las únicas 
personas que le visitaban, eran un ancla-
no y un Joven al parecer criado suyo, 
por el respeto con que le trataba. Cuan-
do le preguntábamos su nombre, nos de-
cía: llamadme padre. Hacíamoslo asi 
efectivamente, y nuestras caricias debían 
recordarle la de otros niños acaso muy 
queridos de su corazón. A veces lloraba 
estrechándonos contra su pechó, y otras, 
por abogar quizá aquella voz de su alma, 
tomaba el arpa y con trémulo acento mo-
dulaba canciones sentidas y tlemíslmas. 
Por abreviar mi relato, os diré, amigos 
míos. q.ue pagamos cerca de él ocho años: 
durante esfe tiempo aprendimos bastante 
bien a leer, escribir, jrramátlca. historia, 
geografía, música, canto y el idioma Ita-
liano: el francés le sabíamos perfecta-
mente, y el csatella.no mucho mejor, 
porque "siempre hablábamos con la Cor-
neja. 
Urt día. el mfts doloroso de nuestra vi-
da, estAbarnos cantando las dos, y él nos 
acompañaba con el arpa, cuando llama-
ron a la puerta; abrí yo, y se presant* 
el cartero preguntando por el "conde d» 
Cinkar." Era la primera vez que oíarao* 
el nombre de nuestro protector; éste sa> 
levantó con ansiedad, y tomó precipita-, 
damente una carta de Italia que le dl(S< 
el cartero. 
Después de haberla leído con profnn-* 
da atención, abrió los brazos, y estre-l 
chándonos contra su pecho, nos (lijo aho-( 
gado por la emoción: •'; Ksta noche, hi-
jas mías, parto para Italia, Dios sabe 
cuándo nos volveremos a ver!" Nuestro( 
dolor fué Inmenso por tan desagradable! 
noticia; pasamos el resto del día lloran-, 
do, y ayudando a nuestro sabio maestral 
en sus preparativos de marcha. Al ano-
checer vino la Corneja; pero ya tan 
tarde, que apenas tuvo algunos minutos 
para recomendarla que nos amase mu-
cho; la dló una grande cantidad, y la 
dijo: 'SI con esto queréis poner a las 
niñas en uu colegio hasta mi regreso, 
hacedlo. que yo siempre seré su protec-
tor." Nos abrazó con la mayor ternura; 
y partió precipitadamente enjugándose 
las lágrimas. Su ausencia fué para nos-
otras una gran desgracia. Al siguiente 
día. dispuso la Corneja nuestro viaje a 
España, dlcléndonos. mostrando el bolsi-
llo lleno de oro que recibió del extran-
jero: "mucho tiempo hace deseaba po-
seer una cantidad como ésta, para re-
gresar a mi querida patria; ya por fia 
lo he conseguido." 
Un año después, compró una hostería, 
y en ella estamos desde entonces, can-
tando y tocando para divertir al público, 
sufriendo toda clase de tormentos: hoy 
sólo nos faltaba el descubrimiento que 
acabamos de hacer; y cerciorarnos de 
que la Torneja no es nuestra madre 
Cesó de hablar Rosa, cuando la luz ne 
la aurora empezaba a Iluminar el apo-
sento. . 
Carlos v Sebastián, después de hahef 
ofrecido su apoyo a las <to8 wtftrMRn-
tes niñas, se retiraron a sus casas, pro-» 
metiendo volver por la tarda* _ 
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NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
'Viene í e la PRIMERA) 
Tislones prusianas y báTaras han s! 
do capturados durante las últimas 
huras. Muchos de ellos opinan qn<i 
con las derrotas sufridas por los ale-
manes dnrant« los últimos días ha 
fuirido mucho la moral del ejército. 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Agosto 12. 
E l Almirantazgo anunció hoy que 
l i s botes motores ingleses que sa-
lieron el 11 de Agosto en una expe 
«lición en la costa de Holanda, no 
han regrosado. 
EJECUCtOJf I>EL ASESEVO P E I . 
F E L D MARISCAL HERMAN 
Amsterdam, Agosto 12. 
Boris Danskio, ei asesino del Feld 
Jíariscai Hermán TOU Elchhon, fué 
ijecutado ei silbado, según noticias 
recibidas de Kiey. 
L a sentencia fué dictada por nr 
tribunal militar alemán y ejecutada 
inmediatamente después de su con-
íirmación por un competente tribunal 
de Justicia. 
L L GOBIERNO B O S H E V I K I ABAN-
DONA A MOSCOU 
Arasterdam, Agosto 12. 
E l gobierno bolsheviki se trasla-
dará en brere de Moscou para KrOTis 
tj-dtd, según publica hoy el "Berlín 
Lokal Anzefger'*. E l primer Ministro 
Líc inc y si Ministro de la Guerr» 
Tjostky, ya han llegado a Krons-
tadtd, agrega el referido periódico 
Los oficiales y contra-reyoluciona-
l íos que se hallan presos, también 
serán trasladados a Kronstatd. 
LAS TROPAS INGLESAS EN T L A -
D R O S T O C K 
Londres, Agosto 12. 
Las tropas inglesas que desembar-
raron en Tladivostok han seguido al 
fíente del río Usnrl, donde fueron en 
tiifvlásticamente recibidas por los che 
cos-rilotak con coyas fuerzas coope-
rarán, dice el parte oñciai expedido 
esla noche. 
E S F U E R Z O S DE YON H C T I E R 
París, Agosto 12. 
Los alemanes están reaccionando 
sobre la izquierda aliada, hasta cier. 
to punto con algún éxito, habiendo te 
rido tiempo para alinear las dirislo 
ues que fueron arrojadas frenética-
mente desde el Norte. Créese aquí 
que tropas de refresco están siend'> 
arrojadas a la refriega en un esfner. 
>.o desesperado para obstruir el aran-
ce aliado hada Nesle. 
E l general ron Hutier, que escapó 
milagrosamente de la bol¿a de Mont-
didier, está ahora tratando de poner 
.;lto temporalmente al avance sobre 
la línea Roye-Noyon. Está basMnt*? 
fuerte en el extremo de Noyon, don-
de su flanco descansa sobro el Olse, 
pero si los ingleses logran desembo-
car de las aldeas de Lihons, (hllly, 
Fransart y Goycncourt en la diref'-
tión general de Nesle, no solament0 
sería flanqueada la derecha de yon 
Hutier en Roye, sino que se Tería 
cortada su retirada y al borde de la 
derrota desesperada. 
CONTINUA LA PRESION ALIADA 
París, Agosto 12. 
Ha habido desesperados combatas 
merpo a cuerpo durante los últimos 
días en el frente Chaulraes-Roye-L l-
sslgny-NoyOD. Los alemanes están 
defendiendo el terreno palmo a pal-
mo, empeñados en salrar el grueso 
de los ejércitos de los generales TO0 
Der Marwitz y ron Hutier, que S» 
están retirando en la dirección de 
Nesle y Ham. 
L a presión aliada no ha disminui-
do, pero los alemanes han traído re-
servas que habían estado destinadas 
para propósitos de ofensiva y las han 
arrojado a a acción defensiva de. 
morando temporalmente el progresa 
de los aliados. 
L a sólida ocupación por la infan* 
tería y la r.rtillería en Chaulmés y 
Roye crearía una situación crítica pa 
Ta los alemanes en su retirada. Ligo, 
ios elementos de caballería y de el* 
distas ya hon penetrado ©n ambes 
puntos; pero la permanente ocupa-
ción por los aliados y su control de 
los caminos que conducen a Nesle 
y a Ham todavía no se ha llevado a 
rabo. Estos objetivos, IndudaWemen-
to. tendrán que ser alcanzados per 
asalto. 
L A ORGANIZACION D E L PRIMER 
E J E R C I T O AMERICANO \ 
Con el ejército americano en Fran-
cia, (domingo), Agosto 11. 
L a organización del primer ejérd» 
to americano de campaíín de ciní*© 
cuerpos ha sido completada. E l ejér-
cito será mandado por el General 
Pershing, y se tiene entendido que 
operará en el área ai Norte del Mar-
nc, de la cual han sido desalojados IOÍ 
alemanes. Las divisiones americanas 
filie participaron en esa acometida 
han estado bajo el mando francés; 
pf ro ahora están Incluidas en el pr«. 
ner ejército. 
E l general Pershing que retiene 
su puesto como jefe de las fuerzas 
expedicionarias americanas, después 
de algún tiempo podrán abandonar 
el mando del primer ejército, pero 
M á s d e c i e n t o c i n c u e n t a c a s a s , e n 
l a H a b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o -
r i d a d s o b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o -
c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E B A K E R 
O f i M B O R E N E A Y C í a . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
c 6678 alt 81-11 
no es probable que lo haga sino hst1 
que esté bien encaminada la ergani-
zadón de un segundo ejército. Míen-
t ías tanto, tendrá dos cuarteles go-
ufrales, en el primer ejército, lo mis 
mo que en ej Cuartel General. 
No se espera que la creación del 
pilmer ejército contribuya en mod * 
alguno a amenguar el espíritu de la 
cooperación. SI bien es verdad que 
los americanos han operado bajo el 
más alto mando de los frauceses y de 
los ingleses recientemente, no es me-
nos cierto que los franceses han ser-
vido bajo jefes americanos y se es-
pera que continúe este Intercambio. 
Este paso se considera el desarre-
lio más Importante en la organiza-
ción de las fuerzas americanas ex-
pe dicionaria?; hasta la fecha. Se con-
íáipra que es la consecuencia natu 
t i S del proyocto de mil novecientoi 
diez y siete-diez y ocho para la orga 
lózación y entrenamiento, en virtul 
del cual los regimientos después do 
sei instruidos so incorporaban a di 
visiones bajo una dirección plena del 
Estado Mayor. L a creación del pri-
mer ejército coloca a las grandíM 
luerzas americanas bajo el mando 
americano, pero bajo las órdenes del 
Mariscal Foclu E l tamaño del ejér-
cito no se ba anunciado todavía, no 
habiendo más que la Indicación '! 
qte contiene cinco cuerpos mandados 
por los mayores generales Liggett, 
Pallard, Bundy, Reed Wrigth. Cada 
cuerpo se compone de varias divl-
«iones Incluyendo cada una treinta 
mil de todas las armas, mientras que 
«I cuerpo idlcional tendrá sus tro-
pas auxiliares, flotillas aéreas, tan-
ques y gruesa artillería. Se tiene en-
tendido que se formarán otros ejér. 
dtos en breve. 
CONTRASTK ENTRE LAS BAJAS Y 
LOS PRISIONEROS 
Con el ejército inglés en Francia, 
Agosto 12. 
E l contraste entre el número de pri 
s'oneros herhos por los aliados y las 
bajas de éstos se considera notable. 
Por ejemplo, las bajas de todas las 
fuerzas aliadas eran considerable-
mente menores que el total de prl-
sionesos hechos. Cuando se considera 
que esta batalla no ha sido dada con 
<M propósito de hacer prisionrros, las 
bajas caucadas a los alemanes deben 




Con el ejército francés en Francia, 
Agosto 12. 
Aunque los alemanes han sido re 
forzados por infantería y artillería 
y están resistiendo más fuertemente 
tntre el Avre y el Oise, sus frescas 
A g r i c u l t o r e s 
Rueda» de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Carratac con Ruadas da Zuncho Ancho a Estrecho 
Carros «• Cuatro Ruodas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e i n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
divisiones no han podido poner coto 
todavía al avance francés. Los fran-
ceses todavía se mantienen firmes en 
Ifl planicie de Thiescourt. Al Sur del 
Royo y al Noroeste de Noyon los 
franceses retienen posidones que do-
minan ios 'juicos caminos que con-
ducen desde Roye y Rlbeconrt hada 
Noyon, por el cual podría el enemigo 
refirar su artillería. 
Las crecientes dificultades con qce 
tropieza el enemigo en su retirada, 
cí.tán obligáudolo a hac«i desespera-
dos sacrificios en sus esfuerzos pa-
ra contener el avance aliado alrede-
dor de las posiciones que los alema-
nes sostienen en la planicie de Thíei 
court. Sus pérdidas son sumamente 
coasiderableii y los cadáveres osián 
extendidos oor todo el compo. Gran-
des privaciones sufrieron los alema-
nes recientemente en la línea del fren 
t- Ksto lo evidencia de una manera 
pintoresca una carta hallada desde 
íliití empezó la ofensiva. Era de nn 
oficial, que informaba a sus famllia-
ies en Alemania que la artillería 
frnncesa había estado propordonan-
dó la única carne que podía utilizar-
se, matando a los caballos. Otro ofi-
cial escribía con orgullo y satisfac 
cUm que podía enviar junto con sn 
mensaje de amor y esperanza un saco 
de trigo que había recogido do un 
CiT.mpo adyacente. 
Cu operador de la telegrafía sin 
hijos, alemán, fué encontrado en el 
fondo de un pozo después que los 
franceses hubieron avanzado sobio 
las posiciones enemigas. Como prue-
ba dp la prisa con que el enemigo 
se retiró puede decirse que toda U 
torrespondeucia de un regiralanto que 
Bo había preparado para su transmi-
sión a Alema "la fué oenpada en Re-
ssons-Sur-ífatts. 
ENERGICO HENSAJfi D E L EMBA-
JADOR AMERICANO EN RUSIA 
Yologda, Rusia, jneves, Julio 2ó, 
(por la Prensa Agocladn.) 
K| motivo do la retirada del Eml»v 
jüiior smerloano Francis y los demás 
(iiplomátloos aliados do Vologda pa-
ra Arcángel, hoy fué el haberse ne-
gado a accoder a as Insistentes do-
mjindas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Dolshevlks para que se 
trosladaséil a Moscow, 
Los bolshevlkls decían que querían 
que los diplomáticos se trasladasen 
porque creían que Vologda pronto 
llegaría a ser centro de movimiento^ 
ce ntra-reroluclonarios, 
51. Tchltoherln, Ministro de Reía-
dones Exteriores telegrafió varias 
voces al Eiiihajador Frands advlr-
'iéndole que Vologda no era lugar 
seguro para la Embajada. 
E l gobleruo Soviet se negó a fad-
J'^ar una locomotora para un tren 
ret-liedai que fuese a Arcángel. 
Tchítcherin telegrafió que Arcan-
peí no era un lugar propio para Iva 
Embajadores en caso de sitio, pero 
( iic estaba dispuesto a conceder el 
riíO de una locomotora solo bajo con-
diciones de que los embajadores alia-
'dos saliesen de Rusia tan luego conv* 
se les proporcionase un barco. 
En un mensaje final al 3Iin¡stro 
de Relaciones Exteriores Ruso, o 
Embajador Frands declaró que vu 
abrigaba deseos ninguno de salir d« 
Rusia, a menos que se le obligase a 
dio, y que a todo evento su ausencia 
no sería más que temporal. 
Los cónsules de los países aliados, 
dijo, permanecerían en Rusia. 
••Vuestro mensaje expresando sen-
timientos de amistad para el pueblo 
que represento y vuestro deseo de 
mantener relaciones con él, se apre-
cia en todo lo quo vale, decía Mr. Frnn 
ds en su comunicación. Pero me per 
mítlrá usted decir que el tratamiento 
que yo he recibido a manos de ese go-
] femó como representante de mi puo 
bio, no está de acuerdo con seme-
jartes manifestaciones. Yo me h^ 
abstenido de intervenir en los asun-
tos Internos de Rusia; pero he cou-
siderado que el pueblo ruso es toda-
vía nuestro alindo, y en más de una 
(-caslón me he dirigido a él para que 
s': una a nosotros y resista los emba-
tes del enemigo común. 
"Los aliados jamás han reconoci-
do la paz de Brest-Litovsk y ha lie. 
pndo a ser esa paz tan onerosa para 
el pueblo ruso, que a mi juicio no 
se halla muy distante el día en que 
se vuelva contra Alemania, y al re-
chazar al enemigo de la Trontera ru-
sa se demuestre lo que yo he creído 
siempre, a saber; que el espíritu na-
cional de la Gran Rusia no ha muer 
to sino quo simplemente está dor. 
mido•^ 
R U Y E E L E3IBAJAD0R ALEMAN 
Amstcrdam. Airosto 12. 
OBI doctor Helfferích, Embajador 
"Idmán en Busja . " ^ 1 
gobierno Soviet, 
Abajada d e T o s ^ ^ 1 
<¡"e temo p0r u S ^ S S Í 
^ ios miembros de ,a S T 
f ^n dice un tü£¿ Le¿3 
^oo de Berlín. S m a .«f i í 
toé determinado a t n ? 
e-'ama de los revoln?i¡ a 116 B 
qne d e c í a ^ u e ^ t 1 ^ ' 
reinado del ter^r Í ' V ' 4 
" E l traslado de ja ¿SlM 
niana en Moscow a Psk^ 
loz lívida sobre la s & H 
¡le nuestro frente ffjfí 
Nador Helfferích H ZÍ1] 
t*me por su vida" Wo H 
"Moscow está enmam* ÍM 
mentes anti-gemanos E r j 
Irdicar que el régimen ¿ L l 
Moscow ha terminado, v t ? 
d̂o aplicar a toda ,a ' f f i ^ 
" l a situación del golkmá 
en Rusia se considera mn?!.! 
g corresponsal del 
BtrLn, quien anuncia oae h J 
«as checo-slovakas han a J 
desde 7.500 a 800,000 y « « 9 
das por Serbios, cosacos j J 
voludonarios". 
31AS PRISIONEROS A1E J 
Con el ejercito inglés en • 
Agosto 12. 
Dos aeródromos enemigoj 1 
prisioneros han sido cautnntol 
los aliados. Los prisioneros soij 
cedentes de dvlslones frescas J 
ñas y bávaras, y han raido ijj 
estas últimas horas. 
DEL FRENTE AMERICANO 1 
FISMES 
Con el ojércKo americano 
frente de Vesle, Agosto 12. 
Los alemanes están bombín 
intermitenteipente (.i frente ¿I 
\ Í . Sus gruesos cañones al m 
que están coacentrando sobrídj 
blancos. S t Thlbaut, Mont {Mi 
me y Fismes, 
T n̂a verdadera tentativa pan 
tear la fuerza aliada cuhninj a 
nlaque en Flsmette, peqneña ai 
>oroeste de Fismes. Esta op«J 
sin embargo, resultó un fracwl 
HABLAN 
L O S D E B E N O I R L O S 
Dr. José A. Mnlbertf. 
C E R T I F I C O : Que muchas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" con tal éxito, que no dudo 
así testimoniarlo a su preparador. 
Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Malbertí. 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : Que en varias ocasio-
nes he usado con éxito la "Pepsina y 
Huibarbo Eosquo" cu el tratamiento 
de la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo de 1915. 
Dr. Enrique Fortún. 
Dr. Emilio Morán. 
C E R T I F I C O : QUR hace tiempo uso 
rn mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosqno" para el tratamiento de la 
! Dispepsia y aiempre he obtenido los 
más brillamos éxitos. Y para que el 
preparador pueda hacerlo constar así 
lo expido la prasente. 
Habana, 30 de Noviembre do 191S. 
Dr. Emilio Moran. 
Dr. A, Valdespiho. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxitc la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Valdespino. 
Dr. Enr'que >Táfiez. 
C E R r r r i C O : Que he usado "Pepsl-
sa y ^íníVarbo de Bosque"', con admi-
rables rwuludos la dispepsia, gas-
tralpic 3#ura»tenta gástrica, gases, 
Wmlto*. ota, eta 
Habana, Mano 4 do 1917. 
Dr. Enrique Xúñex. 
Kl que snnccrll»e. Médico Cirujano, etc.. 
CEP.TTFICO: Que he usado con bri-
llantes resultado la "Pepsina y Rul-
Uarbo efervescente del doctor Bos-
que" en todos los casos de enfenneda-
¿es d*i estómago e lujado donde 
«sxste U Calta de pepsia», 
Y p«ra que conste exptdi.< la pre-
iente n la Habana, a 14 de Agosto 
«ta 1911. 
Dr. Jnan B . >'úñoz Pérez. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : Que be usado con bri-
jlante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
(cerlo constar al público, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas» Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
trlna y Ruibarbo efervescente de Eos-
que" en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hacerlo ttonstar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Rosas. 
Dr. Francisco Morll!. 
C E R T I F I C O : Que hace algtln tlem-' del Dr. Bosque" en 
po Vengo empleando con brillantes iog dispépticos y hasta ahora no he 
resultados la "Pepsiiia y Ruibarbo tenido más que felicitarme por haber 
cerlo constar, expido la presente. 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
Etífera Morat. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la di&oopsia 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L , Rodrígney. 
Dr. Octavio Freyre. 
CEilTIFTCO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 191L 
Dr. Octavio Freyre. 
E l que snscribcv Doctor en Medicina 
y Cirugía. 
C E R T I F I C O : 'Que he usado con 
gran éxito la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" on los casos de afección del 
•-stómago e hígado, donde están indi-
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 28 de Abril de 
1911. 
Dr. Rosillo. 
Dr. Bosque," en las enfermedades del • tulenta 
estómago e hígado, por falta de di- drica 
gestión pépslca. 
Santiago de Cuba,' 20 de Abril de 
1911. ; 
Dr. L . Comas. 
y en la acidez hlperclorht-f 
Dr. Manuel Jiménez, 
C E R T I F I C O : Quo he venido usan-
do en -mi práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Manuel Jiméner. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido magníficos resul-
tados en la administración de la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que," en determinadas enfermedades 
del estómaigo; y para que pueda su 
preparador hacerlo oonsíAr, doy la 
presente. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
Dr. Alberto Ferrer. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxi-
Sagua la Grande, 17 de Agosto de 
1911. 
Dr. Agustín Abrfl. 
E l qne suscribe. Médico Cfrujanoy 
C E R T I F I C O f Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
y que me da excelentes resultados senté. 
Dr. Juan J . do Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillantes resultandos la "Ppsina V 
Ruibarco efervescente del Dr. Bos-
que" en todoB los casog de enferme-
dades del estómago e hígado, donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
£1 qne suscribe Médico Cinrano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace años 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo ™ COrl ̂ ^T, 
del r. Bosque" en el tratamiento de ^sque" * 7 R^barb0 del Dr 
Santiago de Cuba, lo 
en la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez hiperclorhídrica. 
Sfgua, 17 de Agosto de 19Ü. 
Dr. Luis F . de Jongh. 
El que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con 'recuen-
cla la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque," y me da excelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
acidez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1912. 
Dr. Adolfo Rodríguez. 
Dr. p, Peláez, 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
indicado a mis enfermos la "Pepsina 
y Ruibarbo de Bosque," he obtenido 
un buen resultado. 
Remedios, 10 de Agosto de 19U. 
Dr. p. peláez. 
Daíqulrí. 5 de Mayo de 1912. 
Dr. Juan J . Jongh 
Dr. Fernando González. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerla cor star al público, expido 
la presente. 
Sagua, -"! ño Agosto de 1911 
.Dr. Fernando González 
(Médico de la Colonia Española). 
I>r. Ounicrmo Walllng. 
C E R T I F I C O : Que he venido ufando 
*n mi práctica, con muy huon éxito, 
la "Pepstua / Ruibarbo Bocque". 
Habana, lo. de Octubre de 1901. 
Dr. ITaUIng. 
del doctor Bosque" en las enferme 
dades del estómago e hígado por falta 
de digestión péuslca. 
Dr. Francisco MarfU. 
Dr. Fllonuenp Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, que no 
dudo testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Er<;ro de 1012 
Filomeno Rodríguez, 
Dr. Eitevo Moral. 
CCRTIFÍCO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
disyepala la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
eanpleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 da Abril de 
1911. , 
Dr. José Amado Salazar. 
Dr. José Castellanos. 
1911, 
Dr. José Mulkay. 
de Mayo de .._>c1í:f*JificO : Que uso con éxito la 
Bos-
Dr. Alberto Ferrer. 
" • ><•••- uo. • V-VTU t J 
'Pepsina y Ruibarbo del Cr. ¡que" en el tratamiento de la dispep-
L A P E P S I N A Y 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión receta la "Pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
C E R T I F I C O : Que en más de una I siempre los mejores resultados en 
ocasión he obtenido buenos resulta- determinados afectos del estómago 
dos en la administración de la "Pep- ! Así me complazco en hacerlo pú-
slna y Ruibarbo del Dr. Bosque," en | bllco 
determinadas enfermedades del estó-1 Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
mago, y para que pueda su prepara- < 1911. 
dor hacerlo constar, doy la presente I Dr. R Nevra 
Dr. J . G. Castellanos. 
E l qne suscribe, Médico Cirujano, 
Dr. L . Comas. | C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
C E R T I F I C O : Que hace algilr tiem- frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo | en él tratorMenV de la* dlsup^i^ 
po vengo empleando con brillantes del Dr. Bosque" y que me da exce- Calbarlén, lo de Aírosto d« ioi i 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del lentes resultados en la dispepsia fia-1 ¿ r j c ^ r e j ^ 
Calbarlén, n de Agosto de 1911. 
Dr. José Mulkayi 
£1 qne suscribe. Médico Címjano, 
C E R T I F I C O : Que siempre qué he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo do Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
torios. 
Calbarlén, U de Agosto de 1911. 
Dr. Juan Colomar. 
Dr. J . Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que U90 con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
Dr. Mario Agüero Betancourt, 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do con éxito en dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara. Diciembre 20 de 1903. 
Dr. Mario Agüero Betancourt» 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que siempre que be 
empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
de Bosque" en los dispépticos, he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 de Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enrlquez. 
Dr. Mlmud «e Armona. 
CERTIFIOT»: Que he omao con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la presente. 
Zulueta, 4 de Agosto de 1911 
Dr. Miguel A. de Armona. 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Quo uso con éxito la 




el tratamiento de I» 
14 de Agosto -
E l que suscribe, Médico Ciraj» 
nicipal de ^ ¿ o r . 
CERTIFICA: Queja BM3 
a Quintero de la Hoz^ 
el señor ^ m ó n de la » w ^ 
te do este smeblo " ^ ¡ ¡ ¡ M 
deciendo de Hepatitis. 
le molestaba mucho J Q ^ 
U indicado como traw f 
péutico tomase la J- ^ i 
barbo ,granulado, ei ^ 1 
parado por el ^ ^ p l e u H 
seis Pomos t * ™ * * ™ ^ ™ ^ 
Y para qua le seuor ^ 
que, haga el UPO Que ^ 
expido la P ^ u t e 1 j . 
Í4 de N o v i e m b r e ^ G.fa 
« " Pin y 
Dr. José Franjeo r i 8 / ^ 
CERTIFICO: Que bac ^ 
po vengo 
resultados 
del doctor Bosque 
empleando c° # 
la "PeP6ln* > 
hígado, • 1 
des del eitóm^goe 
Bañes, Oriente, 1!> ^ j . Y 
E l qne S " « ^ ' ¿ u f 
CERTIFICA: Que1.pfpSin.¿ 
mucha freT.Tnr BosQU^^; 
barbó del f ^ ^ u d o s * J | 
da excelentes rean1 ^ 
repsla flatulenta 7 
perclorhldric. ^ B 
Zulueta, 13 í r r r o « -
« * , ******* l i 
, rirnda. «"^ 
CERTIFICO: O J J ^ y 
cados la Pe» cata, 37 J 
Santiago oe ^u 
1911. pr. 
repeina y «uioaroo UBI Â »-
B O S Q U E 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
D r . A . C . BOSQUE, Tejadillo, 38.-Haban<*' 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
Si l í 3 1 ^ " 1 B E R L I N 
r ° f f T n J ofidnl de noticias alo-
wen aue el Embajador 
piañas, fli^o i ñofi ( 
^ A T u S ha bido de Berlín 
m s o 
dolé* 
J¡)a> er-
ra * « X ? \ o h ™ a sltuadón econó-
r.rest'Litorks. , 
E S T A D O S UNIDOS 
.1 ,io la Prensa Axoclnda 
La celebraílfin da un tratado de arbl-
. Yfl entre Italia y VmgMKy se anunclfl 
traJ , „ un despacho oficial recibido des-
1,05 T ? L a . Se tiene entendido que estte 
áeZTeB semejante a otro reclentemen-
I f l t ^ o ¿ i * Uruguay y la Oran 
gretaflo. 
TA SITUACIOX KUSA D E S D E WAS-
HINOTOIí 
^ ' ^ ^ r 
„- frente oriental que sea una s^rla 
Tmenaía P^r lo menoa para los alema-
Ü se está considerando por las auto-
Sades do esta capital. Esto se tras-
! d0 hoy al publicarse el texto Integro 
de la proclama del "Supmno Gobierno 
del Territorio del Norte." 
Los firmantes de la procUma son, con 
dos excepciones, miembros de la Asam-
blea Constituyente aue representa una 
cadena de provincias que se extiende des-
de el Artico hasta la reglfin de los co-
sacos del Don en el Sur. 
Esta cadena tiene la forma de una me-
dia luna, y constrtuye un frente com-
pleto de pueblos aliaddfüos en sus sen-
timientos y los mejores elementos del 
pueblo ruso. Los firmantes de la procla-
ma ?e declaran Irreconciliablemente opues-
tos a los alemanes y afirman que el 
nuevo gobierno está convencido do que 
el interés de Rusia en la lucha contra 
el ejército es Idéntico. 
Las autoridades del Departamento de 
rst.i lo confiesan quo hay motivos razona-
bles pira esperar que el frente oriental 
se restablezca por este nuevo gobierno, 
extendiéndose, como se extiende desde el 
r̂Mco hísta el Cá^raso y abarcando mi-
lioTies de rusos que consideran que es 
laj^Tiente el peligrro que amenaza a su 
iCn adquirida Hbertod. Los nombres de 
los qae componen el nuevo gobierno ru-
FO v que han expedido la proclama son 
F.flriente parontia. sertfin las nntorldftfleié 
del nepartamento de Estado de la fuerza 
e Importancia del movimiento. 
tÁ fuga de Lenlne y de Trotky, anun-
dnda hoy en los despachos de la prensa, 
íe considera como ídpniflcativa del de-
Mlüaralento. ya fjue no de la prédlda 
completa de la po^erda bolshevikl. L a 
pirtlda de In embajada alemana de Mos-
onr o Pskov demuestra a los qué estfln 
hrailiarlzados con los asuntos rusos que 
los nlemanes temen la caída de los bol-
Fl^rikis a manos de los muchos elemen-
tos irie se oponen a ello en Moscow. 
HORRE E L SERVICIO M I L I T A R 
AMERICANO 
WASTIlTfRTON. 12. 
A fin de facilitar la dotación del pro-
fitto de ley del Gobierno sobre el servi-
cio militar el unánime consentimiento por 
oí cual el, Senado no debía entrar en 
ÍHrciones de ninguna clase sino hasta el 
veinte y cuatro de Agosto, va a ser anu-
lado y el proyecto de ley empezará a 
disentirse el lunes. A esta inteligencia 
se lleprt hoy por los leaders del Senado, 
quienes Inmediatamente notificaron a los 
ausentes que regresen el Jueves próximo 
día en que celebrará sesión el Senado. 
El proyecto de ley está todavía en ma-
los de la comisión de asuntos militares 
áel Senado, pero el senador Chamherlaln | 
se propone que dicha comisión dictamine i 
favorablemente el Jueves, y el Presidente ' 
Dent de la Comisión de Asuntos milita-
res de la Cámara, ha anunciado que se 
considerará Inraedida' sino hasta que se 
vuelva a reunir la Cámara el próximo 
lunes. 
AOirATo DE SUELDO A LOS T E L E -
GRAFISTAS DE L A W E 8 T E R X UNIOX 
'̂KW YORK, Agosto 12. 
El anuncio de un aumento general del 
10 Por loo en los Jornales de todos los 
«mpleados de la "Western Union, perte-
necientes a la Asociación organizada por 
14 Compañía se publicó aquí hoy. E l 
aMnento se aplica a unos cuarenta y cln-
co mil empleados. 
Este aumento está sujeto a la aproba-
del Administrador General de Co-
y60». Bnrlesnn, que ahora se halla n car-
^ ,'e les lincas telégraflcas y telefó-
cas. Esto significarú una erogación adl-
"onal de $.1.ooo.OOO. 
\ r " \ R L A E L C E R V E C E R O E H R E T 
aeo, R,K' Aíí0f,to 12-
W0,^6 Khreti el anciano cervecero de 
" lork. nno o»„v_ 
manía 
I 
La Buena Calidad Kigo Ea Todo El 
H e c h o s 
E n Q u e F u n d a r s e 
¿ T i e n e Y d . u n A u t o v i e j o ? 
E l m e j o r m o d o d e s a c a r p a r t i d o a l o s a u t o s v i e j o s , e s 
c o n v e r t i r l e s e n c a m i o n e s d e 2 o 3 t o n e l a d a s c o n u n a e x -
t e n s i ó n D E A R B O N . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A . 1 3 7 . = H A B A N A . 
a l t 8d.-10 
L a sociedad de las minas de Peña- francés, M. Malvy, que como es sabido fuél cloruro de mercurio, sufriendo una la 
acusado de complicaciones en el asunto! toxicación de carácter grave. Fué asi» 
La obra maestra del motor DORT es efectuar una labor ma-
ravillosa a un costo tan reducido que permite rehusar comparaciones 
bajo cualquier condición. 
Los hechos en que se funda está aseveración han sido consta-
tados por competentes testimonios oficiales, con la supervisión de 
la American Automobile Association. 
La popularidad alcanzada por el automóvil DORT es un sin-
cero y espontáneo tributo a la fuerza sin gasto, a la flexibilidad, 
confianza, suavidad y marcha silenciosa de su motor maravilloso. 
El aspecto, confort y simplicidad en el manejo son cualidades 
que el DORT también satisface cumplidamente. 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
C a l É g r a m a s de E s p a ñ a 
rroza accedió a algunas de las peticiones 
de los obreros, lamentándose de que és-
tos hubieran dejado enfriar los hornos, 
lo cual ocasionó a la empresa la pér-
dida de cien mil pesetas. 
H U E L G A G E N E R A L E N MURCIA 
Murcia, 12. 
Está preparada la huelga general pa-
ra el próximo miércoles con objeto de 
protestar contra la carestía de las sub-
sistencias. 
L a huelga solamente durará 24 horas 
G R A V E P R O B L E M A PARA G A L I C I A Y 
A8TURIAS.—LOS T U N E L E S POR 
CANAL D E L A MANCHA Y 
E L E 8 R E C H O D E 
G I B R A L T A B 
Coruña, 12. 
Las grandes entidades - mercantiles y 
navieras del Noroeste de España están 
seriamente preocupadas por los resulta-
dos que para estas reglones puede tener 
los enormes proyectos de hacer túneles 
en el canal de la Mancha y en el estrecho 
de Qibraltar, creando una gran vía di-
recta desde Londres. 
SI esos proyectos se realizan Galicia 
y Asturias quedarán aisladas de las co-
rrientes económicas del mundo, y dis-
minuirán los "records" de los viajes de 
América, quedando anulados los puertos 
españoles del Noroeste. 
Han sido convocadas a una asamblea 
todas las Cámaras de Comercio, Navie-
ras y otras, para estudiar el problema. 
E L E X - M I N I S T B O F R A N C E S M, MAL-
V Y , E N SAN SEBASTIAN, D E C L A -
CLABACIONES SOBRE L A G U E -
RRA. — L A I N T E R V E N C I O N D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
San Sebastián, 12. 
Ha llegado a esta capital el ex-minístro 
del espionaje en Francia. 
A M. Malvy, le acompañan su esposa 
y tres hijos y el comisarlo de policía de 
'París,. 
Declaró el político francés que viene 
a San Sebastián para cumplir aquí la 
pena de destierro qiie le fué Impuesta y 
añadió que se hospedará en un hotel de 
los alrededores. 
Elogió M. Malvy la Intervención de los 
Estados Unidos en la guerra, y dijo que 
esta intervención acelerará la vk-rorla 
de los aliados. 
Añadió que los avances actuales son 
muy importanes y que constituyen un 
paso en el plan gigantesco formado por 
el Estado Mayor de las naciones allanas. 
NUEVO EMBAJADOR E N P A R I S 
Madrid, 12. 
E l Rey firmó un decreto nombrando 
embajador de España en París a don Jo-
sé Quiñones de León. 
£ L R E Y A L A GRANJA 
Madrid, 12. 
B] Rey marchó a la Granja para salu-
dar a la InCanta doña Isabel. 
Mañana seguirá viaje a Santander. 
MINISTROS D E V I A J E 
Madrid, 12. 
E l Ministro de Hacienda, señor Gon-
zález Besada, ha salido para Ponteve-
dra, dond ,̂ pasará una temporada descan-
sando. 
E l de Gracia y Justicia, señor Conde 
de Komanones, marchó de caza o SI-
guenza. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 18.45. 
Los francos a 68.00. 
tida en el centro de socorros del segundl 
distrito por el médico de guardia. 
VARIOS LESIONADOS 
E n el centro de socorros del Begundl 
distrito, fueron asistidos anoche d^ lo 
elones graves, las siguientes personas: 
Manuel Rodríguez, natural de España 
de 52 años y vecino de Barcelona 12. Pre-
sentaba una contusión y herida, de for« 
ma estrellada, en la cabeza y desgarran 
duras de la piel en la pierna derecha 
las que se produjo al caerse casualmcntí 
Baldomcro Fernández, vecino de 19 \ 
8, de una herida Incisa en el codo i» 
quierdo, lesión que se ocasionó casual 
mente. 
E l menor Manuel Fernández, de 5 año» 
y domiciliado en Belascoaín y Animas, d) 
la fractura del dedo auular de la man< 
derecha. 
Gregorio Montalvo, soldado destacad4 
en Colombia, de una herida contusa el 
la región antibraquial derecha, con seo 
clón de los músculos correspondientes 3 
luxación de la arlicalaclón de tibio tap 
slana del mismo lado. 
tando la venta de trigo y harinas para 
que acaba de regresar de Ale-
bien,. 0011 la esPeran^a de recuperar sus 
*an™ T,"ad0S en ^ • « > 0 000 y boy en 
tranw Í custo(lio ^ la propiedad ex-
*nJ«*a. fundándose 
y ya nc 
(Viene de la PRIMERA) 
Dijo también que el Gobierno\ había 
dedicado extraordinaria atención a las 
deliberaciones desarrolladas en los Con-
sejos. 
Uespecto a la política exterior de E s -
paña dijo el señor Maura que no sufrirá 
modli'icación alguna la que se vicn.j si-
guiendo hasta ahora. 
"Es para nosotros fundamental—dscla-
ió—mantener la neutralidad y favorecer 
a los Intereses nacionales."' 
E L P R E S U P U E S T O ORDINARIO 
Madrid, 12. % 
En líneas generales el presupuesto or-
dinario aprobado se calcula en 1700 mi-
llones de pesetas. 
K E G L A M E N T A C I O N D E L A V E N T A D E 
TRIGO Y HARINAS 
Madrid, 12. 
Se ha publicado un decreto reglamen-
pan. 
E n dicho decreto se Justifican las me 
didas aodptadas para acabar con los aca-
paradores e Intermediarlos. 
Se establece que desde el día 20 sola-
mente se fabricará una clase de harina 
destinadas a la elaboración de una clase 
de pan única. 
Queda suprimida toda clase dé pan de 
lujo, y se establecen restricciones para 
la elaboración y venta de pastelería y 
pastas para sopas. 
Se creará una comisión encargada de 
Ja adquisición y distribución de trigo a 
los fabricantes. 
ADQUISICION D E T R I G O 
Madrid, 12. 
E l Comisario de Abastecimientos, se-
ñor Ventosa, autorizado previamente por 
el Consejo de Ministros, adquirirá men-
sualmente 40.000 toneladas de trigo ar-
gentino para prevenir las contingencias 
q.ue puedan sobrevenir. 
A la terminación de la guerra habrá 
en el país un stock de algunos millones 
de toneladas do trigo. 1 
P E T R O L E O PARA ESPAÑA 
Madrid, 12. 
E l Director General de Comercio ha 
declarado que en breve llegarán H Es-
paña 20.000 barriles de petróleo proceden-
te de los Estados Unidos. 
Añadió que en septiembre se Imoorta-
ráu 45.000 barriles más, 
L A H U E L G A D E L A UNION 
Cartagena, 12. / 
Bfl completa la paralización del trabajo 
«n las minas de L a Uulqn. 
En una reunión que celebraron los huel-
guistas se acordó permitir que se rea-
licen los trabajos de desecación de las 
minas para evitar los perjuicios que de 
lo fontrkrlo sufrirían los propietarios 
y los mismos obreros. 
Se ha telegrafiado a Madrid para qoe 
vjiyan a L a Unión los diputados socla-
í i s tas a dirigir la huelga. 
Este conflicto reviste mayor importan-
cia que los anteriores. 
Se celebraron "meetlnes" en las: cuen-
cas mineras. Los oradores excitaron a 
persistir en la huelga hasta conheguir 
las mejoras pedidas. 
110 amen "««ac en que es dudada- i 
tn»ni„ "C,ano y ya 1,0 cs residente de Ale 
de lealtad a los 
Dijo 
m4nl''. hizo 
íf°8 Unidos hoy 
e«Jfí R,nterionnente haMa í » ^ 0 ^os 
toaría! ltUr;ict'i08os para salir de Ale-
l>lír^'„PPro fn,e p",' médicos le prohl-
«jri ^Prender el vlaj,-. 
»a(K nirMaWn eS tnf,a clln Para los Hs-
Presi .up,'0^0 80y Sran admirador del 
^vilson." 
^ de i ? f,e Ber,ín el día PrI-
^ los m m r ™j0 1"e 'reía que mlen-
""^ia. , „ ltarlsta8 dominasen en Ale-
lo Cfrl] J í ! * continuaría. E l elemen-
as 10 tenían 
troPas""!nPa;recJa 'l6 alimentos, pero las 
T »Q • en abundancia. 
^ ^ l ^ T o T í o A M E R ^ A N A S 
v U lUta de K'O/"' 
8* d i r i l Ja8 amerloanas publicada 
^««08 r como 
r r herlda8. =» 
líaer- Por enfermedad, 2. 
í A i r on a(,clón. 7 
^ Yonr ECI0 ANA H I L O 
M * venta , " Asosto » . 
^ í ^ h i h i ^ " " 6 8 , ^ ^ los trenes, 
• 1500 h ^ D , r e C t a r G e n e r a i 
- - b " ^ ^ * * * «Wcará 
baJo el control del Go-
NON 
'De instrucción ¡Pública 
E X C L U I D O I greso, que versará sobre las materias com-
Al aspirante a las oposiciones de la Cá-1 prendidas en los cursos de estudios de 
tedra del grupo segundo (Aritmética), de las Escuelas Primarias. Quedarán exen-
la Escuela Normal de Maestros de Pinar 
del Kío, seficr J . Enrique de Herrera, 
se le comunica que no puede ser admitido 
a dichos ejercicios porque su solicitud 
y documentos tuvieron entrada ayer, día 
12, en la Secretaría habiendo terminado 
el plazo de admisión el pasado sábado 
10, a las nueve de la mañana. 
E l pliego postal en que el señor He-
rrera hizo la remisión traía el sello de 
la Oficina de Guanabacoa y fecha 12, 
hora 0 a. m. 
R E P A E ACIONES 
tas do esa prueba las aspirantes que po-
sean el título de bachiller, o un certifi-
cado de maestra, obtenido legalmente. 
L a justificación de los requisitos a quo 
se refieren los apartados primero y se-
gundo del expresado artículo, se hará, res-
pectivamente: con copia certificada del 
acta de Inscripción en el Registro Civil, 
o de la partida bautismal si la Interesada 
hubiese nacido antes del establecimiento 
de ese Registro; ton certificado médico, 
de buena salud, expedido por un facul-
tativo y visado por la Jefatura Local de 
A la última sesión celebrada por la .Sanidad correspondiente, y con el certl-
Junta de Superintendentes asistió el I n - ' flcado de binjua conducta, extendido por 
geniero señor Enrique Martínez, repre- el Alcalde Municipal del término de sü 
Rentante de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
L a cooperación del señor Martínez, re-
querida por el doctor Domínguez Roldán, 
se contrae a las necesarias reparaciones 
en los edificios escolares, cuyas obras 
desea el señor Secretarlo de Instrucción 
Pública se ultimen en este período de 
vacaciones. 
PENSIONES 
Continúan los ejercicios de oposición a 
tas plazas de pensionados artísticos en 
Europa. 
Los opositores de Escultura están cl-
resldencla o por dos personas de notoria 
responsabilidad. 
Para la exención a que se refiere la 
última parte del apartado tercero, será 
Indispensable la presentación del título 
de bachiller o del certificado de maestra. 
Las maestras que hubiesen ejercicio en 
las Escuelas Públicas, deberán presentar, 
asimismo, un extracto de su hoja de ser-
vicios, suscrita por el Secretarlo de la 
Junta de Educación del Distrito en que 
hayan sido prestaos, expresando el tiem-
po de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se pre-
sentarán con la solicitud de admisión, 
tados para el Jueves día 15. a las ocho flrniada por la asplrftnte> y Bi é8ta fuere 
de la mañana, en la Escuela de la calle 
Dragones para realizar el segundo ejer-
cicio. 
E n el primero fueron aprobados todos 
los actuantes. 
Para realizar el primer ejercicio de 
paisaje están citados el viernes, día 16, 
en la Quinta de los Molinos, a las ocho de 
la mañana, los opositores Crlspln He* 
rrera Jiménez e Hipólito Rlpoll Canal. 
PROXIMA C O N F E R E N C I A 
Atendido al éxito que obtuvo el pasa-
menor de edad, suscrita, asimismo, por 
su padre o tutor. Sea o no admitida co-
mo alumna, esta Escuela no devolverá 
los certificados que acrediten la edad, 
la salud y la moralidad de la interesada. 
Los exámenes de que habla el Inciso 
tercero se efectuarán—con sujeción a las 
reglas que se dicten—en la Escuela Nor-
mal para Maestras de la Habana, sita 
en la callo de Diaria, frente a la de Suá-
rez, a partir del día diez y siete del pró-
ximo septiembre.—María C'oromlnas de 
do domingo la Conferencia dada por la I Hernández, Directora de la Escuela Ñor-
A l / w e n a n d o R j e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l H o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n . t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o r a s W a l i n a s . 
señora de Houston y organizada por el 
Club Femenlnb, se proyecta, para en 
breve, la celebración de otra análoga. 
L a señora Pilar Lluy de Houston, di-
sertó admirablemente sobre los deberes 
de la mujer en el hogar y en la sociedad, 
esbozando su compleja y sagrada misión. 
Señaló especialmente la necesidad de 
que la mujer sea preparada en grado su-
ficiente para el mejor y posible cumpli-
miento de sus deberes, salvando los pe-
ligros que acechan a la ignorante e In-
culta. 
L a señora Houston recitó de modo ma-
gistral unas "Cartas a Mujeres" del emi-
nente literato Emilio Martínez Sierra, sien- j 
do aplaudldísima por la nutrida y muy 
selecta concurrencia. 
E l acto finalizó con dos números mu-
sicales y el Himno Nacional, que también 
dló apertura al acto. 
E l éxito, pues, no defraudó las Justas 
esperanzas por tan cuidada organización. 
Nuestro parabién. 
CONVOCATORIA PARA NORMALISTAS 
Por la Escuela Normal para Maestras, 
de la Habana, y con fecha lo. de Agosto 
actual se redactan las instrucciones si-
guientes para las aspirantes a ingreso en 
dicho Centro docente. 
E n la "Gaceta Oficial de la República" 
del día 15 del presente mes, nparecerfl 
la respectiva convocatoria: 
"De conformidad con lo dispuesto, se 
convoca por este medio a las aspirantes 
a Ingresar como alunmnas en la Escuela 
Normal para Maestras de la Habana, que 
reúnan los requisitos exigidos en la Ley 
de 16 de Marzo de 1915, y en el Reglamen-
to para la ejecución de la misma, a fin 
de que presenten BUS solicitudes de ad-
misión en la citada Escuela, calle de 
Diarla, frente a Suárea, en hora y día 
hábiles, desde el lunes 2 del próximo mes 
de Septiembre hasta las once de la maña-
na del sábado 14 del mismo mes. 
L a Inscripción será gratuita y, con-
forme al artículo V I de la Ley, para In-
gresar como alumna, es necesario: 
1. —Haber cumplido catorce años de 
edad. 
2. —Gozar do ffuena salud, ser de mora-
lidad Intíachable y no tener ningún de-
fecto fíPiro qne inhabilite para el'ejercicio 
de la profesión de maestra. 
3. —Ser aprobada en un examen de in-
mal de Maestras de la Habana." 
Las aspirantes pueden pasar por la 
Secretaría de la Escuela Normal, a par-
tir del 15 del presente mes, cualquier 
día hábil, de 9 a 11 de la mañana, para 
recoger los Impresos necesarios. 
A las aspirantes que hayan presentado 
sus sollc'tudes en años anteriores se les 
advierte que no necesitan presentar el cer-
tificado de nacimiento, sino que basta 
que acompañe a la solicitud una nota ex- i 
preslva del año en que presentaron dicho 
documento. 
E n los certificados de buena conducta 
que se presenten deberá aparecer la di-
rección del firmante. 
Habana Agosto 15 de 1918.—Rosa de la 
Torre, Secretaria." 
Debemos la deferencia de poder anti-
cipar esta convocatoria a la amabilidad 
de la celosa Directora de la Normal seño-
rita María Coromlnas de Hernández. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NISA H E R I D A 
E l médico de guardia en el centro de 
socorros del tercer distrito, doctor Gár-
cena, asistió anoche a la niña Amella Mo-
rena, vecina de la finca "Infanzón", de 
la fractura del brazo derecho y contu-
siones en la reglón tlblo-torslana, lesión 
gravo que recibid al ser pUaad por un 
buey a la puerta de su domicilio. 
INTOXICADA 
L a Joven María de los Angeles Bous-
quet, domiciliada en Rayo C7, pidió per-
miso anoche a su padre para Ir al cine, 
y como aquel se lo negara, ella, por dar-
le un surto,.se tomó dos pastillas de bl-
D r J . L Y O N 
D S L A JTACULTAD DE r ^ l í I S 
Es^«cialista eu la curación radical 
de lajs huinorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, puditndo el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 2 p m. diarla». 
Someraaios. 14, altos. j 
inferesanfe a los Veferloa-
rlfls, Agricultores y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO D E M E -
DICINA VETERINARIA. — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Veto-
/ rlnarla, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A, Me-
rillat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a los 
anímales domésticos, especial-
mente al ganado vaouno y 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
, se de anímale^ domésticos.— 
i Edición Ilustrada con 80 fo-
; tograbados.—1 tomo en 4o. 
i encuadernado «4 
B I B L I O T E C A P E C U A R I A D E 
SANTOS ARAN.—Colección de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
l nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adaptadas a 
las diferentes normas pecua-
I rías, sin tecnicismos, profusa-
mente Ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
I rica. 
Y O L O r E I S E S P U B L I C A D O S r 
' T R A T A D O DE A V I C U L T U R A . 
! Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4^ 
¡TRATADO DEL GANADO LA-
• NAR Y VACUNO.—Segunda 
) edición. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
, cuadernado. . . . . . . . $4^ 
TRATADO DEL GANADO Vi»V 
CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de los alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3.61 
LA VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuadierna-
do |3.6| 
GANADO DE CERDA.—Comple-
to tratado que resuelve todos 
los problemas relacionados 
coa la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela %ZA 
E L GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES AL ALCANCE DE 
TODOS.—Obra escrita expre-
: sámente para ganaderos y 
profanos. Edición Ilustrada '\ 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado $4.3Í 
IMATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.—• 
Conservas y embutidos. Refi-
nería de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., eto. Obra 
ilustradla con más de 100 gra-
badois. 1 tomo encuadernado. $4.$ 
p L COMPRADOR DE ANIMA-
LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con- ] 
tratar y preceptos legales que ^ 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado %'¿i 
GUIA PRACTICA DE LA SA-
LUD.—Tratado popular de 
Anatomía. Fisiología e Higie-
ne, con la descripertón clen-
\ tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las famrillas 
| y a los enfermeros da ambos 
sexos, escrita por el doctor 
l Federico M. Rossiter. 
LA G U I A DE LA S A L U D eS 
I una obra que no debe de faltar 
en ninguna casa de familia y 
muy especialmente en el cam-
I po, donde no siempre con fa-
i -aHidad puedo encontrarse un 
médico para quo atienda con 
la prontitud que el caso lo re-
quiere, cualquier enfermedad. 
LA GTTIA DE LA SALUD no ea 
un tratado de medicina cientí-
fica, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos Incluidos en el 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela. . . . . . . . $5.0( 
La misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio clha-
LIBRERTA " «CPRVA^FS-, 
RTCARPO TELOSO 
Apartado 111 ̂ T e l é f o n o A-49o8. 
Habana. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S DI 
ESTA CASA, QUE SE REMITES 
G R A T I S . 
DB 
'AGINA ÜUL¿ 
V L L A B A l u n A A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 5 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( Í N F O R M Á C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
C o n l a b a t e r í a c u b a n a e l S a n L u í s g a n ó s u j u e g o 
O S C A R T U E R O , H A B I L M E N T E D I R I G I D O P O R M I G U E L A . G O N Z A -
L E Z , D E J O A L U N C I E N S I E T E H I T S . E L P R O P I O T U E R O A N O T O 
L A C A R R E R A Q U E A S E G U R O E L T R I U N F O D E L O S C A R D E N A -
L E S . L O S Y A N K E E S G A N A R O N I N T E G R A S U S E R I E A L B O S T O N . 
R O B I N S O N Y R U T H E S T U V I E R O N A G R A N A L T U R A 
R E S U L T A D O S D E HOY 
L I G A NACIONAL 
Chicagro 1; Pittsburg 12. 
San Luis 3; Clncinnati 1. 
L I G A AMERICANA 
»s ton 1; New York 2. 
F i la 1; Washington 1. 
Cleveland 11; Chicago 2. 
L I G A N A C I O N A L 
l,OS P I R A T A S VKNC1ERON 
CHICAGÜ. 12. 
E l pltcher visitante Hi l l estuvo en gran 
forma hoy y los cube no pudieron ba-
learle gran cosa mientras sus compaueros 
flel Pittsburg batearon como les vino en 
¡ranas contra los pitchers del Chicago, 
motando doce veces. 17 hits empujó el 
team pirático. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A B. 
Boone. ss. , 4 
Blgbee, If. . . . . . . 
Carey, cf 
Sotithworth. rf. * . 
("utshaw, 2b. M . J 
Mollwltz. I b . . . . 
Shaw. Ib 
Me Kechnle, 3b- . , 
Kchmidt, c. , . . . . i 
U1U. p. . . - . . 
O 1 
6 0 2 
5 0 0 
4 4 
2 3 4 
3 
1 0 0 
4 0 1 
4 3 3 











el último, provocó un mal tiro d* Schnel-
der dando el cubano la vuelta al circuito 
con la carrera final. Numerosos doubl© 
plays realzaron el Juego», 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . . - - - • * O í> 
L . Magee, cf. . . . . . 4 i -
Roush. cf 4 0 -
S. Magee, I b . . . . . 4 O 1 
Neale, If. 3 0 i 
Griffith, rf. £ £ 
Blackburne, ss. . ^ . 3 0 " 
Wlngo, c 5 2 ? 
Schneider, p. . . . . • 3 0 1 
31 1 7 24. 16 3 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Anderson, rf, . . . . 1 0 O 
Betzel, 3b 4 0 1 
Paulette, Ib . „ . . . . 3 1 O 
Hornsby. ss S Í ? 
F'sher, 2b 3 0 1 
Mchenry. If 3 0 1 
Heathcote, cf. . . . . . 3 0 2 
.González, c. . . . . • 2 ? ^ 









L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m á s a b s o l u t a s . 
S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
D ion i s io V e l a s c o , 
P r e s i d e n t e . 
F r a n k S t e i n h a r t , 
l e r . V i c e - P r e s i d e n t e . 
P e d r o R o d r í g u e z , 
2 d o . V i c e - P r e s i d e n t e . 
J o s é M o r a l e s de los R í o s , 
D I R E C T I V A : 
O s c a r F o n t s S t e r l i n g , 
V i c e - T e s o r e r o . 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r i o . 
D r . F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e , 
D i r e c t o r M é d i c o . 
D r . A r t u r o d e V a r g a s , 
A b o g a d o C o n s u l t o r . T e s o r e r o . 
H e n r y B e n n e t t , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C O N S E J E R O S : 
N a r c i s o G e l a t s . E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
' u a n F . A r g ü e l l e s . A n t o n i o S a n M i g u e l . 
G u s t a v o P a r a j ó n . F e r m í n M a r t í n e z . 
D r . J o a q u í n J a c o b s e n . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . 
C u a r t o P i s o . 
T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
J A I - A L A I 
65a. F í M K » D E ABONO M A R T E S , 5 D i A G 0 S I 0 ^ 
Pr imer partido a 25 tantos 
O A R A T E Y L A R R I V W a , B L A N -
C O S . GOITTRA H K i l M O Y E G O Z -
C U B , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro SVi 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
H I G I V I O , E G O Z C Ü E , L A R R r > A G A Í 
0 R T 1 Z , A B A X D O Y GOENAí A 
na 
Segund3 p&rtid0 a 3o 
P E T I T Y CAZAJ17 
A sacar los primeros del . 
y los segundos del 8 * í5a,lro ^ 
P i o l a s fina3 ^ 
S e s u d a a 6 ^ 
P E T I T , CAZALIZ ME\OP . 
TO, ARNEDULO. E C H E T V Í ; % 
BAHACAU)ES RRU » 
Dada en la finca " E l Chico", Ma^lanao, 
a tres de agosto de mil novecientos diez 
v ocho. 
3 M. G. ME M OCAL. 
J C A K L MONTAIA O, 
gooretario de (iob«mft<i6n 
o Interino de 1» (iuerra y Marina. 
E Q " l a 
P o e s í a " 
40 12 IT 27 13 O 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Hack. rf ' \ 
lolloclier, ss 4 0 i 1 0 
Vortraan, ss 9 X V ? 
íann. If í £ i ? 
'askert, (f 1 0 0 1 
iarher, cf 1 
líerklo. Ib . . . . . . " 
'ick. 1̂) » 
leal, ab 4 
Klllifer, c i 
Q'FátreU, c •! ? ? 5 
Martin, p. . . . 










0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 7 
1 1 2 
0 1 2 
0 0 0 
Napier, p. 3 0 1 1 1 0 
Z-l 1 7 27 12 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pitlsburgh. 
L'hlcaso. . 
014 111 001—12 
010 000 000— 1 
SUMARIO 
Two base hits: Fiack, Cut^haw, Schmidt 
dos. 
Three base bits: Sclimídt. Southworth. 
Bases robadas: Mollwltz 2; Schmidt; 
Cutshaw. Boone. 
Sacrifice hits: MolUvitz, Boone, 
Sacrifice fly: Mckfchnle. 
DoobJe plays: Doal sin asistencia. 
Quedados en bases: Pittsburgh lOé Chi-
t'apo 8. 
Prlt&en bMe por erro.res: P'ttsburp 2. 
Bases por bolas: Martin 3; Hill 4; Na-
pier 3. , 
Hits a los pitchers: a Martin 2 en 1-2|3; 
a Hendrix 5 en 2|3; a Napier 10 en 6-2Í3. 
Strnckoiit: HUI 2; Napier 1. 
Wild pitch: Hendrix. 
I'assed hall: O'F'arrel. 
Pltcher ganador: HUI. 
I NA B A T E R I A CUBANA 
SAN L U I S 2. 
E l team de los cardenales derrotó al 
Clncinnati hoy con score de tres por dos. 
V\\£ el primer juego de la serie local de 
ambos clubs. Los cardenales vencieron 
con su batería* cubana Tuero y Gonzá-
'o/.. Tuero estuvo consistente no perml-
üendo niAs que siete hits. Estuvo a punto 
de dejar sin carreras al Cinci. E l propio 
Tuero bateó do» hits, uno de los cuales 
26 3 7 27 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clncinnati 
San 
100 000 000—1 
3 Luis 002 000 10X 
SUMARIO 
Two base hits: L . Magee, Fisher. 
Double plays: L . Magee y 8. Magee; 
González y Fisher, Mchenry y Gonzá-
lez; Betzel. Fisher y Paulette; Hornsby y 
Paulette; Groh, L . Magee y S. Magee; 
Griffith y Wlngo, « * 
Quedados en bases: Clncinnati 3; San 
Luí8 0- ^. . ^ « Primera base por errores: Clncinnati 2; 
San Luis 3. 
Bases por bolas:- Schnelder 6. 
Struckout: Tuero 3. 
L I G A A M E R I C A N A 
KHPATADOS 
F 1 L A D E L F I A , 12. 
Los Senadores llevaban la mejor parte 
en un juego que tuvo que suspenderse 
hoy en el noveno innlng entre dicho team 
y "los Elefantes blanco» porque en el 
noveno round y estando el score empa-
tado 1 por 1 la lluvia cayft abundante 
sobre el terreno. E l match fué muy bue-
no no pudiendo lo» atléticos hatear las 
que cuatro hits y los Senadores seis. 
WASHINGT4N 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, If. , , , . . 4 0 O 1 0 0 
Foster, 3b 4 1 4 2 1 0 
.luilííe. Ib 3 0 0 » 0 0 
Milán, cf 3 0 0 3 0 0 
Morgan. 2b 4 0 1 1 2 0 
Shanls, rf 3 0 0 2 0 0 
Laven. »8 3 0 1 0 6 0 
Alnsmith, c 2 0 0 6 0 0 
Matteson. p. . . . . . 2 0 0 0 2 0 
Ayers, p 0 0 0 0 0 0 
W. Johnson, x. . . . . 1 0 0 0 0 0 
29 1 6 24 11 0 
F 1 L A D E L F I A 
V. C. H . O. A, E 
Acosta, rf 3 0 0 1 0 0 
Kopp, If 3 0 0 0 0 0 
Walker, cf. . . » . . 4 0 1 1 0 1 
Burns. Ib 3 0 O 14 0 1 
Gardner, 3b 3 0 2 2 4 1 
Me Avoy, c. . . . . . 1 0 0 3 3 0 
Dykes, 2b 3 0 0 1 1 1 
V I T A 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E . D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L \ 
i A N G R E . I o s J i E R V I O S v e L C E R E B R O 
" T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A " 
F U X D A D O E X 1S69 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000-00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . y, " 12.91L700-00 
R E S E R V A * 14 000.00(M>0 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . • " 564.000-00 
\ C T I V O T O T A L " aíK 0 ^ 000-00 
425 S U C U K S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wll lhim & Cedar 
L O N D R E S , Bank Buildlngs, Prlnces St . 
25 S U C H E S A L E S E l í C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e i s la s C a n a r i a * y Baleares , y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorroe se admiten d e p ó s i t o s » I n -
tereses desde C I N C O P E S O S MI adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
Gallano 92.—Monte, M i r a l ia , 62.—Vedado, L ínea , 0 
O F I C D T A P B D í C I P A L : Obrapía , 88. 
A B M U f I S T B A B O B E S : 
R . A B O Z A R E N A. F . J . B E A T T T 
Dngan. ss. . . . . . 3 1 1 3 
R . Jobnson, p. . . . . 3 0 0 0 
26 1 4 25 18 4 
x Bateó por Matcsson en el 7o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington. . . . . . . O01 0000 00—1 
Kfladelfia i A 000 00—1 
SUMARIO: 
Two base bits: Garnder. 
Home run: Dugan. 
Bases robadas: McAvoy. I^avan. 
Sacrifice hits: Jvulsre, Me Avoy, Shans. 
Double plays: Gardner, CcAvoy y Bunrs; 
Lavan, Morgan y Judge. 
Quedados en bases: Washington 7; F i -
ladelfla 5. 
Primera base por errores: Washington 
tres. 
Bases por bolas: Matteson 3; R . John-
Bon 2. 
Hits a loe pi,tchers: a Matteson 4 en 
6; a Ayers 0 en 2. 
Stniickout; Mattsson 3; Johnson 2; 
Ayers 2. 
E N DOS H I T S 
C L E V E L A N D , 12. 
E l team de los Napoleones empató la 
serie con el Chicago venciéndolo hoy 11 
por 2. Morton, el gran pitcher local, es-
tuvo a gran altura no permitiendo más 
que dos hits a los Campeones, mientras 
sus compañeros anotaban catorce. Fué 
notable el batting de Chapmnn. 
CHICAGO 
V. O. H . O. A, E . 
Godd, cf . . 4 1 1 4 0 0 
Leibold. If. . . . . . 1 0 1 3 0 0 
E . Colllns, 2b. . . . . 1 0 1 vbgkqj 
E . Colllns. 2b 3 0 0 2 1 0 
Gandil, Ib 4 0 0 11 ? 0 
J . Colllns, rf 4 0 0 1 . 8 0 
Weaver, ss 3 0 0 0 7 0 
Plneli, 3b. 1 0 1 3 2 
Schalk. c 2 0 0 2 1 0 
Devormer. c. . , . . . 1 0 0 O n o 
Mitchell. p 1 0 0 0 3 0 
Danforth, p. . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Russell, x 1 0 0 0 0 0 
27 24 21 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney. If. . . . . . . 5 1 1 3 0 0 
Chapman, ss 4 3 3 1 4 0 
Speaker, cf. . . . . . 3 2 2 1 0 0 
Bescher. cf 2 0 1 0 0 0 
Wood, rf. . . . . . . . 3 0 1 1 0 0 
Roth. rf 2 0 1 0 0 0 
.Tohnston. I b . . . . . 3 2 2 12 1 0 
Evans, 3b 3 2 0 0 3 0 
Turner, 2b 3 1 1 4 2 0 
O'Neill, c 4 0 2 4 2 0 
Morton, p 4 0 0 0 3 0 
36 11 14 27 15 0 
x BBateó por Mitchell en el sexto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 100 010— 2 
Cleveland 200 251 Olx—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Good, Chnpman 2; Spea-
ker: Graney, O'NeilL 
Three base hits: O'Neill, Bestcher. 
Bases robadas: Pinelll 2; Johnston 2; 
Evans. 
Quedados en bases: Cleveland 5; Chi-
cago 3. 
Primera^base por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: Mitchell 2; Danforth 
1; Morton 2. 
Hits a los pitchers: a Mitchell 9 en 5; 
Danforth 5 en 3. 
Hit pitcher: Morton 1 (Pinelli.) 
Struckout: Morton 4. 
WUd pitch: Morton 1. 
Passed balls: Chalk. 
Pltcher derrotado: MitchelL 
ROBINSON T R U T H 
BOSTON. 12. 
E l New York ha ganado la serle ín-
tegra con el club local. Los tres juegos 
han correspondido al team yankee y ellos 
significa mucho en contra el Boston en 
las circunstancia» actuales. E n una ba-
talla de pitchers zurdos, Robinson salió 
mejor que Ruth. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
GilliooleT. rf. . . . . . 4 0 0 
Ward. cf. 3 0 1 
Baker, 3b. . . . . . . 4 0 0 
Pratt, 2b 3 1 1 
Fournier, Ib 3 1 1 
Hummel, If. . . . . . 2 0 1 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 0 0 
WalterB. c 2 0 0 
Robinson, p. . . . . . 3 0 0 
1 0 0 
2 1 0 
3 1 0 
5 2 0 
8 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
4 1 0 
0 3 0 
28 2 4 27 10 0 
V. C H . O A. B. 
Hooper. rf 3 0 0 2 0 0 
Shean. 2b 3 0 0 0 4 2 
Strunk. cf. . . . . . 4 O 0 3 0 0 
Ruth, p 3 0 0 0 3 0 
Me Innls, Ib. . . . . . 3 0 O 13 0 0 
Miller, If 3 0 1 2 0 0 
Scott. s s . . . . . . . 2 1 1 4 4 0 
Mayer. c 3 0 0 2 0 0 
Schang, S b . . . . . . 1 0 1 0 0 o 
Cochran, 3b 2 0 0 1 1 0 
Apmew, c o o 0 0 1 0 
Wiitman. x. . . . . . 1 0 0 0 > 0 0 
y de las Normales de Maestros, asi co-
mo los demás comprendidos en este ar-
tículo podrán «ustituir, si asi lo desean, 
el servicio activo en el Ejército que por 
sorteo pudiese corresponderles, por la 
Instrucción militar técnica y obligatori-i 
y demás deberes consiguientes estableci-
dos por «yte artículo; pero deberán en 
todo caso optar por dicha instrucción 
ion quince días de anterioridad a la fe-
cha del sorteo, comunicándoselo a la res-
pectiva Comisión Local de Reclutamiento 
y ¡icreditando su derecho en forma feha-
tíente. 
Artículo L . — E n todas las Esencias Pú-
blicas o privadas. Colegios, Institutos y 
Centros de Educación establecidos o fine 
KP establezcan en el territorio de la Re-
pública, s edeclaran obligatorios pato 
los varones mayores de diez años los 
ejercicios gimnásticos favorables a la 
Vreparación militar. 
CAPITULO V 
D E L A S PENAS 
Artículo L L — E l quo Infrinja las dis-
posiciones de esta Ley será penado con 
milita de cinco a qoiinlentos pesos, o 
prisión de cinco a sesenta días, o re-
cargo de tres a seis meses de servicio 
militar continuo. 
Artículo L I T . — E l cubano que sin cau-
sa Justificada no se presentare a presar 
Bervieio militar cuando fuere legalmente 
llamado para ello, será considerado pró-
fugo y condenado a un recargo de un año 
en el servicio activo. 
Artículo L i l i . — E l reservista que no se 
presentare sin causa Justificada, a su 11a-
mf.mlento, hecho de acuerdo con esta Ley 
y su reglamentación, será penado con 
un recargo de seis meses de servicio ac-
tivo y además prestará el que le corres-
ponde. 
Artículo L1V.—El exento que no diese 
menta de haber desaparecido la causa de 
su exención, será penado con dos meses 
de servicio continuo en activo, además 
del tiempo que le corresponda servir de 
acuerdo con la Ley. 
Artículo LV.—Las penas impuestas por 
esta Ley se entenderán aplicables sola-
mente en los casos en que las infraccio-
nes de la misma no constituyeren delitos 
penados especialmeute por las Leyes vi 
gentes. 
Artículo LVI .—Las penas establecidas 
por esta Ley serán impuestas por los 
.Tuzjrndos Correccionales, por los proce-
dimientos señalados paar el conocimiento 
de los delitos en dichos Juzgados. 
CAP1TEXO V I 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
Artículo L V I I . — L a sustitución del ac-
tual sistema por el establecido por esta 
Ley, se hará licenciándose por el Ejecu-
i.̂ 0 Naclona1 los actuales alistados a me-
dida que vayan venciéndose sus contra 
tos, pero de modo que sus plazas que-
den cubiertas por reclutas que tengan 
suficiente instrucción militar. 
Artículo L V I I I . — N o se podrá hacer 
aeacuento alguno para ingresos del Fon-
do de Retiro de las Fuerzas de Mar y 
Tierra, de las asignaciones que corres-
pondan a los alistados obligatoriamente' 
pero, mientras subsista el Servicio Mi-
litar Obligatorio, el Estado contribuirá 
anualmente a ese fondo con las sumas que 
sean necesarias para el abono de los re-
tiros en cuanto el importe de éstos exce-
da de las cantidades disponibles para 
esa finalidad. 
Artículo LIX.—Los preceptos de esta 
Ley son aplicables igualmente al servi-
cio militar en las fuerzas de mar v tie^ 
rra de la República. 
Artículo L X . — A los efectos del núme-
ro segundo del artículo quinto de la 
Constitución, se reputará qjue han opta-
do tácitamente por la ciudadanía cubana 
los nacidos en el territorio de esta Re-
pública de padres extranjeros, si, siendo 
mayores de edad según la Ley nacional 
de dichos padres, han figurado o figuran 
Inscriptos como electores a solicitud fir-
mada por ellos, en cualquiera de los Re-
gistros Electorales permanentes a cargo 
de las respectivas Juntas Municipales 
Electorales, o han desempeñado cargos 
públicos de elección popular o de nom-
bramiento del Estado, la Provincia o el 
Municipio; y por tanto, cualquier do-
cumento acreditativo de ciudadanía ex. 
tranjera que se invoque por dichas per-
sonas a loa efectos de eximirse del cum-
plimiento de esta Ley, se tendrá por Ine-
ficaz a ese respecto. 
So exceptúan los cargos de Concejales 
por poder ser desempeñados por extran-
jeros. 
Artículo L X L — L o s Individuos de la 
clase de tropa que al promulgarse esta 
Ley se hallaren declarados desertores 
de las suerzas de mar y tierra si se 
presentaren a las autoridades de ' la Na-
ción o sus representantes en el extran-
jero, en el término de noventa días a 
contar de la fecha de su promulgación 
quedarán incorporados al servicio mili-
tar en (iue se hallaban al desertar, bas-
ta cumplir el resto de su contrato- que-
dando extinguida la acción oenal por el 
delito de "deserción" siempre que en el 
caso de que ésta fuese acompañada de 
pérdida, extravio, empefio o enajena-
ción de efectos militares" se Indemnizare 
previamente al Estado por este concep-
Se concede amnist ía a todos los alis-
27 1 .1 2T 13 2 
x Bateó por Cochran en el octavo. 
SUMARIO: . 
Sacrifice hits: Walters, Fournier. 
Double plays: Peckinpaugh a Pratt a 
Fournier: Scott a Me Innls. 
Quedados en bases: New York 6; Bos-
ton 3. 
Primera base por errores: New York 2. 
Bases por bolas: Robinson 3; Ruth 4. 
Hit pltcher: Robinson. 
Strucko not: Robinson 2; Ruth 2. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
H a n sido f íec laradas de servicio 
ordinario, las oficinas locales de Co-
nunicaiciones de Ba ire y Delician, en 
la provincia de Oriente. 
Y a e s t á e n v i g o r e l . . . . 
(Viene de la T R E S ) 
vido a la República con las armas en la 
mano. 
Artículo XL.—Ningún ciudadano ecrá 
admitido ni mantenido en ningún cargo 
administrativo del Estado, Provincia o 
Municipio si no justifica haber cumuiido 
JnK obiipaciones de esta Ley y su Re-
glamento. 
Articulo X L I . — L a s clases y alistados 
de las fuerzas de mar y tierra seniu pre-
feridas en igualdad de condiciones para 
ser nombradas en las fuerzas destimidas 
al servicio de orden público, en los Cuer-
pos de Policía, Guardias Jurados, Car-
teros, Escoltas de Presidios y Cárceles y 
en cualquier otro cargo público para el 
cual esté capacitado. 
Articulo X L I I . — E n caso de invasión 
del territorio nacional, la edad militar 
se extiende hasta los cuarenta y cinco 
años, y el Ejecutivo podrá llamar a filas 
a todos los individuos comprendidos en 
dicha edad militar, incluso los que hu-
bieren resultado exentos, salvo los com-
prendidos en el número tres del artículo 
IV de la presente Ley. 
Artículo X L I I I . — L a instrucción prime-
ra será obligatoria para los reclutas que 
carezcan totalmente de ella. En las co-
rrespondientes unidades militares habrá 
profesores de instrucción primaria esco-
gidos de entre los reclutas aptos para 
esta función, que estuvieren prestando 
servicio. 
Los ciudadanos que al cumplir el ser-
vicio militar no supieren por desaplica-
ción leer y escribir y las operaciones de 
aritmética elementales, continuarán on el 
servicio por tres meses más, durante los 
cuales recibirán la más intensa instruc 
ción elemental que fuere posible, dada 
en clases especiales. 
Artículo XL1V.—Se prohibe la venta de 
bebidas alcohólicas a los miembros del 
Ejército y la Marina, asi como en los 
campamentos, cuarteles, barracas y bu-
ques de guerra, bajo la pena al vende-
dor de cien a quinientos pesos de multa, 
que Ingresarán en el fondo de retiros y 
pensiones, y la pena militar correspon-
diente por desobediencia leve al militar in-
fractor. 
Artículo XLV.—Los individuos del ser 
vicio militar obligatorio no podrán ser 
utilizados ni destinados por los Jefes y 
Oficiales cLel Ejército y Marina Nacio-
nal a servicios domésticos ni privados, de 
éstos. Los servicios de asistencia y or-
denanza en las fuerzas armadas podrán 
ser desempeñados por alistados que i ello 
prestaren su expreso consentimiento. 
CAPITULO I V 
D E L A INSTRUCCION M I L I T A R 
' OBLIGATORIA 
Artículo XLVI.—Se establece la instruc-
ción militar obligatoria con carácter per-
manente para todos los cubanos cuya 
edad sea mayor de diez y nueve años y 
menor de veinte y cinco. 
Serán excluidos los comprendidos en 
el artículo IV, apartado tercero de esta 
Ley. 
Artículo XLVII.—Todos los cubanos 
obligados a la instrucción militar deberán 
registrarse en la forma prevenida por es-
ta Ley para los reclutas. 
Artículo XLVIII.—Todos los obligados 
a la instrucción militar la recibirán en 
los dos primeros años durante un perío-
do de dos meses cada uno. En los aílos 
posteriores hasta que cumplan la edad 
prefijada, podrán ser llamados todos los 
años, durante períodos menores de quin-
ce días para ejercicios de maniobras, du-
rante los meses de julio a diciembre, pero 
nunca en período electoral. 
Artículo XLIX.—Todos los estudiantes 
cubanos con edad militar, matriculados 
oficialmente en la Universidad y el per-
sonal facultativo de edad militar de la 
misma y de los Institutos Provinciales, 
Escuelas Normales, Escuelas de Artos y 
Oficios y Granjas Agrícolas recibirán la 
instrucción militar obligatoria por dos 
años. 
Dicha instrucción se eíectuará en la 
siguiente forma-
(a) Realizando ejercicios atléticos de 
carácter militar durante el número de 
horas semanales que se señalen on el 
Uejrlamento correspondiente. 
(b) Aprobando los cursos de técnica 
militar que en armonía con las especia-
lidades académicas de cada uno, esta-
blezca el referido Reglamento. 
(c) Permaneciendo en filas durante 
dos periodos de dos meses cada año, 
correspondientes a los de vacaciones. 
Los individuos que hubiesen recibido 
esta instrucción pasarán como Oficiales 
a la reserva, pero si no resultaren apro-
bados en aquellos exámenes unlv';rsita-
rlos, o en los de técnica militar que fije 
el Reglamento, deberán prestar el servi-
cio que les haya correspondido. 
E l Reglamento Especial, a que se hace 
referencia en les dos párrafos anteriores, 
serj redactado, de acuerdo con esta Ley 
previo informe del Consejo Universitario 
asesorado por dos miembros del Ejérci-
to que designará el Ejecutivo Nacional. 
Ksta deberá designar el número de ins-
tructores procedentes del Ejército nece-
sarios a los fines anteriormente lex-
puestos. 
Los ciudadanos de edad militar gra-
duados de la Universidad, de los Insti-
tutos Provinciales de la Escuela de Ar-; tadoa del Ejército que "estén""símetTdo^ 
tes y Oficios, de las Granjas Agrícolas U n cualquier jurisdicción a procedinVien^ 
I tos penales o sufriendo condena por de-
litos o faltas que no sean contra las per-
sonas, la propiedad, el honor o la ho-
nestidad. 
rtlculo L X I I . — E l Ejecutivo gestionará 
el Inmediato envío de un contingente del 
nuestro actual Ejército voluntarlo a los 
campos de batalla de Europa, agregando 
a dicho contingente, y, en cuanto fuere 
posible, aquellos voluntarios que lo so-
licitaren. 
S« autoriza asimismo a l Ejecutivo para 
enviar Misiones Militares a los Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. 
Artículo L X I I L — L o s gastos que esta 
Ley origine se pagarán de cualquiera de 
loa fondos disponibles del Tesoro 
Artículo LXIV.—Se suspenden las le-
ves y dispoMciones vigentes en todo aque-
llo que se oponga al cumplimiento de la 
presente Ley y mientras ésta se encuen-
tre en vigor, quedando ratificadas por 
esta Ley todas las sutorizaciones que 
hubieron de concederse al Poder Ejecu-
tivo por la de siete de abril de mil no-
vecientos diez y glete que declaró el es-
indo de guerra entre la República de 
Cu aby el Gobierno del Imperio Ale-
mán. 
Artículo L X V . — E l Ejecutnvo Nacional 
dictará el Reglamento correspondiente 
psrn la ejeeuclrtn de esta Ley 
Artículo L X V I . — E s t a Lev comentará a 
recir desde su publicación en la 'Ga-
cetp Oficial" de la República 
Por tanto: mando que se enmpía v 
ejecuto la presente Ley en todas sus 
partes. 
B I B L I O T E C A D E G R A N D E S > 0 V E . 
L A S A $0*4ft E Y TOMO 
Alejandro Dnmas 
Los Mohlcanos de P a r í s (2 tomos.) 
Los Tres Mosqueteros. 
Amaury. 
Veinte A ñ o s DesipoKís. 
E l Vizconde de Bragelone (2 tomos.) 
Memorias de un Médico (2 tomos.) 
E l Col lar de l a Reina. 
Angel Pitou. 
L a Condesa de Charny (2 tomos.) 
L a Re ina Margarita. 
L a Dama de Monsoreau (2 tomos.) 
L o s Cuarenta y Cinioo. 
E l Paje del Duque de Saboya. 
L a s Lobas de Machecoul (2 tomos.) 
E l Caballero de la Casa Roja . 
E l Conde de Montecrlsto (2 tomos.) 
L a Mano del Muerto. 
Memorias de Garibaldi . 
His ter ia de una Cortesana 
E l T u l i p á n Negro. 
Una H i j a del Regente 
Aventuras de John Davys. 
L o s Borgia. 
L a Boca del Infierno. 
Actea. Sultaneta. 
X a y l e r de M o n t e p í n 
L o s Misterios de l a India» 
E l Blgamio. 
E l Coche n ú m e r o 13. 
L a Hi ja del Asesino. 
Los Dramas del Aulterio. 
E l M é d i c o ed las Locas (2 tomos.) 
L a Mujer del Payaso. 
L o s Caballeros de Lansquenet. 
S u Majestad el Dinero. 
L a Matrona. 
L a A r a ñ a Parisiense. 
Su Alteza el Amo*. 
L a Panadera. 
E l Ultimo Duque de Ti,u , 
E l Mercader de BrU?an£1,t í 
L o s Cr ímenes de la Amhi.u 
L a Señor i ta de CompañtCl6D 
E l Premio Gordo. 
E l Testamento Rojo. 
E l Crimen de Asnieres 
Los^Compañeros de la Antorch. 
L a Confes ión de un Bohemio. 
L a Venganza del Vizconde 
L a Muerte en vida. 
L o s pedidos por correo ldríi««. " 
J o s é López Rodríguez, Obispo 1 
135. Apartado número 605 HaL?"1 
M precio para el interior de Ta V 
publica es el de $0.40 mis e'. f r ^ l " 
C O M P R E 
SOS PRENDAS T RELOJES EN 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y Relojería 
c o n t a l l e r e s prop ios 
1. E S P L E N D I D O SUETIDO. 
Precios reducidos. 
Agu i la 126, entre Estrella y MalMa 
Te lé fona A.4285. 
> ota-—Compramos oro, plata y plj. 
tino en prendas rotas, pagando al 
m á s alto precio. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a Umversi-
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Oídos 
( e x d i u i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 1 1 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s l r a c i 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . , . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
I G c t s . 
" E l CENTRO DEL SPORT" 
SP1NQLA Y H M . 
O'Rellly, 81. Habana. 
A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
" F L O R 
y l e d i r á q u e n o h a y m e j o r -
S e v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
e n l o s D r i n c i n a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capitel , reserra y utilidad os no repartidas. . • • ^itft í*'*-* 
Act iro en Cnb« jrr>P0 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A S T E S D E 1 ' ^ 
B l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
anual sobre l a i cantidades depositadas cada . . ^ v 
P A G U B C O N C H E Q U E » * 
Pagando sns cuentas c o n C H E Q U E S podra 
QUler dlferenola o c u r r i d a en el pago 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
U I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
DE lili 
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lata y pbt 
gaudo al 
p a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S oatO-
dtgnl-
muerte, en el 
fomtuso 
E 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
Expectorante y R e c o n s t i -
tuyente e l m i s m o t iempo 
orificaron solemnes honras fúnebres en 
el templo de la Merced, por el eterno 
¿MfcftMO del sellor Casimiro Ortaa y Na 
^orro, I'rlmer actor y Director que fué 
do los principales teatros de B^u-iUn v 
América fallecido el H del anterior, i 
lob GJ afios, en la v m a y Corte do ^ 
aro. 
Le dedicaron este piadosísimo re-uer-
Jcl.rndo en el roilerido templo, sus nmnn-
teB hijos el actor Casimiro Ortas Rodrl-
cueji y Carmen P. Sobolano de Orlas, 
dpmoBtnindo así sus Boutimlenton 
Ucos, con el Arte, antes bien lo 
flcan y elevan. 
Ifonrt, pensando en la 
Juicio, en nnuel dfa tremendo 
ru IricompnraDle Senulen 
Alabamos a lo» hijos riel finado artis-
ta, por el cristiano recuerdo ofrendado 
a la memoria do su padre. 
Ese acto fúnebre nos dice que creen, 
esperan y aman a Dios. Que os mlsori-
cordlcso y justo a la vez. 
Que las oraciones de los vivos alcan-
zan la redenclrtn de los que en gracia 
de. Dios, pero con leves manchas del ca-
nino arriban a la Patria celestial. 
Dice asi mismo, que creen en el San-
tísimo Sacramento del Altar al que aman 
y adoran. 
¡Hermosa confesión de fe que eleva 
al hombre y plorlfica al artista 1 
Confesando la fe católica; la fe del 
rm-blo hispano, que la de la Ijrlesi.a Ca-
tidlca, es decir universal, y propapiüdo 
el rute diprnlficndo por el Cristianismo, 
so honra a Espafm y a la raza. 
Mientras que renegando de la Fe Ca-
tólica ¡dantada por el Apóstol Santiago, 
be reniega de España; o atacándola se 
C r ó n i c a l a 
TA TRVsSVEKBKRACION DEI> COKA-
U ZON SANTA TKKEi-A 
r.a Hilas de María Inmaculada y Te-
«. f ldo Jesús, laboran cou gran «ntu-
itajmo en la preuaracif.n do la gran-
?HO<¿ fesfivid.ul de la Tranverb.uadña 
Corazón de Santa 
ote celebrarán el <̂ dt 
S.1 del monasterio de Santa leresa, K 
p Frav -Tose Luis de Santa Teresa C. 
p se halhiu ensayando, diversuá obras 
niúsicaleá. 
D»(la la competencia del 
cíntante carmelitano, será uu 
parte musii-al. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza, hlo contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado segúa 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Teresa de .le'-rts, 
hictnal en la igle-
meritídmo 
é í i t o la 
A L P A R G A T A S -
TíOVinS I I NEBRES E N E L TEMPI. 
DE NUESTRA SEÑORA D E L A MER-
CED 
Alas nueve do la mañana de ayer, i 
s u 
ntaca a Bspafia, se la despoja de su más 
precioso manto. 
¡Loor eterno a los primeros! 
¡Una plagarla por lu conversión de los 
segundos, que por desgracia, los hay! 
A las nueve, dló comienzo el acto fü-
r.ehre. 
Celebró la Misa solemne, el I I . p. Ar-
Ipo, asistido de loa Padres Moral y Mu-
Jlca. 
E l altar mayor y templo se hallaban 
severamente enlutados. E n la parte 
superior do la nave central se elevaba 
gran catafalco. 
So Interpretó la Misa y responso de 
Perotl, por un coro de quince voces, 
sltiido ocho de ellas de la Compañía Or-
tub, bajo la dirección del maestro Saurl, 
organista del templo. 
E l primer maestro de la Compañía to-
mo parte en el cauto, y el segundo 
íícempañó al armonium. 
L a orquesta estaba compuesta de repu-
tados profesores. 
Los Padres Sedaño, Izurriaga e Irisa-
ir i , i'ueron unánimemente celebrados por 
los maestros de la expresada compañía 
lor sus dotes de excelentes cantantes. 
Asistió una distinguida concurrencia. 
Presidieron los hijos del tinado seño-
res Casimiro Ortas, y ^u esposa y Car-
men p. Sobejnno de Ortas, a los que rei-
teramos nuestro sentido pésame, al par 
que elevamos nuestras preces al Altísi-
Bui por el eterno descanso de su inolvi-
oable padre. 
LA V I G I L I A D E ASUNCION D E L A 
V I R G E N . 
Mañana, víspera de Asunción de la 
Virgen, a los cielos es día da abstinencia 
de carne. 
I I E S T A D E P R E C E P T O 
E l Jueves, 1, es fiesta de precepto por 
celebrarse la Asunción de la Virgen, hay 
deber de oír misa. 
UN CATOLICO. 
U n i v e r s a l i d a d d e 
G o o d y e a r 
3 » 
S T O M A G O 
C o m e e ¿ d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r c' u n e s t ó -
mago c o m o Ci de i o s d e m a * m o r t a l e s . ' L a d i e t a r e s 
tr ingida, las p r i v a c i o n e s v los s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 






es un r e m e d i o n a t u r a í y r a c i c n a i p a r a e! e s t ó m a g o , q u e 
«uave p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r i a s d e s a g r a d a -
ble» s ensac iones q u e c a u s a n el a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
ciona a, d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o c o m o e l de l o s d e m á s , " 
E s a b ? o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t i r e c o m e n d a d o p o r 
Riedicos p r e m i n e n t c s y es u n r e i r . c d i o d e m a r a v i í l o s * 
eficacia p a r a el 
DIA 13 D E AGOSTO 
Este mes está consaprado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iplesia 
Catedral. 
Santos Juan Berchmans, de la C. de J . 
confesor; Hipólito y Casiano, mártires; 
santas líadepunda, reina, Elena y Auro-
ra, vírpenes y mártires. 
San Casiano, mártir. En este día se 
hace conmemoración de San Casiano, uno 
de los ilustres mártires de los primores 
siglos: de quien nos dicen los escritores 
do sus actas, que encendido su corazón 
er. vivísimos deseos de dilatar el crino 
de Jesucristo, se dedicó en Imola, ciu-
dad de Italia, al empleo de maestro de 
niños, con el objeto de enseñarles dosde 
sus más tiernos años con las letras la 
'inctrina cristiana v laudable costum-
ties. 
Supo el juez de Imola los designios 
de Casiano, en tiempo que suscitaban los 
emperadores romanos una de sus más 
sangrientas persecuciones contra la Igle-
sia, bien fuese por aquel tiempo Julia-
no Apóstata o Diocleciáno, en lo qu'5 se 
discuerdan los autores; y habiendo .irres-
índo al ilustre con.tesor de Jesucristo, 
Rollcltó por (nantos medios le fueron po-
sibles reducirle a que sacrificase a los 
I Idolos; pero viendo ineficaces todos sus 
I epfnerzos, dió la orden de quitarle la 
| v'da. 
¡ Dieron los fieles a su venerable cuer 
po sepultura en Imola, donde es q ha 
6ldo célebre su memoria. 
Dieron los fieles a su venerable cuer-
1, re sepultura en Imola, donde es y ha 
f sido célebre su memoria y maírnlfico su 
| culto en la Iglesia erigida en honor su-
| yo. de la nue se trasladaron parte de sus 
reliquias al célebre y real monasterio de 
Sun Lorenzo del Kscorlal. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mífras Solemnes, en la Catedral Ul de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
' of-tumbre. 
Corte de María.—Día 1".—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
en los Ursulinas. 
S E R M O N E S 
nue se han de predicar, D. ni., en el se-
gundo semeMre del corriente año, 
ell la Santa lulesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunciciu de Ma. Sa.; 
U. i . señor Alfonso Ulázquez y Ilalláster 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva)'; 
M i . doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. 1. señur doctor .ünriqje A. 
Uitiz y Iluiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nervuj ; lltmo. señor doctor Felipe Aua 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. i . señor doctor Alberto Méndez 
.N ú ñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. ' . señor Alfonso Blázqacz y 
Uallester. 
Noviembre IC—San Cristóbal, P. d-» la 
Il-.ibana; M. I . señor doctor '-udios lif^C 
y Cizur. • 
Noviembre 17.—Dominica ixx ^De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Urtiz y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to. M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso líláz-
quez y Uallester. 
Diciembie 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M i . señor doctor Alberto Méndez 
Nú ñez. 
Diciembre 10.—J. Circular (por la tnr-
H a y en e l m a p a m u n d i m á s 
v e i n t e c i n c o m i l puntos d o n d e 
p o d r í a fijar l a p a l a b r a " G o o d y e a r " 
— h a y m á s d e ve in tec inco m i l l u g a r e s 
d o n d e se p u e d e n c o m p r a r g o m a s y 
tubos inter iores G o o d y e a r . 
H a y centros d e d i s t r i b u c i ó n 
G o o d y e a r en m á s d e c i n c u e n t a 
p a í s e s . P u e s , e l s erv ic io G o o d y e a r , 
a s i c o m o l a s G o m a s G o o d y e a r , es 
u n i v e r s a l . C a s i todos los motor i s tas 
e n e l m u n d o se h a l l a n a p o c a d i s t a n -
c i a d e l serv ic io G o o d y e a r . 
A b u n d a n e n t o d a s p a r t e s 
d e ^ C u b a l a s E s t a c i o n e s d e 
S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : A M I S -
T A D , 9 6 , H a b a n a . 
••¿ •} ••. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l día 15, festividad ae la Asunción de 
Nuestra Señora, a loa ocho a. m., misa 
solemne, en la que predicará el señor 
Cura. 
a)050 15 a. 
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Clznr 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Uoberes. S. 
del C . C. 
Diciembie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G-
Amigó. 
E l jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla do música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Su enrvo los 
temas doctrinales de ios "Quince Jueves." 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia,"'' M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
e s t o m a g a 
a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el « tre f t imiento . 
pudiendo conseguiríe con su uso una deposicióa 
diari*. Lo i enfermos biliosos, ta plenitvd gá*-
TINA «rágcstiói» ; atonía intestinal, «e curan con la P U R G A « 
9 * «• un tónico laxante, .««tve y ehetz. 
fl« Venta i ¡ f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
C o m p a ñ í a M a o i i f e c t o í 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Mcudez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—•'Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Uoberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septie.nbre.—"El 
Kogar Cristiano." M. I . señor doctor Ma-
nuel Arleaga Betancourt, D. de Maes-
tiesscuela. 
loo. Jueves, 26 de Septiembre.—' Res-
peto al Templd," M. I . señor c.octor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Artoaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo." M. I . señor .lector 
Andrés Lago y Cizur 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la tilstribuclón de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo cincwen 
ta días ê indulgencia, en la forma acos-
tumbraur». por la Iglesia, a todos nuestros 
dlocesnnos por cada vez quo overen la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R. , do nue certifico 
- I - K L OBISPO. 
Por knantíato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio te 
celebrarán en el presente mes los siguien-
tes Cultos. 
BM HONOR D E LA SANTA MADRE 
SANTA C L A R A 
Día 11: A las 5 p. m. Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.R. P.P. Francis-
canos, y a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
cou asiitencia del limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
R. P. Fray Marino Amestoy. presidente 
de lá Comunidad de San Francisco d« 
esta Ciudad y el sermón estará a cargo 
del M. I. señor Secretarlo de Cámara y 
Gobierno de eUa Obispado, Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
EN HONOR D E L SANTO P A D R E SAN 
FRANCISCO 
Día 12: a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvmo. Sr. 
Delegado Apostólico en esta Isla, en la 
que oficiará el R . P . Fray Balbino 
ücerin. Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Guanabacoa y predicará 
el R. P Fray Julio P. ¿e Arrilucea. O. 
F . M. 
E N HONOR D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
Día 14, a las 7 p. m. Salve. 
Día 1S, a bis 8 y media a. ni. Misa 
cantada con sermén a cargo del R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F . M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a estos Cultos, por lo que lea es-
tarán reconocidos. 
Habana, Agosto 7 de 1018. 
20029 15 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los Informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
C U E N T A S A T R A S A D A S 
E s l a p e o r r e m o r a q u e p u e d e te-
n e r su negoc io . E l l a s le e s t á n h a -
c i e n d o p e r d e r d i n e r o . U s t e d no se 
e s t a b l e c i ó p a r a p e r d e r l o s ino p a -
r a g a n a r l o . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
2 0 9 8 y le d i r e m o s c ó m o c o b r a r -
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s taj i to e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
Capi tán C O M E L L A S 




Todos admiten carga y pasajeroa. 
V A P O R 
8 B U E 
las. 
20743 13 a 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdos del Consejo 
de Directores de esta Compañía , por 
el presente edicto se convoca a los 
s e ñ o r e s accionistas para lia Junta Ge-
lirará en el mismo día y local a con-
t i n u a c i ó n de la Junta General orcii1 
n a r i a . 
Se advierte a los s e ñ o r e s acc ión is-
*• R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Uaicos R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
E S P Í O 
r t ra l ordinaria que en cumplimiento | tas que para tomar parte en ambas 
Juntas, s e r á necesario just if icar su 
c a r á c t e r de tales, durante ¡os 'liez 
C.'as anteriores a la celebracLón d-j la 
Junta, presentiando en el acto los t í -
tulos de las acciones que posé^n, o 
un certificado expedido por la Secre-
tar ía que acredite dichos extremos. 
Habana, Agosto 9 de 1918. 
Carlos A l z u g a r a j , 
Secretario general. 
C 6660 4d—10 
ae lo dispuesto en el a r t í c u l o 23 de 
los Estatutos y con los objetos s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 35, se c e l e b r a r á 
t:t m i é r c o l e s 21 del actual , a las cua-
tro de la tarde, en el s a l ó n de sesio-
nes del, Banco E s p a ñ o l , calle de 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83 (altos), y pa-
l a la Junta General extraordinaria, 
que con el objeto de modificar ios 
Estatutos de la C o m p a ñ í a se cele-
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
L a misa a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, que debió cele-
brarse el jueves 2o., tendrá efecto el Jue-
ves 3o., día 15, a las 7 y media. 
209S'2 10 a 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i ego c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 01-
s o n " , q u e m a d o en l a b a h í a d e C i e n -
fuegos , en J u n i o 2 4 y q u e se en -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o e n 
15 p ies d e a g u a . L a s o fer tas se r e -
c i b i r á n en la o f í c i n a d e los agen-
te s : E m i l i o H e r p á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 d e A g o s -
to a las dos p . m . 
L a s o fer tas , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
q u e cons i s te e n u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s de c a r b ó n d e N e w R i v e r . S e 
r e s e r v a el pr iv i l eg io de a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a todas las 
o f e r t a s . — L I N D E R M A N , d u e ñ o . 
14d 2. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
~~|AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que te deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Capi tán Corbete. 
P a r a 
New Y o r k , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Todos admiten carga y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán Agaclno. 
P a r a Co lón , Sabanil la, Curacao. 
Puerto Cabello, L a Guayra , Ponce. 
San Juan , Puerto Rico, Santa C r u z 
de Tenerife, Cádiz y Barce lona 
Todos admiten' carga y pasajeros. 
A U R E L I O G U T I E R R E Z 
C O R R E D O R D E A D U A N A 
R i e l a , 4. 
S e t r a m i t a n d e s p a c h o s d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
20S01 14 a. 
e s 
0 
C A P - J T A L : $ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
^ C A l t O DBS l * T j j t I 3 J 1 F 5 C O S D E L , IP23.13 




Ceifta}: AfiUlAfl. 81 y 63 
l lavoeain SO.-SiiH* 2.-PaBoo do Martí ISA 
G E L A T C o S 
N Q » U 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes, día 1C, se celebrará, a las nue-
ve de la mañana, la misa solemne a San 
Roque. 
1U101 16 a. 
t o d a s p a r t o s d e l n u n ó x * . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i o n é i s . 
S i 
Lanoct 






I G L E S I A S D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta al glorioso San Joa-
quín el día 1(5 de los corrientes, con misa 
de ministros y sermón por el R . P. Fray 
José Vicente, Vicario de los Carmelitas 
de! Vedado, y -orquesta por el señor Eva-
risto Quirós. 
L a señora M. López, viuda de Garrido, 
factora de la fiesta invita a los devotos 
du San Joaquín. 
LKT hora será a las nueve de lu mañana. 
Jesfis del Monte, Agosto 12 de 1918.— 
E L PARROCO. 
-1031 • 15 g. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E G U A N A B A C O A 
1 SO 1 -KMNES F I E S T A S EN HONOR DE 
¡NLESTRA SEÑORA D E L A ASUNCION 
I Día 14.—A las siete p. m. se trasla-
dará la sagrada imagen de la Santísima 
Virgen de la iglesia de Santo Domingo 
a la iglesia parroquial procesionalmente, 
acompañada del clero, fieles y banda de 
música. Seguidamente se cantará salve 
j y las Letanías. 
Día ló.—A las siete y media a. m. Se 
! celebrará la misa de comunión general, 
A las nueve empezará la fiesta solera-
i ne con misa cantada y sernió, a cargo 
j del R. P. Tranquilino Salvador, Esco-
i lapio. 
i A las seis p, m. saldrá la procesión 
• de la Santísima Virgen por las calles de 
: cosHnubre. 








A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
A D M I T E 
V A L O R E ^ 
5 0 1 J I U N 
D E S D E Ü N P i s o E N A D E L A N T E « • 
C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 




C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
L I N E A D I R E C T A A N E W Y O R K 
V a p o r j a p o n é s 
" T S Ü S H 1 N A M A R I T 
( N i p p o n Y u s e n K a i s h a , T o k i o ) 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e de l a H a b a n a 
p a r a 
N E W Y O R K 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
P a r a f letes e i n f o r m a c i o n e s 
D A N I E L B A C O N • 
C o n s i g n a t a r i o d e B u q u e s 
L o n j a d e l C o m e r c i o T e l é f o n o 
No. 5 1 7 A - 7 4 7 9 
C&40 4d-ll 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B > 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solut.— 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ?.l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sejlo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 









New York. . . $50 a $63 $3« 
Progreso. . . . 50 a 55 40 
Veracrust. . . . 5ó a tíü 44 
Tampico. . . . Oí» a CO 44 
Nasuau 28 23 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasa» 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 . 
P ^ d o . 118. 
R E P U B L I C A D E CCBA.—JUNTA PUO-
VINCIAL E L E C T O R A L D E LA HABA-
NA.—SECRETARIA.—Habana Julio 22 de 
1918.—Habiendo sido rechazadas por esta 
Junta Provincial Electoral, en el día de 
hoy, las proposiciones presentadas para 
la subasta de efectos de escritorio, im-
presos y material electoral para la mis-
ma en el corriente afio económico, la 
Junta apordó: sefialar el día catorce de 
Agosto del presente afio para realizar 
de nuevo la subasta de dichos efectos 
de escritorio, material electoral e Im-
presos. Por tanto, se hace público pot 
este medio que, hasta las cuatro p. m. del 
dfa catorce de Agosto del año actual se 
recibirán en la Secretaría de esta Junta 
Provincial Bleotoral, sita en la planta al-
ta de la calle de Amistad nflmero ciento 
dos, en esta ciudad, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro I en-
trega de efectos dfe escritorio, impresos 
y material electoral, para esta Junta, 
el afio «conómlco del mil novecientos 
diex v nueve, en cuyo día y ho^a,.^,Vti• 
mencionados, se abrirán y leerán Pflblj';»-
mente. E n dicha Secretaría se encuentra 
el pliego de condiciones para la subasta 
y se darán pormenores a quien los soli-
s te ?odo? fo. SU* hUblle. í j J g g L / 
once r de una a cinco.—EL 8 E C K t . l A -
l i l O - V t o B n o . - E l Presidenta J . M. 
o.(Sa>I7RRr 4d. 24 JL 2d. 13 ag 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 de 1 9 1 8 . 
A f l O 
U X X V í 
DIARIO DE LA HARIRA 
C H A M B E R L A I N - H Ü N T 
A C A D E M Y 
Port Gib$en. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a d e c o b r e i l*uen 'ocal. Se alquila uno de 40 me-
se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo- j tTOS de fondo por 5 V 3-80 de ancho, 
propio para depós i to de m e r c a n c í a s , 
por ser s a l ó n corrido, imprenta, car-
p inter ía u otro giro a n á l o g o ; le pasa 
20407 18 a 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años I • • *~7 V ' r _ _ . 
de prácUca, único que garantiza para 11 tranv ía casi por la puerta, en c a m 
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en e'' ¿^¡X™ i ^ e r t o T ^ o n t a n d o ^ c o n ^ í n ^ro^e" | P f n a r í o , entre S a n Rafael y S a n Jo 
1 
m e s a s H B C T C & H Í -
— 
C E N T R A L " D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas de l a S . A . C e n t r a l " D u l c e 
Sur de los E E U U . de mucha acccsi- dimlento infalible, se extirpa en Casas 
L r i i i • . ' r ^ i A * „ * Muebles. ATÍSOS: Teniente Roy. 6:{, pa-
bihdad, buena instrucaon, comidr" 
atenciones por $220 al a ñ o 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba, 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly . 9 
y medio, Habana , o Edificio Flat iron, 
â y I nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
esC0lar> i Concordia, número 171-A y Zanja, ll'T-A, 
altos. Habana. 
1SMQ 15 a 
New York . 
C 6305 31d lo. 
SEÑORA, FRANCESA, TIEN'E T K E S boru libres a la semana para dar 
clases de francés. Informan en la Ofi-
cina del DIAIUO DE L A MARINA. A. B. 
206-15 I» a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
3d. 13 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
j e c i t a p o r este m e d i o a t o d o s los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e es ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a de C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las s iete p . m . P o r 
l o q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n de. 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o 
ografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran imernado. Pidan prospectos. I>r 
B. Crobetto Cerro. 613. Teléfono A-7155. 
20 a 
N o m b r e d e J e s Ú S , " p a r a la J u n t a "De la. y 2a- Ensefianza, Comercio, Idio-
, 1 1 , 1 | | ] mas. Música, Mccan i 
g e n e r a l q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
e l d í a 2 9 d e l p r e s e n t e m e s , a las 
3 d e la t a r d e , en l a c a s a M o n t e 
1 ( a l t o s ) , p a r a d a r c u e n t a d e l r e -
su l tado d e l a ñ o s o d a l q u e t e r m i n ó 
e l 3 0 d e J u n i o ú l t i m o . 
Y se a d v i e r t e q u e c o n a r r e g l o a 
jos E s t a t u t o s l a J u n t a se c e l e b r a r á 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e soc ios 
c o n c u r r e n t e s a l a c t o . 
H a b a n a , A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 8 . -
E m e t e r i o Z o r r i l l a , P r e s i d e n t e 
C-CTU 
A C A D E M I A V E S P U G O 
Ensefianza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés. $4. Taciuigrafía. $3; v mecano-
grafía, Z2. Concordia, Ul, bajos. 
L A U R A L . D E B E U A R D . 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
I/ibros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
20541 31 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CAUQO D E LAS R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO. CALZADA D E Lü-
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, asi como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
90d-30 Jl 
HA E X T R A V I A D O L'N P E R R I T O 
_ mixto de Pomerania y Maltés. Color 
canelo oscuro, lanudito y con lanas blan-
cas en el rabo Tiene un collar y entien-
de por Yoli. Se gratificará oon veinte 
pesos al que lo entregue a su duofio. Ani-
mas, 110, altos, y se agradecerá mu-
cho por ser un recuerdo. 
aono 1° a 
s é . Campanario, 124. 
20&42 15 a. 
Q E ALQUILAN LOS MAtiNlElCOS A L -
kJ tos de la casa San lázaro, número 
478. entro M y N, compuestos de terraza, 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos, ba-
ilo moderno, comedor, cocina, despensa y 
dos cuartos para criados con servicio in-
dependiente. L a llave en la planta baja 
y para informes: Obrapía, 11 y l3-





SE ALQUILAN DOS interiores, en casa de -̂ente, a corta igual condición, cambiando 
Jesús María, 35, info-nnn. 
13 a 
H O T E L L 0 U V R E 
tONM & solicita una criad* T " 
- M o y ropa limpia, fe £ 
H A B I T A C I O N E S 
AVISO: E L DOMINGO POR L A MASA-ñana se extravió una perrita color 
blanco, que entiende por "Susana", el que 
la entregue en Muralla 81, será grati-
ficado. 
20930 15 a. 
PE R D I D A : SE BUEGA A L QUE HA-Ua encontrado un arete roseta en la 
calle de Escobar entre Neptuno y Con-
cordia, lo entregue en Escobar, 81, ba-
jos, donde será gratificado generosamen-
20817 1¡1 n te. 
INE NIZA: ANOCHE AL SALIR D E 
este cine, a las nueve y media de la 
noche, se cayó un pulso de oro, de ca-
dena bastante gruesa, con una cadenlta, 
al que lo encontró se le gratificará en 
Cristo, 21. 
20819 14 a 
P a r a los ú l t imos d í a s del mes se de-
sea una casa que tenga por lo me-
nos cinco cuartos y es té entre los co-
legios de B e l é n y el Externado de Te-
jadillo. Avise al 1-2615. 
20S85 18 a 
SE A L Q U I L A L X ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, en casa 
particular. Darán razón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina 
20809 14 a. 
H A B A N A 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a la mesa Pre-
cios módicos. Teléfono A-9700. 
20090 10 s 
L!» ALQ1 ILA UNA HABITACION. CON 
O vista a la calle, a hombres o matrimo-
nio, tiene cocina, luz eléctrica y se da 
llavín, 14 pesos, no es casa de Inquili-
nato, solo son tres matrimonios. Amargu-
4. aJtos, esquina Mercaderes. 
20994 16 a 
Q K A L Q I I L A , PARA E S T A B L E C I MI E N -
O to. casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
20688 14 a. 
B E R N A Z A , 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50, entre Muralla y Teniente Itey, 
compuesto de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno. In-
formes su dueño: segundo piso. Pedro 
Galio. Teléfono A-6b"2o. Altos de la li-
brería. 
20808 13 a. 
/ B A R A J E I D E A L SE A L Q U I L A I'A K A 
VJT una máquina cuña, para dos, cuatro 
motocicletas, fotografía, o Industria aná-
loga, en Monte, 2-A. 
20734 19 a 
LA M i E V A D L E S A D E L A GRAN < \ v \ de huéspedes de Composteln, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
21018 17 a 
Bao Rafael y Consulado. Después de 
L-randes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
-017(3 "! a 
L, ESPEJO." G ALIAN O 103. SE A L -
quilan espléndidas habitaciones y de-
nurtanientos amueblados con vista a la 
calle magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua caliente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad. Te-
léfono A-732Ü. 
19267 22 a-
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquiua Oquoudo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
14998 l» • 
" I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y callentes, muchas reformas he-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 19101 21 ag 
ro 200, esquina 
viajes. 
20852 
f » l un nifio de tr*. .2?**CÍ 
Q E X E C E S I T A UNA""^—-
O que sepa servir ^ B ^ A ^ Í ¿ 
do $25. 23 331. Vedado 61 
20830 ' *eüado. entre p ^ - i Q 
p R I A D A DE M W n ^ T r r — 
r V mina. 8C sollclti A 5 ^ C 0 ^ -
Chaple, número 8 enf,? la l £ 
TaW-íbora y !• calle % 1-3005 
Pía y uniforme 
20910 
Q E SOLICITA u N A ~ l ^ r r r — í i * L 
O peninsular, llmnir v . A D A r j í ^ ' 
todos los qu¿hace?e8 V ™ ^ * ^ 
y cocinar para una señot. na <*«a ^ 
to, sueldo $20 y J W n a ^ bû 1̂"*» 
Oquendo, S O - D / b a l T i n ^ - ^ 10 t*-
sús Peregrino. 1W>' entre MocitoV.1 
EN CASA P A R T I C U L A R , DECENTK, donde no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero; se da comida si 
lo desea. Reina, 131, ler. piso derecha. 
21057 16 a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 
19911 30 a. 
20371 20 a. 
^ 
I N G L E S P R A C T I C O 
Beñorita fina y competente, da clases pri-
vadas y colectivas a señoras, caballeros 
y niños Dirigirse a Miss Surner, de 5 a 
9 p. ni. Neptuno, 10, bajos. Una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-1780. 
21007 16 a 
IMPORTANTE A L COMERCIO: S E HA-cen traducciones de inglés a español y 
«e dan clases de inglés por métodos fá-
ciles y breves. Precios módicos. Clases a 
domicilio y a particular. Cristo, núme-
ro 18, altos. 
21016 16 a 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
XjtkB nuevas clases princlpUtr&n el día 3 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R U D E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Ea el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Vn tomo en 8o., pasta. Sl-
20988 13 s 
CLASES DE CITARA. E l , MAS D U L C E de los instrumentos de cuerdao. Pro-
fesor, Comas.- Talle D, número 19C. es-
quina a 21, Vedado. 
20323 15 a. 
U NA PROFESORA, sea colocación AMERICANA, D E -como institutriz, du-
rante medio día. Incluyendo cuarto y co-
mida. Desea también clases en iñgléK. 
I^as mejores referencias. Teléfono F-2161, 
entre 1 y 6 
20859 14 a 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 de S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
18572 le a 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TKIGONOME-tría, I'ísica, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 12L 
altos. ist;:;s je a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 0. calle de Refugio, 30. Enntre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
20036 15 s. 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor, E . Arufe. San Nicolás, 20, antiguo. 
19882 so a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 










G E R M I Z O L 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza Primaria, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Agolar, 108y.. Teléfo-
no A-1834. 
19233 15 B 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1NSTRÜC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3, altos. 
19880 30 a 
Sarna escamosa 
Q 2 Barros de cabeza negra 
/ 1A8ITA, DEPARTAMENTO O HABITA-
K J ción. grande, solicito. Con entrada de 
la calle Independiente y servicio indepen-
diente. Desde Maloja al mar y 23 y desde 
Belascoaín a la Universidad, Precio no 
mayor de $5r. Si me conviene espero unos 
días después de verla. Dejen dirección 
escrita a Señor Byrne. Aramburu, 23, far-
macia. 
20701 13 a. 
T3RADO, 123, A L LADO D E L H O T E L 
JL Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diario cada uno 
-'1087 ' 18 a. 
EN CASA D E F A M I M A SE ALQUÍEA una fresca habitación, amueblada, con 
lavabo de agua corriente, luz toda la no-
che, llavín y esmerado servicio, a matri-
monio o caballeros de moralidad. Teja-
dillo. 18. 
210S4 2o a 
SE A L Q U I L A EN INQUISIDOR, 46, E s -quina a Acosta, un local de esquina, 
para cualquier industria chica, como 
puesto de frutan, carnicería u otras aná-
logas. 20735 19 a 
Se cede, en Aguacate 58, entre O'Rei -
lly y Obispo, la mitad de una casa de 
modas o sombrerer ía o cosa a n á l o g a . 
20188 13 a 
^I fUKAUUA. 18, ALTOS. SE ALQUILAN 
grandes y cómodos departamentos 
con vista a la calle, interiores, hay agua 
abundante a cualquier hora del * día y 
de la noche. 
, -'KOI 20 a. 
SE ALQUILAN" HABITACIONES P A R \ hombres solos, en Muralla, 42 
21037 ^ i8 a. 
Q K DSSKA A L Q U I L A R LOS ALTOS D E 
O una casa que haga esquina cerca de 
Galiáno acera de la brisa para matrimo-
nio solo. No importa que sea grande. 
Ofrece garantía o fiador. Avisen al Telé-
fono A-ti612. 
20986 12 a 
CEDO UN MAGNIFICO L O C A L PARA ra almacén en la calle de Amargura, 
de Cuba a Villegas. Informes: Lampari-
lla, 31; de Lí a 1 y de 7 a 8-112 p. m. 
20678 16 a. 
S frescos altos de Gervasio, 88, casi es-
quina a Neptuno. Informan: Rastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
Fernández Hermano y Co. 
20468 14 a 
M I 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -




P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a 
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a ! 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 99. Habana 
19704 28 a 
CL A S E S DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nograffa Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15 
entre Primelles y Churruca, Cerro. 
2O307 4 s 
C 382 at iu 12 e 
L A M I N E R V A 
de Reina. 30, ea la áulca Academia de 
Comercio, de Mecanografía. Inglés y T a -
quigrafía (•'Orellana" y "Pltman"), que 
por los elementos de todas clases con que 
cuenta; por ser la más antigua de la Ha-
bana, y por el carácter oficial de sus es-
tudios, se halla capacitada mejor que 
ninguna otra (de fundación improvisada 
o de moralidad y seriedad dudosas) pa-
ra otorgar ••Títulos de suficiencia," ha-
cer contratos ventajosos que garanticen 
a los alumnos su propósito al ingresar 
y su colocación al terminar. Llamen al 
Teléfono M-2444, ó visiten al Director: 
A. Relaño. 
aosnt 14 a 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias 
Dirigirse: Corrales, 15 altos 
IQSll • • so a 
INíiLES. CLASES, TRADUCCIONES CO-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc, por profesor 







¡ M P R E S 
G E R M I Z O L 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
V E D A D O 
Depósito: ANIMAS 20, tajoi 
Teléfono: A-7338. 
10816 alt 29 a 
C ) ) e s f t a i m r a i n i i t s 
y 
J EC< D E I N G L E S , F R A N C E S , I 
Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 99. altos. 
20731 21 a 
1 ECCIONES D E I N G L E S Y T E N E D U -J ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
207rv2 21 a 
SE S O L I C I T A UNA VISITA D E LOS PA-dres que tengan hijos de edad esco-
lar a la Escuela americana, a l Cuban 
American College. Instrucción elemental y 
superior y Kindergarten. Especialidad del 
Inglés sin cuota especiaL Los alumnos 
emuiezan hablar el inglés desde al primer 
día. Tres planteles: Departamento de Va-
rones, extemos solamente. San Anasta-
sio y San Francisco, Víbora. Departamen-
to de ambos sexos, externos, Zulueta y 
Dragones. Habana. Departamento de 
Hembras, Internas y extemas en el mis-
mo hogar del Director y su señora, en 
la Víbora y bajo su cuidado personal. Pí-
danse informes del Director, W. B. Mi-
ller, Milagros. 19, esquina a Príncipe de 
Asturias, Víbora. Tels. 1-2826 y A-2755. 
C O M P R A X j r o p A C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, SC, librería 
2108» 16 a. 
DOY EN ARRIENDO DNA FONDA KN marcha. Informes Jesús del Monte, 
62». Tienda La Perla Cubana. 
20960 20 o 
1» a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
P.elascoaín, 037-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefianza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conitenclonaies. Se renden los 
Otiles. 
A C O M E R C I A N T E S 
De pocas cuentas, con 4 lecciones 
nuestro experto lo pone en aptitud de 
llevar sus Libros. P ida informes a l D i -
rector de la Academia de Comercio 
" S a n Mario," Re ina , 5, altos. T e l é f o -
no A-7953. 
20646 ifi » 
A 
R T E S Y 
O H C 
a r e 
R E D A D O : S E ALQUILA. C A L L E 23, 
t entre 2 y 4, número 383. Sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, tres altos, co-
medor, cocina, servicios y patio. Infor-
mes: 23, número 264 y 266. entre Ba-
ños y D. 
201)83 17 a 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquilan dos espaciosas 
y bien ventiladas habitaciones 
juntas o separadas amuebladas 
con todo nuevo, agua corriente, 
mucho orden, esmerada limpie-
z a , casa tranquila. 
20014 
CASA B I A T R I Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
19729 28 a. 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hotel el día lo. del mes de Agosto será 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Bafios (con agua 
callente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
19900 15 a. 
A .UEltlCANA. D K S E , r T í 7 r ^ L L 
t u n d a n I ^ a r o , ^ ^ 
f C E SOLICITA UNA ¿ S T l T r ^ J L 
O tres habitaciones. Suelii,, ^ *3i 
ropa limpia. Teléfono A 486i ^ 
2, Cerro. A Domínj:.,M; 
207.;o 
O E S O L I C I T A UNA J O V l ^ ~ T - ^ - L 
O lar pura ayudar en todog ^EXl*£ 
ceres de una casa chka, que ̂  ^ h l 
de costura. Sueldo: $20 ^ 
Lealtad, bajos, derecha.' balud' «. fc? 
¡ G N O I U D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A SABER E L PARADERO de José Manstlla, para una herencia. 
Tiene relativa importancia; lo desea su 
cuñado Domingo Pedroso. H, 22, Habana. 
21027 16 a 
20761 
PARA MANZANILLO SE — dos criadas. Informes; cfn^lTA-> 
SE SOJLICITA UN A C R L U J T T ^ T ^ ra habitaciones, y un criarte ^ pA-
en ta calle d¿ Bafios de »»• 
Vedado; se da buen sutído 2 ^ a 4 
bajo. 2U785 10 7 Poco t i 13 
Q E S O L I C I T A UNA MANETvñfvpT""" 
O color, con recomendación D» 
pesos y ropa limpia. También 
30620 13 a 
SE DESEA SABER E L PA KADERO DE José Novo Castiñeira y Ramón López 
y López. De parte de su primo Jesús 
Otero Castiñeira. Para en Sol 13. fonda. í 
20036 15 a. 
Se solicita, para la ciudad de Matao, 
zas, una criada, que le gusten lot ai. 
nos y que sepa su obligación. S« le 
da un buen sueldo. Informarán en B* 
l a s c o a í n , 123, altos. 
20665-66 
14 ( 
DE S E O SABER E L PARADERO D E Manuel López y López, hijo de Jo 
sé y Manuela, de los mismos apellidos, 
para un negocio que le Interesa. Infor-
man: San Rafael, 145, esquina a Hospi-
tal, altos. Se suplica en los dermis perió-
dicos la reproducción. 
20840 30 a 
A L I A N O , 
SO L I C I T O SABER E L PARADERO D E Manuel Corrales, tiene fonda y café 
aquí en Habana: el solicitante es Pedro 
MagrI. se hospeda en la fonda L a Au-
| rora. Dragones, L 




guei, entrada por la fotografía; teñe- Se desea saber el paradero del señor 
a magníl icas habitaciones y departa- i ' ' M J C e A-x. 
ntos; todos con vista a la calle, lúz 1 •*08€ Garc ía Nava, de Ferronas, Astu-eléctrica a la noche, comida inmejo' 
rabie. Tel. A-50O4 
201)37 16 a. 
A GUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES 
X ^ c o n muebles o sin ellos, de $8 a $30. 
« S g g 14 a 
I CLBA- A7- K > T R E MURALLA Y J Teniente Bey. hay 2 coartoa, para 
nombres solos, uno 7 pesos v $6 que 
sean formales. Se piden referencias. Se 
venden 2 relojes de pared 
; 14_ a _ 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A CON vista a la calle, no hay papel en la 
r,UERÍ*?-,,EN, la cat,a 86 sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
atorro. 20882 14 a 
ME R C A D E R E S 13, SEGUNDO PISO, SE alquila un cuarto en la azotea amue-
blado, propio para hombres solos, casa 
moderna, gran baño. luz eléctrica toda la 
noche, 15 pesos 
-•oy-tt ' 14 a. 
E " L PRADO, GRAN CASA D E HUES-pedes. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay dos habitaciones con 
vista al paseo, bien amuebladas Comi-
das variadas. Rebaja de precio y estric-
to orden 
201)15 14 ag. 
LO C A L E S PARA OFICINAS: SE A L -qullan, baratos, al lado del Banco 
Canadú. Informes: Valdepares. Obrapía 
20760 - ' 
rias. S u hermana, Isabel Garc ía . Di -
r e c c i ó n : Paseo, número 28 , Vedado. 
20330-31 15 
JOSE CASTRO R E D O I R O , D E S E A SA-ber el paradero de su hermano Da-
vid, de los mismos apellidos, que traba-
jaba el año pasado en el Central "Mo-
rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para 
José Castro. Avenida de la República, 
número 22, Camaglley. 
C-6448 15 d. 2. 
C E D E S E A , E N ESTRADA P U M ? ^ 
O Jeaüs del Monte, una criada í^m^ 
no. que sea joven. Es para el Ber^ri^" 
un matrimonio. Tiene ¿ue dar bu^.0^ 
coinc-ndaciones. Teléfono 1-1587 ' ^ 
C 6599 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE ^ 
O formal y trabajadora, para la SS 
pieza de una casa de un inatrlmon o i 
cuidar un niño. Ha de ser de cortW 
Sueldo veinte pesos y ropa Santo TÍ 
más, 55 (Mllané), Cerro. * 
19577 . U T . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DZ ¿7. 
no, en San Miguel número 132 btS 
Que sepa su obligación. Sueldo. 20 M& 
y ropa limpia. 
Í36G3 13 t. 
C R I A D O S D £ MANO 
L ' L S O L I C I T A : UN CRIADO H0>R4. 
O do y que sepa trabajar. Debe traer n-
lerendas. Sueldo 55 pesos v ropa llmuiL 
San Rafael, 10. J —iw 
l.,0975 16 » 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO DE MAVO, 
O que sea fino y tenga buena* refera-
cías. Calle 2, 134, entre 13 y 15. Vedtdm 
21068 16 a. 
SK S O L I C I T A UN CRIADO PAKA U limpieza de la tienda y llevar encar-
gos. Obispo, 98 
21042 16 t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
14 a 
Q E ALQUILAN ACCESORIAS, A L T A S \ 
bajas, de tres y dos posiciones, en 
$3.25 y $2.50 semanales, dando $13 y 
$9 en fondo. J . AI. Gómez y Pulido, nú-
mero 28; cuatro cuadras. Paseo y 23. Ve-
dado; y una de la línea que sube por 
Paseo. Informes en la misma, de 11 a £ 
A-4979. 21008 16 a 
C E A L Q U I L A CASITA BONITA, CON 
KJ jardín, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios sanitarios independientes. 6, nú-
mero 15. entre 13 y 15, Vedado. L a lla-
ve y razón en el fondo, la encargada. 
21054 16 a 
A $45, S E ALQUILAN DOS HERMOSAS casas chalets, cou doce departamen-
tos cada una y servicios dobles. Infor-
man de 8 a 10, en Miramar y Linea del 
Vedado, que va a Marianao o sea en el 
paradero del Colegio de luglés, por la 
línea del Vedado. Antonio Rodríguez. 
20847 14 a 
T T E D A D O EN fno S E A L Q U I L A UN 
v hermoso chalet de altos y bajos, con 
9 cuartos, dos baños, servicio sanitario 
moderno, cuartos de criados y garage. Ca-
lle 27, número 300, entre Dos y Cuatro. 
La llave en la misma, de 9 a 11 a m 
20708 13 ¿. 
SE ALQUILA UA I I . A N T A BAJA D E una casa, calle C entre 17 y 10, acera 
de la sombra, con cinco habitaciones. L l a -
ve e informes, bodega de la' esquina. 
13 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
a s y P i s o s 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al a lza 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. OALIANO 
/ r \ S A KMHTNA, MODERNA, C I E L O S 
V/* rasos, sala, saleta, 4 cuartos, cada 
< uarto tiene su ventana a la brisa, punto 
fresco, alto, delicioso, dos cuadras de la 
línea, $4.500 último precio. Calzada de Je-
sús del Monte, 219.A. Informan: de 1 a 
3. Señor S. No corredores. 
21018 IG a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, luz eléctrica; baños y servicio. 
m u £ ventilada, casa particular, de mora-
lidad. Informan en la misma: Jesús Ma-
ría, 124. altos, una cuadra de la Esta-
ción Central 
20771 , 17 * 
BU F F A L O , ORAN ( ASA PARA FAMI-Ilas. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa Ba 
nos, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dicos. 20740 8 s 
ORISPO. 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un hermoso zaguán. In-
forman en los altos 
2076'. í l a. 
SAN LAZARO, 3¿3, BAJOS, E N T R E SAN Francisco e Infanta, se alquila una 
habitación, a señora de moralidad o ma-
trimonio sin niños. Informes en la mis-
ma. Teléfono A-4?28. 
20507 . 15 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -
pieza de cuartos, en la calle 4, entre 
21 y 23. Vedado. 
20061 16 a 
l / N MALECON, a9.->, B N T R E L E A L T A D 
J L J y Escobar, se solicita una criada de 
mano, peninsular. Sueldo $20 y lavado 
de ropa. 
20967 10 a 
C L SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sepa trabajar. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. (ícnerai Lee, 23-A, 
María nao. 
20973 16 a 
SK DESEA 1 NA MUCHACHA, PARA cuidar a los quehaceres de casa. Suel-
do $20. Cerro, Sauta Teresa. Enna, Pe-
ñón, bodega. 
20089 16 a 
HOTEL M A N H A T T A N 
SK SOLICITA UNA CRIADA, QUE >K pa coser y atender una niüita, en Cal-
zada. 3, Vedado. 
21013 16 a 
C E ALQUILA, EN LA LOMA D E L MA-
kJzo, Patrocinio esquina a Revalución, 
una casa con muebles. Sólo por una tem-
porada. No se da para enfermos. Para 
más detalles en la misma, de 0 a 12 y de 
1-30 a 5. 
^ 21000 16 a, 
i T J K K M O S A QUINTA SK ARRIENDA7KS 
^**Bi^^^^^Bi^^^aa^m^mmmmmmammm. A L casa de dos jiisos con un hermoso 
SE ALQUQILA LA HERMOSA CASA 1 garage, gran gallinero, buen naranjal y de la calle de Sitios. 44, con sala, sale- i muchos árboles frutales, con jardín a to-
ta y seis espléndidas habitaciones, la lia- ^ • ! rededor, nada mejor para verano 
H A B A N A 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y dems servi-
cios privados. Todns las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrfls, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mAs se-
f ve en Vf 38 de"Ta'"mlsm7rVTue.'"pára más ! Se arrienda" en"$80 a*~uñ" k&óñctro'^dti I ,rj2- " W S L Í HÜI0?0,,'16 ??£S?#» Te' 
de A . V I L L A N Ü É V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las hubitaclones con baño priva-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-0391. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. de mediana edad, para atender 
a un niño de corta edad y ayudar en los 
deinils quehaceres. Calle 3a., 273, moder-
no, entre Baños y D, Vedado. 
21015 16 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsulnr. Sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Si no es trabajadora y formal, 
no se presente. Cerro, número 845. 
21022 17 a 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa servir con perfección la 
mesa y sea trabajadora. Informa el por-
tero de Prado, 20; en la misma un mu-
chacho, de 11 a 12 años. 
21056 16 a 
¡ i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado. Sueldo $35; otro pan 
segundo, $30; un portero, $25; un dun-
ffeur español, $50; diez trabajadores pi-
ra fábrica, $2 diarlos; un mozo part tl-
macén y dos camareros, $20. Habana, si-
me ro 114 
21003 18 i. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, para limpiar oficinas. Calle Tejadillo, 
32, altos. 
20S66 11 » 
C E S O L I C I T A CRIADO DE MAX0, W-
O ra el trabajo de segundo criado, » 
un muchacho como de 14 a 17 afios, pi-
ra ayudar en la limpieza d« C U Í - L-,R' 
los I I I , número 6 
20742 13 t i 
S 
E S O L I C I T A N DOS CRIADOS UF Mí 
no y dos muchachos, para menwJ» 
ros. Informan: Neptuno. 91. Botica u 
Crisol." , 
20747 ^ L . 
SE S O L I C I T A UN BCEN CRUDO mano, que sepa servir y que trl1* 
referencias, de lo contrario <l"e„n?.j, 
presente. Calle 13, esquina a C, vedtoo, 
frente a L a Salle. , 
2O470 16 1 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, DE J J ] 
O diana edad, para cuatro de w m 
que duerma en la colocación. a» 
do. Se da plazo. Reina, 131, ler. pi»ü-
recha. 2infi.s i l - ^ 
T T X T U L I P A N , 19, SE SOLICITA ^ 
H i cocinera, que sepa cocinar a « 
cesa y a la criolla, se prefiere V * J ¡ m 
f , , •AA Se paga buen ta*" raa en la colocación 
21014 16 a 
COCINERA. SE DESEA UNA, DEL ^ que sea competente. Josefa r»"»-
bol Seco, 11, alto». a 
209Ó5 ^ 
C E S O L I C I T A UNA tOCINEBA D j ^ y| 
O diana edad, de color o Pe"'.^ariín 
se prefiere que duerma G entl* 
Se le da habitación y $24. Cau» 
Línea y 11, Vedado, casa nueva. ifl ^ 
"1063 — J í » 1 
. E S O L I C I T A UNA COrf>fcBA ^ 
O avude un poco a la l^'P'"* 
familia: se da buen sueldo; e" la nu» coser 11» 
VE A Y L E A : do, 20. prin SE N E C E S I T A E N P R A -mer piso, una manejadora 
formal y una niña de unos quince años 
para ayudar a los quehaceres. Sueldo: 
30 pesos. 
210(55 16 a 
80168 31 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
19034 10 s 
I informes. Bevlllaglgedo, 98. 
! 20970 
107G1 28 a 
SE ALQUILA* PARA E S T A B L EOIr-miento, la esquina de San Miguel es-
quina a Oquendo, acabada de fabricar, el 
armatoste que tiene si no es útil se re-
tira. Trato directo con su dueño. L a lla-
ve en Mercaderes, 27. 
21012 20 a 
paradero de Luyanó, con la guagua cada ' í " 0 ? 0 : íV9208, \Í0,VeioK?,mn,: A;1P0- Quln" 15 minutos por la puerta, pida infnm.A^ i ta Avenida; y A lo3S. Prado. 101. 
en Mercaderes. 11, departamento 18. de 9, r o K K u n T C i « A i u r D i n * » 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. E l señor G R A N H O T E L A M E R I C A 
"aoSes* 19 a Industria, 160, esq. a Barcelona 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e o r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
truccldn gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert.C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana 
I C K A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E ¡ C o n cien habitaciones, cada una con 
O San ^Francisco entre Armas y Porve- ' - „ V>añ0 A*, acr,,- rAlipnf* IHT timkt^ Inlr. Víbora, con portal, sala, comedor,;5" » a n o ae « 8 u a caliente, 1U2, UmDie 
IS x «r. PKSOS I'KOVIMU v r»..^..T"rTr c"a,r(> tar tos , dos bafios etc. Renta 60 ¡ y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-riN «K» PKSOS, i KOXIMO A TERMINAR, i pesos. Informan en la fábrica del lado. i i i _i se alquila un hermoso local, propio i 20896 14 a. d a , desde un peso por persona, V Con 
para comercio, por ser única esquina — — ! J J j o <• -i-
ten habitariones altas y una caalta para | C E A L Q U I L A o V E N D E E L C H A L E T ' comida, desde dos pesos, r a r a ramilla 
corta familia. Informa su duefia: Delicias ^ Lawton 82. Informes: Carlos I I I , 207. ! v r - ^ . . - I — 
F . Víbora. Tel. 1-1828. enc ías Teléfono A.eS59 , y por meses, precios convencionales. 
aOM 16 a. i 10888 i * «- } T e l é f o n o A . 2 9 9 6 . 
w ^ ^ ^ ^ i ^ ^ m ^ ^ ^ a m ; 201.vi -
C E R R O - — 
TN GRAN ZAGUAN. A UNA CUADRA 
del Parque Central, InAiejorable pa-
ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la 
puerta. Mucho tránalbo. Razón: Neptuno, 
19, pregunten por el dueflo. 
21008 27 a. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
^ ^ L T O , INDEPENDI 
SE A L Q U I L A UNA CASA. ACABADA Propietario: •efior Manuel Rodríauex F l -i0.deMCnn8t?,J,^ en el i S S ^ S L l ^ ^ - . " O J - Esplendidas habitaciones. Bien amue-lias, calle Colón esquina DaolE( 1 
ITN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA 1 peninsular, que sea formal y entienda 
de cocina y llmpipza, duerma en la colo-
cación. Que tenga referencias. Buen 
sueldo. Gloria, SS, bajos. 
21102 16 a. 
solicita una criada lUf 85P* 
16 *v, 
ITA UNA C R I A p 
O para . ocinnr y " I m P 1 * ^ antiguo, ^ 
man: San Miguel número 200 an * 
jos. 16¿> 
21' ijrt TXfít0' 
S O L I C I T A UNA C W ^ J " , 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor y otra 
para habitaciones. $25 cada una. Tam-
bién una manejadora y una buen cocl-
ner. Sueldo: ?30. Habana, 114. 
210!)4 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sea fina y entienda el servicio 
de comedor. Se da Informe. De 1 a 3 p. 
ni. Calle 25, entre A y B. 
20041 15 a. 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHAS PA-ra casa de moralidad, de corta fami-
lia en el campo. Central Francisco, una 
que sepa algo de cocina. Buen sueldo. 
Referencias, hotel Las Delicias de Puerta 
Tierra, segundo piso, habitación L 
20035 15 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO del país o peninsular, para corta fa-
milia. Sueldo: 18 pesos y ropa limpia, Car-
los 111. esquina Santiago. 
20fKfl» 15 a. 
PARA G E R T R U D I S , U. VIBORA, SE solicita criada de mano, que duerma 
en el acomodo, peninsular. Sueldo 18 pe-
sos v ropa limpia. . . 
20&9 I4 ' 
cinar y hacer ^"^obílC^1*" 
casa chica. SI no « a b ^ M ^ j e s í 
no se presente. Milagros, 0 0 . 
Monte. Tel. 1-2829, 
21050 —-—..gcE»!»' 
V^N 17 Y D, V E U A ^ . <»*a': s, P»f 
Ü , una cocinera, y "del C»TTO. 
UNA 
S V n a ^ e d a d , pa™ ¡ o c ^ r T ^ o * » 
quehaceres de Ia . f " * ' » tiene a^^u* 
solo. Sueldo: l ^ J ^ / ^ ' u f n t T •• 
mir en la colocación. ^de , Mo"^. 
Flores y Serrano. J e S l l * J ^ ^ } > ^ . 
——- í-ori^'EK-V.V ifr^ 
O E SOLICITA l > A COt ^ 
O eular. Sueldo: ?!<• 
altos derecha. 
aoM8 C E S O L I C I T . n ^ T r o r I > K " , fl^ 
h diana edad. PfanjnX.a: V * * \ * 
la limpieza: .,,a^e do: » 
en la colocación , s"6' Prin U %̂  
pa limpia. Corrales, s*. v _ ^ r r í i 
20040 
1 .•«ce, 
— T c ó r í Ñ 1 ^ 
O E SOLICITA Apod»**- ^ O corta íamlHa^en Apo" 
Se solicitan dos criadas, j ó v e n e s , pe-
ninsulares, para la limpieza de habi-
taciones y servir a la mesa, que sean IVnflmero 
finas y limpias. Sueldo $20 y ropa I u n » ^ 1 " 6 ^ b 
TACONES D E GOMA, PUESTOS Ali l minuta L . Galán. Aguila, 116, sapate-I Ü L esquina a Indio, se alquila por |4JS. | su servicio sanitario, precio módico. In-I l íente y fría. Teléfono 
rta. ¿Le dnelen los rlflones? Use tacones Informan: Amistad. 59, altos. Teléfono i forman: Vista Hermosa 6 112. Antonio ¡ «ee, habitación. $40 Por día 
de góma L. Galán. Agalla, 116, zapatería. I A-SflOO. R. de la Riva. 1 A l a r e s . 1 midas, |1 diario. Prado 5L 
• 20418 2it518 6 a * 20814 14 ag 
propia bladas, todas con balcóu a ia calle, luí | ]hnnia. No se permiten visitas 
todo | eléctrica y timbres, bafios de agua cu- ., . _ JE 
y fría. eléfono A-4Tia Por me 






C a - | c Í T ^ n H ^ S n e ^ 
Ue H , esquina a 19, n ú m e r o 45, V e - ^ t r e s ^ d e ^ 
dado; de 1 a 4 de la U r d e , informes.! Somero 273. ^ 7 
O U F U O 0 1 U M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
una cocinera para cor ta f a 
^ ' eD no QU« ayude c o n jos n i -
^ ^ C á b u e n ^ d o . I n f o r m a n 
13 
C O C I N E R O S 
^ e S O ^ arudante de cocí 
S * l t ^ U e n trato y bu 
SAN IONACIO 







C H A D O R A S , SE N E C E S I -
T A N EN L O S T A L L E R E S 
ór G U T I E R R E Z C A N O Y 




SE SOLICITAN EN 
OB, entre Acoííta. 
fácil. Sueldo f* 
16 a 
^ i - r r r T A UN BUKN DEl 'BNIHE ' 
PE á0L iiViPría con buenos inrorm 
S ' » d%P,e S daS. « n e n sueldo Pa-
^ personas c » ' ^ 11; de 1 a 2 y de 
¿° & í f n "sma un sirviente para Hn, 
5 ? e^bleclrntento de 6 a ^ 
•.'1003 
Títulos de c h a u f f e u r y l i c e n -
cias para f a b r i c a r casas, ges-
tiono en pocos d í a s . A v i s e a l 
Teléfono A - 6 8 5 7 . B . F . L ó -
W 1 ' • • • — 
- r ^ Ú ñ r A * OFICIALAS Y ATBEN 
: K d l ^ Para costura. Luz. o5. 16 a 21020 
- .^TcO^OSTELA, C3. f*E SOLICITA 
{¡•Olía buena lavandera. Se da 
^0087 16 a 
irTHlCO: SOLICITO CNO, ACTIVO DE 
\ \ miraciones y que sepa y quiera 
-hilar para una r.ona rica y en gran 
Í n t o ; %nta rá con un Hueldo de 125 
caballo v todos sus gastos <-iiblcr-
i \ Ys de ffran porvenir. Concordia, 81, 
altos; de 12 a 2 y de 5 en adelanto. iB a 
Agentes v e n d e d o r e s : se ne -
cesitan en N e p t u n o , 2 1 3 , b a -
jos. T o m á s D i e z . D e 8 a 
y a. m . 
MOTO 22_a_ 
{^OlüOKAFIA. OíiXSI'O, 16, SE SOLI-
j. citan dos artistas Uibujantes, dos 
leídos y dos aprendices. Obispo, 16; de 
I ; a J informarán, p. m. 
iWMi 16 a 
^fODIST.iS: SE SOLICITAN PARA 
i i i tr.tüiijar en el taller, han de ser 
(ouiijeténtes cu el oficio, suelda conven-
| cioníles desde C a 12 pesos semanales; 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad, por lo cual el trabajo es có-
|modo. Loa trabajos terminan a las seis 
lu tarde. También facilitamos costu-
finas para hacer en su domicilio. Pre-
liteteuse cuuluuier día laborable, pero so-
it s a 10 de la inaüana. Almacenes 
Ne Indán, Teniente Rev, nflmero 19, es-
pina a Cuba. 
awa 1G a 
VBCE8ITAMOS UN B I E N T E N E D O R 
U> de Iibrus, para casa de comercio iui-
l'referible que hable Inglés. Ue-
. Apartado número 2480 
" 16 a 
<l- SOLICITA ÜN MI ( HACHO, HE U 
yt ISnBos, blanco o de color para cria-
úo. Se Ua IIUPII sueldo. Calle Ci, entre L l -
*• 1 11. casa nueva. Vedado 
J1^' 16 a. 
UKKXDIZ. sf: NECESITA TARA TINA 
IfMftta do coiuen-io. Informa: E. Üuas-
l1'™: Sa" Juan de Dios y Aguiar. 
27 a. 
N i BOLICEtTA PARA CASA DE CO-
omerclo en la Habana, una taquígrafa 
f. e',,a"0L Que sea a la ven mecanfigra-
p rípiüa y exacta y que haya tenido 
"rerientla comercial. Se requieren re-
rê ncjas sntil(factori Dirigirse por es-
pao al Apartado 24tó 
> " 16 a. 
IL ICITA UN TAQUIGRAFO O TA 
ta u ^ f ; úe in-lé8 y wpaño-
iio-yi Comercial de Cub! 
^ I IM II 
S , : ' d i o l N CHACHO PARA MAN-
WfZ \ - ^ a T a la l^pleza de casa. 
15 a. 
I , en Cu-
a. 
SE SOLICITA UNA DEPKN DIENTA Y un muchacho, con- reierenclas. Bo-
lascoaln, ¿2. Qran Bazar Americano 
Í3 a. 
Q E SOLICITAN COSTURERAS EN BE-
O lascoaín, 22, Gran Bazar Americano 
20787 13 o. 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando deja 
cinco posos diarios. Aprovechen ocasión, 
informan: San Lázaro, 100, vidriera del 
café. 
207W 13 a. 
U n a casa de comercio i m p o r t a d o r a , ne-
cesita t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a , en es-
p a ñ o l , que sea a l a vez m e c a n ó g r a f o 
r á p i d o y exacto. S i sabe i n g l é s para 
poder hacer traducciones, se prefe r i -
r á . Buen sueldo y o p o r t u n i d a d para 
mejorar , h a c i é n d o s e ú t i l . Se requie-
ren referencias satisfactorias. Di r ig i r se 
por escrito a l apar tado n ú m e r o 1782 . 
20652 13 a 
SOLICITAN UN BUEN VAQUERO QUE sepa ordeñar bien, para una finca de 
recreo cerca de la Habano. Sueldo $50. 
Inúti l preuentorse sin buenas referencias. 
Dir igirse a la calle 13. entre C y D, 
Vedado. Teléfono F-172S 
20452 14 A 
Sol ic i to Agentes act ivos en todos los 
puntos del in te r ior , pa ra a r t i cu lo de 
fác i l venta y consumo d i a r i o . Mues-
tras grat is para sus d ien tes . M a g n í -
f ica comis i s iL M á s de 100 po r 100 de 
u t i l i dad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo p id iendo detalles y muestra gra-
t is . Balbuena y Sala. Monserra te , 133 . 
Habana . 
3028» 20 & 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una. buena colocacifin: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson, S337 
Natchei Avenue, Chicago, EE UU. 
SOd-lo. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a Casa d e J . V a -
l l e s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
20173 16 a 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajos en almacenes de acero, buen 
jornal . Dirigirse a American Stel Com-
pany of Cuba, Hacendados 
20783 13 a 
Sol ici tamos u n vendedor exper imenta-
do pa ra e l g i ro de efectos e l é c t r i c o s . 
Excelente opor tun idad pa ra persona 
competente y que pueda apor ta r re-
ferencias satisfactorias. Es indispensa-
ble conocer las plazas m á s i m p o r t a n -
tes del in ter ior de l a R e p ú b l i c a . Es-
c r ib i r en ing l é s a l apar tado n ú m e r o 
163, Habana . 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un a^cn. cocinero 
de casa particular, hotel, fonda » 
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los fac i l i ta rán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
2OKt0 Gl a 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e U I y , S V i , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jdAOü ep OUIOJ sopB{j3 apttpicqej) p» V J . 
nes. Institutrices, m e c á n i c a , ingenieros, 
oflcinistaB, taquígrafos y taqulgrafns. He-
mos facilitado muchís imos emplfados a 
las mejores firmas, casas particuiures. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9Vá. altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
20080 14 a 
UK SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
k j ra para trabajar en casa de tor ta 
familia . Informan: calle A, 186, entre 19 
y 21, Vedado. 
20714 13 a 
Q E SOLICITA LN VENDEDOR PARA 
O una fábrica de tabacos; se da buen 
hueldo y comisión, pero es Indispensable 
tener buenos Infu-mes y garan t ías . I n -
forman : Clavel, 12-A, de 11 a 12 de la 
maüana. 
20513 1-4 a. 
CASA DE COMISIONISTAS: NECESITA vendedor activo, entendido en telas y 
perfumería, para importación directa. 
Inút i l presentarse sin experiencia en d i -
cho giro. Buen sueldo y comisión. Te-
niente Rey, 55. 
20G37 15 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que hu me-
recido el nombre de ¡ fan tasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l 'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un íiscípulo. todos ouseflados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
A CENCIA LA UNION, DE MARCELINO 
X\ . Menéndez. Esta acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfonS A-331S. Haba-
na. 118. 
21100 17 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^BSEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
pañola, de criada de mano o de ha-
bltac'ones, lleva tiempo en la capital, de-
sea una casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones, gana buen sueldo. Lam-
parilla. C3. 
20068 16 a 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
E x T B R W r i A D O K 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
DE V E N T A P O R ! 
S»rrl. JobflJM, Tiqueclwl. Dr. Pidrtn, GaBino 89. Mu-
rjila 17. Nsplur.D 15, Monte 311, j m ta depMtopnail, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
I 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
•PVOS SAN TANDERIN AS DESEAN CO-
locarse para las habitaciones y co-
medor, en uua misma casa o separadas, 
muy cumplidoras de su deber. Informan 
en Cárdenas 4. 
21071 16 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%j colocarse para criada de habitacio-
nes, entiende de costura a mano y a 
m á q u i n a ; sabe vestir señoras y Iteva 
tiempo en ci pa í s ; no se coloca menos 
de 23 pesos. Informan en el teléfono 
A-5531. 
21060 16 a. 
UNA JOVEN, P K M N S I E A R . DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de poca familia y de moralidad; entiende 
de cocina; no se coloca menos de 25 pe-
sos. Informes: Obrapía , 67. 
20922 15 a. 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de comedor o de 
cuartos, sabe su obligación, i n f o r m a n : 
Picota, número 34, Habana 
20077 ' l o a 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN-ES^ 
JW pañola, para manejadora o para cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación. In -
forman : Reina, (W, bajos. E l encargado. 
2O078 16 a 
S ^ / H . 1 1 ? , 1 ^ " K ^ n i E N T E DE 
|1« G«n,i'ía-,,nfoni,an: «ca ' . 107. l'uen-I JOSJT R e h e r í a 
14 a 
^« r t amos un dependiente de rops , 
T«i, provincia de Santa Clara , u n 
ocu*ro café, $30, p rov inc ia Habana , 
«gando cocinero, $ 3 0 ; u n depen-
n e restaUrailt| $30, p rov inc i a M a -
VailS,Jíaje8 pa8os a to<Ios. I n f o r m a n : 
!rde y Ca. O 'Rei l ly , 3 2 . 
15 a. 
íen 'a H k Para ^ c o m e r c i o « 
I ' "abana, u n a t a q u í g r a f a en 
| ¿ l ^ 0 1 D i n 8 i r s e : A P a ^ 
^ v iv í ' Una, lavat tdera» « P ^ i e r e 
l ^ ? o o € n c l . Vedado- ^ 6 ' ™ -
•«•JW, esquina a 2 1 . 
l ¿ ^ n ffi ^ " E M P L E A D O S , QUE 
, ;í2Lan h a b i a r ^ p r l i ^ i a comervlal y I4 ''nipleafl.^ e correctamen-
^ New v.0n, para trabajar cu 
do «ata plaza. Dir í janse a l 
16 a 
G R A T I S 
. ^8. pí.8.' ^ o n ^ r a f M . Vren-
..lculos bar» ,lor^Sl <:uño8 de 
;* t í ^ 5 , " * ^ l a m ^ * re?alos. etc. Log 
V T ^ l .le i * L S 6 " 80,,cltar No-
er. Posible o*"108- escrlbiéndo-
'.. ' '^ del ñe^" PaPel timbrado. 
^uba. y Store. Apartado 30, 
™*¿\o ^n\aen un. Central 
«-«rpeu: Egido, 35: de 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúbl ica de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuestos a !a vista de cuanto* nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
CartUJa de examen, 10 centavo!. 
Auto PráctK'o: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FUENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a i a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 j o r -
nal, para pico y pala. Di r ig i r se : Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, nflmero 41. Guanabacoa. 
19810 30 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos. Informes 1 a 5. Los del inte-
terior remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
dívar y Sarraiz. Suspiro, 8. altos. 
19(508 16 n 
T I N A MUJER, INGLESA, DE COLOR, 
*J desea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: talle 13. n ú m e r o 45, entre 6 y 8; 
habitación, 19, Vedado 
200̂ 2 i o a 
T I N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
O locarse de criada de mano. Tiene 
buenos informes. Animas, n ú m e r o 104; 
habitación, número 2. 
20997 16 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-cfaau, españolas, de manejadoras o 
criadas de mano; tienen buenos referen-
cias de las casas que han estado traba-
Jando. Informes: Genios, número 2. No 
se admiten tarjetas 
11024 16 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse en una casa de corta familia, 
aquí en la Habana, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se prefiere un 
buen trato antes que un buen sueldo; 
tiene quien la recomiende; en Paula, 38, 
bajosu 210G5 16 a 
DESEA (OLOCARSK l NA J O VE N." PE-ninsular, para criada de mano; tie-
ne buenas referencias. In forn ja rán en V i -
ves. 170, altos 
21050 I6_a 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de servicio de manos, en casa de cor-
ta fami l ia ; t i m e referencias; no se co-
loca menos de 20 pesos. Amistad, 77, 
cuarto 22. Entre Neptuno y Concordia 
. 21092 16 a! 
SE OFRECE MATRIMONIO ESPASOL, castellano, de 35 afios de edad, con 
«nn hija de catorce años y un hijo de 12; 
ellas llegadas recientemente de Esprnui ; 
entienden algo de cocina, juntos o con 
trabajo para el marido, sabiendo bien las 
cuatro Reglas. Buena letra. Anglcs ~,2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pailola. de criada de cuartos; tiene 
buenos informes de donde ha servido Ca-
lle Estrella, frente al 05, ciudad 
20940 " 15 a. 
SP. OKSEA COLOCAR CNA MI CHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
medor; sabe su obligación. Informan en 
Virtudes, 2-A, a todas horas. 
20920 . 15 a. 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAn . desea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; lleva tiempo en el 
p a í s ; sabe bien su obligación. Informan: 
Pr íncipe 11, habi tación 31 
20872 15 a. 
DESEA COLOCA KSF, I N A JOVEN, PE-ninsular, de criada do mano o para 
manejar un n iño solo. N<> se coloca por 
poco mieldo. Corrales, 155. 
20940 15 a. 
T"\ESEA COLOCARSE UNA M I CHACHA, 
i / peninsular, para coser o habitaciones; 
tiene quien la recomiende, o para ma-
tr imonio solo. Colón, 28. carp in te r ía . 
20855 13 a. 
LI N A MUCHACHA, LSI ASOLA, DESEA ) colocarse para cuartos; sabe coser; de-
sea casa de moralidad ; tiene referencias, 
desea corta familia. Informan: J, n ú m e r o 
11, Vedado. 
•2%ím 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para cuartos y repasar ropa; 
tiene buenas referencias; no se coloca 
menos de veinte pesos. Prefiere la Ha-
bana. Informan: Lamparilla, 04, bodega. 
208S7 14 a 
•piESKA COLOCARSE UNA SESORA, 
J_y española, de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones y coser. Informes: 
Esperanza, 111, Habana. 
20780 13 a 
T I N A COCINERA, DESEA COLOCARSE } 
XJ en una casa formal, española, sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo 935, 
Dirección: calle 21, número 153, entre J y 
L . Vedado. 
20813 14 a 
Q B D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 Ü -
O lar, para cocinar; gana buen sueldo; 
para Informes: habi tación número 5, cal-
lada, l lü, letra A, Vedado, entre tí y 8. 
207P3 13 a. 
UNA SEÑORA. DESEA COLOCARSE pora cocinar a corta famil ia o para 
limpieza de una casa chica y dormir en 
la colocación. I n f o r m a r á n : Compostela, 
24. 20807 14 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
$100 al mes y más gana un buen 
ch^uíleur . Empiece a aprender L.?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tros sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C KeUy. San Láza-
ro, 240, Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA c o -cinera, peninsular, cocina española, 
francesa v criolla, sueldo 30 posos. Ca-
lle 21, número 101 y 163, entre J e I , 
Vedado. 20»t;{ 14 a 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE mediana edad, de cocinero, en casa de 
comercio o partiotilar. No tiene Incon-
veniente en i r al campo Villegas, 107 Te-
léfono A-1553. 
2U956 , 16 ag 
COCINERA, PENINSULAR, QLE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Dragones, 16. 
21061 16 a. 
CIOCINERO, ESPASOL, ASEADO, DE-' sea colocarse en casa particular o de 
comercio. I n fo rmarán : Esperanza, 125. 
20927 15 a. 
DLSEA COLOCARSE l ' N COCINERO, de mediana edad, sabe perfectamente 
el oficio, no va al campo, es repostero, 
quiere buen sueldo. In fo rman: Monserra-
te y Trocadero, vidriera 
20844 14 a 
(BOCINERO, ESPASOLA Y FRANCESA. J desea colocarse en establecimiento de 
comercio, aunque sea al campo. Infor-
m a r á n : Picota, 31. 
20701 13 a. 
C R I A N D E R A S 
C'K DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, con buena y abundante le-
che, joven y española, con dos meses de 
parida, con certificado de la Sanidad. I n -
formes: Santa Clara, 16. 
21070 16 a. 
J EAN LOS HACENDADOS. .-.POR QUE 
1 J tienen ustedes hombres que no son 
aptos para el cultivo de caña por el mero 
hecho de seguir un régimen antiguo con 
perjuicio de BUS Intereses por la consi-
deración de alguna racornendaclón «le 
amigos'/ Todas las cabal ler ías deben dar 
100 mi l arrobas por estéri l que sea el 
terreno; no t iren más su dinero: yo Ies 
recom'endo nn hombre verdad, cubica el 
terreno, lo analiza lo mismo que maderas 
y todo lo que se relacione con la agri-
cultura y muy Inteligente, con suficien-
tes garant ías . Juan Cabra. Sol, 110. 
20797 " a. 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS, antiguas y modernas, do todos pre-
cios en todos lugares, tengo pedidas cien-
to veinte y siete casas para igual n ú m e -
ro de personaa, que desean emplear grue-
sas cantidades en propiedades, especial-
mente en la parte que se conoce por Ha-
bana vieja, de todas medidas, de centro', 
y esquinas, solo una observaclóu: titulo»-
claros no in te rvenc 'ón de apoderados n i 
tampoco pagan m á s que precio* Justos r 
razonables González. Picota, 30; de 9 a L» 
20952 ^ l 
T>ARMACEUTICO: DESEA COMPRAR^ 
J ; arrendar o regentear una farmacia dai 
regular despacho. Felipe Poey, n ú m e r o 
9, Víbora. 
20849 14 * , 
CASAS: SE DESEAN COMPRAR D O » casas, de 10.000 a 15.000 pesos cada, 
una, directamente con los dueuos. Indus-
tria 160, vidriera de tabacos. Negocia 
rápido . 20742 13 a ^ 
Á TENCION. SE OFRECE UN HOM-
^ X i bre formal, honrado y con referen-
cias. Inteligente en contabilidad y ad-
minis t rac ión do campo de caña y d e m á s 
cultlmos. Manuel Blanco, Monserrate 141. 
20909 M a. 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a r e s j 
y casas al contado y a plazos, en I09 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r i g i r ^ 
se a l señor W. Santa Cruz. Avenida 5 f, 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6580 24d-7 
r 
p ^ H I P O T E C Á t 
C!IN COBRAR CORRETAJE, A L ÍMs POR 
ciento, que sale a l 6, doy en primera 
hipoteca catorce m i l pesos sobre caaas, en 
la Habana o Vedado, Juntos o fraccio-
nados. Informan: 23. n ú m e r o 24. A. Gon-
zález, Vedado. 
21000 ^ » 
DE $3.000 A ?20.000 SE DESEAN I M -poner en hipoteca sobre tincas urba-
nas. Informa: Angel Naya. Inquisidor, 
n ú m e r o 44 Teléfono A-lo20. 
2104G • 16 a . 
C H A U F F E U R S 
T I N JOVEN, ESPAÑOL, CON T I T U L O , 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio, de chauffeur. Reina, 31, 
dulcería. 
20839 14 a 
SE OFRECE ÜN JOVEN, DE V E I N T E años , de ayudante de automovilista. 
Villegas, 58. 
20683 14 a 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, español , de ayudante de chauffeur, 
en casa particular o de comercio; para 
informes: Reina. 35. Teléfono A-3686. E l 
zapatero. 
20892 14 a 
í CHAUFFEUR, ESPA5f OL, CON BASTAN-
te práct ica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene referen-
cias; es cumplidor y constante. Llame al 
teléfono F-1374 o d i r í j anse por escrito 
a la calle Calzada y Diez, Vedado, nú-
mero 445. 
20790 13 a. 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
%J locarse para habitaciones o para ama 
de llaves, entiende de costura a mano 
y a máciuina, sabe vestir señoras y lle-
va tiempo en el país. Informan en Cuba, 
4. altos. 
20784 13 a 
SE OFRECE UNA JOVEN. DE COLOR, para criada de cuarto, entiende un 
poco de costura o sino de cocinera, duer-
me en su casa. Santa Emilia, número 1, 
Je sús del Monte, habitacióu. número 8. 
20733 14 a 
DESEA COLOCARSE l VA JOVEN, Es-pañola, con buenoa recomendaciones; 
sabe coser a mano y a máquina , para 
vestir a la señora y limpiar alguna ha-
bitación. Informan : Concordia, 200, altos, 
izquierda. Sueldo $2o. 
20737 13 a 
C R I A D O S D E M A N O 
TV'-SEA COLOCARSE VN ESPAÑOL, DE 
X J mediana edad, de criado o portero, en 
casa estable, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan on el Teléfono A-3968. 
20053 16 a 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN HIJOS, desea colocarse de criados de mano 
y trabajos varios; ella sabe coser a ma-
no y a máqu ina y él sabe también de 
cocina y también van al campo. Informes: 
Monserrate, 151. hotel Las Delicias, cuar-
to 25. 
21095 16 a. 
01 FRECE SI S SERVICIOS l N JOVEN, peninsular, para criado; buenas refe-
rencias; para el Vedado. J, 128, esquina 
13, Vedado. 
21093 16 a. 
C H A U F F E U R , ESPASOL, SE OFRECE 
\ J para casa particular o de comercio. 
Informes: Bernaza, 18. 
20340 13 a 
~ " T E N E D O R E S D E L I B R O S ™ 1 
rpENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL. SE 
ofroce para llevar los libros durante 
algunas horas del día que tiene desocu-
padas. Informes: Mercaderes, 40, altos; 
de 4 a 6% de la tarde. López 
21001 22 a 
T E N E D O R DE LIBROS, DESEA E N -
JL centrar casa pequeña, para trabajar 
dos o tres horas por la noche, pocas pre-
tcnsiones. Para informes; Apartado 1173. 
20730 13 a 
V A R I O S 
7*\ESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA, DE 
J L S mediana edad, f ina, para acompaña r 
a una señora o l impiar dos habitaciones 
y el resto del día coser, sabe coser y 
zurcir muy bien. Informan en Reina, 
09, bajos. 
209?J 16 a 
C E OFRECE MATRIMONIO, JOVEN, PE-
K J ninsular, sin hijos, para cuidar un in -
genio o cosa a n á l o g a ; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E. Guanaba-
coa. San Francisco, n ú m e r o 2. 
20998 27 a 
OOLICITAMOS URGENTEMENTE $6^00 
o más dinero sobre el valor total de 
dos propiedades en la calle Real de Ma-
rianao. Una es hermosa casa con 1.200 va-
ras; la otra casa con 1.700 varas. 'Esta 
tasado todo en $12.500. Hay bastante ga-
rant ía y se paga muy buen interés . La 
resolución debe ser inmediata. Habana, 
90, altos. A-80C7. 
21074 10 a. _ 
PARA UNA HIPOTECA A L PRECIO que se combine, tengo de m i l a 2.300 pesos en Revlllaglgedo 70, altos, Enr i -
que Cedrón Sales. Teléfono A-83S3. 
^0911 20 ag. 
DIRECTO. SE TOMAN $10.000 A L 8 por 100 y $10.000 al 9 por 100 sobre 
dos propiedades en la Víbora . Informan 
señor Cuervo. Industria, 25, altos. Telé-
fono A-5842. De 12 a 3. 
20804 M a. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
prendas de valor y p ignorac ión de valo-
res. Oficina Real Estate. A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
20014 M a. 
r p i I E CUBAN AMERICAN." EMPEDRA-
X do, 66. Teléfono A-5S82. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son serlos y 
reservados Dinero en primera y segunda 
hipotecas," Alquileres de casas. P a g a r é s , 
automóvil , y para fabricaciones al tipo 
rnás bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
en toaos los Repartos, dándolos m á s ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos Judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C. R. Lazcano. 
20313 20 a 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repara 
tos. Se facil i ta dinero en hipotecas desd» 
$100 en adelante. Informes: Real Staie. 
Víctor/A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. , 
20314 21 ag 
COMPRO ESQUINAS CON ESTABLECI-miento de todos precios, p a g á n d o l a » 
por todo su valor en todoe los barrios. 
Voy a domicilio. Figuras 78. A-6021; d « 
11 a 3. Manuel Lbenín. 
{ 10 M PRO CASAS MAMPOSTERIA, EX', 
\ J todos los barrios, de dos a seis m i l 
pesos, pagándolas por todo su valor; voy| 
a domicilio. Figuras, 78. A-6021; de 1J. 
a 3. Manuel Llenin. 
20263 13 « 
/COMPRO Y VENDO SOLARES, F I N C A » 
\ J fincas rús t i ca s en todas las provincias^ 
doy dinero en primera y segunda hipo-< 
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-* 
rés a módico in terés . Reserva y prontl-^ 
tud Esteva. Empedrado. 22. Teléfono» 
A-5097 , 
20368 * «• 
Q E COMPRA: UN SOLAR DE CENTRO* 
O que esté situado en calle de núme-t 
ro, en el Vedado, acera de los pares, dw 
unos 800 a m i l metros, situado entre" 
la calle 15 y 27, Paseo y G, Envíe 8ua( 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . RJ 
También una casa de alto y bajo »n dW 
cho pe r íme t ro . , 
10376 14 a 
m i t a di® J B i a c a S ;| 
U M A N A S 
rpENOO .̂SOO.OOO PARA PRIMERAS H I -
X potecas del 6 por 100 en adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés , alquileres, usu-
fructos y todo lo que tenga garan t ía . 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. M-1760. Telégrafo : 
Ibaemi. 
20383 15 a. 
"\ MATRIMONIO. ESPAÑOL, RECIEN 
XÍX llegado, desea colocarse, sabiendo él 
contabilidad y ella cocina, van ál cam-
po. Inquisidor, 3; cuarto, 29 
21010 10 a 
X ) A R A OFICINA O A L G I N TRABAJO 
X decente se ofrece un joven instruido. 
Es español. Dirección: Indio, 2. altos. 
21019 16 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha f a c i l i -
dad para el pago. Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
ll»980 31 a 
SE OFRECE JOVEN, BIEN I N S T I U 1-1I0, recién venido de Madrid, para ayu-
dante de carpeta, con muy buena letra, 
sabiendo mecanograf ía , francés y con-
tabilidad. Teniente Rey, n ú m e r o 50. 
21021 16 a 
SE DESEA COLOCAR MATRIMONIO, Joven, español, él para criado o cosa 
aná loga ; ella para limpieza y sabe co-
cinar; también van al campo. Informan: 
Com-ordla. número 174. entre Araniburu 
y Hospital. 
20864 14 a 
DESEARIA COLOCARME PARA HO-tcl o comedor do casa particular, ga-
no buen sueldo y no duermo en la co-
locación, tengo buenos informes. Telé-
fono F-1146. 
207.82 13 a 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA TRA-bajar en cusa «le familia americana, 
o de camarero de hotel, o en casa de 
caballeros solos. Tiene buenas referencias. 
Informan: Calle Príncipe, 13, cuarto 14! 
20788 ]3 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una joven, peninsular, es for-
mal y tiene buenas referencias de las 
casas que lia trabajado. Informan en Sol 
8. 20f<¿0 14 a 
14 a v iTTTT- -
yLhoAn ' ^ V A X B E R A QTTE 
14 a. 
S c ^ S ^ R E R O S 
80 ^ m p o . E n 8 y 3a., 
* «5? r»0»EGA. p V R r 
53. 




Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 0977 in 19 j l 
^ L o a ^ u i e n ^ m*;0" ^ " n c l . , . i 
' 3? ̂ el i iv ir» Informan i 
V H T Í ^ - ^ C • -v. esquina a 
18 a. 
G R A T I S E N V I A M O S 
1 
c a t á l o g o de novedades, ü n ele-
gante pasador de eamaltc y u a 
precio*) re l ica r io de oro mafe 
con espacio pa ra dos retratos, a l 
recibo de $1 .00 en g i ro postal o 
sellos. Pulseras camafeos de ú l -
t ima moda a 5 8 centavos. R . 
Co. Box 1708. H a -
T T N A JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
U colocarse de criada de mano, sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man : Pocito y Oquendo, bodega. 
20823 14 a 
DESEA COLOC ARSE L N A SESORA, peninsular, para manejadora de un 
niño o para criada de cuartos, prefiere 
poca familia, tiene recomendaciones si 
se necesita, lleva tiempo en el pa í s ; c lo 
mismo de camarera, para hotel o casa 
huéspedes. Informan en la calle Morro, 
n ú m e r o 5, esquina a Genios, solar. 
20574 14 A 
O E DESEA COLOCAR I N B l EN CRIADO 
O de mano, joven, «eninsular , prefiere 
casa serla y de moralidad; tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en la calle Cárdenas, numero 17 
Teléfono A-2323. 
20795 13 a. 
C O C I N E R A S 
T " V \ SEÑORA, PENINSULAR. DESEA 
<J colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta famil ia , duerme en la colocación Ca-
lle F, número 8. altos: de 10 a 5.' Ve-
dado; no voy por postales. 
_~H'>S KÍ A 
UNA SESORA, FRANCESA. D E ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera, cocina a la francesa y a la espa-
ñola y repostera, no va al Cerro n i Ve-
dado. Informan en Jesús del Monte, Enua, 
8. y Ensenada, bodega; prefiere I r al cam-
po- 20065 16 a 
MANEJADORA. MUJER JOVEN Y DE bueiwi presencia, sabe cumplir y es 
cariñosa con los niños, deseo una f ami l i a ! 
que me dé buen trato y serán buenos. Glo-
ria, 223 v*,. 
20886 u a 
CtOCINERA, PENINSULAR. DE ME-f dlaua edad, desea colocarse; lleva 
tiempo en el pa ís y sabe su obligación ¡ 
prefiere sin plaza; no tiene inconveniente 
ir al Vedado pagándole los carros; no 
manden tarjetas. Razón : Virtudes, 96 al-
tos. L'0060 i c a 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-sean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Tienen muy buenas re-
comendaciones. No Ies importa Ir pa-
ra el campo las dos Juntas. Informan: 
Inqula'dor n ú m e r o 29. 
20907 14 a. 
S á n c h e z 
vana. 
20S5Í 
/COLOCARSE DESEA UNA ESPAÑOLA, 
%J que entiende de todo. San Lázaro "51 
13'a. ' 
T T N A JOVEN. ISLESA. DESEA COLO-
VJ carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora de un niño Va 
al campo. Informan: San Ignacio r>8 
'•W™ 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN FS-pafiola, para servicio de un matrimo-
nio americano o para manejar un niño 
chiquito; lleva tiempo en el país v tiene 
quien la recomiende; no le importa I r 
de temporada a Nueva York ; no se coloca 
menos de 23 pesos. Diríjanse a Plácido 08. 
Habana. Sabe leer y escribir 
^ 8 13 A_ 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA Co-locación para corta familia, con bas-
tantes años de experiencia en el pa ís , me-
diana edad, sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Concordia, 04 
^001 ' 16 a 
U N MATRIMONIO, VENINSULAR, DI; mediana edad, y un hijo, desean co-
locarse; ella de cocinera o para la cos-
tura; él para criado de mano, sereno o 
portero, no Ies Importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te 69, primer piso. 
21039 io , 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA ra coser y l impiar algo, lleva tiempo 
en el país. Informan: Esperanza l l l 
2077A 13 a 
COCINERA, PENINSULAR. QCE SABE guisar a la espafiola y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. In forman! 
Sol, 13-15. fonda 
21034 io a. 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA co-locarse en una oficina de ayudante 
carpeta, con conocimiento en T e n e d u r í a 
de libros. Avisos: Estrella 53, pregunten 
por Antonio Herrera 
21038 10 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20261 31 a 
T^ESEA (OLOCARSi; I N JOVEN, PE-
X / ninsular. en casa de comercio, pre-
fiere un garage o bien en la que se pre-
sente; es honrado y trabajador. Informan 
en Reina 73. Tel. A-;;94.J. 
21015 _ 10 a. 
¡ XÍKESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR 
X su dinero del uno al 6 por ciento 
i mensual, sin gasto para ustedes con ga-
I ran t ías sólidas e hipotecas. Vamos a do-
I mlctllo. Desde $100, hasta $50.000. Ha-
I vana Business, Aguiar, 8J, altos. Te-
I léfono A-9115. 
19733 14 a. 
"\ TIENDO CASAS DE ALTOS, L E A L T A D , ! 
t $13.0M); industria, $14.400; San Láza-
ro, $10.500; Malecón. $17.000; Virtudes.^ 
cerca de Prado, $14.500; en Consulado, Pra-H 
do y varias más . Véame. Peralta. Tro-^ 
cadero. 40; de 9 a 2. i 
21026 16 a 1 
iOASA EN CALZADA DE UN BARRIO 
de esta Capital. 1.200 metros, dos es-
quinas, frente a tres calles, sólida cons-
trucción, puede echársele altos, sirve l o 
mismo para explotarla que para cualquier 
industria o comercio. Se vende barata. 
Más informes, personalmente. Informan, 
en J e sús del Monte, 218-A; de 1 a 3; no* 
corredores. 
21047 16 a 
/ C H A L E T A PLAZOS. PRECIOS CHA-
KJ let esquina fraile, a una cuadra del 
t ranvía Vedado-Playa de Marianao, ro-' 
deado de magní f icas residencias. Mide 20 
por 40 metros. Total 800. Jardines, dos 
portales, y un garage de altos y bajos. E l 
chalet modernista se compone de sala, 
saleta, recibidor, comedor, hall, tres her-
mosos dormitorios con su lujoso cuarto 
de baño intercalado. Y todos los d e m á s 
servicios de criados, etc. Precio: $11.500. 
A l contado $2.330 y resto a pagar $1.000 
cada año. Si cancela la deuda se le hace 
una rebaja del 15 pbr 100. Húbana , 9u, 
altos. A-S067 
210S1 16 a. 
\ 7'E.NDO M I CASA DE L A D R I L L O Y aotea, altos y bajos. En cada piso: 
sala, saleta o comedor, do« cuartos do 
dormir, patiecito, cocina, baño y servi-
cios. Ganga: $9.500. De Escobar a Ga-
liano. Inmediata a San Láa ro . Es un buen 
negocio; pero no deseándose molestar 
mucho a los inquilinos no se quiere t rato 
con especuladores ni Intermediarios. Ha-
bana, 90, altos. A-80'J7. 
21077 16 a. 
( 1ASA ANTICUA BSQUIN2 DE F R A I L E , J en la he rmos í s ima calle de San Igna-
cio ; cerca de la poderosa Riela, con 450 
metros de superficie, a $90 el metro, ex-
celente para capitalistas, puede cont iu i r 
cuatro pisos, no hay t ranvía , r en ta rá una, 
suma soberbia y segura. González Pico-
ta, 30; de 11 a í . 
21032 18 a. 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o limpieza 
de cuartos o camarero. Virtudes, 2-A, a 
todas horas. 
20921 13 a. 
\ LOS SEÑO R E S IMPORTADORES 
J . X . del giro de fe r re te r ía . Con 23 afios 
de práctica me ofrezco para ocupar la 
plazK de embarques para el interior, au-
x i l i a r de carpeta o viajante por las V i -
llas. Dirigirse a Ramón Domínguez. Mer-
ced, 7. 
21*10 15 a. 
DINERO, DESDE EL 6 POR CIENTO anual para hipotecas, pagarés , alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
nas, me^es o años o invertiremos $300.000 
en propiedades. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business, Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-9113Í 
19739 14 a. 
S 
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio, sin hijos; él Jardinero y horte-
lano y todos trabajos de campo; y la 
señora buena cocinera repostera. Tra ta r : 
Apodaca, 17. 
20821 14 a 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos qué se hagan en el Departamento de 
Ahorros do la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 3 p. ni . 
7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
TJNA SEÑORA, INGLESA. DESEA CO-
i j locarse con una familia cubana, co-
mo para acompañar o ama de llaves. Te-
léfono A-1336. In forman: Hotel Brooklyn. 
20832 15 a 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, JO-ven, español, para cuidar una finca, 
tienen quien los garantice. Calzada del 
Monte. 371; cuarto. 13. 
20853 14 a 
TTW JOVEN PENINSULAR DESEA 
K J colocarse de portero. Informan: Dra-
gonea y San Nicolás, café. 
20810 14 ag. 
ITN JOVEN. DE 19 AÑOS, CON FRAC-) tica de ayudante de carpeta y me-
canógrafo, desea colocarse en casa de 
comercio. Puede dar referencias de la 
casa en que t raba jó tres años. Dirigirse 
al Apartado, número 1394. Miguel M. 
Ubé 20778 13 a 
A L COMERCIO EN GENERAL. NOS HA-
Xx. cemoS cargo de toda clase de conta-
bilidad y correspondencia mercantil, ba-
lances, liquidaciones, cierre de libros y 
apertura de los mismos, por módicos pre-
cios Para informes dirigirse a Ramón S. 
Rey. San Nicolás. 279-A. 
20738 13 a. 
MODISTA PENINSI L A B , SE OFRECE para casa particular, fija, dormir en 
su casa, corta muy bien por f igurín, con-
fecciona toda clase de vestidos para se-
ñoras y niños. Buenas referencias. Aman-
da Esparza. San Rafael, 244, esquina a 
Basarrate. 
2OS07 19 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
EN JA) MEJOR D E i , CERRO A M E D I A cuadra de la calzada, vendo una bo-
l i n a casa con sala, corredor corrido. 3 
habitaciones, servicios sanitarios, piso de 
mosaicos. Urge venta. Informan en San 
Lázaro 42, bajos; de 12 a 6. 
21029 0 a. 
DIRECTO CON SU DCEÑO EN MONTE, n ú m e r o 11, sedería de 1 a 4 p. in. 
todos los días hábi les . Se vende un cha-
let, construcción moderna, todo cielo ra-
so, con tí cuartos, portal, sala, hall, co-
medor y servicios y patio, a d e m á s seis 
«lopartamento-s de vivienda de madera, 
con sus servicios completos, toda esta 
construcción se halla eu un solar de 10 por 
40 metros y a d e m á s anexo otro solar fio 
10 por 40 que en su total hacen 800 me-
tros de terreno situado a la brisa, fren-
te Norte; tiene luz, alcantarillado, •irrua 
y esp léndida calle y arbolado, a una y 
media cuadra de los t r a n v í a s : su precio: 
^14.200; no deseo perder tiempo; no ttvi-
t(. con corredores. Además tengo con 9 
departamentos xi:. chalet, de doble f o r r o : 
todo pintado al óleo, con BU servicio 
completo, precioso j a r d í n con 1.200 me-
tros de terreno, luz y agua, solo el terre-
no vale lo que se pide. Su precio $5.000. 
Situación n 15 minutos de la Habana y 
a 80 metros de los tranvía1». 
2102S 16 a. 
CASAS: VENDO DISTINTAS. GRANDES y chicas, en el Pilar, Cerro, L u y a n ó 
y J e s ú s del Monte, viejas, nuevas, buenas 
y malas, resultan algo caras porque aho-
ra no se encuentran oportunidades, loa 
propietarios que tienen que vender por 
alguna causa no quieren admit i r que pa-
ra el año de 1020 hab rá fabricadas tres 
m i l casas más sin contar que muchas fa-
mil ias se r e t i r a r á n a pueblos del interior 
por serle m á s cómoda la vida. Gonzá-
lez Picota, 30; de 11 a 1. 
2O032 1S a. 
19791 14 a. 
Se vende o cambia u n m a g n í f i c o cha -
le t , modernis ta , si tuado en punto a l to , 
en e l Vedado , con todo e l confor t m o -
derno ; va lo r , $22 .000 , o se cambia po r 
terreno en el p rop io Vedado o casa 
v i e j a en la Habana , que e s t é en buen 
p u n t o ; aprovechen esta opo r tun idad 
pues se desea hacer negocio p r o n t o . 
T r a t o d i rec to . Habana , 120 , entre 
A m a r g u r a y Teniente Rey. T e l é f o n o 
M - 2 3 0 1 . 
20*00 16 a 
/BOCINERA, D E L PAIS. QUE SABE i 
\ J guisar a la española y criolla, desea I 
colocarse en casa inoraL Snbe de repos- I 
tería. Tiene referencias. I n f o r m a n : ca-
lle 21. esquina a 12, al lado de la bar-
haría IMKSI) i ,- , a 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, en casa particular o de comer- , 
ció. Informan en Aguila, 116. Teléfono 1 
A-2S27. 20773 13 a ' 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, ' española, en casa de comercio, sabe | 
su obligación. Tra tar : Virtudes, 75. al tos. ; 
20822 14 a 1 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa de un médico o de 
persona oue le enseñe el tráfico de la 
Habana. Sabe manejar muy bien. Tiene 
quien lo recomiende. Informan a l telé-
lono F-1015. 
2(><lii 13 a. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR. DE edad, portero o limpieza de alguna 
casa u otra cosa por el estilo. Infor-
man : San Lázaro, 18, altos. 
20738 » 1^ a 
O EÑ O RITA SERIA. MECANOGRAFA CON 
O mucha or tograf ía , buena puntuac ión y 
letra, desea encontrar empleo de auxi-
l i a r de carpeta o cosa análoga, en casa 
de comercio serla, tiene recomendación 
comercial. Dir igirse a Armunda H e r n á n -
de*. Calle Agustín Alvarez, número B> Ha-
bana. 2050O 17 a 
U f E URGE COMPRAR DOS CASAS, 
iUL propias para fabricar, en el barrio 
do Colón, Monserrate o dentro de la Ha-
bana. Trato directo con sus dueños. Suá-
rez. Habana, 89, de 2 a 4 p. m. 
4d. Mu 
O.MPRO TREINTA Y UNA CASITAS, 
separadas, en todos los lugares que j 
se encuentren situadas, lo que comprende | 
barrios u rbano» de esta capital, desde 
el precio de $1.500 a cuatro m i l pesos, 
necesitan estar Inscriptas en el Registro 
de Propiedad, t í tulos limpios, agua y 
contr ibución al día, solo puedo tratar con 
propietarios que deseen con sinceridad 
vender, porque los compradores eu BU 
derecho se fi jan mucho ante» de Invert i r 
su dinero; no acostumbro a pedir »o-i 
González. Picota, 30, de9 a L 
C»I5.(100 VENDO ESQUINA, EN CONCHA, 
con bodega moderna, preparada para 
altos, 21 por 23, renta 110 pesos, moder-
na, toda de maniposter ía , un solo Inqui-
lino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. / 
20*7 * 14 a 
1S «. 
AVISO: COMPRO. EN PUEBLO D E campo; café, fonda o bodega: tañ í -i^ ín entro de socio con persona honraua. i 
Escriba dando detalles: Sol, 66. Habana i 
M Campos. ; 
'20873 14 
t¿9-500 VENDO. VIRTUDES, MUY CERCA 
«If Campanario, casa moderna, de altos y 
bajos, con sala,, saleta, dos cuartos eu 
cada piso, techo de concreto, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
._ 2087S 14 a 
Q.VZOO USNDO, EN LO MEJOR DE SI -
tíos, muy cerca de Belascoafn, casa 
de salf, saleta, 5 cuartos, pajte azotea, 
pisos, cmldad completa, acera de la b r i -
sa. In | Nicolás, 224. entre Tenerife r 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
20S78 U a 
£•2.500, VEN DO, EN PEREZ. MUV CER-
ca de Toyo, casa moderna., de saja, 
comedor, 3 cuartos, toda de azoten, pisos, 
sanidad, es canga. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 
Berrocal. „ 
20878 14 A 
/ A G I N A C A T O R C t D I A R I O ^ L A W A R Í N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 8 . 
Decano de lo« de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C K I T O B I O t 
ÍMPKDKADO 30 BAJOS, 
tren** » | Parque d- San Jnaa de Dio». 
I>8 6 _ 11 i. m. y de 2 » S o. m. 
TEX-CFOXO A-S£*6. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
E n Calzada, esquina de fraile, con S7 
metros de frente y en total 2.3U0 metros, 
a $2 metro. Otro solar en la calle de 
Caeto esquina a Pérez, con 14 por 36 
varas, a $2.60 varas, acera. luz. arbolado. 
Pi^arola, Empedrado, 30. bajos. 
C A S A S A N T I G U A S 
Cerca de la Estación Terminal y del 
parque Colón cuatro casas, se venclen en 
dos lotes, de a dos casas cada lote; un 
lote tiene 11 por 22-l|2 metros; el otro 
y por 18-1|2. E l primer lote a $37 metra 
E l segundo, a $42. Figarola, Empedrado, 
30. bajos. 
E N T R E M A R I A N A O y G U A N A J A Y 
Fina de seis caballerías, con varias casas 
de vivienda, frutales, palmas, a dos ki 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a * 
¿Quién vende casas?. , . . . ™ ™ « 
¿Quién compra casas? PJBKIM 
SK V E N D E C H A L E T F U E N T E TBAJí-vía. Reparto Alme'ndares, 4 cuartos. 
2 baños completos Jardín, portal, patio, 
traspatio, garaje. '7 000 varas planas y 
demás comodidades Diez mil pesos m» 
¿ 3 ü é S 3 soi irts?; : : r : P E R E Z tad ^ ^ o ^ n ^ i S m B» DUEFIO EN 





g E V E N D E N . D I R E C T A M E N T E : T R E S 
casas y cu'atro habitaciones al fondo, 
entrada independiente de tabla, pisos de 
mosaicos, sanidad de primera, en Delicias 
entre Pamplona y Madrid, Jesús del 
Monte. Su duefio: F Otero». Panlagua, nú-
mero 5-F. Cerra 
20203 13 a 
C015R SI a 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
C a s a s y so lares en t o d a s las 
ca l l e s d e l V e d a d o . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
en b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n to-
d a s c a n t i d a d e s . 
E N $ 4 . 5 0 0 
Y reconocer censo chioo, vendo casa en 
el Vedado entre las dos lineas, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, lujoso cuarto de baño con sus apa-
ratos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A 
F i n c a s R ú s t i c a s , 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
\ / " E N T A FORZOSA POR E N F E R M E D A D . 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y Pi-
fiera, casi da frente a dos calles, mide 
600 mt. Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbia, a l lado de L a Tropical, mi-
de 1.000 m., esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Keparto San Martín. Se venden ba-
ratos. Dan razón: 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 20 e. 
04.400 VENDO, E N T R E MCAETAD V 
í¡P Campanario, casa moderna, con tres 
cuartos, 1 alto, muy grande, techos de 
cielo raso, pisos finos, servicios, todo 
completo. San Nicolás, 224, entre Monte 
y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal 
20878 14 a 
Cj8ñ VENDO. GALIAN'O, A 10 METROS 
<Ji) y muy cerca de San Miguel, casa de 
zaguán, 2 ventanas, propia para familia 
de gusto, acera de la brisa, de altos, 
con todos los adelantos modernos, sin 
que le falte un detalle.. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
.Berrocal. 
20878 14 a 
(2*16.000 VENDO, E N LO MEJOR D E 
íjp Manrique, muy cerra de San Rafael, 
casa moderna, 2 ventanas, de altos y ba-
jos, de sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, toda de azotea, pisos finos, sa-
nidad completa; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
20878 14 a 
VENDO, E N $3.000 ESQUINA A C I E R -to y Herrera, fondo de Luyanó. 71, 
renta $20, tiene 257 metros. Mayor fren-
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6621; de 11 a 3. Llenín. 
30881 20 a 
Esp lénd ida casa en 17, con jard ín , por-
tal , sala, hall, cuatro cuartos bajos, 
lujoso cuarto de b a ñ o , s a l ó n de co-
mer, dos cuartos y recibidor en los 
altos, fabricada a todo lujo y gara-
ge para dos m á q u i n a s en $25.000. Mi-
guel F . M á r q u e z , C u b a , 32 . 
A tres cuadras del Parque Central, de 
dos pisos, rentando $3.000 anuales; es 
moderna y todas las lineas de carros le 
pasan por su frente. Precio: $38.000 y 
$913 de censo. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D 
Espléndida casa, moderna, separada de las 
casas colindantes: tiene dos ventanas, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cielo raso, cuar-
to de baño modernísimo con todos sus 
aparatos. $7.."K)0 y reconocer censo. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calzada, hermosa casa a la brisa, 
portal, dos ventanas, sala, saleta, cinco 
ccurtos, saleta al fondo, un gran patio; 
otra, en la misma calzada, moderna, bri-
sa, portal, dos ventanas, sala, saleta, 
tres cuartos, saleta laf ndo, hermoso 
cuarto de baño, patio, traspatio, $7.200 y 
un censo chico. Figarola, Empedrado, 30, 
bajoa 
B O N I T A C A S A 
E n el Vedado, moderna, en calle de letra, 
a media cuadra dfe 23, con Jardín, por-
tal, zaguán, donde cabe un "automóvil gran-
de, sala, saleta, cuatro cuartos seguidos, 
con lavabos de agua corriente cada cuar-
to, saleta al fondo, lujoso cuarto de ba-
ño con todos sus a/paratos, cielo raso de-
corado, cuarto y servicios de lo mejor 
para criados, tres cuartos sótanos, con pi-
sos finos, patio grande y traspatio. Pre-
cio: $18.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, 
E N S A N M I G Ü E L 
De Galiano a Belascoafn, casa a la bri-
sa, antigua en magníficas condiciones pa 
ra fabricarla; de dos plantas, su fabri 
caclón sale barata por condiciones espe 
cíales de la casa. Otra casa antigua, a 
media cuadra de Monte, brisa, 12 por 
23 mts. (hacia la Iglesia de San Ni 
colás.) Otra casa en Animas, 6-l|2 por 
24, antigua, de Galiano a iJelascoaín. Otra 
casa antigua, a una cuadra de la Iglesia 
de la Salud, brisa, 12 por 33 mts. a 43 
metro. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E A M I S T A D 
Casa de alto y bajo moderna, con dos ven 
tonas, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, doble servicios, un cuarto cria-
do. E n el alto igual, con un cuarto en 
la azotea. Renta, $150 mensimles. Otra ca-
sa en Concordia, alto y bajo, de Galiano 
a Lealtad: otra casa, en Lealtad, alto y 
bajo, de Neptuno a San Lázaro. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
Uno de esquina de sombra en calle de 
linea: 1.050 metros, lugar lo mejor del 
Vedado. Otro de centro, brisa, línea por el 
frente, tambián lugar céntrico. E n la ca-
lle 13, otro solar de centro a la brisa, 
a .$12-112 metro. Otro solar en 15, cerca 
riel paradero, 9.30 por 41 metros, "a $8.50 
metro. Otro solar próimo al parque de 
Medina, de centro, a $16 metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca, de una caballería, agua corriente 
y de Vento, eléctrico cada media hora 
y apeadero. Otra finca a 3-l|2 leguas de 
esta ciudad, en calzada, casa de 'dvlenda 
y de partidarios, muchos frutales. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
¿Quié  compra solares?. • • • • 
¿Quién vende fincas de campo?. FÍSRIB^ 
¿Quién compra fincas de campo? ££BIS¿ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P J ^ Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P L K h ^ 
Los negocios d» asta casa son sBrioB y 
reservadoB. 
Empedrado, número 47. De 1 
20200 
E N S A N R A F A E L 
Cerca del Parque, vendo un terreno de 
11x34 metros, total 360 metros, sin gra-
vamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una. en Belascoaín de I T ? ™ 1 
Una en Zanja, de I¡£ ! n u m e r o ^DD, 
Una en Empedrado, de. . . . foO-̂ XA y i • . . ,f. 
una en consulado, de. . . . f ^ - ^ j I g l e s i a , r eun iendo m a g n i n c a s c o n 
Una en Campanario, de. . , . f^r-xx" j - • i . i i . - i 
Una en San iiafaei, de. . . . f ^ ¡ d i c iones de c a n a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
Habana, de • 
Una en 
Una en uernaza, ue SXS'XXX I n i i: 
una en Aguiar. de I ^ X S 1 r a r a m t o r m e s d i r ig i r se , c a l l e 
Una en Luz, de ^o.uuu • 
O P O R T U N I D A D 
P o r tener q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
a u n a c u a d r a d e la 
¡ t e t t r o r d T f l ^ d a ^ p a M * ¡ R g u v l ^ ¿ t a - i I * * « abana, de . . . . . . ffiJSJlv a m n l i A " i J í „ 
pedrado, so, bajos. ¡   f ^ n ¡ f ^ : • • ; X a m p l i o pat io , j a r d í n a n e x o 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a en t o d a s c a n -
t i d a d e s 
TTSA. FINCA, S E C E D E O SE ADMITE 
U un socio, por no poderla atender, en 
estado de producción. Lindando con la 
bahía Merced, 1W, informan. 
20954 16 a _ 
/BOLONIA D E CARA. PROVINCIA D E 
1 v Matanzas. Tiene 63 caballerías. Est i -
mado: un millón y medio de arrobas. 
Hay un gran potrero, monte y gran nú-
mero de yuntas y carretas. Paga el Cen-
tral 6 y tres cuartas arrobas de azúcar. No 
se paga renta. Contrato largo. Buena tle-
r r a f g e dan todas las garantías de que el 
comprador una gran colonia. Un ba-
te v como el fuese el de im central. Co-
municación fácil y rápida. E l dueño 
vende para dedicarse a una gran em 
cresa en Orlente. Lo mismo acepta un 
socio con tal de que dirija el negocio 
mientras él permanece ausente. P̂ s una 
eran colonia, garantizándose así al que 
dé el viaje. Un precio real, a tasación. 
Parte al contado y resto en las zafras. 
Informa: Pedro Nonell, Habana, 90, al-
tos. Habana. 
20301 14 a-
J E S Ü S S- V A 2 ( t o f 
KJ establecimiento v To»A rt 
bo órdenes en la v i ^ Pr<>Ple(Sí*k J 
y Beiona de 8 a 10 ^ ü ^ g ' . j l 
v s , y** B « ^ A 111 i 
» *>̂ 0Ou de contado vo ^ te ^ 
ríos, muy surtida Bno 9 90*^ t̂ l 
formes: vidriera, de^ " J ^ o ^ f i l 
lona. Vázquez el caíé S ^ ^ H 
TT-BNDO UNA KíTí^: 
V con 700 de contaSf í v 
cancía; el dueño „t0¿ Lo8 Ue^. « J 
para España. Para tn, ^ ¿ t í 6 ^ 
café Marte y ^ e l o ^ 0 ^ » -
WBS3F 'ÉiKr- • ^ 
Una en Luz, de • • A L -L * r t ' i i 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. A l t a m b a , n i imerO 3 . CSUS d e l 
Teléfono A-2711 w . J r -7 
M o n t e ; de 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x20 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín, mide 9-25x19 Id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una ten Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zauja. mide 1.100 metros. 
Una en Jesús María, mide l l x l a me-
tros. _-. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Perez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, llamas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas Campanario ^ ^ ^ ^ ¿ g 4 ^ ; Aguacate, 38. A-9273 
Empedrado, 4( ; de 1 a 4. Juan i ere¿. i e 20514 * 
léfono A-271L 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros. Monte, 820 metros. Lagunas 19x22 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, al contado o a plazos, seis 
casas de mamposiería, en el paradero 
"Orfila," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. loé is 13 a 
F I G A R O L A 
E S C R I T O K I O ; 
KMPEDRADO. SO. BAJOff, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 n. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286 
20809 ' 13 a. 
VIBORA: I.1NDO C H A L E T , E N SAN Francisco, $8.500, solar al lado, 1^x40, 
a $6; otro enfrente, a $5.50. Pulgarón' 
Aguiar, 72. Teléfono A-58(>t. 
20SC9 14 a 
Calle I , dos casas con cuartería al 
fondo, 683 metros de superficie, ea 
$16.000. Miguel F . luarquez. Cuba , 
32 . 
14 a. 
GANGA VERDAD, S E V E N D E EN E L reparto de Juanelo una casa recién 
construida, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, cocina y demás servicios sani-
tarios, completos, un buen patio y un so-
lar a l lado con 203 metros y todo bien 
cercado. Se da en la cantidad de $1.400 
por urgencia. Informarán en San Joaquín, 
13. A. Perea. 
20794 17 a. 
VENDO. E N $5.500. DOS CASAS UNI-das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartoa Pe-
gado a la calle Villanueva. Figuras. 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenln. 
VENDO CUATRO CASAS. E N $6^00, unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ratísimas. Calle Atarés. Figuras, 78 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
, 20405 16 a 
VENDO, E X P R I M E E E E S , 4«. CERRO 2 casas, con 615 metros, en 16 000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man: Mariano García. 
20544 22 a 
\ Ti;NDO T R E S CASAS E N L A VIBORA; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.S00 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado, 22. Teléfono A-5097. 
20367 15 a. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
17 INCA EN IV AJA Y, CON UN K I L O -
J j metro do frente a la carretera, 4% 
ciihallerfas de tierrn. empastada en yer-
ba del para. Miguel F . Márquez. Cu-
bu, 32. 
/ ^ E R C A DE OALIANO, ACERA D E L A 
brisa, para fabricar, 7̂ 0 varas de 
frente y -'4 de fondo, en $10.000, Miguel 
F . Márfiuez. <"uba, 32. 
I E A L T A D . PROXIMA A NEPTUNO, 7 J varas de frpnte por 16 de fondo en 
$7.000. Miguel F . Márquez. Cuba. 32. 
Q A X JOSE, % CUADRA D E B E L A S -
O coaín, once varas de frente por 14 de 
fondo, en $7.000. Miguel F . Márquez 
Cuba, 32. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, 2 plantas, a la brisa, lujosa construc-
ción, en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
LINEA. VEDADO, 2 SOLARES D E C E N -tro, 27, 32 de frente por 50 de fondo 
a^ $17 metro. Miguel F . Márquez. Cuba,' 
MANZANA E N L A VIBORA, 10.000 ME-tros. a $4 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32. 
CARMEN V J , A. SACO. DOMINANDO la Habana. 470 metros, a $11 Miiruel 
F . Márquez. Ouba, 32. Miguel 
••• 20 a 
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para estableicdmiento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado^ 4(; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S Ü S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono 
' T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
E n Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
Amalia, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó, Las Casas, Ojedar Rivero, Con-
cha Co , Batista, Arroyo Apolo, Marianao, 
Almendares, Loma del Mazo, llubio, y 
en todos los Kepartos. Empedrado, 47. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Una en Carmen, de altos, renta $100. Pre-
cio $12.000. Otra, en Corrales. Renta $100. 
Precio $14.000. Otra en Belascoaín. Pre-
(lo $10.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una vendo, cerca de Egido, mide 10x15 
metros. Otra en Aguacate, mide 2S0 me-
tros, otra en Belascoaín, mide 9-25x19 
metros, precio $16.500. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en P. Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K . Otra en 15. 
Y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A p O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H, en 
F en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F . en 
B, en K, y varios más. Empedrado 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de l a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en J , a §24 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H. a $40 id. 
Una esquina en F , a $22 id. 
Una esquina en Baños, a $15 id. 
Una esquina en S, a $20 id. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20259 13 a 
B O N I T A C A S A E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y reconocer $1.117-88 de censo, al 5 por 
100 anual, de mampostería. azotea, cielo 
raso, sala, saleta tres cuartos, comedor 
al fdndo y todos sus servicios modernos. 
Calle Herrera, casi equina Villanueva. L u -
yanó. Informes: Escritorio A, del Busto. 
14 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A c u a r e n t a centavos e l m e t r o , s e 
v e n d e n cuarent i c inco m i l m e t r o s d e 
t e r r e n o , p r o p i o p a r a c a m p o d e r e -
c r e o y s p o r t ; s i tuado a c a t o r c e m i -
nutos de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , e n 
L u c e r o , " l í n e a de G ü i n e s . L u g a r 
s a l u d a b l e y de b u e n p o r v e n i r . E l 
p a r a d e r o e s t á a l f r en te y l a c a r r e -
t e r a m u y c e r c a . I n f o r m a n : d e 8 
a 11 a . m . y de 2 a 5 p . m . , e l 
s e ñ o r M o r a . T e l é f o n o A - 7 2 9 8 . 
20879 14 a 
V E N T A U R G E N T E 
S e v e n d e u n c u a r t o de m a n -
z a n a e n lo m e j o r d e l a c a l l e 
2 1 , V e d a d o , e n l a a c e r a de 
l a s o m b r a . I n f o r m a el s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , a l tos . 
T e l . A - 2 4 4 3 . 
fTVERRENO E N ZANJA. S E V K X D E . 
X Son 1.040 metros, da al tranvía, tie-
ne dos esquinas con frente a tres ca-
lles. Una medida ldea/1 para fabrica-
ción. Se vende rebajando cuatro mil 
pesos del precio del terreno ©n tasación. 
Puede dejarse, o no, una hipoteca de 
$9.000.000. Informan: Habana, 90, altos. 
Teléfono A-8067. E s una ganga. A mu-
cho menos de diez y nueve pesos. Haga 
una oferta. 
20902 14 a. 
HORROROSA GANGA. E X 28,000 P E -SOS se venden 982 metros de terre-
no con el frente para la calle Salud 220; 
otro frente para la calle Jesús Peregri-
no, en donde se están fabricando tres 
casas que se entregarán con habitabi-
lidad libre para el comprador. Informes: 
Obispo 40, sastrería, por Habana, Cami-
lo González, de 12 a 2, 
20918 18 ag. 
\
ri5NDO, L I B R E S D E TODO GRAVA-
mei!. tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble línea de tranvía. 
Playa-EstacjAn Central. Miden, 1740 va-
ras cada una; están situadas en la am-
pliación del Keparto Almendares, dé Men-
doza y Ca.. Calles: Línea y Consulado. Lí-
nea y Ba., Avenida Linea y 7a., Aveni-
da. Informan: Vidriera de tabarros, café 
.'Carmelo," 9 y 18, Vedado. Teléfono 
F-3194 • 20056 10 a 
SOLAR E N GANGA: VENDO UN SO-lar, de esquina, en la calle 8, Vedado, 
a doce pesos el metro. Los colindantes 
se han vendido a $25, y son de centro. 
Urge la venta. Aprovechen la ganga. Tra-
to directo: Valdepares. Obrapía, 
20768 14 a 
SK V E N D E E N CAMAGIKY, 125 CA-ballerlas de monte firme, tierra ne-tn-a de masa, cerca del Ferrocarril Cen-
tral antes de llegar a la capital. Le 
nasa el ferrocarril del Central. Ganga: 
a $900.00 caballería. Se baria una re-
baja. "Cuban and American", Habana, 
90 altos. Habana. E l central colindan-
te le hace chucho. 
20000 i * a-
O E V E N D E E N JIGÜAM UNA F I N C A 
O de 13 caballerías. Terreno de lo me-
jor, riqueza en madera, etc. Se da a 
muíeho menos de mil peaRs caballería. 
"Cuban and American", Habana, 90, al-
tos. Habana. 
20900__ 11 a. 
Q E V E N D E LA FINCA "CARMITA" Y 
O sus anexos 'La Loma" y "A'ntonla", 3 
3|4 caballerías. Buen terreno. Aguadas y 
arboledas, etc. E n el Puente de las Ve-
gas. San Miguel del Padrón. Para todo 
informa su dueflo: San Lázaro, 217. Ue 
2 a 8 P. m-
20021 10 a. 
6NDO UNA G R A V ~ ^ 
G B VENDE UN P I T W ^ — - ^ ¿ 1 
p Por no poder t r a b S F 5 ^ ^ 
local para matrlmon^10 "no B ^ 
Quiler barato, hav r«.,°uO.(J0B q il  • jara to , harmucha\dos Bo6 
n f o m a r á n : Sol y V l i ^ a 
20828 vui6gas, . 
l^MJO ÜN G R A N T T ? = i 
• rant $5.000; no p a ^ ? , ^ R ^ , 
buena venta y buen c o n ¿ i « u U ^ 
en San Lázaro y R i j " 1 " ^ . IÍA 
café. 20799 1'tnco- vidr}̂ 1» 
^ K N D O UNA G R A T T ^ f T T T ^ 
V co dinero, con local n, E B l ^ : 
en el mejor punto ^ . ' J í - ej r' í t Ó " ^ V £ \ ^ t l 
formes: San Lftzaro y « i . ^ n i 
del café. ' blanco 
20799 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: C a m -
panario, 30 , c a f é . T e l é f o n o M-2034 
G E N E R A L R E A L - E S T A T E C 0 M P A N Y 
Vendemos fincas rúst icas en todas las 
provincias y sobre todo m a g n í f i c a s co-
lonias de c a ñ a . Maderas de todas c la -
ses. Traviesas de v ía ancha y estrecha. 
E n la actualidad tenemos buenos nego-
cios en Colonias, que son de oportuni-
dad. Casas y solares en el Vedado, C e -
rro y J e s ú s del Monte. Prado, 101, b a -
jos. T e l . A-9781. Adalberto R a m í r e z 
S a l a , Manager. 
16 a. 
A P R 0 V E C H E N ~ E S r A c I i ^ 
ñero porque ei dueño tieu^"6 « 
car y no quiere dejarla en n ^ ' 
pendiente. Paga poco alqune? ^ 
na venia Informarán / M , " ^ ^ 1̂  
S ¿ 1 3 7 a 10 y ^ 2 a T ' a } 
20517 15 a 
0-6713 6d. 13. 
^ T E N D O ÜN SOLAR, E N L A C A L L E 
> Francisco Estrampes. una cuadra del 
nuevo tranvía. Víbora, mide 10 por 40 
metros, a $5, pudiendo entregar $650 y 
el resto a pagar 15 pesos mensuales, sin 
interés.. Dueüo: Trocadero, 40; de 9 a 2 
21025 16 a 
T ) O R AUSENTARME VENDO UN SOLAR, 
JL de 14x50 varas cuadradas, en la Cal-
zada de la Víbora, a 3 cuadras del pa-
radero, con acera y agua. A. Pérez Aguiar 
116. Departamento, 92. 
21053 20 a 
GANGA: VENDO DOS S O L A R H E S . UNO frente a l tranvía. Vedado. Marianao, 
a tres cuadras clu Caadores, son 1.145 
varas a $1.65, vale cuatro veces más . Y 
otro en Jesús del Monte, Santa Felicia, 
con los cimientos, paredes iniciadas en 
$1.790. Habana, 90, altos. A-S067 
21078 * 16 a. 
S E V E N D E B A R A T O 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás de estarón (30) 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha; cocina de tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual que los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
treinticlnco metros con ochentldós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nueve por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres Loma Luz a 65 metros sobre el nivel del 
mar. se vende gran terreno de 1^50 fren-i cuadras de~Julián IftnftM (Heari Clay) 
te por 40 fondo varas, con casa antigua " 
de dos plantas con arrimos nuevos por 
los dos costados, se regala la casa y so-
lo se vende por menos del valor del terre-
no. $3.000 contado y reconocer hipoteca 
de $6.200. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 v 
1 a 4. J 
20511 14 a. 
GUANABACOA. QUINTA D E R E C R K O con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de tetreno, en $13.000, una ganga-
Informa : A. Allonca. A. Castillo, 34. 
Teléfono I-2S57. E s una buena Inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
la ge para cuatro autom6vlles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Larla 
Gutiérrez. Teléfono I-2S57 
20895 25 A. 
20299 
VENDO E N E L VEDADO, C A L L E 13, número 122, esquina a L . casa mo-
derna, de ladrillo y cemento armado, muy 
fresca, con 3a» metros fabricados y 1133 
metros de terreno, 39 mil pesos. A San-
doval. Teléfono F-2521. 
20776 13 a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de mampostería y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 236'50 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero entiéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
20485 21 a 
QUEMADOS D E MARIANAO, C A L L E Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más, 
produce buena renta. E n la misma infor-
man. 
20 57 23 a. 
S1 
E V E N D E UNA CASA ANTIGUA, E N 
la calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, número 33. 
20770 24 a 
VENDEMOS E N L A C A L L E R E A L D E Marianao. un lote de dos casas. L a 
primera tiene 1.190 varas y la segunda 
1.700. La primera es una hermosa casa 
de ladrillo y parte de cielo raso Pre-
cio, ganga, todo en $ll.O0a00. Habana 
90, altos. Teléfono A-8067. 
20903 14 a 
GUANABACOA: íSK V E N D E L A MEJOR casa quinta, bien situada, y dos ca-
sas más, con gran arbolado, frente para 
tres calles, le pasa el tranvía por el ces-
tado, mide 9.009 metros de terreno, gana 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.000. 
Informan: Martí. 2, Guanabacoa. 
205C3 17 a 
RENTA 10 POR 100. EN $5.500 S E V E N -de la casa Santa Catalina, 83. Ví-
bora, entre San Lázaro y San Anastasio, 
compuesta de sala, antesala, tres habita-
ciones comedor, baño y cocina de gas, 
toda de cielo raso. Informan en la mis-
ma; de 3 a 6. 
20780 13 a 
PROXIMA A T E R M I N A R S E . S E V E N -de una casa de ladrillos y tejas en 
el reparto Torrecilla, Marianao. L a Lisa. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos y de-
más comodidades. Está a un paso de 
los tranvías de Zanja y Galiano. Se da 
en proporción, pudiendo pagarse su te-
GANGA: SOLAR ESQUINA AVENIDA de Columbia y Godine. Mide 20 por 
40 metros. Frente al tranvía e Inmediato 
al Parque. Un cuarto de cuadra de la 
Avenida de Consulado. Ganga, como el 
solar tiene 1.145 varas se vende $2.50 va-
ra. Está recolado. Habana, 90, altos; 
teléfono A-8067. 
210S0 le a 
SOLAR SI MAMENTE BUENO, POR SUS medidas, lugar en que se encuentra 
situado, en lo mejor de Lawton, calle de 
San Liizaro. con sus cimientos hechos con 
profundidad, rellenos de piedra, hierro y 
concreto, planos aprobados, 7 metros de 
frente por 42 de fondo, libre de censos, 
agua, acera y alumbrado, ideal para fa-
bricar una casa, de portal, sala, saleta, 
tres amplios cuartos, cocina, servicios, 
patio y jardín, alrededor todo fabricado 
y bien alquilado, precio fijo del metro 
plano $6-1121 Gonzáleto. Picota, 30; de 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 . 2 5 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , en tre J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o de " V i l l a Nie -
T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
Ganado. Se arriendan 200 c a b a l l e r í a s 
para cr ianza de ganado, muy buenis , 
con aguadas a l N. E . de la provincia de 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : "Alpha ." A p a r -
tado 2394. Habana . 
19886- 15 a. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
v e s . 
SE V E N D E L A FINCA GUANITO, D E 42 cabalerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. E l comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durante tres años y meses. I n -
forma: Arturo Rosa, calle do Jovellanos, 
número 9, altos: Matanzas. 
20228 14 ag. 
20541 13 a 
PARQUE D E R E S I D E N C I A S . GANGA: Cedo el contrato de dos solares juntos 
en la calle Quinta Avenida, Sección Siete> 
que es la meseta, o sea la parte más 
alta. Tienen 62 metros de frente por 100 
metros de fondo y 38 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.000 metros de su-
perficie. Lo traspaso más barato que al 
precio a que vende la compañía hoy allí. 
No pierdan esta oportunidad. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. Tel. M-1706. Telégrafo: Ilbaemi. 
20386 15 a. 
S E V E N D E Ü N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. In-
forman : San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
Ií»82t5 15 a 
SE V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el interior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al -
varez. 195595 27 a 
R U S T I C A S 
de 9 a 1. 
21033 18 a. 
RE P A R T O SAN ANTONTO. VENDEMOS dós buenos solares, a $5 metro. Infor-
man: Habana, 90, altos. A-80e7. 
210TO 16 a 
S O L A R E S 
E n e l m e j o r p u n t o d e " L a 
L i s a " se v e n d e n C I N C O s o l a -
res a prec ios s u m a m e n t e b a -
ratos . I n f o r m a n : G . R o d r í -
guez C o . . O b r a p í a , 16 . T e l é -
fono A - 2 2 6 0 . 
U N S O L A R 
Se vende un solar en el Reparto de OJe-
da, Jesús del Monte, recién construido, de 
portal, sala, saleta^ once cuartos, en-
tradas separadas para los inquilinos; se 
da barato porque el duefio tiene que em-
ba£^r- t r a l l a y Cuba. café. 
- 20912 17 a. 
EM<1 INA; 25-58 POR 26-29 VASAS. S E vende en el moderno Reparto Ensan-
che de la Habana, frente al parque y a 
una cuadra del tranvía de Carlos I I I y a 
cinco minutos de la zona comercial In-
forman y tratan directamente »u dueño por 
el oí££fono A-41S1; de 1 a 3 p. m 
ggjg 16 a. 
VEDADO. VENDO A Sfi PESOS E L MK-tro. la mejor esquina de fraile en 
Linea y letra con una buena casa fabri-
cada con 6 cuartos; es una ganga. Un 
cuarto de manzana, 2.500 fraile, calle 19 
a ?!;>. Nieto. Cuba 66, de 4 a 5. 
-0887 16 a. 
SE VENDE O TRASPASA E L CON-trato de un solar, en la calle Quiroga, rreno al contado o a plazos cómodoa Jesús rtel M ^ f r í ^ ^ í ^ . r ^ . . ^ ^ ' 
20349 20908 
l^INQUITÁS A L FONDO D E LA CORO-
X' nela. Vendemos una preciosa finqui-
ta, sin casa, terreno casi colorado, una 
gran arboleda, frente a carretera, y a un 
camino cuyo futuro es una venida a la 
Playa de Marianao y reparto L a Coro-
nela. Mide 52.000 y más metros Precio: 
ifll.OOO. Basta al contado $2.800;' el resto 
se puede pagar a píaos en 6 años. lia fin-
ca dista del Vedado menos de media ho-
ra en automóvil E n la misma situacifin 
otra linda finquita. con todas las mismas 
bondades, mas dos poos magníficos, su 
casa de campo, etc. Mide 87.000 metros. 
Precio: $17.000 o $16.000. Basta al con-
tado $4.000. Resto se puede pagar en 
seis años. También se puede vender me-
nos terreno. Informa: Habana: 90, altos^ 
A-8067 21075 16 a 
FINCA D E 39 C A B A L L E R I A S . CAMA-giley, lindando con los terrenos cen-
trales Jobabo y Ella . Hay una caballería 
de caña. Cultivos menores. Toda la finca 
cercada en cuartones. Buena casa de vi-
vienda. Dista del ferrocarril media legua. 
Hay nueve caballerías con yerba del pa-
ral. Resto monte. Terreno primera de 
primera. Llano y alto. Precio: $41.000. I n -
forman : Cuban and American Habana, 
90, altos Habana. 
21082 • 16 a. 
CASASQUINTA PRECIOSA, A DIEZ minutos de la Víbora y a l lado del 
reparto Los Pinos, donde vende la vara 
a $3. E l tranvía cuesta solo seis centa-
vos. Desde el Parque Central se va en 
menos de treinta minutos. L a quinta mi-
de 8.000 varas. Se acaba de sembrar 
toda. Hay un bello jardín. Cientos de 
frutales. Luz eléctrica, agua de Vento y 
teléfono. E l chalet es precioso. De ma-
deraje a prueba de ciclón. Además de 
la madera se ha invertido un dineral en 
ponerle un forro con materiales Iguales 
a los que us^n los trasatlánticos y de-
coraciones estilo del Lusitanla. Se vende 
con todos los adornos, jarrones, valiosos 
toldos y finas lámparas eléctricas. Tie-
ne una bonita pérgola. Baño moderno. 
Un garage de altos y bajos. Tasando la 
vara a $1.50 el terreno solo valdría 12 
mil pesos. Pues bien, se da en ganga: 
terreno y casas, garage, adornos, etc., 
todo en $11.000. Mitad si se quiere al con-
tado y resto a plazos. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
21083 ir, a 
SOIX) E S T E MES: E N $12.500, VENDO magnifica finca urbana, dé esquina, 
muy bien situada, sólida construcción, se 
compone de un espléndido local para 
comercio, con habila-cUmes Independln-
tes y dos elegantes casas, con toda la ur-
banización; cal!e con arbolado en la Ví-
bora. Trato directamente con su dueña. 
Más informes en Delicias, frente al 4L 
[•182a 
•-•nm 16 a. 
LINDANDO CON T E K R E N O S D E L A Compañía Urbanlzadora de la Playa 
de Maifanao y Reparto Country Club, se 
vende magnífica finca de 5% caballerías. 
Duplicará au valor en corto tiempo Tí-
tulos limpios. Dueña: Emilia Alvarez, 
Porvenir entre San Francisco y Concep-
ción. Víbora. 
20SS4 16 a 
E S T A B L E C I M í E M T O S V A R I O S 
BODEGAS: E N ESTOS ULTIMOS DIAS me han entregado en la Lonja, sus 
dueños varias para ofrecerlas en venta; es-
tán bien situadas en distintos lugares de 
la ciudad y las afueras, solas en esquina, 
contratos y alquileres módicos, sin ne-
cesidad de pagar la suma que se ajuste 
de contado^ ni aumentar su precio ni fi-
jar Interés a la cantidad que se adeude, 
es verdad que el detallista sufre muchas 
calamidades, pero puede ver su recom-
pensa tan buena o mejor que en otro 
giro, porque este comercio establece la 
norma sumamente bonita el ahorro. Gon-
zález; Picota, 30: de 9 a L 
20952 18 a. 
Z^IEDO ÜRATCITAMENH VP^> 
comisiones y reureaentn,,i ^On 
aanericanos mediante veuU ^ S ^ 
cía mercancías, mobiliario v u ¿ Í L 3 
mismo negocio. Informes- J f ? ^ 
20lí8M<>nt6 7 ^ r d ^ ' 
? T k A N CTANCÍA: SE V E N n p T r ^ . 
VJT br^ca de hielo, de diez ,0,̂ 1 ^ 
cionando en una de las nrinr?nÍTla4^ 
des de la Isla, por tener u'P i6'** 
al extranjero 'su propi"etannC in^N 
Teléfono 1-7464, ó MP. ^ V g ^ 
\ 7 E N DO V I D R I E R A S DE Í H ^ T 
t cigarros, con contrato; y ^ « 
una fonda, en Inmejorablés 
Informan: Bernaza, k a ' t o ^ f e 
A T E N C I O N 
Se vende la acción de un gran NA 
rant que está en un café que raUil 
pesos. Se vende en $500. Buena 4 i 
buen punto. Aproveche ocasión. SaT 
zaro, 100, café, en la vidriera 
20796 • u 
l ^ E N D O UNA GRAN VIDRIERA DE7 
V bacos. con vida propia, en buenaí, 
diclones, para un principlante. Inío» 
San Lázaro y Blanco, vidriera rpl» 
20709 7j* 
C K V E N D E UN H O T E L TODO Llí 
casa nueva, de 4 pisos, una cuadn 
Sevilla. Módico alquiler. Informes-
do, 51. Señor Rodríguez. 
20677 u 
BL E N NEGOCIO. VENDO CXA VIDíi ra de tabacos y cigarros y veiti 
billetes en un gran punto de la cUa 
del Monte; está situada en un Imet 
f é ; hace diario $20. Precio: $950 
Maloca, 4; de 2 a 5. 
20703 
GR A N OPORTUNIDAD, TEXIEO que embarcarme para España ?: 
próximo mes de septiembre, por asa 
de familia, vendo muy barata 'Li " 
Agencia de Mudadas E l Progreso di 
Víbora," situada en San Anastasio, 
mero 30, Víbora. Teléfono 1-1290. B 
gran local y paga poco alquiler, kdt 
vendo varios mulos y un carretón • 
ruedas, con arreos y su chapa. F. B 
20581 2J 
E N E L P E R I C O 
BODEGUITA SOLA. SEPARADA D E E S -te ruido Inmenso de la ciudad, all í 
no existe la caprichosa competencia ni 
las casas de víveres finos envían naüa 
por no residir afortunados, cómoda, su» 
utilidades no fallan; son todos trabajado-
res gastan sus salarlos en comestibles y 
chucherías; su propietario me ha dicho 
presénteme a l comprador y en dos pa-
labras se hace negocio. González. Pico-
ta, 30; dei 9 a 1. 
20952 18 a. 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S P R O -pias para libros, retrato*; se dan casi 
regaladas por estorbar en el looal. Divi-
sión, 3, entre Estrella y Maloja 
21066 16 a. 
^/"ENDOI UNA GRAN V I D R I E R A E N 400 
V pesos, vale el doble; tiene contrato 
y solo paga de alquiler con comida 35 
pesos. Tiene buena venta. Sola en es-
quina, es buen negocio. Informes: San 
Lázaro. 160, cantinero del café. De 8 a 10. 
21085 16 a. 
VENDO UN GARAGE EN' 3.000 P E S O S ; otro en $6.000; el de tres mil deja 
mensual 600 posos. Aprovechen ocasión. 
Informes: San Lázaro, 160, café, can-
tinero 
21085 16 a. 
\ T I E N D O UNA GRAN CASA D E I I O S P E -
V daje en 3.000 pesos, en la calle de 
Prado. Buen punto; ea buen negocio. 
San Lázaro, 160, café, cantinero. 
21086 16 a. 
DE E N T E R E S PARA LOS SASTRES O camiseros: Se vende una tienda de 
ropa, muy bien situada, paga poco al-
quiler: tiene contrato y se da muy ba-
rata. Informan: Casa Revuelta, Agnlar. 
21035 lo s. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS que hace de venta 900 pesos men-
suales, contrato se le hace por cinco o 6, 
o 7 años. Se garantiza la venta Informan : 
Amistad, 144, vidriera Precio: $200. 
20939 ... 16 a. 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA; T I E -,ne contrato, alquiler no paga por te-
ner los altos alquilados y parte de los 
bajos. Precio: sin rebaja $2.520. Infor-
man: Amistad y RRelna, vidriera. M M.; 
de 11 a 12. 
20963 16 a 
riAENGO BODEGAS B l ENAS E N GAN-
JL ga verdad. Precios: desde 1.700 hasta 
1.500. Informarán: Reina y Amistad, vi-
driera, M.; de 7 a 9. 
20fKVt 16 o. 
"OODEGA E N E L C E L E B R E Y A R I S -
J_> tocrátlco barrio del Tulipán, calle as-
faltada, aceras, entrada al establecimien-
to al nivel de la calle. Instalada en finca 
moderna, sola en dicha esquina, sin te-
ner que correr con las otras que e s tán 
dedicadas a particulares, cerca de la cal-
zada, luz eléctrica, cocina de gas. telé-
fono, bien pintada toda la casa, armatos-
tes y mostrador, buen contrato, el al-
quiler lo pagan los vecinos que habitan 
en las casitas del lado, bastante cantina 
y muchos víveres y viandas, patente ajiual 
de $30 y contribución de séptima díase. 
$68 anual. Su dueño es de relativa edad 
y tiene para vivir; piensa vender este 
establecimiento a comprador formal. Gon-
zález Picota, 30; de 10 a 1. 
20952 18 a. 
A T E N C I O N 
Se arrienda la acción de una fonda que 
vende 50 pesos diarios. Buen contrato 
y poco alquiler; está en el mejor punto 
de la Habana, situada en un café que 
vale 12.000 pesos. Aproveche ocasión. Pre-
cio: $450. San Lázaro, 160, café, en la can-
tina. 
210S5 16 «. 
GRAN V I D R I E R A SE V E N D E UNA D E cuatro metros de largo con su gran 
mostrador, propia para prendas, casa de 
ein:t.-fio; es de mucha vista y supt-. «or. 
Camranarlo. 124. 
2ü>.l W a. 
Por atender otro negocio, se vendí 
kiosco de frutas y viandas del píl!, 
la calle Martí esquina a Maceo, tó 
mes en la misma. 
2mi3 u « 
A P R O V E C H E E S T A GANGA 
Se vende una bodeca, con un tai 
de mercancías colosal, en punto «c 
y de mucho tráfico, le pasa el tn 
por la puerta, módico alquiler, nm 
tina inmejorable. Tiene telefono y 
miso oficial para la cantina. Tlen» 
negocio en la misma casa, que «n 
quinientos pesos. Se da por la mi» 
su valor por causas que le exr'"*». 
dueño. Trato directo. Informan en» 
dos, 32, lechería. 16 
19S73 
VE N D O , E N MAGNIFICO POTO.n casa de compra y venta, coni» 
d a y contrato de cuatro años, urgí 
ta por enfermedad del duefio, qo»' 
sita operarse. Para informes. 
100. a l lado de carpintería, esquina 
Rafael. Emilio Gómez. 
198448 
« S e 
"DIANO. S E COMPRAN *£OauOt0pi,? 
A ra uña Academia y un «JW 
notas. Avisar a Teléfono M-1W- g 
20999 ^ 
X>IANO RON1CH. .^^^o LÍI* 
r cruzadas, de los de ^ ^ t o p U f * 
vende uno, 290 pesos, y " «n Vico* 
notas de buena marca, a*" ^ 
**s*¿ 21000 - n ^ j 
Q E V E N D E H,?aK^0gfstowe^' 
^ excelente uso de la casa ^ 
de verse en Amistad. 13. fl 
21073 ^ T f l 
BA R A T O VBNBBSB M j O g ^ L no, pianola, con má* d*n eslft! 
peta y W o . N« seflntfffUo; Puedftl1 res. B n Infanta, 91, antiguo, y ¡JJ 
IE V E N D E E N A N I M A S ' ^ e s ' ^ 
Stowers. tiene cuatro rw 
se da barato 
S 
20760 — 
V 1 0 L O N C E L L O 
, antiguo, muy bueno «e 
'cesltarse en Tejadillo, «*>• ^ 
especuladores. cesltarse en especuladores. 
20018 
A G U A C A T E , 53. W ^ J 
Pianos a plazof, de ^ fabííc* 
t o p i a m » de lo» ^ f ^ a i ^ 
P i a n o » de alquiler de ba y ^ 
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S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e ^ 
s e p a g a b u e i i o t d r é s p o r l o s d e p o s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e S J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e a e ! B A N C O c u a i ^ 
d o s e d e s e e 
^ 3 
O l A K i ü 0£ L A M A K f N A Agosto 13 d e 1918. PAGINA QUINCE. 
L o s 
C r i s t a l e s 
D e 
B a y a 
S e 
I r n P o n e n 
p o r 
S u 
C a ü d a d 
MODISTAS 
M a d a m e L e b r o u s e y S r a . S a n c h a , P r o 
f e s o r a s d e C o r t e y C o s t u r a de l a s A c a -
d e m i a s de P a r í s y M a d r i d , se h a c e n 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s p o r 
d e l i c a d o s q u e s e a n , c o n c e r n i e n t e s a s u 
p r o f e s i ó n . E s t r e l l a , 5 3 , a l to s . 
20242 13 a. 
SPIRELLA 
Telefono t-104<. E l flnlco oorset flexible 
y c ó m o d o , hecho a l a medida. Se pana 
a domlcl io. L l a m e a l F-1(M7. Calzada y 
Paseo (altos del c a f é ) . Vedado. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
; gentina, de' superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
UEBLES Y 
— 6t). I ÓE VENDE TXA NEVERA, EN ríO. Q U E 
todas partes se Teil . f V 1 ^ , , ^ ios ^ va'e -$40: 10 s lla.s, un horno, un fogfin 
¿ í l . A V » . ^ . ^ n j - ^ m e t d s ' t l s ^ ^ Í O H n.emdUos. de 8 n 4 tarde. G a -
21006 ' ' 16 a "«a^'V m f ^ cris a les ^ l levan todos 
ci eñ e son de j r & e » ca l idad , 
ff^f^'r^c^sitrusar lentes p o . 
Cuando "str;' ieCe a cansarse , e l i j a un 
«ue su v,st* f ' X que sea experto en 
2p"f0 flerrs S o s y sepa elegirle cr is -
^""^lecuados a s« T i s t a 
tal« 
todo 
.„ '?f3ta grat is o ' p i d a mi rn^-
Proo?ecorreo ^o tengo vendedores fue-j 
Poder 
^ h a y ¿ | 
14. 
B a y a - O p t i c o 
CAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Ó I U L A S D E V I K N A . SK \ K N D K N 1MIS 
k J docenas, de las m á s f inas, propias pa-
ra ca fé , restaurant , t ienda de ropa u « t r j 
estahlecimlento de lujo. Campanar io , 124. 
2094:i l ó a. 
SV. V K N D K N T O D O S E O S M I I C B L E S de l a casa por tener (jue e m b a r c a r 
su d u e ñ o e l martes en el Centra l . Pue-
den verse a todas horas en Maloja , 29, 
a l tos: no especuladores. 
20827 14 a 
. . v i i K VN P I A N O P E E Y K L , E N 
CE ^ pí ado en Snn N i c o l á s . 82. altos, 55 buen estado. e"O0707 JO A 
dírecb"-
TABACOjj 
; y un ctul 
as condleioJ 
todas hwul 
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os y vento] 
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n un traen j 
: $930. Ru 
TEMEMl 
España o] 
e, por aso 
rata 'La ' 
'regreso di| 
Anastasio, 
i 1-1290. m 
quiier. A4i 
carretón t | 
lapa. F. 
22 ti 
I>I\NO DE ESTUDIO. MESAS, 
. V ^ a q u i n a colchones, alfombras. Cuba , 
w pieza 19. 13 a 
2«»0 
-—,.„.-/ 9. SK \ E N D E MUY BAKA 
i K S ^ m a ¿ . ? f f i c o f o n ó g r a f o , con 18 dis-
l i tf» (ie úpera y opereta, los día-
£ f ^ i r m ^ o r t so^ de sello rojo. 
;039ó fe—TKVDE UNA VICTROEA CON 
SEtreinta y ocho discos. Se da barata. Y 
grío^ mueiles .nás Aguacate numero 39. 
bjjog. Teléfono M-1J-4. s 
Q B V B N D E UN H E R M O S O ( T A D K O , A L 
O ó l e o , del Coraron de J e s ú s , obra de 
verdadero m é r i t o , con m a g n í f i c o marco. 
Muy burato. Puede verse : Empedrado , 
31; de S a 11 y J e 2 a 5 T e l é f o n o A-2351. 
1:0833 • l ó a 
HA VAN A PHOTO (O. O ' K E I L L V , 80, altos. T e l é f o n o A-5280. C a s a especial 
p a r a ins ignias y botones baratos , para 
los candidatos p o l í t i c o s . 
20S70 14 a 
EL RASTRO HABANERO 
Ofrece a nuestro p ú b l i c o en general u n 
gran surt ido de muebles, If lmparas, loza 
y cajas de caudales , a precios sumamen-
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 
clase de muebles de uso y d e m á s ob-
jetos. Monte, 50 y 52. T e l é f o n o A-8032. 
entre Indio y Angeles . F e r n á n d e z , l ino , 
y Co. 2011»^ 8 s 
Comprí» máquinas de escribir 
de todas m a r c a s y en cua lqu ier estado; 
voy a domici l io previo aviso a l t e l é f o -
no A-4276. 
10587 27 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, es ta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
fieben hacer u n a v is i ta a l a misma antes 
oe i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos U e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
20180 31 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u s 
moles te , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u m i -
n io , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e S2 note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s ens ib l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
j d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el - i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos do lores y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s l i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e de i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
P I E R N A S A U T I P I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
) S e v e n d e H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , de 
: c u a t r o p a s a j e r o s , f o r m a t o r p e d o , e n 
| m u y b u e n e s t a d o y p r o p i o p a r a p e r -
: s o n a d e gus to . P u e d e v e r s e e i n f o r -
i m a n e n O f i c i o s , 8 8 , a l m a c é n . 
i 20142 21 a g 
I^ E S E A U S T E D V E N D E R B I E N 8CB J muebles V L l a m e a l t e l é f o n o A-9¿35. 
10082 16 a. 
O E V E N D E U N A V I D R I K K A F O R M A 
io oecaparate, con travesai ios de cr i s ta l , 
mide un metro y 34 pulgadas de alto, 30 
y a r d a s de frente por 14 de ancho, en 
Vi l l egas , 07; sala , n ú m e r o 18. 
20777 13 a 
TTO-' C O M P 0 8 T 1 S I . A , 129, BAJOS, SE V E N -
l l i \\K un juego de cuarto, moderno, y 1 
id. de comedor y 1 de sa la , todo se 
vende muy barato y otros varios mue-
bles. 20744 19 a 
T T Í Ó r i A N O : V E N D E . D E C A O B A , 
A to.¡as sns plecas y t u b e r í a de metal , 
M nota» v completamente nuevo. Se da 
88 ? Mrato Milagros. 11, esquina a P r l n -
5^ de AstÚHas, a una cuadra de la 
SSada, Víhora. 
20123 
SI U S T E D D K S K A V E N D E R B E S M U E -bles y f o n ó g r a f o s , avise A-2545, que 
pronto será usted complacido. 
20745 N 24 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
n e í v ; bay Juegos de cuarto con coiiueta, 
modernistas escaparates desde | S ; camas 
¡ cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a .$13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n bay juegos 
completos y toda c lase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S K 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N ; E L 111. 
20154 31 a 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
V A R A D E R O 
P o r e s t a r de v i a j e , se v e n d e u n a m á -
q u i n a P a i g e , e l e g a n t í s i m a , d e se i s c i -
l o n d r o s , s iete a s i e n t o s , c i n c u e n t a c a b a -
llo:; de f u e r z a , e s t á f l a m a n t e . T i e n e 
u n e q u i p o c o m p l e t í s i m o , y l a s c i n c o 
g o m a s n u e v a s . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 
9 1 ; de 1 a 4 . 
C C:Í38 4(110 
I^ O R I ) . V E N D O U R G E N T E E N 480 P E -SOS, listo p a r a t r a b a j a r , gomas como 
nuevas y matr icula paga. Informes y ver-
lo en Acosta 21, de 1 a 4 solamente. 
2070C 13 a. 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus a r r e o s y 
mulos todo en buen eetado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
m á s se venden 50 planchRS de abono ve-
getal, todo de cabal lerlFaa. I n f o r m a : M a -
nuel Port i l la , Daolz . 00, Matanzas . 
C-«154. » * L 27. 
O E V E N D E N T R E S C A R R O S F U E R T E S 
k J v como para c a r g a r 5 a 6 toneladas y 
a l mismo tiempo ligeros y tres p a r e j a s de 
m u í a s : una m o r a y otras dos re t in tas ; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas p a r a t rabajar . I n f o r m a n : 
barr io de Luyanf i , calle Manuel P r u n a , 
entre Pedro Pernas e I n f a n z ó n . T r e n 
de carros. T e l . 1-2041. 
20673 23 n. 
16SG9 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
10 a 
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de p u r a raza, vershire acl i -
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a 80 centavos la l i b r a los de 
aels meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta d í a s hasta se is meses Son 
an imale s de e x p o s i c l í l n . E n la Qii inta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
n a H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena R e a l 
43. e pueden ver y tratar. H a y carreto-
r a basta la finca. 
18S65 U ,1 
r^TvDO VN A U T O r t A N O COMO G A N 
Y ga verdad. Muralla, n ú m e r o .4. eu 
¿da por Villegas. T e l é f o n o M-2003. 
C 04̂ 5 11,11 ^ 
se vende j 
s del pal!, 
Maceo. Iil 
U ü | 
j PARA LAS 
p DAMA 
S E Ñ O R A 
Con l l amar a l T e l é f o n o A - 6 8 5 7 , 
tendrá a s u d i s p o s i c i ó n a u n o 
de nuestros A g e n t e s , c o n t o d a 
clase de te las b l a n c a s , l a s q u e 
podrá a d q u i r i r a p l a z o s c ó m o * 
dos. Diez y C o m p a ñ í a . 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
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D0r>L.\l>ILLO D E O J O . A 5 C E N T A V O S la vara, en a l g o d ó n y a 8 en seda. 
Aguila, 321, esquina a E s p e r a n z a . 
20663 25 a _ 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
Manicure, cuarenta c e n t a v o s . P e l a d o 
de niños, 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a ca-
tas, 50 centavos . A r r e g l a r o p e r f e c -
cionar las c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
50 y 60 centavos , p o r p r o f e s o r o 
Profesora. Q u i t a r o q u e m a r l a s hov-
huetillas del pelo , s i s t ema E u s t e , 5 0 
«ntavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
Iwmpren la M i x t u r a de B o j u f e . 15 o 
'ores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
Jndo al c a m p o e n c a r g o s que p i d a n 
P postizos de pe lo f ino u otros ge-
o a r t í c u l o s que l a c a s a t e n g a . 
Hdan por t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo que 
jecesiten de la g r a n p e l u a u e r í a de 
J jn Martí N e p t u n o , 8 1 , entre S a n 









Se remite al inter ior puesto en su ea-
, l ibre de gasto, l l a g a su g iro hoy 
Ismo. V mis  
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E . N T K E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
10650 '15 a 
¿ P o r q u é t i e n » s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d o v o t a d e s g r a c i a e n 
s u b o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
A L P U B L I C O DE E A H A B A N A \ A i . 
X X de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber In-
troducido grandes reformas p a r a un sa-
lón de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
l.v.i, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Espec ia l ," desde el primero de julio del 
corriente a ñ o , 'J5 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Uecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á lodo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá -
bricas de los Es tados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, s i l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los úl -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros s e c c i ó n a n o s y corrientes, b u r ó s , me-
sas planas , s i l las g i ra tor ias . Juegos tapl-
« u l o s hay muclios modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas , 
aparadores del pa í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r » , sombrereras , espejos moder-
nis tas , m e s a s de centro, s i l las y si l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos, 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l l a r a q u í . F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 150, entre E s c o h a r y Ger -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas • ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en la E s t a c i ó n o muel le , para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a c a l / a -
da son l ibres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota : t a m b i é n recomendamos la 
gr-.n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
mero 153 de l a propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
pre?idn« y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s BO-
br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor . 
C 0000 i n 25 Jl 
A 
VE R D A D E R A G A N G A . P O R NO N E -cesltarse se vende b a r a t í s i m o un 
a u t o m ó v i l Mordan" c a s i nuevo, puede 
verse en Amis tad 71 (garage) 
2<»05 ' 18 a. 
C u ñ a F o r d , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , 
m o t o r y g o m a s e n p e r f e c t o e s t a d o y 
c i r c u l a c i ó n d e l a ñ o 1 8 a l 1 9 p a g a , S e 
v e n d e e n $ 6 5 0 . B . L a g u e r u e l a , 1 8 , 
V í b o r a , a n t e s de l a u n a d e l a t a r d e . 
14 a. 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S C O M P L E -tas, en buenas condldonea, de 0% euar 
tas; ejes de 3 3|4". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, m i s m a s dimensiones . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F i n c a A n t o n i a , Aguacate. 
10580 13 « 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L V E N D O , D E cinco p a s a j e r o s ; s i usted es persona 
de gusto pase a verlo y lo c o m p r a r á , pues 
es cosa bonita y motor i n m e j i r a b l e ; tie-
ne magneto, dinamo, acumulado!4 y a r r a n -
que e l é r t r l c o ; e s t á en Gervasio, 134, ca-
si esquina a Z a n j a . 
2OS05 13 a 
SE V E N D E N 2 C A L D E R A S D E V A P O R , Babcock & Wilco-x Co. De 1QO caba-
llos cada una, completas, se entregan Ins-
taladas y funcionando, con toda d a s e 
ile g a r a n t í a . Dos tanques redondos, de 
7'-0" d i á m e t r o x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7'-0"i60'-0". A V l l a . Salud, 
7, altos. T e l é f o n o A-644G. H a b a n a . 
20057 1 8 
O E V IONDK UN A U T O M O V I L , M A I U A 
O B u i k , de 7 pasajeros , con c a r r o c e r í a 
tipo sport, en muy buen estado. Se pue-
de ver en S a n J o s é , n ú m e r o 174. Infor-
man en San l iafael , 145, l e t r a B ; de 11 
a 1 p. m. 
20530 15 a 
O E V E N D E UN A U T O H U D S O N S U P E R 
l o Six, nuevo, elegante, ves t idura , ruedas 
das a lambre. Puede verse a todas horas. 
Concordia, 182. Garage . 
L'OSOO 14 a. 
I> U I C B N U K V O , S E I S C I L I N D R O S . SK ) vende por babor comprado otra m á -
quina mayor . Precio equitativo. T a c ó n y 
Empedrado, café 
20070 14 a 
I A N Í l f A I ) ! : G A S O L I N A , D E V E I N T E J pies es lora, motor recientemente ins-
talado. R á p i d a y muy marinera, as ientos 
p a r a 8 personas. Se regala en $250 para 
Iironta venta. I n f o r m a : F . G ó m e z , Ofi-
c inas de los vapores de W a r d , Oficios, 
24. 20003 1« a 
MA Q U I N A i ) K C A M I S E R O , \ V I L L C O X Gibbs , legitima, cas i nueva, se ven-
de en Aguacate, 82, bajos . ' 
21072 16 a. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría Lópe« . ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por nin- 'una 
otra c a s a similar, p a r a lo c u a l dispone de 
persona; i d ó n e o y mater ia l inmelorable 
20149 cj ^cnue 
31 a 
C [ B V E N D E UN U O K D L I S T O P A R A L A 
k J calle, 450 pesos, garage A r a m b u r u , 23 
20721 12 a. 
1J A R A T O : SK VENDE UN TRACTOR DE L> 45 caballos, en buen astado. Infor-
ma : Franc i sco L ó p e z , Guare iras . 
C 4074 30d-5 Jn 
C ! E V E N D E UN A U T O M O V I L O V K i l -
y~) land, de 4 pasajeros , ú l t i m o modelo 
completamente nuevo. I n f a n t a , 22, esuuiua 
Sun Aligue!. 
. jgggl 20 a 
A u t o m ó v i l e s u s a d o s : N o s e n c a r g a m o s 
de s u m á q u i n a p a r a l a v e n t a , l a a r r e -
g l a m o s y no c o b r a m o s e s t o r a g e , solo 
u n a p e q u e ñ a c o m i s i ó n . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s de 
p o c o u s o . M a r i o t y y G a r c í a . B l a n c o , 
6 . T e l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
20200 4 a 
GA N G A : S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O , un a u t o m ó v i l m a r c a Ber i i e t , 7 as ien-
tos, c a r r o c e r í a L i m o u s í n , 4 c i l indros , en 
perfecto estado. C o s t ó se is mi l pesos y 
se d a en m i l pesos por no necesitarlo 
su d u e ñ o . Puede verse en el gara je calle 
Santiago, 10 y 12, d e t r á s de la E s c u e l a 
de Medicina. Más i n f o r m o » en A g u i a r , 00. 
20540 15 a 
U K V K N D K N V A H I O S F O B D S , P K E P A -
k j rados para trabajar . San F r a n c i s c o y 
San K a f a e l . garaje 
2W«« oo a 
SE VENDE UNA LUMOUSINE E . N., con carroza y motor, en buen estado. 
Calle B y 17, Vedado, preguntar por ei 
chauffeur Manuel C a r r i l . 
20701 18 a. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso 
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c n s . Constante surtido de 
accesorios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e Hi jos de J . F o r t c z a . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
20340 31 a 
D 
M. R0BAINA 
20151 31 a 
4 S . L o t misma ^ T , 0 0 " 6 ' 0 ^ ' ^ ' 
I >»>M.,^*Gorn P i n ,a Incl inación 






I ^ Ü f i r ^" i -T 
• f e V » n u g n í n * " ? y S e ñ 0 r Í t ^ 
«o a i , r > " i 'ca loH,-,„ ..v-_. . .. 
ida i 5 (modas i 
ESCRIT0RI0S Y SILLAS 
tenemos en tipos baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 0001 8d.8 
T A P I t I M K K A DK V I V K S , N U M E R O 136. 
cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y i n g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y c a m b i a toda c lase 
^ J M * ^ ! y •WWW «le uso. T e l é f o n o A-2(t.>,). H a b a n a . 
2041)5 4 S 
1 le r e m i t i r á n ur 
ar4nCa n 0 v , o T por 15 
K M V í ^ a de 5 ' a ? c o T " a , , , r a ^ 
Anipudia 
M j l 
r j A N G A ! SK V E N D E N UNOS A K M A -
V » tostes de cedro, dos mostradores, una 
r o m a n a y varios utensi l ios de un esta-
blecimiento. I n f o r m a n : Inquis idor n ú m e -
ro 2!». T e l é f o n o A-4606 
g g g * ' 15 a 
SK C O M P R A N M U E B L E S D E U S O . L L A -
> me al M-1924. 
20021 1 g. 
n A N G A : S E V E N D E N U N O S A K M A -
V J tostes de bodega, modernis tas con 
mostrador de granito y todos loe enseres 
completamente nuevos. I n f o r m a n : R e a l ' 
184. Marlanao. ' 
202S0 i 3 a 
P 1 " * 7 h^aaíIaclrtn Para 
• f c ^ ^ g ^ ^ P / ^ - m e n t e pa-
\ l l a pleI D 
T e l é f o n o A-5-71 
S a I 
" U PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que vende muebles 
m i s l>aratos: 
Juegos «le cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
J i i fgos de comedor. 
C a m a s , l i imparí í s . escritorios y m i l ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; cabal los de K e n t u c k y 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o : y cua lquier otra c la -
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-OOftl. Vives , 151. l l á b a n a . 
G » \ K.NDE UN K O R I ) , D E L 17, C O N L A S 
k J gomas y vest idura nuevas, no pierda 
esta oportunidad. Puede verlo en Cüúvuz 
n ú m e r o 26, a todas horas . 
^ S l 10 a 
O B V K N O K l.N A U T O , 5 P A S A J K R O S , 
propio p a r a di l igencias o p a r a alqui-
ler. Puede verse en Morro. JO. 
21001-02 20 a 
t J K V K N D K ( N A K L K G A N T E C ' A R R O -
y~) ceria, nueva, hecha toda de majagua, 
para c a m i ó n o chass i s de reparto, pro-
p ia p a r a cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a F o r d . Precio $25.). Puede 
verse en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n J o s é , 
ta l l er de c a r r o c e r í a . 
_ 21004 22 a 
/ ^ A M . A : UN ( H A S S I S H U D S O N , CON 
V J cuatro gomas nuevas y 5 c á m a r a s de 
repuesto, propio p a r a hacer un gran ca-
m i ó n de rtparto. ú l t i m o precio por no ne-
cesitarlo y estar pagando sturage, $4. Ave-
n i d a de I ta l ia . I T J 
2102a 20 a 
CA M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N K e l l y y otro Wuitz , ambos c a s i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n í o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 In IB m 
SB V K N D K , I 5 A R A T O , U N D O C H E B R O -der, de muy poco uso. part icu lar , en 
Agui la , n ú m e r o 76, entre S a n R a f a e l y 
San Miguel. 
20483 14 a 
T J > A K A T O : SK V E N D K UN T R A C T O R D E 
J J 45 caballos, en buen estado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 2^50 30d-7 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis c i l indros , en mag-
ní f ico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, so vende burato por ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l Muslc Co . 
San R a f a e l 1. 
20:51 ü 13 a. 
SE V K N D K UN F O R D D E L j : , C O N muy poco uso, e s t á cas i nuevo, pro-
pio para hacer dinero, puede verse en 
Maloja , entre San N i c o l á s y Manrique, ga-
r a j e ; de 12 a 1. I n f o r m a n : Maloja, (IS. 
2lMjD 16_a_ 
CU S A M I T C H E L L : E N B U E N A S " C O N -dlcioncs y con magneto R o s h , se ven-
de por ausentarse su d u e ñ o . In formes: 
Animas , 30, H a b a n a . 
21t,OC-97 20 a. 
GA N G A VERDAD. S E V E N D E N D O S MA quinas Ber i ie t , con carrocería" de re-
parto y con gomas Michel in , nuevas, su -
w.-imente baratas . I n f o r m e s : Aguacate , 17. 
20301 17 
Se venden dos turbinas, con 
su motor y demás piezas 
correspondientes; un trac-
tor "Holt Carterpülar/' de 
75 H. P. de fuerza; doce ca-
rros plataforma, de acero, V 
ancho; 16' largo, con piso 
de acero y ruedas de 40" al-
to por 12" de llanta provis-
tos de estaqueras; y un ca-
mión "Kelly," modelo X45, 
número 6346, de 4 tonela-
das. Informarán: Banco Na-
cional de Cuba; Departamen-
to, número 316, señor Mon-
torío. 
LA CRIOLLA 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H 1 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelAscoafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser 
vicio a domici l io o en el establo, a toda* 
horas del d í a y de la noche, pues teng( 
un servic io especial de mensajeros en bi 
cicleta para despachar las ó r d e n e s en so 
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 11 
t e l é f o n o F-1382; y •'en Guanabacoa , c a l i 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todo, 
los barr ios de l a Habana , avisando a l te 
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inme 
dlatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a 
r ldas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ei 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4S10. qu< 
se l a s da m á s baratas quo nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r 
chantes que tiene esta casa, en sus que 
Jas al d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A-4S1C 
20157 31 a 
EN EXISTENCIA \ 
Motores de petróleo, de 15 a 3! 
caballos. 
Motores de gasolina y petrólei 
destilado, desde 1% a 15 caba 
líos. 
Calderas verticales, de 10 a 5( 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizaou, 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
15814 18 a 
SE V E N D E UNA MA<J U I N A D E S I N . 
ger, gabinete, y una cama Nuevo i>i-
lo, en E s t r e l l a , 115, altos 
3*758 . ' i;j a 
20008 13 a 
SE V E N D K UN M O T O R , E S T I L O T R I -f á s i c o . acoplado a u n a bomba turbi -
na, con d isparador a u t o m ó t i c o y f lotan-
te y un tanque para d e p ó s i t o de abas-
tecimiento de la azotea. Todo nuevo. I n -
forman : Santos S u á r e z y G ó m e z . T e l é -
fono 1-1001 
20S31 ^ 10 a 
MAQUINARIA 
SE C O M P R A N SKIS O A B K O C l & R I A S , completas, de F o r d , del 15 6 17. B a ñ o s 
Carneado. O f i c i n a : Vedado, a todas horas. 
F-3131. 20825 25 a 
SE V E N D E UN FORD, E N CONDICIO-nes p a r a t rabajar , completamente 
equipado, en Concordia, 185-A, gara je . 
20S57 14 a 
CAMI0NC1T0 
Se alqui la p a r a todo servicio. Zuluefa, 
24. T e l é f o n o A-1995. 
20728 14 a 
Q K V K N D K UN E O K D , R K C I K N PlN' l 
k J tado, cuatro amortiguadores , l lantas 
desmontables y ves t idura nueva, y con 
un g r a n motor. Puede verse: Vapor . 1S. 
20748 13 a 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E E L due-ñ o se vende un magnifico a u t o m ó -
vi l de cinco pasajeros, con a r r a n q u e e l éc -
trico, magneto B o s c h , carburador Zenit , 
por 750 pesos. P a r a i n f o r m e s : S a n K a -
fael. 141 
20280 14 a 
A I T O M O V I L K S . S E V E N D E N H U D S O N Super Six. de 7 pasajeros y H u d s o n 
de c u ñ a . 3 pasajeros, Cadi l lac de pasaje -
ros ; Nat ional 7 pasajeros , y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super S i x L i m o n s i n e 
del 1S, ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s i n e p a r a 
bodas y bautizos y t a m b i é n se vende el 
nuevo Apperson de 8 c i l indros de sport 
y de 7 pasajeros y e l especial K i s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de D a r í o 
S i lva . Agui la 119. t e l é f o n o A-0C48, todo 
el d ía , informa Si lva . 
200S4 1 «. 
Se vende un motor e l é c t r i c o de 12 H . P. , 
t r i f á s i c o , 220 volts, con arranque . l>a 
2.800 revoluciones. Propio para venti lador 
de f u n d i c i ó n y trabajos a n á l o g o s . Un mo-
tor de gasol ina de 4 I I . P, U n a bomba 
de ñ ire caliente. Bombas D ú p l e x de va -
rios tamafios. Informes y precios: J o s é 
L . V l l l a a m l l . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 5 H a -
bana. 20576 15 a 
Q U V K N D K U N A C A L D E R A D E V E I N -
O ticinco cabal los ; otra de 5; una m á -
quina de vapor de 20 cabal los; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos , de 
Morse; un motor de p e t r ó l e o crudo, de S 
cabal los; tanques p a r a casa , nuevos. C a l -
zada del Cerro . 679. 
20S12 21 a 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t c i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 3 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
lunes l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2') 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s toros Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d en 
c a b a l l o s en teros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e » , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 100 m u l o s en c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a * de 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , d e s iete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , de $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t e n g o d o s s e m e n t a l e s y do-
ce y e g u a s , todos d e p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
Stutz, 16 • válvulas, último 
modelo y en estado flamante, 
siete pasajeros, ruedas de 
alambre. Se vende barato poi 
motivos de viaje. Belascoaín, 
número 121. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A Clievrolet, de cuatro meses de uso, con 
arranque a u t o i u í l t i c o , con cuatro jiomas, 
nuevas y en buen uso, al contado o 
a plazos. Monte, n ú m e r o 1^5, entrada por 
Angeles , J e s ú s G u a r d i a . 
20442 18 a 
AT E N C I O N : S E V E N D E N D O S MA<)Ul-nas Ber i ie t , con gomas Michel in. nue-
vas, y una desarmada, en cuntroclentos 
pesos las tres, un F o r d en trescientos cin-
cuenta. I n f o r m a n : Aguacate , 17. 
20SOt) 19 a. 
SV. VICNDU UN A l ' T O M O V I L F I A T , I.V.fl I I . P . , de seis asientos, f o r m a torpe-
do, moderno, con cinco ruedas de a l a m -
b r e ; acabado de pintar y l i m p i a r sa mo-
tor ; se garant iza su buena c o n s e r v a c i ó n 
y perfecto funcionamiento, l'uede verse 
en el parage Cadi l lac , M a r i n a (H T a r a 
su precio, etc . : Escobar , 10. T e l . ^-0005. 
20S»)'.' 14 a. 
Damos dinero sobre a lha jas a medi-
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 1 
clase de Joyas. 
20155 «1 
S ' í > E M ) i : r N A M A G N I F I C A .1 A( \ 
KT.^01 u'qu.lana. nac ida en el p a í s , muy 
buena caminadora , de s iete cuartas de 
alzada, color dorado, en l a cantidad de 
t o ^u^d^ Terse en L í n e a 51. entre B y redado . 
2nfl08 14 a. * 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
20278 15 a 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
C-0584 15 d. 
A LOS CONSTRUCTORES 
V e n d o , e n b u e n u s o y p o r l a m i t a d 
de s u v a l o r , U igueres , m e z c l a d o r a s , 
c a r r e t i l l a s , l a d r i l l o c a t a l á n , s o g a s , a p a -
r e j o s y m a d e r a d e a n d a m i o . P u e d e 
v e r s e t o d o ; l o s d í a s e n i a c a l l e de P o -
z o s D u l c e s y M o n t o r o , e n l a m i s m a 
m a n z a n a d e l p a r a d e r o de los c a r r i t o s 
d e l P r í n c i p e . 
BU S N Í Í E O O C I O : P O R > 0 F O D E I l L / l a tender su d u e ñ o , se vende u n a fá-
br ica de hielo de 3 toneladas, marca 
" B r u n s w i c k ; " estando en m a r c h a , l'uede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
m a : J o s é Muñoz . Apartado 05. P lace tas 
del Norte. 
18810 13 a 
ISCELANEA 
PL A N C H A S D E Z I N C . V K N D O m P I . W -chas en buen estado. O i l z a d a por ü u a -
nabacoa, a Santa Maf ia ¿del K o s a r i o k i . 
lometro 2-l |2 Colmenar . D í a z Minc í ioro , 
g j g g g Sd. 15. 
C E V E N D E . E N AMISTAD, 46, VARIAS 
cajas para caudales. Todo este mes 
3! a ' 
S e v e n d e u n r o l l o d e m e c a t e M a n i l a ) . 
B o s t o n , l e g í t i m o , de 7 p u l g a d a s de 
g r u e s o . I n f o r m a : P . G . F l o r e s . C i e g o 
d e A v i l a . 
_ C 8d-6 
VE E D A D E K A G A N G A : V E N D O C.OOt p l a n c h a s de hierro ga lvanizado, a 
§0 50 una. 10 vent i ladores de paletas co-
rriente 110, casi regalados. U n tauyue da 
hierro, capacidad cuarenta m i l l i tros a 
pianos en m u y buen estado. $50. T e j a s 
í r a n c e s a s de cr i s ta l . I n f a n t a y San M a r -
tin. T e l é f o n o A-o517. N . V a r a s ! 
c 15d-3 
COMO MEGOCÍO 
Se venden cinco ^ litros "PAS-
TEUR/' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 3318 i n . . 
BA R A T O : S B V E N D E UN T K A C x O K DI 45 cabal los , en buen estado. In forma; 
F r a n c i s c o L ó p e z , Cuare i ras . 
C-1916 in. 5 j L 
20076-94 18 a 
LANCHA 
Se vende una, de JO pies x 0 pies, con 
motor F e r r o , de 25 l i . 1». Informes y pre-
c io: J o s é L . V l l l a a m i i . Santa C l a r a , n ú -
mero 5. H a b a n a . 
-0575 15 a 
SB V E N D K ON C A M I O N D E 5 T O N K -ladas, " C o n e r a l Motor T r u c k Co.", con 
carrocaria acabada de hacer, se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : .Tuan LOpez Gon-
zález. Monte n ú m e r o SC. T e l é f o n o A-4008. 
10737 14 a. 
SE V E N D E UN C H A S S I S S T U T Z , E N perfecto estado. In forman en B a ñ o s , 
esquina 5a., Vedado. T e l é f o n o P-2115. 
-'01-'ó 18 a 
ATENCION: PAKTICÜLARMENTB A los chauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort , que da excelente re-
sultado en el t rá f i co , a plazo, dando $400 
a l contado. Monte, 125, entrada por A n -
geles. J e s ú s Guardia . 
10580 27 a 
SE V E N D E N : C A M I O N B E K L I E T , C O N c a r r o c e r í a , en perfecto estado. C a m i ó n 
F i a t , de l ' / j tonelada, en e s p l é n d i d a s con-
diciones, en chass is . G a r a j e Maceo. S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 370, por M a r i n a . 
C 0559 12d-8 
1\ f O T O C I C L E T A S : S E V E N D E N DOS 
i V l E x c e l s i o r . una de dos c i l indros y 
otra de uno, en perfecto estado. U n a l l a r -
ley Davidson con carro lateral , comple-
tamente nueva, en precios razonables . 
G a r a j e Maceo, S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Mar ina . 
C «SOS 12d-8 
O E VKNDK I N NAVTOMOVIL. D E K 
O meses «le uso. Se da muy barato . V e n -
gan a verlo. No pierdan su t iempo en ver 
otros, sm aiites v e r este, y se c o n v e n c e r á n . 
Se da a toda clase de pruebas Puede ver-
be en San Miguel y Consulad i De Q a . m. 
a - O; ui Todos los d í a s . 
20«;?5 23 
PA K A C A M I O N : C O M P R E E N L O C O -mobi l . que se vende en Matadero, o, 
G a r a j e . I - lame antes a l T e l é f o n o A-lí)3t;. 
V é a l o . No sea bobo, en Matadero. 6, G a -
raje , se vende u n L o c o m o b l l , l l a m e al 
T e l é f o n o A-193C. 
L'ixist 23 a 
V A R I O S 
EL E G A N T E F I A C R E D B V I E N A , S K vende, en estado flamante, l igero, 
muy c ó m o d o , y con su l imonera , pro-
pio para part iculares . Car los 111, n ú m e -
ro K Do 10 a 4. 
20741 W » 
Q E V E N D E C N A C A L D E R A B A U C O C K 
IO y W U c ó t Co. Con -'1'5 H P . . casi nue-
va. (Se garantiea.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' a l t u r a una ctilmenoa de 
6' por U" d i á m e t r o por 00,-0"; un recor-
tador y un torno m e c á n i c o . A . V l l a , Sa -
iml , 7, altos. T e l é f o n o A-(>146. H a b a n a . 
2t>213 15 a. 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S Jt T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S V P A G O S C U M U D U S ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P t K S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U R R A K i S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-41% H A -
R A N A . 
19949 31 a 
C E V E N D E N D O S C A L D E R A S DK 150 
I I P . montadas en t á n d e m "Standard 
Roiler". Se vende una m á q u i n a de va-
por de 45 H P . Un torno nuevo de 18". U n 
torno de uso de 20". Un ta ladro de 20" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte n ú -
mero 80. 
19738 14 a. 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
.̂ S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC 




SE V E N D E VN A P L A N T A E L E C T R I -ca. completa, funcionando; con tí me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
S^verln, de 9 H . P. , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : Mu-
flo/, y Saavedra. T e a t r o Apolo. P l a c e t a s . 
111379 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
4 K Q l 1 T E C T 0 8 £ I N O E N 1 E K O H : T E -
nemos ral les v ía estrecha i vía a n -
cha de uso, en buen estado. Tubos r iu-
sen' nnevos. p a r a ca lderas y cabi l las co-
r r u z a d a » "Gabr ie l ." l a mds res is tente en 
menos á r e a . B t r n a r d o L a n r a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. Habana . 
C 4344 19 





LA UNICA HARLNA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 ^0 A 
ILSONSTEEPRODUCTS^I 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pr 
r a imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398, 
HABANA. 
18774 • 2X: «14 
A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILIAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
C I N E S 
N o t a b l e l a b o r d e u n 
h o m b r e d e c i e n c i a 
Muy justo nos parece dedicar uu 
espacio en nuestras columnas para 
hacer resaltar la continua y altamen-
te provechosa labor que día tras día 
viene rindiéndose en la hermosa Es-
J)r. Eduardo Moreno, jefe de los la-
boratorios químicos de la Estación 
lAgronómica. 
taición Agr&onómica. de Santiago de 
las Vegas. 
' Allí todo responde a un orden, a 
una inquebrantable disciplina. 
El doctor Calvino, muy competen-
te Director de aquel centro, ha sabido 
rodearse de un personal idóneo y ce-
üoso en el cumplimiento de sus labo-
res científicas. Lo que ha quedado 
plenamente demostrado con las con-
íerencias allí pronuoedadas en el pa-
sado mes de Julio. 
Y aunque en dichas conferencias 
pudo apreciarse también una loable 
unidad de acción y grandes entusias-
Imos en todo el personal técnico, lla-
mó la atención de manera especial la 
intensa labor, la afanosa dedlcaiolón 
del doctor Eduardo Moreno, químico 
jefe de los laboratorios. De sus traba-
jos se han hecho eco, entre caluroeor. 
y merecidos elogios, distintas revistas 
científicas nacionales y extranjeras. 
En ese sentido la "Revista de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo" ha co-
mentado e ilustrado con profusión de 
grabados los siguientes trabajos del 
doctor Moreno: 
«La leche de las vacas Helstem-
FrIesian,^ "El árbol de las ovejas»» y 
«La grasa del coTojo.9* 
En la mencionada serie de confe-
rencias el doctor Moreno pronunció 
dos de las. más extensas y celebra-
das. 
La primera versó sobre "Análisis 
bromatológico: leche, queso y man-
tequilla; harina; ensayos rápidos pa-
ra la investigación de adulteracio-
nes." 
Y en la segunda desarrolló un tema 
tan delicado como "Estimación de las 
unidades alimenticias en los análisis 
de los forrajes, y estimación de los 
coeficientes digestivos y de la rela-
ción nutritiva." 
Realmente es arCTeedor a sinceras 
felicitaciones el doctor Calvino, por el 
acierto que ha demostrado rodeándo-
se de elementos científicos tan labo-
riosos y competentes como el doctor 
Eduardo Moreno. 
Así se explica la, obra segura y bri-
llante que para bien del país en ge-
neral se viene realizando en la Esta-
ción Agronómica. 
c o n u n a p e l í c u l a 
$ 5 - 5 0 
1 A CONCHA DE VENUS", Manzana de Gómez. Teléf. A-6425 
" E l BAZAR CUBANO", Belascoaín, 16. Teléf. A - M S . 
c 6613 alt 2d-8 2¿-10 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
'Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
^•staeta. 
F U N E R A R I A 
De Migue! Simpatía 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
E . P . D . 
l a Srta. l iaría Loreto Beíancoíirt y Betaocourt 
HA FALLECIDO 
DESPÜES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACK.AMENTOS Y L A B E N D I -
CION A r O S T O E I C A 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, 
martes. 13. sus sobrinos, deudos y Director espiritual, que suscriben, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Escobar, 125, 
al Cementerio de Colón; favor al que quedarán reconocidos. 
Habana, 13 de Agosto de 191S. 
Gerardo L . y Angel C. Betancourt Miranda; TiUls Ramón y Alfredo 
Betancourt y López; Augusto, Abel y Porfirio Betancourt Pichardo; 
Dr. Alfonso G. Betancourt: R. P. Carlos María del Sagrado Corazón, 
C. M ; R. P. Juan de la Virgen del Carmen. C. D. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P-424 IñTlS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K Á G I T D T C O S E R Y I C I O P A R A I K T I S B B 0 8 E l f L A KAJBAXA. 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
COCHERO LESIONADO GRAVE 
1 Simón Castillo, de cuarenta y seis 
años de edad y vecino de Maloja y 
Ayesterán, íué asistido ayer en el 
centro de srcorroa del primer dls-
tiito, por presentar distintas lesiones 
graves que recibió al caerse del pes-
cante dei coche que manejaba, al des 
bocársele el caballo en la esquina 
de Zulueta y Dragones. 
MUERTE DE UN NIÑO ENVENE-
NADO 
Ayer tarde se constituyeron en 61 
cementerio c.e Colón, el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta, 
acompañado de los médicos foren-
ses, quienes le practicaron la autop-
sia al cadáver allí depositado, del me 
ñor Alberto Fernández Melean, que 
falleció hace días intoxicado, en la 
clínica del ooctor Sonsa 
DEVOLUCION DE UNA CAUSA 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera se recibió ayer 
ia causa iniciada hace meses, con 
motivo de la falsificación de bille-
tes de Dotaría de Madrid, en cuyo 
sumario figura como uno de los acu-
sados Magín Selles. 
La Audiericia devuelve la causa 
para que se procese a los otros dos 
acusados Ramón Berenguer y José 
Vázquez, 
ROBO DE PRENDAS 
.America López Quintero, domicilia 
da en Consulado 92, participó ayer 
a la policía de la tercera Estación, 
Que de su residencia le han sustraído 
pandas que aprecia en la suma de 
seiscientos pesos. 
Ignora quién o quiénes han sido 
ios autores del hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por haber tenido un disgusto con 
sus familiares, la joven Blanca Gar-
cía Ruiz, de catorce años de edad y 
vecina de la Calzada de Concha es-
quina a Luco, trató de suicidarse, im 
pregnándose las ropas con alcohol, 
ai que le dió fuego después. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida de primera intención califi-
cándose de grave su estado por e. 
médico de guardia. 
ARRESTO DE UN RECLAMADO 
Ayer fué detenido Antonio Tejedor 
Ríos, por estar reclamado por el se-
f'or Juez de Instrucción de Guana 
jay en causa por hurto de mercan-
cías. 
CON GASOLINA INFLAMADA 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor de nueve años 
úe edad Ferrando González, domici-
liado en Lagunas 96, de quemaduras 
graves que recibió al explotar un 
depósito de gasolina. 
\ 
NIÑA INTOXICADA 
La niña Angela Pérez, de tres años 
d<: edad y vecina de "Los Pinos", fué 
asistida ayer en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte, por pre-
sentar síntomas de intoxicación que 
sufrió ai ingerir ácido nítrico, en ur 
descuido de sus familiares. 
ÜESAPARICÍON DE UNA ANCIANA 
A la policía Nacional participó 
ayer Carmen Orufias de Pablos, ve-
ciua de Empedrado número 36, que la 
anciana Dolores Fernández Velasco, 
de 70 años de edad, la cual tenía a 
su abrigo, ha desaparecido de su re-
s'dencia. 
UNA TENTATIVA DE HURTO 
La Alcaldía Municipal de esta ca-
pital envió ayer al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
un expediente iniciado contra el bom 
boro de la Estación de Corrales, Mi-
0 B L Í 6 A C I O / 1 E 5 ¿EA $ 1 0 0 
Sí PA6A POR MESES 
N.GELATSYCA .MEMDOZAYC" 
A G U I A R 1 0 8 O B I S P O 63 
Amer ica AdvertlBin, ^ ^ 
E L DIA 15 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
I. A. Bances y 
V i s - a - v t » . cor r ien tes 9 6-Ot_ 
I d . b lanco, c o n a l u m b r a d o . SlO-OCl 
bola, 142. TelélOBOS A-8528, A-3625. Almacén: A-458Í BABAS! 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4460 
Urai) i e s t i l er ía de Alcoholes y Refinería de Azúcar l a 
Vizcaya" de J o s é Arechatiala, Cárdeoas 
A V I S O 
A los industríales, Comerciantes y al Público en General 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a sus trabajos, esta Refinería, me 
es grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden ya adqui-
rir las distintas clases de azúcarts 
refinados de esta acreditada marca: 
Clases corrientes, envasadas en sa-
cos a granel, fardos de 4\25 y fardos 
de 6015. 
Clase Especial Cordo, envasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
ximadamente de peso. 
Clase EXTRA, envasada en barri-
les a granel, de 13 arrobas aproxi-
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden despachárseJea 
los azúcares por Ferrocarril, directa-
mente desde la Refinería. 
Diríjanse todos los pedidos a mis 
únicos agentes: 
>AZABAL Y C L L 
Mercaderes número 29. Telégrafo 
"NAZABAL".—HABANA. 
NOTA.—Para la venta de alcoholes, 
siguen siendo mis únicos represen-
tantes los señores Wiclres y Cía., es-
tablecidos en la calle de Santa Clara 
número 2, en la Habana. 
C6650 8d.-10 I 
guel Angel M. Quiñas, a quien se acu-
sa de tentativa de hurto de varias 
latas de pintura, que valen 60 pesos. 
Santte'go de Cuba, Agosto 12. 
El Colegio de Procuradores de 
Oriente, en junta celebrada^ ayer, 
nombró su Junta de Gobierno, siendo 
electo presidente el señor Joaquín 
Tamayo Izaguirre. 
—En el teatro Oriente dló comien-
zo ayer la Asamblea del Partido Li-
beral, resultando una sesión borras-
cosa. E l coronel señor Rafael Man-
duley, que la •presidía, se retiró des-
pués de hacer amplias explicaciones 
La sesión continuó bajo la presiden-
cia del genoi-al Carlos González Cla-
vel. Se propuso nombrar una comi-
sión que se entreviste con el señor ¡ 
Manduley para qu'e vuelva a presidir! 
la sesión, que continuará hoy. 
—Han fallecido la señora Caridad; 
Las íacclones irregulares no se notan cnando se posee nn cntis períecl» 
Toda dama debe tener un cutis limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, u-
piándoloeh forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los pe o. 
con el polvo y las materias extrañas. E l Jabón Medicinal para el Tocador de ne'5»*'1 
produce este resaludo cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aouncaite 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificaderas, que son,sus.Pv2«l 
características; hace desaparecer todas las afecciones hieras de la piel, pone el cut'8 so» I 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos reguiaruaao» j \\ 
el hígado on actividad con el uso ocasional de las . 
Pildoras para la Sangre y Hígado "Helskell n . - ^ i l i l 
la sangre se poudrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo a» • 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. . « i 
JOHNSTON HOLLOWAY &. CO., 1730 Spring Carden 5t., Phlladelphla. Pa.. t a ^ 
- C h a c h o s : No hay " n a de n á " 
L a s i d r a O i V i M i G l a r r o l l a . 
S e la p a r t i ó a l " C h a m p a ñ e " . 
T o m á n d o l a , m i s m o parece que le r o c í a n a 
uno la boca los " a n x e l i n e s del cielu99. . . . 
I M P O R T A D O x w 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a No . 1. 
C a f a de A h o r r o s 6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . i B e o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Vlllalón Asencfo, viuda de Torralba, 
hermana del Inspector de Escuelas 
señor José Ramón Vlllalón, y el se-
or Cayetano do Rivas Bocafull, padre 
político del ingeniero señor Eduardo 
Chlvás. 
—De Nueva York ha llegado el va-
por "Jellins" conduciendo dos mil 
jartlculfl toneladas de mercancías, p 
mente vívereo. 
El Corres: 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE U 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A l w 
L A M A R I N A 
att 1943 
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